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P » 0 L 0 G O
1ft p r e u n t#  te s iS f  h w o a  t u i d o  fUndaemlslJflMnte
«n ouftnta «M  grmn mnh#lo M l hombre, quft #e concret#  en 1# 
fa lebra  "llbertad** eüL que ee reconducen la  aey o rle  de eue 
aoloft en la  v ida#  Par# lo g ra r  une eo d ed ad  lib re #  ee i mpree 
d n â lb le  e l  ibm ento y re e lo e  de l a  d ignidad humane. 7 pare  
ree l ear debldam ente e s te  dignided hunane# hemoe creido  pre* 
cleo I n e l e t l r  en l e  neoeeldaâ M  re e le a r#  a  eu vee# mm ee» 
r ie  de v a lo re e  humanoe# que hemoe dm oainado poder#riqueea# 
bieneetar# ilu 8 tre c ld n # re e p e to # re c tltu d # a fe c to  y beb ilidad#  
ï  cetoa v a lo re e  noe ben eervide# ya que no de vax^ta  mdgi» 
ce-pozn^ua no oe en e l  te rre n o  de l a  i lu e id n  en el que h e- 
sK/s trabajado#  elno en e l  tesrreno p rd o tio o  que o£rcee l e  
vida a  l a  ooneiderao idn  d e l ju r ie ta » e l#  en cazAio# de ee» 
pecie de tdzmometro que pud lere  dam oe e l n iv e l  de •’tempe» 
ratura** de J u e t lo i a  y  Equidad de la #  non&aa le g a le e  que re»  
03lan l a  m a te r la  o b jo to  de nueatro  t r a b a jo .  Ee o tra e  pela»  
bras# y vo lv iendo  a n u ee tra  term inelogfa# h ae ta  que punte 
dichca norms# r e e ls a n  le e  valorem meneionadom por lo e  que 
poder l l e g a r  a  l a  d ig n lflo ao ld n  hnaana» y oo nm iguiente» 
mente# a  l a  oonmeoucidki de a q u e lla  oommidad de bombrem
»X2»
l lb T M . Y en e o te  ponte# une eoXereelM sHeaoe dltee**nueetre" 
te m lim lo g ie  y# e la  pretmneicmee veoee# pero eon l e  heaeetim  
ded y l e gi t i me ocrguUo de l que p reeen te  une o toe  fTnto de 
m e  p e reo m lee  efenee  y eefber*e#*podrlemee efied lr Immbiea 
*'naeetre** td en io e  y**aae«tro** eletem e de tre te n ie a te # q u e  pe» 
drd s e r  d leeu tld o  y» l e  que ee  made# y ôm e l l e  no nee eebe 
l a  mener âuâe»#aejoreâo y revm lorieede#pere dL que ned ie nege» 
rd  eu o r lg in e l lM â  n i  l e e  eeaeeeum eiee  b ea e fle ieee e  que de 
d l  puedea d e r iv e re e . Re e h l po r qu4« e l  muter d e l p reeen te  
ee tu d le  ee e tre v e  modeetemamte e  e tT eeer e e te  mmve td e n ie  
ce  de in v e e tig e o iM  y o r l t l o e  ju r ld ie e  e  lo e  ju r ic te e  y  ee» 
n e n ta r le te e  mmpeRolema# e  le e  que# coa e e te  eefUeree#he que» 
r id e  re n d ir  un bemeaaje de g re t i tu d  y reco n o cia ien to  p e r  
ouento de proveohoee y ^ ren  v d o r  he epreadido  de e lle e #  
Q ui8de#im lueo#ee nee d ird  que no hey t e l  o x ig iae lid ed  en 
fneetxe t r e ta v ie n to  tode vos que e e te  id e e l  que noeotroe 
h c tee  bueoedo en l e e  ley ee  le h o re le e  que nee he tooedo 
exemtewr y  d le o u t i r , ce n e ti tu y e  en d e f in itiv e #  l e  miemae 
idee  d e l «•bonoe ooenne** de l e  eooieded# ye propugaado por 
l e e  S eco ld e ticee  (1) y l e  r i c e  t r e d ie iM  ju r id io o o r ie t ie »  
ne de l e  ae y o rie  de le e  p e ieee  t r e d i  e iene l ee#muy en ee» 
p e o ie l de le  Mmdre P e tr ie  Eaqm&e.
Eiito — giarto y rttectemi #ml awwwwo» nmilf «tarlo
(1) ItooutfrdaM l a  a l « n  te f la le i& t  t e  l4 ^  t e  Santo Tonte 
de Aqtdnoi**Ordeaaetio H e tio a ie  ed Benme Gomenamet.#...**
»zzx»
porque queremee e# oom In te rp re t#  re o ta n m te  anmetre peaee» 
aien to  y porqtm no po r bueoar o r ig in a l Ided ibeaoe e  e a e r  ea 
h«terodo3da*Pero# o o in d M n te e  en é l  fia#  ao henoe querido 
eernxBooe de lo e  mimme m d io e  tre d lo io æ lm m te  u t i l is e d o e  
por l a  td b n io a  ju r id io a .T  he aqu i por qud henoe liamado**aaee» 
tapA** a l a  que Iteaoe u till& ado  ea ee te  traho j o#q%m oonetituye 
e l prim er In te n t#  de un ea tud io  e a a lit io o » o rf tlo o  ôm l a  ee te»  
r i a  que noe o irv e  de tftu lo # q u e  b ien  p u # e ra  te n e r  repercueio»  
nee p rd c tlcas#  y é l lo  e e r ia  l a  oulimlzmcldn de nueetroe ee» 
fuersoa y e l  « o jo r  p raeio  a  lo e  miemoe J?o olvldemoe que e l  
Dweoho naoe y  se haoe p ara  l a  v lM  y maestro debar de ju»  
r ia ta s  eo e l  de o d a tr iW ir#  oon i& eetro mayor o oenor ee»
u l a  re so lu c id u  de lo a  problcœias que eoa mieaa v ida 
plautea.Y  e l le #  can oatueiaaao#deololdn, y o i ee noe apura 
UA pooOf d l r i a  que tuah ien  con eo ra je  .Venclendo y convenoiea» 
de..^rque#pHra a}, no cahe poeturo  laâa deealm&tad>ra#lement«^ 
b le  y n ü g a tlv a  que l a  de aquel a a to r  »**de cuyo nombre no qoie» 
ro acorda354e*’t  parafruneando a l  Inm ortal vorvaatee que dee ia  
*«To no oac rlb o  p a ra  coi#«m oer..#.**#
Ahora b ie a i  i,Por quâ noe hmoe ^apuoeto#coao te r e a  p ria»  
o ip e lf la  de promover la  digpiidad humeaa? Afor qu i no oomfor» 
mraoe# a  l a  mmaera de l a e  te o r ia e  p o e itlv ie ta e #  coa promover# 
fomenter y d e feaM r 10# meroe in te re e e e  vitalee#hu#enoe de l a
»IV»
Vida o o tld ian a?  0# ta»bleii|,Apor qu i no propagnar#p€r oji 
plOfXa ind ign idad  humana# a in  ma#?. Htmoa aaoogido l a  p ro - 
mooidn do l a  dignidad hunana oomo punto oon tra l de nueatro  
t ra b a jo ,a n te  todo , porque l a  in te n o lM  o r ig in a l  d e l Supre­
mo Haoedor, a l  o re a r a l  hombre a  imagen y eemejanaa Suya# 
fud l a  de haoer d d  hoabre un ae r digne,ooao p o rtado r que 
ea - coiBo d i je r a  JOaR AK70RI0 PRIMO Æ  RIVERA- de v a lo rea  
e tw noa ,po rqae  t ie n e  un aima inmor t a l  que aalvar#  Y e l  d n l-  
üo medio de poder aalvarla(A de qu i l a  v a ld r la  genar e l  mm- 
do entero-eomo decia  e l  m ietloo eapafioX- a i  a l  f i n  l a  pezv 
d ie ra ? ) ,  ee  e l  M p ro o u ra r,p o r todo a lo a  medioe, d ig n if i -  
oarlo .Y  â ig n lficd n d o le  a d l in d iv id u a lœ m te , d ig n lf ic a re -  
moe tambien a  l a  fa m il ia ,a  l a  aociedad, a l  Batado-Aque aon 
lo a  Katadoe, dec ia  e l  gran io n t i f i c e  HEHHBIDTO XV,aino ag re - 
gadoa de IndlvidmoaŸ- y , po r d ltdm o,a l a  omnunidad in te m a -  
o io n a l . Confeæooa que l a  p reeen te  o r ie ia  de eaa eomunidad, 
y del Dereobo que la  r ig e ,  no obedeoe en d e f in i t iv e ,  aino a  
l a  o r ia ia  de eaoa v a lo rea  bumanem,y en tan to  en ouento d i -  
choa v a lo re a  no æ an  ampllamente d ie tr ib u id o a , de forma que 
todoa puedan partlo i:> ar e q u ita t  ivamente de elloa#no no a en- 
gademoa lo a  ju r la ta a :  l a  pas in te m a o io n a l —y ea to  ea algo 
que ha pueato b ien  olaram ente de m anifieato  8.8* Pio XII
en m e  fTeouentee eloeuclones a e s te  wando dolorldo  que v l -  
vimoe- no po<M e e r , #n modo dL gcmo# a loansada. La pas y e l  
ordm  in te rn a o lo n a le a  no eon, en d e f in i t iv e ,  eino una conee- 
ouencla de l a  pas y e l  orden In te m o e , y ee toa  a  aa vem, 
de l a  pas y e l  orden de lo a  lnd iv iduoa,puea no an v an o ,la  
moral ea  una y l a  mlama p ara  todoa y e l  Evangel i o -  e l  fa ro  
lualnoao d#  que algonoa oiegoa ae am pagan m  a p a r ta ra e -  no 
oontiene una re g ia  da moral p ara  loa  ind lv lduoa d ia t ln ta  de 
l a  a p lio a b le  a  la a  fa m llla a , a  lo a  Batadoa o a  l a  comunldad 
In ternao  io n a l»
Puea b ien , hemoa cre ido  c u a p lir  oon nueatro  debar an ea» 
t a  ta re a  do d ig n if io a r  a l  bombre y o o n tr ib o ir , oon n u ea traa  
lifflitadaa fU eraaa, a l  aflawaawlento y a o l id i f io a d  dn de eaa 
ooounldad da hom brea ,lib rea , oon d. e a ta d io  qua hoy preaem» 
tamoa a  l a  co naiderao idn  d d  p ao ien te  l e c to r  y a  2a benevo- 
le n o ia  d d  2!ribunal Juagador* Porque l a  oonvivenoia humane 
y ao o ia l no ea  como d i je r a  any aoertadam ente D* NICOLAS PE­
REZ SERRANO, an au Dlaourao da Reeepoidn oomo Acaddmioo de 
l a  Real de c ie n c la a  Moral ea y  P o l i t io a a ( l  ) ,  *mera e a tm o tu ra  
o alBQple formai aupone alma oomdn# aupone cono iencla  oo leo - 
t iv a ,  aupone e a p lr i tu  p ro p io io **# Y eae ea  e l  e a p l r l t u , l a  oon- 
e ie n c ia  y e l  alma qua propuffliamna. o -oomo dec la rd  e l  P ro fa- 
ao r GASCON Y MARIN, an au oon teetao idn  a l  M acurao an tea
(1) PEREZ SEHRANO(lHcolda)t E l Poder 00 n s t l tu y a n te , Diaour- 
80 pronunoiado m  2a sea ldn  d d  9 do Pebre ro  1947,en l a  
Real Academia de C ienclaa Morel ea  y P o lf t io a a .
-V I-
meaolonado del C sted rd tloo  d# Derecbo P o lit ic o  en l a  U nlver- 
eldad de f^adrid, en aq u e lla  mlema ooaeldn-**eonciancla del 
b len ,lm perlo  de 2a m oral, d e e tle rro  d d  egoleao y de la  f b l -  
8 fa ,e e p lr l tu  prop lo io  para poner en p rd o tic a  aque lloe  p r ln -  
cipiOB In m ta b le e  de algo que eu fre  rudo combate en c ie r to e  
t e r r l t o r l o e . l a  o lv lllg a o ld n  o rie tlan a .e lem en to  eeeno ia l de 
l a  Vida de la e  commidadee e o c ia le e , de la e  organieaoionea 
e e ta ta le e , de la e  commidadee purae**.
lo r  todo lo  quo antocede, e l  eu to r d e l p reeen te  eetud io  
p^ura cuya re a lis a o id n  ha u t i l ie a d o  n a te r ia le e  de muy d iv e r-  
ace pa l see y que cono tltuye  e l fTuto de michos eefuersoe y 
afUnee- con fia  oeren< ircente en iB re a lig a o ld n , en un fu tu re  
tnds o .ren>8 le ja n o , de aquel id e a l y que su tra b a jo  pue da 
r e e u l ta r  de siguna u t l l id a d  paru e l  Gobierno de eu propio 
p a is , qua ha patroclnado eue ee tud loe  en dl E x tran jaro  e ,  
ijw id en ta lm m te ,p a ra  cuantoe tengan l a  pao ienc ia  de le e r lo  
y comprmder l a  buena f é y «1 noble afdn que le  ha guiado.
A# M. D# G*
S A N C n O  V A R I A S  R O M E R O S O
Lioenciado an F ilc e o f ia  y Le t r u e ,  en Pedagogia y en Derecho
Madrid,# veLnte de Novlembre de a l l  nov eo ien toe  c incuen ta  y 
tree ,A n iv e rea rio  de la  a u e r te  M JC8E ANTONIO PRIMO DE RX- 
VERA,mdrtir dm una E^>aSia nueva y ade e o e la la e a te  jueta#
-V I I -
l l te e t»  mâm profundo agr adecl a ien to  y elnoero  «ipareelo 
ml PæXBSOR m.DJW(%KNIO PEHKZ BOTUA.m qul#m .pw  M  myift- 
dm #mtumlmmtm#pep ma Mortmdm d lrm e # m  y ma inamdlmtm 
mupmrvlmldh#ocmr#mpomd# todo ml m drito qao pomdm bmbmr 
#n #mt# trmomjo.
corn ignalmm mmotimiontom ml FROPESOR D*JüAN SUaSHIO 
BIANCO HOXRIGlfiSZt poT Im mmablo rmvimlÂo del pro men t#  
emtodlo#
AL IN8IITUT0 LE CDLT0HA HISPANiCA.ml OOBIEHHO VILX- 
PINOtml QOBpRNO HORTEAIfERICANO y m im QBGANIZACIOH JE 
RacIONES UHXDASfOiiymm boom# y mrâdm orabinmdm h lo lo ron  
pomlbl# w  omtadlo dml Dmroobo Imborml, oon m aplitod 
mondlml, de mmerm eepeoiml en  lo e  p r ln e lp a le e  pmleee 
de Eoropa y  A»drdâm,eetudlo dml que eetm tem le ee  une 
de l œ  rewltmdom,m#etrmm graoime de oormsdb*
AL COXEGIO MAYOR HISPA90-AiCRXCAN0**m£ SYRA 8RA#DB 
GaADALGHB"#naevo hogar im eetro l e jo e  dm Im Pmtrim, 
cnyo merio mMbiente de Imborioeidmd y emtadlo hm oon- 
tr lb u id o  no pooo m Im mlmbormoldn de eetm ternie#
Y, A nelm m te m Ime ünlvereldmdem d e l SZYHSMO 
ORIBlfYB{Pllipinmm)tYA£& (K#E#Ü#U#) y MAœiD(EmpeMm), 
oayme vmlloeme « ^ rtm o io n ee  m naeetrm  fom m olm  juoHU 
dlom hmn oolmbwmd» eflom eaente m 2m reallem oldn  f l -  
nml de e e te  trmbmje#
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PRIMERA
PARTE
i .  Ln d lg n lla d  hmmnm y  1* tegW m eidm  <M. t n t e j o *
1. rim n%mm ilm to  M . plwM— «
C. I4W oonompte# t e  le #  w lw re#  fine#*
" 1 .  a ig n lte d  tff— n# T \m XmaiAaciAa. m .  t r e te d e .
Hoy en  tea»  y  a t e  gna am n in g te  otvo periLote t e  l a  h le to -  
rim d #  hombp#, m  ha oentrad» l a  a tane ldn  aobra l a  axi&eaola 
la xm vaa to  d ia f r u ta  y una aepH aaidb  da lo a  v a lo ra a  d lz lg ld o a  
A r a a l s a r  l a  d l#aidad  hnrnana(l)#El poder#al ra n p a to ,la  i l u a t r a -  
3 id n ,la  r iq u M a , a l  b lm a a ta r , l a  r a o t l tu d ,  ML a fao to  y l a  h a- 
b l l ld a d (2 ) . .# .J L a  jb raao id n ,  d la t r lb a o l te  y  aapU aoldn  da aa - 
toa v a lo ra a  aon lo a  f ln a a  elarawwnta baaoadoa poor #1 hoabra mx 
m  ruabo prograaivo h ao la  una aocladad U b ra (3 ) ; a t e d a , #  horn- 
bra aodWQO ha llagado  a  daras euan ta  da qua l a  ra#d laaol& i da 
ana vardadar» daaoorao ia ,da  una aocladad quo œ a ta a g a  l a  digni— 
dad dal hM bra ta d r io a  y prdotloaaoD t a , depend# de ooao ee toa  
v a lo rea  huaanoa bdalooa aaan fom adoa, o o iq a rtld o a  y  a a p l la -  
doa(4)«
Pare a a ta  t a r e a  da r a a la a r  l a  di gni dad humana,da oonae- 
g u ir  l a  re o lia a o ld a  d a l benamaoMama da l a  aooiedad,aa ta n  
g ig an taa to a  qua no puade d e ja rae  aiapldm anta a  una praooapa- 
oidn o aau a l, aino qua hay qua eonoaderle una a tano idh  oona- 
ta n ta ,d i l ig m ta # y  o ie n tf f io a (5 )  .Ea agradable y oen fo rtado r
(2) fUBOLD O. XASSHSU. T « R ra  S . MCBOUGAltZaH Selene# and 
, . noea*—- —  Hewn»1952,m. 5-6.
Stenlerd»lS5^VI>*25-30*
1C0D21. m a u jx z  m s s m n  e p .o ig .»  p p . s 6 -s 8 .
So e e  e n f le le n te  e l  oenooteien te  t e  lo e  vA ozee fin e#  t e l  
b e a te e t ae p ra e le a  tem er m A  das p a re  le g ra r  l e  t e # d -  
t e l  huaene. Como te o e  CARLOS RÜZZ m  CAST2LL0» on ee 
o e ta te o  p ro llia i n a r t e  l e  obre t e  te u r lo e  H aarloa.P r ln o l-
! s i
-0 »
#1 o b a e r a r  qua a a ta  tandenola h ae ia  l a  o p n a titu a ld n  
a f a c t iv a  da una eoannldad awndlal da b teb raa  l l b r a a  qua 
ax lg m  lo a  mdjmom v a lo ra a , ha ganado un m  n a id a rah la  iaptOm 
ao an lo a  d l t ln o a  tiam poa(6). Plantaado da o t r a  aanara ,"an  
a a ta  xmmdo aantenpordnao lo a  honhraa w lg m  o a te  vas ad s , 
unoa v a lo re a  oemnnaa quo aobrapaaan la e  fro n ta ra s  da la e  
naolona#-aatadoa; son cada vas ada In ta rd ap an d ias taa  da h a - 
oho, ajLn oonsidem oidn a  lo a  l i a l t a a  da la e  n ae lo n aa-aa ta - 
doa p aru  c o n trô le r  l a a  oo nd lclonaa qua a fac to n  a  l a  eel va- 
g u ard ia  da ana v a lo ra a , y  oada vas aa haom ada r a a l la ta a  
an an M ntide  da t a la a  Intardepandanela» y da aqn l l a  a p l i -  
oaoldn da an id a n tif ic a o id n  para  in o ln i r  an  aua daaendaa oa­
da vas ada para  ana p rd jla M .« ." (7 } «
Ba a a ta  alamo aantido da la  d a v a o ld n  da l a  d ignidad hu- 
aana lo  qna lapn lad  a  lo a  fo rjad o raa  da l a  co n a titn o ld n  f l l l -  
p in a  a  ao an tu sr lo a  agpaotoa aoondaiooa da l Eatado, caapo 
laatim oeam enta atandonado an la a  l a l a a  y ,p o r  a a ta  ra sd n ,d a  
aanora ada a a p a o ff lo a ,la  p ro taooidn  a l  trah a jad o r.£ L  Magi a -  
trad e  D. Jo a s  MUHËL ha aa o rlto ,o o n  raapacto  a  a a ta  p rob laas 
l a a  a ig n ia n ta a  y a lg n if lo a tlv a a  pel ahraa"G onaolantaa da la a  
fh a rsa a  aooudaloaa y a e o ia la a  an aaroha , lo a  Ib rja d o raa  da 
a n a a tra  ooaatltoolida aü<>ntaroa v a lla n ta a a n ta  lo a  paahlaoaa
t e  D— ho t e ,  .tedte«»1927
wn# «nttemmlm t t w i w t e  # « tr#  #1 I t e t e  y  1& oon> 
te 8 te .# n te #  l a  iateliam m oia go* eoaooa lo «  tetosPM y  l a  t e -  
la n te o  go# no lo s  r t e .  Im  : m  l a  tm iàna, t e l  h o te ra  te te a U a -  
o leo te(i'.ln<U .te ,daiiljL e* x a lU l l i la , t e  B m rlan)*»
g—  -te PMteho ÔA «tebaj#.D»Mat
M s d r ld f l^ Z f  pp»5B*59 *
y d lf ic o l ta d a a  qua aBeontraroB y tra ta ro n  da e r i a t a l l s a r ,  
eon mda o manoa f ld a lid a d , loe  probleoaa p o l i t ic o  a . aoo ia- 
l a a  y acondnlcoa da au tiem po, hacléndolo a a l  oon l a  oona- 
c ia n o ia  da qua la a  d a fln ie io n aa  p o ll t lo a a  y f l lo a d f lo a a  
da au g œ arae ld n  aarlan ,oon  la a  p a lab ras  da un gran ju r i i ^  
ta ,p u a a ta a  an duda p w  la  a lg u lan ta  y qulzda antaram anta 
daacartadaa por l a  ta re a ra (8 )*  En raauman, aa taa  d lap aa i-  
c lo n es da n u a s tra  C onstitueIdn muaatran y azpraaan l a  naoa- 
aldad da U a v a r  a l  aoanto a l  in ta ré a  da l a  comunldad con 
v la ta a  a l  anoaracin lan to  a f lm a t lv o  da lo a  v a lo raa  huaanoa" (9) 
(Sulu*ayade por ML au to r)
A  cazEpo da la la g la la c id n  la b o ra l  aa , an verdad un 
d raa  qua proporclona un 6  evade co n tlg en ta  da oportun lda- 
daa para  promovar l a  dignidad hmaana(lO).En dL paaadD,al 
tra b a jo  fud daaatandldo y , oonaidarado mda b ian  oomo un mua- 
b la  o como una m arcan c la (U ), mnqua hubo c la r to a  tadlogoa 
y m o ra lla ta s  qua aupleron vlalum brar e l v a lo r  e a p lr l tu a l  
dal tra b a jo  an aua a a c r lto a  y d iaartaclonaa(10  .La ocnoap- 
cidn  da l tra b a jo  oomo humane y nacasLtade» da t r a to  humane 
aa da fee ha ra c la n ta (1 3 ) . La lsq>ortancla d a l t r a b a jo ,  a ln  
embargo, no puada aa r aubaatlm ada. La oonaldaraoldn da qua 
l a  gran maaa da l a  poblaoldn mondial partanaca  a  l a  d a a a  
tra b a ja d o ra ( l4 ) ,  uoa a d v la r ta  qua aa ha da jnraatar l a  dab l-
(7) MIRES 8 . MCBOUGALt Tha CoBgoaratlva Study o f  Law fo r  Po­
l i c y  Purpaaaa(Valua C la r lA c a iid n  âa  an inatrazeant o f
. . .  L w oora tio  « ^ I d  O rd e r),p .1 .  .  ^ ____
(8) Maglatrado V lnalav an Gorgnia c ./P a lk  c a .,147  V ia ., 
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(9) Opinion co seu rran ta  dal Maglatrado LAUREL an Ang Tibay 
a t  a l . e / .  T ribunal da R alacionaa X nduatria laa a t  a l . ,  
G.R. a t  46496,Gaoata O flc la l T ol.40 ,no  I2 ,pp089*194 ,20  
aaptiam bra da 1941.
(10) EUGENIO PEREZ BOTUA d lae** ......O n ta ldg icam an ta  aa una
da la a  rd a o io n a a  ada humanaa.81 b ian  œ a o tro a  ouand# 
noa hemoa p lan taado  a a ta  ta aa ,n o  haaoa p ra tan d id a  b a-
âa a tano idn  a l  t r a b a jo . . , a  ans problemaa y a  aua ao lucionaa, 
a l  realm ente aa ha de ob tener l a  dignidad bnaana(l$).E n  
e fe c to , l a  poaicldn  de la  maaa trab a ja d o ra  ea de t a l  mène­
r a  y ha a ta  tal punto autA itloam ente e a tra td g le a , alendo a a i  
que"nlngdn alatem a ao o ia l puede é lev a rae  por enolma de au 
d a a e  ada In f e r io r ,  a a i  oomo que una oadena no ea mda fueiw 
te  que au ealabdn ada f lo jo (1 6 ) . Pareoe Inoonoeblble oomo 
una aocledad In d u a tr la l  moderne puede e x la t l r  a ln  con ter 
eon e s ta  v a s te  pcrc ldn  de l a  humanldad llam ada la "o la a e  
obrera" que, en f in  de ouen tas, oonatltuye e l aima de l a  
aegurldad econdalca de una nac ld n (1 7 ).
Por la a  razonea expu ea taa ,e l dereoho del tra b a jo  a e re -  
oe un ae rlo  y c r l t l c o  a n d lla la  de todoa aua problemaa eon 
T la ta s  a  o fre o e r  aolucionaa a  lo a  m lam oa(l8). S i ae ha de 
U eg a r a l a  re a l la a c ld n  de una aooledad l i b r e ,  e s ta  rama 
del Dereoho n eo e a lta  ooupar en el cuadro genereil de la  l e -  
g la lac ld n  un pueato mda Im portante que e l  que aotualm ente 
ooupa y  ha venldo ooupando h aa ta  l a  fech a(1 9 ).
B. P lanteam lento de l problème.
S i b ien  hemoa heoho r e a a l t a r ,  en l a  esqpoaloldn a n te -  
r l o r , l a  Im portenoia d e l Dereoho la b o ra l  oomo un todo pa­
r a  e le v a r  l a  d ignidad humana,eate eampo h a a ta  ahora de-
oerlo  Bolo en un aen tldo  eap eo u la tiv e , de perapeo tivaa  an- 
tropocdamloea del oon tra to  de t ra b a jo , aino de l a s  p o a ib i-  
lld ad ea  p rd o tlcaa  de hum aniaarla h aa ta  la a  d ltlm aa  oonae- 
ouenolaa. "Ihmaniamo en l a  R elaeidn la b o ra l . Dtaourao co rrea -  
pondlente a ilA ira o  Aoadëaioo l95>*ï?S4,^@ veraldaâ C en tra l 
de M adrld,Batadea, m drid ,1953  #
(H ) Gobemador General Vood,dlsourao inaugura l an te  l a  æ x ta  
le g ia la tu ra  f l l ip in a ,2 7  de Octubre de 1922.
(12)V. por e jeeq )lo ,ea te  aapeoto en"Batudioa sobre e l  pen-
la a  "Jom adaa S o o ia lea" , oxgœ iaadaa por e l  I n s t i t u t e  Bal— 
nos" de 8 eo le lo g fa ,en  M&dzy.d,1949
• 5 -
sa tend ld fttp reM nta  todo %m mmdo do mepeoto# onpoeiaXisa- 
do8,cada uno do loo oaaloo ro q u lw e  oer tra tad b  do mwmora 
s o r la  y do to llada*  So ha  e o o r lto  una gran ean tld ad  do l i t # -  
r a tu r a  ju r fd lo a  sobro imolgao,unicme» la b o ra le o ,o o n tra ta o l# i 
e o lo c tiv a  y aua oueationaa ooncoro ltan toa,ta les oomo d iaa  do 
doaoanao ,ho raa  da tra b a jo ,  aa la rlo a ,v aeac lo n o a  y llo e n o la a  
p ar m farmadad#eto *Sln M bargo, un ouamon o aau la tlo o  ra v a la  
Inmadlatammto quo ao ea td  an lam entable H alts  do un o a to - 
d lo aa rio  y ooapotenta oobro l a  ouaatldn  do l a  Indemnisa- 
d d n  a l  obrero por lo a  aooldentea dal ti^abajo quo lo  pua- 
dan aobrovenlr.lA : obraro  acoldentado an ? l l lp ln a a ,n o  aaba 
oon o a r ta a a  qué la y  l a  o e^ ao lta  p a ra  ee r Indemnlgado ,y  au - 
obo mmom qud prooodlmlento ha da aag u lr y euA oa aon aua 
d ^o ch o a  an la  ouaatldn#El liombra c o rr le n to  o ,p o r major 
d a o ir ,a l  acondaloaiaenta ddb ll ee enouentra hoy #m una a l— 
tu a d d h  an l a  qua no atiha qud hao ar,y ,w i l a  m y  o r l a  do lo a  
oaaoa,quoda a ln  a a la to n c ia  da nlnguna c laaa  on l a  dasg raela  
qua l a  ha aobravanldo.D ata t r l a t e  aatado da ooaaa, qua ha 
a z la tld o  y que todav ia  a x le ta ,  ha movldo a l  a u to r  d a l p ra­
am  to  ea tud io  a  emprender a a ta  d lae r ta o ld n  le g a l aobre la a  
ley ea  de aoo lden tea en l a  in d u e trla#
Sin embargo,hay qua d eo ir deade e l  pzlmer memento qua
Trabajo" y
% a ro  §m lo a  Bapa&olea" donde ae in a la te  an e l  v a lo r  ee - 
i l r l t u a l  d e l t r a b a jo .
I^kdUppelS—2 1 . __
»  O—WkCOMAS B1.0BRZm T ASttAZktl*  Gmrtm 
e i v ^  de P lllp im aa .pA 9#
(17) E l llamado Inform# BeH.oD nooldo taMblon oomo m ald n  
de Inapeooidh Eeonmmlea am P illp ln aa#  Informe a l  P realdm ite 
de l e a  Eatadoa lhildea,pp#93"94.
la r e tJ  Idad de lo a  «co iden tea  In d u a tr ia le e  ooafrende une an!— 
t l tu d  de aepectoa eepeo la lleadbe , oada uno de lo e  ciialee r e -  
%ulere no pocoa emtvusrzoB y une Inveetlgaol& h in te n s iv e  p a ra  
I le g a r  a  obl;m o r aX^idn ree%;ltado que *wrti2o a  m r  tonldo en 
ouen ta , ooao oon trlbucidn  a  diohae ramas eep eo ia lea  de la a  
abruzmdores loyee  de acc iden tée  indue t r i a l e  a #Ll canpo de eato  a 
ao cH en tea  æ  r é  a feo tad ) por ^  Cddigo p en a l,p o r éL Ctfdlgo 
o iv l l ,q w  in c lu y e  le s io n e a  darivadaa de la a  re lac lo n o a  oon- 
t ra o tu a lo a  y  e3C traoontraotnalea(oulpa a q u ilia n a  )aa i oomo 
po r m u ltitu d  da lo y ea  eepeo ia lea  promolgadaa por e l  poder l e -  
g ia la tlv o (2 0 )« E n  oo naeouenqla,ea hmamamente iaq>oalble d la -  
o u t i r  todoa oertoa aapeotoa d m tro  de lo a  l im i te s  de una t e ­
a ls  ooao l a  prose n te.T  pueato que on ea tud io  ooapleto  de 
todaa e s ta s  Imymm ea Im poalble, teniendb m\ cuen ta  la a  l i a i -  
ta c lo n ea  de t l e i^ o  y e sp ac io , é l  au to r ae ve obll^ado a  11- 
mi ta r s e  a l  e s tu d lc  oocxparatlvù y  a  l a  o r i t lo a  de una le y  paxw 
t io u la r  f l l l p in a  aobre aooldentea lndu# t% ialea ,la  Ley de Cwa- 
penaaoldn a lo s  0*%reroa(workmen^a C oi^enaatldn Law), denoml- 
nada tambien Lcy n* 3*426, de lo de dlclesAre de 1*927,ju n t# -  
a an te  cou sua enmlendas.La ooaparaoldn ae hard  fundezaental- 
m m te oon a l Dereobo Laboral eapaBol^ya que & o u to r  e s té  
oonrenoldo de que, « g a rte  de l a  sim ple rasdn  de fd o i l  d la -
" ;m 3 a 3 5 T r~
  ü en e x ^  del Dereclio EmjmHùl
de T rab a jo ,Eepasa  ua lp # ,m d iid ,1 9 4 $ .p ü S W l.
(20)Pueden aanoi onaree»fimdamentfd m ente, l a  Ley de IWepo:^ 
s a b illd a d  de lo a  Batronos n» 1.874#ep% obada po r é l  l e -  
a la la t lv e  ü l l p l n o  en 19 de iun lo  de 1.908 y  l a  Ley de 
Compaaaaoldn a  loa  Obreroa n» 3428,aprobada e l  10 de di— 
o ieéb re  do 1.9p7,œm andada per l a  Ley &• 3#812 y p o a ta -  
%1 Qmente per l a  Coamonmealtt Aot n» 210 y  p a r  l a  Bepm- 
b l lo  l o t  ne 772.Sobre l a  aegunda de l a s  le y e a  o lta d a s , 
au ea tud io  c r i t lo o  y su oomparaol#! oea el dereoho e e - 
paO ol,veraard  substan o la l men t e  e s ta  t e a l s .
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p o n ib llld ad  de lo s  a a te r la le s  en él lu g a r en g i#  se l le v a  a  
cabo ee te  e e tu d io ,P ilip in a s  t ie n e  audio que ap render,y  de que 
ap90Tecbaree,en l a s  ley ea  y p rd o ticaa  eepaholaa r e la t iv e s  a  
e s ta  e sp e c ia l rama déL eefuerso humano.
Bate ee tu d io ,p o r to  ta n to , ee l im lta rd  a  una c r l t i c a  de 
l a  Ley de Compenaaoldn a  lo a  Obreroa y a  eu cèaparaoidn con 
la e  correqp o n d im tea  ley ea  espaholas aobre l a  mlema m a te ria . 
£n e e te  punto v a le  l a  pena in d ic a r  qua, oon a n te r io r ld a d  a  l a  
ap robaddn  de dlcha Ley, a i  un aaalariado  re su lta b a  lesLonadb 
o muerto en cu a lq u ie r eapleo para él que ea tuv ieee  o o n tra ta -  
dD ,41 o lo e  que l e  rep reaen taaen  o ee tuv ieaen  a  au cargo po- 
dlan de oo nformidad oon 6  Oddigo o lv i l , r e e a r c i r e e  de t a l  
le e id n  o m uerte, adlamente cuando e e ta a  pudleran ee r a t r i -  
buidae a la  neg ligeno ia  d& patrono .La Ley de Conqpeneaoidn 
a  loe Obreroe ha venido a ae r l a  regpueeta  a la a  in a le te n -  
te a  p e tic io n ea  de reform a en l a  m te r ia .L a  i n t e n d 4n de e s ­
t a  ley  ee asegu rar a  l œ  obreroa y a  lo s  que de e l lo a  de- 
penden oon tra  l a  p o e ib ilid a d  de l l e g a r  am convertirse en 
objeto  de l a  caridad,oonoediendo una indemnizacidn razona- 
b le  para todaa ee taa  deeg raciaa ,en  tan to  en cuan to ,n a tu ra l-  
mente ,ae  produaoan oon motlvo o dentro déL dmbito propio 
dél eap leo .Segdn e a ta  le y , l a e  le aionea de lo e  obreroe ya 
no ae oonaideran oomo e l  reau ltad o  de f a l t a a  o de n ég lig ea -
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clayflino que Tienen oo n s ideradae como pxoditttos de l a  
d u e tr la  m lam a(2l).
Resumlendos noeetro  problema en ee te  eetudio,coneidera-> 
do desde e l  punto de v i s ta  de una con tribuo idn  a  l a  ré a l is a »  
cidn de una eoeiedad m&m l i b r e  y mde jue ta(22 )#y  ab stracc id n  
hecha de l a  mayor o manor im pcrtanoia que e s ta  oan tribuo idn  
pueda tener#  no term ina con l a  c r f t i c a  de l a  Ley de Compen 
cidn  a  loe Obreros y  su ocaparaoidn con l a s  correspond! en tes  
ley ee  espsAolas# sino que va mds a lld#en  dL sen tido  de que 
nuestro  o b je tiv o  f in a l  es  hacer una in v es tig ac id n  que nos 
m uestre s i  l a  menoionada l#y  re a ls a  o no l a  dignidad d 6  
hombre, sL consigue o no l a  r e a lis a c id n  dé aquel bien oomdn, 
o b je tiv o  p r in c ip a l  de toda ley*Y#m dL oasD de que encon tre- 
mo 8 d efec to s en l a  le y  que vayan en co n tra  de l a  promocidn 
de l a  dlgnidad bumana* conslderamoe tambidn s e r  ta re a  nues- 
t r a  propugnar enmiendas»mod i f  ioaciones o rev isionesy  segdn 
lo  requiezra e l oasoycon el ob je to  de c o n tr ib u ir  oon nues» 
t r o  grano de arena en l a  construocidn  de a q u e lla  sooiedad 
mds l i b r e  y mds ju s ta .
C. Los conceptos de lo s  valorem f in e s .
Llegamos a  un punto en que neoesitam os a c la x a r  l a  s ign i»  
f ic a c id n  de l a  f r a s e " re a ls a r  l a  dlgnidad ddl hombre" y de l a
(21) Milwaukee c ./M U ler,1 5 4  Wis.6$2,144 Ann .Cas «1915 
]).847,L.R.A.1916 A ,l .
(22) üba exp licao idn  mds d e ta lla d a  de lo  que e s  una " so c ie -  
dad l ib r e * # ta l  oomo se  en tiende en e s te  tra b a jo ^ se ré  
asgpliamente expuesta en e s te  c a p itu le  bajo l a  l e t r a  C, 
Les oonccptos de lo s  val o re s  f in e s .
Ico n stro cc ld n  de una **aooiedad l ib r e * .
R eolentee ee tud loa han demoetrado que ta n to  l a  aociedad 
p re se n te  oomo la  pasada no ha permit Ida a l hombre él ao- 
ceso a  todos lo s  v a lo re s  que contribuyen a una v id a  in te -  
g ra l(2 3 ) .E ste  estad ) de oosas ha sido  oomprobad) no solo 
en l o s  Estad) s  IMidos,oampeones d ed a rad ) s  de l a  lib e r ta d ^  
igualdad  y A ratem idad , sino tam biw  en o tr a s  p a r te s  del 
mm do donde se han heoho e s tu d io s  y se  siguen haeiendo oo- 
rr ie n te m e n te • La manera de rem edlar e s ta  t r i s t e  s itu ao id n  
se  p ré sen ta  wm un desaffo  an te  lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io - 
sos del mundo, en lo s  campos le g a l  e h istdeioo#de hoy 
d£a(24 ).
HAROLD D. LASUWBLLyUn estud lo so  norteam ericano de r e -  
conocida so lveneia  e in e t f f le a ,d ic e  que, aotu a ly e n te ,hay 
dos tendenc ias mondiales en aooidn, que son l a  tendencia  
h ac ia  una comunidad de l i b r e  y l a  que se d ir ig e  hao ia  una 
sooiedad reglam entada,pudiendo p rev a leo er defin itivam en te  
cu a lq u ie ra  de l a s  dos. Oomo dijim os a l  p rin o ip io  de e s te  
tra b a jo ,n u e s tro  o b je tiv o  es  iromover una sooiedad l i b r e ,  
y en ningdn caso l a  d lreooidn  opuesta , en que e l poder 
y o tro s  v a lo re s  humanos se oo no en tran  en pooas manos. 
Respecto a l  s ig n ificad o  de sooiedad l i b r e , e l  oitadb a u te r
(23) üh ejemplo de e s to s  e s tu d io s  e s  6  pro yeoto de in» 
v es tig ac id n  sobre l a  Revoluoidn y éL d e sa rro llo  de 
l a s  R elaoiones In terzm cionales, d ir ig id o  po r e l  Hoo­
v e r I n s t i tu te  y B ib lio teo a  sobre Guems, Revolucidn 
y Pas de l a  H nirersidad  de S tan fo rd ,£ .£ .ïï.U .
(24) La Carnegie C orporatidn de Nueva York ha ooneedido 
becas p a ra  e s to m o s sobre lo s  oambios d e l mundo en
n u es tra  dpoca.Entre lo s  p r in c ip a le s  estud io sos ame- ___
rio an o s  en e s ta  ouestidn  esttfn lo s  S re s .HAROLD H.RISHER
C.EASTOH ROCKWELL, DANIEL LERRBR Y IfHIEL DE SOLA 
POOL.
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se ezpreea de l a  id gx le n te  mm e ra : *La tendenoia h ls td r io a  
haoia eL ale jaoden to  de l a  sooiedad de o a s ta s  oontlxnxard 
h as ta  que la  oomanldad de hombres l ib r e s  se baya ré a lis a »  
d) en un piano global.U na oomonidad es  l i b r e  en la  medida 
en que lo s  v a lo re s  son oonpertidos aapliam ente,mds bien 
lue demanera mesquins* pod e r , re sp e to  , r e o t i tu d ,  afeo to , ble» 
o e s ta r ,h a b ilid a d , i lu s tr a c id n  . . . ( 2 5 ) " .
Expresdndolo de d i f e r m te  manera, una * sooiedad libre**
98 aq u e lla  en que è l hombre t ie n e  aoceso a  todos lo s  va» 
lo re s  humanos fundamentaies sobre l a  base de l m érito  y 
no a  oausa de l a  posio idn  fa m ilie r  o de ou a lq u ie r o t r a  
razdn o oondloidn e x te rn a . Y una sooiedad que perm ite 6  
n^ximo d is f ru te  de todos e s to s  v a lo re s  es una sooiedad 
%ue eleva l a  dlgnidad dél hombre .En o tra s  p a lab ras  se 
jOmenta l a  ** dlgnidad humana** cuando se fomentan todos lo s  
▼alores humanos.
Nuestro o b je to , s in  embargo, no queda s u f io im  te s  en te  
êclarado oon lim ita m o s  a  d e d a r a r  siBq>lmiente,y en tdrm 
ninos a b s tra c to s ,q u e  ma stro  ob je tivo  es  e l  d e sa rro llo  
de una sooiedad l i b r e  d>nde e l hombre tenga aoceso a l  po- 
cer, a l  re sp e to , a  l a  r e o t l tu d ,a l  a f e c to ,a l  b ie n e s ta r ,a  l a  
z iquesa ,a  l a  h ab llid ad  y a l a  i lu s tra c id n .E n  e s te  punto es
(25) HAROLD D.LA88WELL, op . o i t .  ,pp .6»? .
M o eaario  aolarm r #  cDseepto d# cada w o  t e  e#to# w d o rM  
fixiM t ant*# a# oontlnuser con *X ra a to  M. • s tu d io ,con obje# 
t o  t e  poossr w  motelo prooloo oon #K quo U o v s r  a  oabo zatoa- 
t r a  in v a a tlg so ite *
Y a s f  paroo* lo  a t e  Xdgteo ao u d lr a  la #  *xplloaolon*a 
d a te s  por HAROLD D#IAS8WBLLy# ootsA l# saqw alto r t e  astCNS 
oobo m noopto# t e  v a lo r$ p w sto  qua te t#  par#o* #1 major ms- 
d lo  t e  l l s g s r  a  su oospranaite.lADSWKLL t e  p r s s w ta te  una 
s a r i s  t e  a t r lb u to s  tem oatra tivo#  quo ayu tea a  a o la ra r  #  
s lg n lflo ad o  t e  o a te  uno t e  #soa o>uospto#,y w #  n o so tro s , 
con mte o w n o s f i te L i te d  u tillasm o #  oomo s a t r u o t t r a  t e  
n u o stra  in v # s tlg a o lte (2 6 ) #Est* moddo t e  a n d l l s l s  t e  s i t e  
u tH lsadD  an o la r ta  m sdlte an lo s  o s ted io a  t e  o lsno la#  po- 
I f t l o a s  y s o c ia la s  qua han anallsad» j a r t l d s a  p d f t i o t e ,  
grupos raH g lo so #  ooaoaidate# ru ra l# #  y urtena#,lm r*#tim  
gaolonss aobr* l a s  d l f te w t* #  d a s # # ,  qu# coaponan a l  wm# 
ju n to  so o ia l y o tro s  ta n a s  afln#sJ$o# atrava& os I f o l t a -  
ment# a  o ra s r  qua la  in v a s tig a o lte  tra d lo lo n a l  an Darooho 
p u s te  gsnar smote eon l a  ay u te  t e  l a s  o lan o ia s  p d i t l o a s  
y 80eialm «E s sab ldo  t e  todos l o s  modamos tra te d i# »  
t a s  d a l D arsete raourram a  l a  f a lo d o g te ,#  l a  teonomfa, 
a  l a  soo lo log la  y  a  o # a s  m t a r l a  andlogs##I#r# t r a t s r
(26) HAROLD tam biaa
HAROLD
ty i  A gtemswortc fo r  x d l t l o s l  Inquiry ,*###
1# u n iv a rs ity  B r#ss,1950, qua p ra sa n ta  un w f i l s i s  
d# lo s  vcdores aspaolfloam nat# #1 v A o r  podar#
d a -
m a  tama# aqpaciflooa,K a op in lda  una ep ro rtaacrlte
de c a r te  t e r  aa tr lo tam m t#  lagaX para  p ro c a te r  a l  aa tu d lo  
dal D a rW w ,ia ila d (m a n te  aubra l a  Im ta rp ra ta a lte  la g a l  da 
la a  d lapoalc ionaa  y t r a ta n to  da a m m la a r  l a a  p a r ta a  t e  la  
la y  qua m  h aP an  m  oon ilia te ,i3o  w n trib u y a  v a r te te ra a a n -  
t a  a l  w ju ram lan to  <M Zioabra, qu ian  an d ltim a a n d l ia la ,  
aa a l  oan tro  t e  i n t a r t e  t e  to te #  lo a  alatawn# la g a la a  te l 
univareo«El e a r  so c ia l  tenoeaiaado hombra a# om aa y o b ja ta  
t e  to te  Daraoho(27), b a a ta  t # l  punto qua a l  Daraebo teb a, 
h aa ta  dondo p a ra i ta  l a  a a b l te r f a  hunana, r a s p m te r  a  au# 
nocaal d a te s  y p rvb lasaa raala»«Uaa 1 ^ ,  oon ab ao lu ta  t e -  
pandeaola da au parfaco ldn  m atorlol# no a# una la y  v iv a  
a i  a a tâ  d ivo ro iada  t e  t e s  vardmdoraa naoaiddates,aaparanaaa 
f  asp irao iona#  dËL honbra oon v is ta s  a  una sooiadad par*  
f a c ta .s i  rapaaamos aX Deroobo Boaono y ooaparaaoa #1 o r -  
to m  ;ian to  l a g s l  t e  aqual tlampo oon a l  ao tu a l,n o s  v a ra -  
XK>0 o b lig a te s  a  a d m itir  qua so  ha p roduo ite  una svo luo idn , 
1UÔ v% dosdo a l  legaliiSBio a a t r ic to  a  uzm o tapa t e  lay s#
se t#  as tu d io  hanos to s s  do t e  l a s  o ian o ia s  so o la la#
7 p o l f t io s s  su slstm aa t e  in v e s t igaoi& i,raa.l 1 aando una au - 
éas ta n ta t lv a  t e  e^^licoxio a  l a  izxvastigaolA i an a l  omqpo
27) R aouértesa l a  fwsoaa san teno ia  t e  HERHOQEilXAXlO oon ta- 
n id a  on W. Sigastox^HoadUma oausa,w m a ia a ,c o n s t i t a -  
t w  ast**(Tote Bsracho so ha haoho p o r oausa d a l bom- 
b r a ) .
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d e l Dwaeha.Cromaos  qua tamwtrm ao i^ tu d  a l  ampraMar a a ta  
oaüdnof M td  ju a t l f io a d a  parqua #  ouarpo lagal^fbndam aotal 
o b ja to  da m iaatro  t r a b a ja ,  aaW  I n t i a a  y d ira o ta a w ta  llg a»  
do oon l a  l a g ia la o i t e  a o o la l ,  £1 Dazaoho la b o ra l ,y  conaaouw - 
tm m nta a l  aapaoto aapao lallaado  dal daraoho da ac c id en taa  an 
l a  Indus tr im , aa ra la o lo n a  oon l a  aubetanola da l a  doo lo log fa , 
da l a  EooncaxCa y da l a  P a lo o lo g fa .5 ln  w bargo ,pm  aamba qua 
puoato qua dL hoanra <m o l cantzo da gravadad an todo Dare- 
cho, l a  aprojdUaaoldn p a lo o ld g ica  y ao c lo ld g lca  a  l a  Iqy 
pueda aa r u t l l la a d a  con m»y buanoa ra au lta d o a  para  p rm o v ar l a  
dlgnidad Jbumna a  U’avda d a l Daraobo do l a  p a iw n a  y da l a  
f6 a d lia ,d a l Daraobo U arcan tilfd o l Darateo P an a l,d a l Daraoho 
In taznao ional y do l a a  daadto ra aaa  la g a la a ,  y no so lo  madlan- 
to  1& la g ia la o l f e  so c ia l#
£n e s ta  p an to , n u o s tra  ta ra a ,p u s a ,a s  a o la ra r  a l # l a r a  aaa 
brevoaofite nuoatroa v a lo m a  flnas#
Doelgnaaaoe aatoa valox^aa oon lo a  algulantaa tdnainoatpo- 
dar*rlquaaa#biw aatar#llustraoldh.ra*p#to»raotltud#afaoto  y 
bael l l da^ . VaaiMoa odao y an qud santldo oonoablaos a  oada uno 
da o lio s*
-BClW ,on ouanto p a r t i e Ipaoidn an l a  fa c u lta d  da d lo ta r  
doclslonaa(2B) •
(28) H.rUB3ÎÂS^  y E .E . EVAjfSS-HggQHAaiSA m o an  F o l i t i c s l  
Introduooldn po r A.E» RADCL1?E&-^*#!T,^uss# % rE p  
U nlvarslty  fra ss ,lS 4 0 *  (WSLARO %BU8eA#Tba R uling e i a a s .% # - 
vn Y ork,E .m Q ra#^w m il A939 $ N .8.
y o f  C— arldg.,K a3PW d S » iv « P id e
«•RlQüS2A,ooao âlatrlbiioldb sqoiXitoaaa y juata te  loa Izi- 
graaos eeontejLoos(29)«
-BX£HBSTAR,aii «1 m m tlte te  r n â x A  mm te l  y ff#lom(30). 
-ILIBTHàC1QH,oobx> oiiifalmo te  co nocimlento,m% om ate t e ­
rne pwm d icter deolsiommdl} •
-KE8PET0,m oixanto od nmideraeifa y pppietig le  eoncedite wSL 
tembre(#n 1# medldm en que lo  meremom)mmaidarmd» mmo te l ,  
tefOrenoime teamtem cm #1 mdrito te  omte oual(32)« 
-H£ÇYX¥ü3>,m cd am tido de tipo o sodelo te  reote mm- 
dtxote y te  elovmd» wnoepto de te reapcmembilidmd(33).
(29) EREIBRICK J .  3BWH0B8$ y  Afloooimtem
Ole
r iM n  Economlo Aeeooim 
1944.
vm 0 0  m iel An d» 1* Am#.
itiSSîSSi'iiSftr&WêB^Sg’ÏÏEJ."*
2* #d,,Ru#mm TaskcOotambla i t t i iw a l t j r  ar#«#,1949«J#s, 
S110l()NS.(«a.),F0biU. B a a ltt  t a  th #  World Todwy.CooArldgo, 
Haromrd ubi vor ml t a  Kwma.1.949*
(31) ZERBZBW,
.ven
m m rn% w k,o«ora# w l ^ t a r n S O B S W # n B W i i
g M p n lu ft» —  T«A ,o% tard
( 3 2 )  O Q R ldR  MniXIfcXo t a
• J 7Barpflra»1944|2«** «WKWum#
Hoilporm,1927*IKm) W.WARiœiÇ]
'  Momml at a* e# d ü r#  t a r  ta #  Mo#*
wol#.«fln»vm Tocfe. 
>RaM» Twk* 
y  XSmiEIR ZBIB#
otat##,1949.
( 3 3 )  J . C .  r a m u  
ftmym h
,chta#ge,Solom ## Bm oaroh A
T oA ,
o f  Rol lg l diB, londom, ta # m
l a l 8  _
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-A?ECTO,en cuanto «xprealdn de l oazlllo n a tu ra l  proplo de
la #  re lao io n e#  humana#, en eopeeia l e n tre  Individuoe u ^d m P
par Tfnouloe de eangre y fbmllla(34)#
-HABXXiIiaD,en ouante deeoubzlBiente y aaduraoidn del t e -
le n to  in d lv ld u a l(3$) .
% a  ve# ea rao te risad o #  y debldammte ouallfioado#  lo#  c l -
tado# v a  o re# , n u ea tra  la b o r  p o e te r lo r  #erd l a  de aplloeado#
In d iv id u a l y ooleotlvamm t e  y tcn lm do  siempre en euen ta  la #
peoulazl dade# y  neoeeldade# del estud lo  a  r e s l l z a r , a  oada
uno de lo #  aepeoto# t e  la  m ateria  que no# hemo# propueato oon-
# iâe ra r« £ U o 8 no# d a rd n ,te  eouerdo oon la  m aturaleaa y l a  id io -
# ln c ra # la  de la#  in a titu o io n e #  y #tq)ueeto8 que hemo# de con-
t m p l# r , l a  td n io a  de oada una t e  la #  diapoeieione# lé g a le s
que r i j a n  l a  m ateria  a # i oomo l a  medida en que l a  l e g ia la -
oidn la b o ra l  en m ateria  de aeo idente#  de tra b a jo  oonaigue
l a  oonaeouoidn de e#e #iq>remo f in  que oonaiete  en l a  ob ten-
oidn del b ien  oomdn y l a  d lanifloaoidm  del hom bre(36).
(34) HAHS EHCBTs üübe Idea o f  E a tle» * ^ ^ ^ Y o r k , M a e a i l l a n ,
_ie South a#a#(3 tud ie#  o f  Adoleeeenoe and Ses in  
S te îe H i# ; , Nueva York,lioxrow,1939«
(3 5 ) A.M. CARR-U0R1BS8  y P.A. KI8 0 Ht tb« &0 #loo#.Oxford.
r# in SooieJLogy.Naeva York,Oxîord ^iver#i1gr
Bre##.1 9 4 6 * LOdA» WILdOItghe Aoadeai# M#a(A Study in 
the Sociology of a £rofe#i£dn7 f i!<wm#,Oxford Ibiivezw 
eity Pre##,1 9 4 2 .
(3 6 ) Lo# ooho 0 0 no#to# te valor y el de la dlgnidad d& 
hombre han euArido un prooeao de evoluoite.Lo# pro fe­
rn re# LASSWEUi y 1CD0ÜGAL #e hallan en un proceed de 
perfeooi onemiento an m a oozmepto mediant# eue aotuale# 
proyeoto# te inveetigaoidn en importante# univereitei- 
te# de lo# Setado# Ihzido#.aztre la# obra# que pueden #er 
dtile# para aolarar md# lee ooimepto# de "eooieted libre*, 
*dignidad humana* y *valore# fine#*,## ezmuentran lo# el-
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Torfc,MB«MriL21eo,1905|mBmoH OSORG JRRGBRxTbe AOlur* of 
Toohnol*ar( Porfoetldh Wlthoat aBT»o—)mn#ao3 #, H I » ,H .Rogo-
Crlmim.R o.ton.B ##eta Rr—#«A9SOt mahom a.iAt»swmjrf»orxr*B i^
1 . XX,1943l MIRES SHZSE MOSOnGAtoMw Rojo o f  I—
Bas«oro»1928t WT liW & rÆ  % H % o& l3K m m oW .E on< ^
Europe, v2T ol# ., B e rlin j r  Lelpnig# de Q ruyter,1932; HAROLD f .  
CWTOIXtPtaoorBoy.gh» & ##W ,d  o f  Bre^o«.RgBW  YoA.RonalS, 
1948.
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I I .  ANTEGEmNTES H3ST0R1CO8 m  Là LS^ISIACIOH 
SOBRE MESGOS LaBORAIBS
El grmn p zo b lw a  de zw e tso  tleg p o  g i r e  en to m e  e  l e  
cu ee tld n  de eaber oudl de doe ia s t i tu e io n e s ,  Im deaoom eie 
c e p l t a l i s t a  o e l  e s ta te  e o m m le ta ( l) , o o n e tltu y e  A  verda- 
dero p a tz iao n io  y  l a  reeponeab illdad  in in te rru a p id a  dcà 
pueblo«Eetoe t e s  oaiiq>oe antagdnlooe ooupen poalolcmee 
d lam etra laen te  opoestae e  lr re o o n o il la b le e ,y  eafooando 
l a  oueetldn  desde e l  punto t e  v le ta  r e a l l e ta ,e e  ab so lu t# - 
mente la p re se in d ib le  y fdotioam ente in e v ita b le  e l  naeimlen# 
to  t e  un nuevo orden(2 )# La l ib e r ta d  eoondaioa se  ha eon- 
v e r tid o  en consigna» oomo re su ltad o  t e  l a  ooaprobacidn te  
l a  ruda re a lid a d  t e  que l ib e r ta d  p o l l t i e a  y c i v i l  oareoen 
t e  u t i l id a d  s i  no hay una eegoridad eoon te ioa . 7  en e s ta  
lucha po r l a  l ib e r ta d  eoonteioa»loa prob lenas de l a  e la se  
tra b a ja d o ra  hsn sido» ad s  que en n ingunaotra  dpooa» ob jeto  
de l a  meyor a te n o i te .  Asf» no t ie n s  nada de ex trsS o  que 
en l a  a c tu a lid a d  l a  e t tu a c i te  d s l  t ra b a jo  baya pasad» a  
oon p ar un piano in te m a o io n a l .
En P i l ip in a s  e s ta  honte preooupaoidn po r e l  tra b a jo  
ha enGontrad) su  expreeidn ads a l  ta» oomo e ra  Idg ico  que 
aucediera» en l a  le y  suprema te l  p a i s .  Los fw ja d o re s  t e  
l a  C onstituo idn  f i l i p i n a  supleron adop ter oomo p rin o lp io
(1) JÇH^ R a #  t e
B> 3 t Mlmmimalpi la #  1949,V#1 XXtPP»
275-276.
(2 ) V. # 1  Manaaja a* Barldad da 1 9 4 2  da 8 . 8 .  H o XXI t l -$ss;'«:s^ sîs^ S^i6 =^Li:i.üSK..
«•mXÔ—
f i lo s d i ic o  iiaiplTwùar d# ee te In s tru is e  to le g a l  A  p r ln c i -  
plo &e l a  j i ia t ic la  socia l»  qxm o b lig a  a  nueetzo Goblerno e  
aêop Làr mwùl âae ceatiziadae a re a l le u r  l a  c a ta b i l l te d  eoond- 
iiioe de to doe lo e  dem eotos component e s  de l a  eocieded»aM^ 
cUaate e l  ifantealm lo^to del debldo eq u lH u rlo  eeontelco  y 
eo o ie l en la e  m lac lo n ee  e n tre  lo s  mle^oroe de l a  ooumnldad» 
lAiix% o tro s  e l  a i t l o d o  X17»i;#Ci,ldn 6 de la  ü o n stltu e I6 n »d le -  
pone que *'iOL Eatado ixrotegej^ e l  tra b a jc  e s p e c ia l ly  te  a  l a s  
am jerea y menores que ti'abajan»y rogal&rd l a s  re lao lo r.ee  en­
t r e  a l  trab a jo  y e l  o% I t a l  en t e  In d a e tr la  y en t e  a ^ i c u l -  
tura**(3). diispofeloaJai de la  . oneti-tucldn f l l lp ln a »  ju n -
teuaante coai o rrac d lü trli:u i(k ie  por todo e l  tex to  co n M itu e lo - 
n£üL{4)» dan fè  de aagidtwd y ^ u n  ulcoxico de l a s  co z^Ilo a- 
elonea que p roaen ta  lu  cu estld u  lab o ru l en l a  eucieuad modezw 
n a .
Antes de e n tre r  en e l  examen concreto  y e sp e c ifico  d d  
aprem laiite problème de lo s  acciden tée  del trabajo»que Amda- 
avn talm aite  nos ccupe»y a l  ob je to  de ooaprenderlo mejor»oon- 
vendrd qulede t e c w  un bx*ove ea tud lo  re tro sp e c tiv e  del s ta tu e  
uel t ra b a jo  oon a n te r lo r ld a d  a l  momento a c tu a l ,  en que paede 
d ec liee  qüo ha oom en;^o a  p ro o td rae le  una d e f in i t iv e  a te o -  
c ite #
Y edJ.o» porque» en efecto»  œ  v lo len to  c o n tra s te  oon e l
( 3) c o n a t l tu o l te  de P lU plm stp rom olgada e l  0  de feb re ro  de 
1935» m  v ir tu d  de l a  le y  Yydizt^^MoDaffle»tambien 11#» 
mate Ley de Independenoia flliplxia»apcrob{ida «1 24 de w r»
,  ^ mo de 19#4.
(4) Vdame t m b i t e  e l  Art# ll»0eoe»5; A rt»V l»aeo .6#A rt.III.8eoo , 
1» e t o . t e  C o n s tltu o ite  f l l lp ln a » q a e  d li^en san  pro te a -  
e l t e  a l  trab a jo #
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panorama ao tual»  l a  s itu ao id n  dal tra b a jo  on P i l ip in a s  en 4 - 
pocas pasadas fu4» re e l mente» de lo  ads lam entable «Nadle 
puede negar que e l  obrero o o n s t l tu ia  entonces un ob jeto  de 
ezp lo tac ld n  por p a r te  del p a tro n o . El tra b a ja d o r  ag rio o la  
tra b a ja b a  mds de lo  que su oo n e tl tu c ld n  f f s lo a  podia r e s l s -  
t l r  «Se l e  t r a ta b a  como a  una b e s t l a  de carga.S u  tp a r tic ip a -  
e ldn  en la  coseoha no sd lo  e ra  ouan tlta tlvam m  t e  mesquine» 
sino que» indluso» l a s  mds de l a s  veoee f&é oualltatlvm m ente  
falseada» esta fd n d o se le  rulnm m te.Y» lo  que aun e ra  peer» 
oon mooba freoueno la  no r e c lb la  nada despuds de l a  oosecba» 
porque raram snte bastaba  l a  p a r te  que le  oorrespondia para 
pager l a  deuda aouaulada anualmente s i  p ro p le ta r lo  de l a  
t l e r r a .
Esto o o u rrla  a s l  porque e l p z o p le ta r lo » a r te ra a e n te » tre -  
taba  de aumentar l a  deuda dal tra b a ja d o r  oon e l  p ropdslto  
de re te n e r le  In d é f in idamen te  a  su se rv io lo  .Cargado de dé­
b ites»  e l  a r re n d a ta r lo  se  v e la  obllgado a  t r a b a ja r  toda su 
v ida en l a  t l e r r a  d e l arrendador para  r e ln te g r a r  l a s  caz^ 
tid ad es  adeudadas; pero oomo no podia haoer f re n te  a  lo  
isq)08lb le » 8us h l jo s  p  z ile to s l e  suoedlan en l a  deuda»y 
estos» como aqud l» quedabsn llg a d o s  a  l a  t l e r r a  del arrezid#- 
dor In d é f in idamente.
l a  su e r te  del tra b a ja d o r  domdstlco no e ra  major que
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l a  dal tra b a ja d o r  ag rioo la»  Con map pooaa ezoepclonasyol a l r -  
v ien t#  domdstlco e ra  v fc tlm a d e l despotism e de aq u e llo s  a 
qu lenes servla.K o d ls f ru ta b a  de boras f l j a s  de descanso.Ko 
se Is f l j a b a  un tra b a jo  determlnado » sino  que debla r e a l l s a r  
todo aq u e llo  que se  l e  o rd en ara . T s i  abandonaba l a  casa  s in  
perm ise de l a s  personas a  qu lenes serv la ,aoababa  en p rlsldn»  
bajo  l a  acusaoldn mal In tenclonada de robo o bur to .In d lu so  
cuando e l s l rv le n te  c a la  enferme»e l  sedor oonslderaba que no 
te n ia  nlnguna ob llgac ldn  de c u ra r le ;  y s i  haefa  algdn gasto  
en tra tam len to  mddieo» lo  jusgaba oomo un a c te  de o a rld ad (5 ) .
E l tra b a ja d o r In d u s t r ia l  no e ra  menos explotado .T rabaja­
ba durente d lo o ls e ls  bo ras a l lia »  dejdndosele muy poco tlem - 
po para  e l  desoanso y a l auefio. SI co nvenfa a l  patrono que 
tra b a ja se  m  d ie s  fe s tlro s» d e b fa  h ace rlo  asl»  Indluso en lo s  
prop los d la s  de desoanso» ya que» de o tro  modo» p e rd la  su 
cmpleo. La oon^ensaoldn p o r b o ras e x tra o rd ln a z ia s  de tra b a ­
jo  e ra  desoonodlda. E l cb rero  no podia p ro te s te r  co n tra  l a  
exp lo tacldn  de que e ra  objeto* n l  p e d lr  que l a  oompensacldn 
per su tra b a jo  se determ lnara de aouerdo con l a  n a tu ra le sa  
de date  y oon e l  ndmero de boras de t r a b a jo ;  y e l le » porque 
s i  h ac ia  algo de dsto» e ra  de#pedldo s in  mlramlento algono.
T s i  r e c u r r ia  a  la  h u e lg a(6 ) l e  eohaban Inm edlatam ente.
(5) Informe de la  Comlsldn del Cddlgo C iv il  de P lllp ln a# » p .15
( 6) Informs de l a  Comlsldn del Cddlgo de P ilip in a s» p p .13-14.
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Como cu la ln ac ld n  de todo eeto» s i  e l obrero se le s io s a -  
ba o p e rd la  l a  v id a  m  acc id en te  duran te e l curso de sa t r a ­
b a jo , sas  herederos no podlan r e c l b l r  Indemnlsaoldn alguna a  
menos que aoudlesen a  lo s  t r lb u n a le s  y probasen s a t ls f a o to -  
r lamente que e l  patrono e ra  responsab le  del acc iden te  por 
su n e ^ lg e n o la (7 )  • E ste aspecto  eap ec la llsad o  de lo s  a c c i­
den tes d e l t ra b a jo ,m  t e r l a  de e s ta  te s ls ,e s tu v o  duran te  
machos afios en un lam m tab le  abandono, dando como ré s u l ta »  
do f la g ra n te s  I n ju s t l c la s  oometldas con lo s  ob re ro s pobres 
y f a l to s  do ayuda* Podlan e s to s  fW #ar su re cu r so sdlaamn- 
te  aobre l a  base de l a  d lsp o slc ld n  general del Cddlgo c i v i l  so­
bre c o n tra to s (8 ) ,o  s i  no e x l s t l a  re la o ld n  c o n tra c tu a l en­
t r e  e l  obrero y e l  p a tro n o , l e s  quedaba l a  p o s lb llld a d  de 
probar lo s  p e r ju lc lo e  su A id o s  basdndose b ien en e l  d e ll to
(9) o en l a  cu lpa ag u lllan a (lO ) # La reform a m  e s te  oampo 
e ra  Ind ispensab le  y en l o s  oomlensos del p résen te  slgpLo t a l  
necesldad de c a rd c te r  u rg en te  se  a tacd  acertadam ente por 
medio de l a  Uamada*Ley de R esponsabllldades del E spresa- 
r lo (  Employers L ia b i l i ty  A ct) ( H ) .  que es  l a  prim era le y  
Im portante aprobada por e l  Congreso f l l lp ln o  para  m ajorer 
l a  s ltu a c ld n  del obrero les lo n ad o t e s ta  le y  do ta  s i  t r a b a ­
jado r y a  su fa m llla  de un nuevo procedLmlento p ara  lo g ra r
(7) En a q u e lla  dpooa, so lo  dos le y e s  regulaban en P l l lp ln a s
sle rv o  dO" 
o# y lo sBssa,i
a r t s .  263 a  302 d e l Cddlgo de com erclo.
(8) Vdanse l a s  d lsp o s lc lo n es  g én é ra le s  del Cddlgo c iv i l  so­
b re  c e n trâ te s  y esp ec ial  men te  lo s  a r ts .1 .6 8 9 -1 .731# bam 
jo  e l t l t i û .0 de *Srabajo*(WOxk and L abor),Cddlgo c i v i l  
de m ip ln a ê .T d a s e  tambidn MIGUEL RERHAUIE MARQUEZsAo- 
o ld en tes  d e l t ra b a jo  y enfermedades p re fe s lo n a le s . 2d 
é d . ,E d i to r ia l  B ev ls ta  de Dereoho Arlvado,Madzid,1953#PP# 
11- 12 ,  sobre l a s  l lm l ta d o n e s  de e s ta  t e o r i a .
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l a  IndeDinlzaoidn por la a lo n ea  o 3a muerte aeg te lo e  oaeoe.
AdcHnde al daree euenta da 3a a llm itao lo n ee  p rd o tlc a e , 
pueetaa  da r a l le v e  por l a  experlencia  qua l a  Ley de Heapon- 
aabH ldadea del Empreeario lm plioaba,y  deeeando concéder una 
mayor p ro tecc ld n  a l tra b a ja d o r , e l  Poder le g ia la t iv o  de P H I-  
p lna#  aprobd la*Ley de Xndemnlaacldn a l  obrero* (12) (Workmen* a 
Compenaatidn A ct).qua , como verd en e l  a n tf lle le  qua de 
e l l a  baremoe an e e te  e s tu d lo , ha venldo a  concéder una p ro te -  
ccldn  a l  obrero f l l lp ln o  aocldentado .E s ta  d ltlm a  le y  menclo- 
nada, que t r a ta r r a o s  de p re een ta r coatenplada deeds d ls t ln to s  
dngiilos, re p re se n ts  e l  te z to  le g ls la t lv o  mde re c le n te (13 ) de 
lo e  que dan v ld a  a l  precepto  o o n s tltu c lo n a l de p ro tég e r a l  
t r a b a jo (1 4 ) .
(9) E ste  concede Indemnlzacldn tan to  en caeo de d e ll to e  d e l l -  
beradamente oometldos, como en caso de d d l t o e  p o r_ J% ^ l- 
g en e la . Con respeo to  a l a  n e ^ lg e n c la  c r im in a l,véase dT 
a p t .  365 del Cddlgo penal de P i l ip in a s .
(10) So r e f  lo re  a  l a  reeponsab llldad  e s ta b le o ld a  an lo s  a r t s .  
2 .176-2.194 C .e . de P il ip in a s  qua tle n e n  sue éq u iv a lan tes  
en lo s  a r t s .  1 .902-1.910 C.C. espaflol.Vdase MIGUEL HEHHAIKZ 
MARQUES* o p .c i t . , pp .8-10 sobre le s  defec to s de e s ta  t e o r i a .
(11)Tambldn denomlnad^ley n@ 1.874,prom ulgada e l  19 de jnnlo
de 1.908 .S e ta  le y ,  de 3a oual se  hace una conclsa  p re se n ts -  
c idn  m  e l  C apltu lo  V de e e te  e s tu d lo ,e s  de o rlgen  In g ld s . 
La Ley InggLesa de R esponsabllldades del Empresaflo (43 y 44 
7 1 c t . ,o .  42) en trd  en v igo r e l  1 de enero de 1881 .Deeds 
In g la te r ra  pasd a  lo s  estados de l a  Unldn Americana .E l Es- 
tado  de Alabama fad uno de lo e  pzimeros en lo s  Estados Unl- 
dos qua se  In sp ird  an l a  Ley In ^ esa ,p ro an lg sn d o  l a  Ley de 
R esponsabllldades del B q)resarlo  de Alabama an 1885,qua es  
mds o menos una cop ia de l a  le y  In g le sa .O tro s  es tad o s n o r- 
team erlcanoe s lg u le ro n  e s te  ejem plo, y e n tre  e l l e s  Massachu- 
se ts ,q u e  promulgd an 1.887 3La Ley de R esponsabllldades del 
Em prerario de M esaohnsets. E sta  le y  fad te z tu a lp e n te  copia» 
da con algunas pequeRas v a r la d o n e s  de d e ta i l s ,  de l a  Ley 
In g le e a .P il lp ln a s  se  In sp lrd  an e l  Texte de M assachusets, 
ponlendo en v ig o r l a  Ley P ll lp ln a  de R esponsabllldades del 
£m presarlo ,n8 1 .874, an l 9 de Jun lo  de 1 .906 , que es  en esezv» 
o la  una cop ia de l a  Iisy de R esponsabllldades promulg a das  po r 
e l  Estado de M assachusets. De e s te  modo l a  Ley f l l l p ln a  de 
R esponsabllldades àA  te p re s a r lo  v ien s  a  s e r  una copia de 
l a  I*ey o r ig in a l  l a i s s a  de R esponsabllldades del Em presario.
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Al s e r  e l lo  a a i ,  as obaervarA que en l a  p a r te  de e e te  t r a ­
bajo de in v e s tig a c id n  r e la t i v e  al estud lo  de 3a Ley de Reo­
pen sab l l id a d e s  mm c l  onada,hemos c itad o  oases de l a s  j u r l s -  
prudenolas b r l td n lc a s  y amerloana como una consecuencla nsm- 
tu r a l  del o rg len  de 3a le y  que se a n a l la a .
(12)Para l a  evolucldn de l a  le y  de a c c id en te s  del trâ b a jo  des­
de p r lm ltlv a s  c lv l l ls a c lo n e s  b a s ta  l l e g a r  a  3a aoeptaoldn 
l e g l s l a t lv a  de l a  t e o r ia  de r le sg o  p ro fe s lo n a l oomo se ex^ 
cu en tra  en l a  p re se n ts  le y  de P i l ip in a s  a r r lb a  menoionada 
vdase.mGUEL HERNAIHZ MARQUEZ* op .c i t . , p p .27-36.
(13)Ley nfi 3 ,428 , eqirobada en 10 de dloiem bre de 1.927 y modl- 
f lc a d a  po r l a  Ley ne 3*812 y posterlo rm ente  por l a  Cosmon- 
s e a lth  Act no 210 y por l a  Republic Act ns 772 .La Ley P l l l -  
p ln a  do Indemnlsaoldn a l  Obrero se  In sp ird  en l a s  Leyes de 
Indem nlzaolte a  le s  obreros de lo s  Estados U h ld o s ,ta l como 
habian s id e  promulgadas en lo s  d lfe re n te s  Estados de l a  
Unldn. S in embargo,e s  preolsam ente âe  l a  le g ls la c ld n  de 
Hawal de donde P i l ip in a s  ha tornado su lisy de Indemnlsaoldn 
Al o b re ro ,la  cua l e s , ads o mm o s , una copia de l a  Ley de 
IndeanlzacIdn a l  Obrero de Hawal (C apltu lo  209 de l a s  Leyes 
Revlsadas de Hawal, 1 .9 2 5 ) .
(14) Supra, p . 18 n o ta  (3)*
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m .  U. PREVSICIOW lE AGonaan»sa
A* QblWwKlon## to m e s ta #  A mmvmmAo o p a tro n e#
B . Media# t e  P ra v w d te #
Be In ted ab le  que ee  m ejor p ré v en ir  (1) le #  aeo iden te#  de 
tra b a jo  h a e ta  dente #ea poalble» que ren ed lar le #  ( 2 ) .  Corne di#» 
oe un re A rte  ln^d#»*una <m#a te  prevenoidn va l#  una l l b r a  t e  
cu rae lte* #  SI empleamo# to te #  lo #  medlo# p o e ib le  p a ra  é v i ­
t e r  ao o lten te#  d e l tra b a jo  #e e v l te r fa n  lo e  gaeto# Inneoeee*» 
r lo e  de Indeanlaeoldn , la #  m oleetla# In h e rœ te #  a  la #  ferma» 
Xidade# propla#  d e l ire c e d la le n to  a  e e ^ i r  para  ob tenerla»  
lo a  euirixalento# del eoc lten tado  y  eu f e a l l l e  y» sobre todo, 
lo s  p e r ju lc lo s  (3 ) que lo s  aoelden te#  ooasloaen a  l a  eopre- 
#e ( 4 ) .
A. O b llw clones Im ouestas e l  uatrono  n ara  l a  n rev en o lte  te  
defios*
De aouerte  oon lo  d iepuesto  en la #  Iqye# e n te r lo ra e n te  
menolonada#(5)f en euya v ir tu d  bay lu g e r a  Indem nlsaoldn, 
oomo re su lta d o  t e  acc iden te#  t e  tra b a jo  en l a  Indus t r i a ,  t l
n >  ipg
f te W W i'te te ,% # id ,1 6 5 3 .p p # > » 6 . d loe que e l  E s ta te  
tie n #  doble p o stu re  a n te  lo #  a e c ite n te #  del A a b a jo ip re -
v en tlv a  reparatera**K o b a s ta  y m  so lo  oon so luo lonar 
lo  o o u rr l te  ya; p ré c is a  ta s b ls n  e v l ta r lo  en lo  p o slb
(2) E sta  e s  una d ireco ldn  t e  In d ls o u tlb le  v a lo r  en l a  so­
oiedad o o n te ^ p o r in sa ^ e rn ila s  MÊMuem, en su SSS ^& S j& S r
re c a ïo a  l a  ism ortanc la  t e  l a  fu n e lte  de l Estado en lo  que 
se r e f l e r e  a  l a  prevenoldn de aoo ld en tes ,co n # lte ran d o  In -  
s u f lo le n te  l a  mera la b o r  l e g i s l a t lv a ,#  l a  In sn e c to ra .T le -  
M  que p re v e n lr ,e v l ta r  acc iden te#  en lo  po#lble.B n a l  
mlsmo 0ontldo,U#BOBSl Y g#jPBRU0LB8I.g r a t ta to  d l  B i r l t to  
.  ^ d e ltev » eu P au d a ,1 9 3 0 ,V ^ 3 » ,P » 3 3 2 #
(3) B* VÆ SKSm y  S#PBR£Z BQgIJA#Prevw oldn de A ccidente# d s l  
Trabajo,Madrld,1934$pp#226-22##La# o w seouenoia# teSosa# 
t e  l o s  acciden te#  d e l t ra b a jo  son any a # p lla s .e n  e sp e c ia l 
desde e l  punto t e  v l s t a  #oonteloo ,oon#tltuyendo,pue#,una
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p a tro w  ( 6) e s té  obUgaéb a  to mar l a a  m d id aa  adeouadaa pa­
r a  e v i t a r  aco idan taa  (7 )#
La ob llgao ldn  c i v i l  d# Indamnlaar m  oaao d# acciden t##  pnede 
e u rg ir ,e n  p r i s e r  lu g a r , en v ir tu d  de lo  que dispone A  Cddi- 
go c i v i l  #Este derecho a  l a  Indeanlssacidd a rran ea  d e l o o n tra - 
to  de tra b a jo  (6 ) .
La Ley de Responaa&illdad d sl E apresarlo  ispone Igua laen - 
t e  o b lig a d o n e s  a l  patrono ten d ea tee  a  l a  aêopoldb de asd id as  
de aegurldad para  p ro v en ir l a s  le e lo n e s .  La Seooidn I  de d l -  
oha Ley d e d a ra  con exp i^siones Ineqnlvocas que e l  patrono 
ea td  obllgado a  proporolonar un lu g a r  ra so n a b laam te  soguro 
para  e l  t r a b a jo , a s f  oomo t m b l t e  que ha de p ro cu re r a  sus 
obreros herram len tas y u te n s i l lo a  de segurldad para  l l e v a r  
a  oabo su tarea(9}«  E ste  deber de l p a tn m o ,l le v a  oonslgo A  
deber de Inspeoclonar o probar d  lu g a r  de tra b a jo  y l a s  h e- 
rra m le n ta s , u te a s i l io s  y a a q u in a rla  ocn l a s  o u a les  se  t raba -  
j a  (10) $ KL patrono se rd  responsab le  de o u s lq u le r  le s ld n  que 
su A a  d  obrero  ooso consecuencla de un defeoto  que p o d rla  
haber s ld o  desoub lerte  se d la n te  una Ixispeooldn* En o tr a s  p a ­
la b ra s ,  oorresponde a l  patrono l a  re sp o n sab llld ad  de oonooer 
todos aq u e llo s  d e fec to s  que una in s p e c c lte  adecuada b u b lera
w b ia  po e l  M o e r todo Ib  poslkàe p ara  ev lta rlo s#E n  po­
oas p a lab ra s  no exageremos s i  aflrmsmos que**«*la indem nisa- 
c i t e  a  la  v f o t i s a  c a m  te B ll± a ,lo s  g ss to s  de ouraeidn  ;pr6t e -  
sle^  e t c . ,  y lo s  g a s to s  in d ire o to s  por e je n p lo ,la  p rivao ldn  de 
un obrero  e#q»eolalisRdc o cuya p reasn o ia  osa l i^ e s o L  ndible» 
l a  oesaolda nonentdnea d d  tra b a jo  de lo s  oonpaReros que sou­
das on o u x ilio  d d  obrero  le s lo n a d o , l a s  samdLones que a  vo­
ces  pueden liqxm erse a  l a  enpresa p a r  me haber u t i l i s a d o  lo s  
d lsp o a itiv o s  o b lig a to r lo a  p a rs  la  prevenoldn# en fin#  una s e r le  
de g a s to s  « d lt ip le s #  ouya em m eraoidn nos h a r ia  e n t r e r  en e l t a -  
rreno  de lo  m in u c io y # . .* «En eSL nlmso sen tid o  RAÜLHLZODS, acen- 
t t e  l a  n o te  de l a  p srd id a  de t ie a p o  que sopone ML aooldente##- 
p s r te  d d  sufW m iento que ooasiona a l  lesic%mdo#PAUL RAZOUS,
Iios deberes del patrono oon re sp e c te  a  la  prevencidn de acc i­
d en tes  comp rendent al e l tra b a jo  o zmgocio an que se coupa 
e s  complicado y p e lig rc s o , l a  ad) pcldn  de métodos de 
jo  perfecoionadoa y la  p u b lic a o ite  te  ncrnas y reglam entos 
adeouados para  l le v a r  a  cabo t a l  t r a b a jo .  A sl^ è l tomar l a s  
preoauoiones oportunas y aL hacer l a s  ad v erten c la s  p ré c isa s  
(12 ) p a ra  que lo s  ob re ro s , especia l mente cuando son jdvenes 
e in ex p e rto s  ooi%rendan M. p e llg ro  a  que se h a lla n  expuestos 
y puedan r e a l l s a r  ai tra b a jo  con èl culdado debldo de su p a r-  
t e  (1 3 ) .
E l patrono debe. aden ta  e je ro e r  una v ig U a a c la  rasonable 
y adecuada sobre e l  estado  de l a s  h e n a m le n ta s ,a a q u in a rla  y 
u te n s l l lo s  eixpleados por a q u e llo s . Y e s te r  a l e r t a  co n tra  lo s  
p e llg ro s  que pueden s u rg ir  del desgaste  o rd ln a rlo  de dlchos 
Instrum entos de t ra b a jo , a  consecuencla del cual p le rden  cuan- 
M daâee o se I n u t l l l s a n  respec to  d d  f in  para  èl que fueron 
o rlg inarlam en te  proyeotados. E sté  obllgado a  darse cuenta de 
que s i  perm its que l a  e f lc a o la  del m a te ria l de su Empreea 
oalga por debajc de un o le r to  n iv e l , lo s  obreros que han de 
u sa r esos Instrum entos en èl ourse de su tra b a jo ,o  permane- 
oer en su proxlm ldades,puedw  r é s u l t e r  le s lo n aâo s(14 ) .
Cuando l a  Xegr p re sc r ib e  que se  observe c l e r t a  n recaa- 
Cureo de ÿ reveno lte  àe A cciaentes 6e l  # raW jo ,  (edC)Jespahola, 
trad u c ld a  por A. MAYORGA,O.PAYA y T . SAKCHX8,Maârld,1933«
(4) l a  Do.IHynB 69 ,fuero  del T rabajo ,express l a  m lsldn e e ta -  
t a l  en la  prevencldn de accidentes* *E1 Estado v e la ré  por l a  
segurldad y l a  con tln a id ad  en e l  tra b a jo * .
(5Ï  Supra,pp . 21- 22 .
(6) E l patrono e s ta  obligaào a  t r a t s r  de p roven ir lo s  acciden­
t e s ,  por In te rd s  s o c ia l  y pareonal (U.B0R8I y 3f.fEBG01£SY,9p . 
c l t . ,p p .3 3 6 )  .Anélogamente,VICENTE IM ANDRES BUENO.La Areven- 
slrfn a .  lo g  A cc id en ta , d ÿ  tra^ 3 » .V « 3 3 .< to lia .l9 ilT p p p U U 8 . 
aiude a l a  e o la b o ra d  dm dèl p& tro n c  en la  prevenclon de e e e i-  
d en tes .
(7) En l a  le g ls la g ld n  eqpafio la ,el patrono e s té  Igualmente
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ci<5n p a ra  p ro té g e r a  lo e  t ra b a j  adores, e l  patrono e s té  o b l i -  
gado a  adop ter preolsam ente M mlsmo medlo o método que l a  
Ley eepeo lfloa(15) ; no t i e n s  l ib e r ta d  de u t l l l z a r  o tro s , 
aunque en sumoplnldn sean nés efloaoes# E sté  In c lu s iv e  fue» 
r a  de l poder de loe (Crlbunales In v e s tlg a r  l a  ouestIdn  de s i  
l a s  p recauclones le  gai mm te  p r é s e n ta s  son l a s  m ajores a  l a s  
més p ru d en tes . Se presume que e l  patrono oonoce l a s  exlgeiw 
o la s  de l a  Ley(1 6 ).
E l patrono e s té  obllgado a  I n s t r u l r  a  sus obreros sobre 
lo s  p e llg ro s  o rlg lnadoe o g ie  pueden s e r  o rig lnados por l a  
maqulxiarla nusva o poco c o r r lw te  In s ta la d a  en l a  fé b rlo a , 
por un camblo de m aquinarla en use o por l a  in troduce Idn 
de mater l a i e s  o herram len tas nuetes o peH groses(17) • Como oon- 
secuencla, es responsab le  de lo s  daâos su fr ld o s  por e l obrero 
s i  aquel om lte l a s  n e e e sa rla s  In s c n p c  Ion es o oomo oonsecuen- 
c la  de t a l  omisldn r é s u l t a  una le s ld n .
La Ley de Xndemnlaacldn a l  Obrero, consecuentemente, Impone
l a  necesldad de que e l  patrono tome medldas p rev en tiv es  en»
camlnadas a  im pedir a c c id e n te s . E sta  Ley es l a  oulmlnaicldn
déL p r in c ip le  de que l a  Enqsresa In d u s tr ia l  l le v a  oonslgo, de
manera in e v i ta b le ,  lé s io n s  s  y pdrdlda de v idas del personal
empleado. aoonteclmle n tc s  p re v ls to s . en c le r to  m ote.como r e -  
b a  Igado aT to meS*"‘esîEM me d i t e s ,  o U lgac  idn impnce e ta  pbr l a U e -  
g ls lao id n  gen era l de ac c id en te s  de l trab a jo ,e sp ec la lm en te  en 
e l  Heglamento de l a  Ley de A ccidentes d e l T rabajo , de 31 de ene­
ro  de 1933,m odlflcado por l o s  D écrètes de 26 de ju l lo  de 1934 y 
15 de jun lo  de 1938, en cuyc a r t  .44 se Impone taxatlvam ente a  
lo s  p a tien ce  e l  deber de *emplear todas t e s  msdldas p o s lb le s  
de segurldad e  h ig len e  del tra b a jo  en b én é fic ie  de sus obreros* , 
a s l  oomo en e l  Reglamwto General de Segurldad e Higlene dM 
Trabajo, de 31 de enero de 1 9 4 0 (a rt.2  e n tre  o t r o s ) .
(8 ) A rtic u le s  l . $ l l  y 1712 dèl Cddlgo c iv i l  de P l l lp ln a e .
(9) En e l  ReggLamento de l a  Ley de A ccidentes dèl Trabajo en l a  
IndustrL a, a n te s  o l ta d o ,a r t .4 o  a l  t r a t a r  de te  jreveno ldn  de 
acc id en tes  del T rabajo , se  In d lca  que se  conslderan  medldas ge-
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su ltado  del eBq>leo(18)* La Commonwealth Act n& 104(19),r e ­
fer mada per l a  Commonwealth Act nfi 696, ee una de te a  leyee  
que U u s tra n  a q u 4 lla ,y  en v ir tu d  de l a  cua l ee ored un Con- 
ee jc  C oneoltivo de Segurldad. £n e l l a  ee dispone que, a l  b h je - 
t e  de p ro tég e r a  loe ob re ro s y empleados co n tra  lo s  acc id en tes  
y enfermedades, l a s  dl v e rsa s  empresès In d u s tr ia le s  deberén pro- 
po rc lonar herram len tas y u te n s l l lc s  de segurldad, y tozoar r a -  
s) n ab les  mm did a s  de e s te  género, todo cSLlo debldamente aprcba- 
do, de acuerdo oon 3a s  dis po s ic  lones, re^aL ien tos y drdenes 
prcmulgados en  cumpllmlento de e s ta  Ley(20).Y en e fee to ,  en­
t r e  l a s  le y e s  d lo tadas flg u ran  l a s  Reglas de Segurldad Gea 
n e r a l , l a s  Re^^as de Ségurldad de l a s  M q u ln as ,e l ^^eglamento 
de Segurldad en l a s  i«ilnas,y l a  Organlzacldn de Segurldad T l- 
po (21 ). Anélogamente, l a s  d l s t ln ta s  le y e s  que regulem lo s  ho- 
r a r lo s  labora3s s ,  d fas  f e s t iv e  s ,  trab a jo  de mujeres y mener e s , 
e t c . (22 ), estdn  fntlmamente llg a d a s  a l a  Loy de Indemnlsaoldn 
a l  o b re ro , a l  e s ta r  to d as  e l l a s  d lr lg id a s  a l  logro  de l a  se­
gurldad en e l  tra b a jo  ln d u s t r la l (2 3 ) .
B. Medlo s  de irev en o ld n .
Como o o ro la r lo  de l a  expo s ic  Idn a n te r io r ,  l a  prevenoldn
de acc id en te s  en e l  t ra b a jo  In d u s tr ia l  debe merecer prlm or-
d ia l  a ten c ld n . toda  ves que e l  problema de l a  Indemnlzaoldn 
h eo ra ï^  t e  Im is p w s a b le  aSop^  ^ todas l a s  c i t â t e s  en e l  C t- 
félogo de ISseanloDOS p re v en tiv e s  de acc id en tes  del t ra b a jo ,
2 de Ages t e  de 1900.Por su  p& rte, al c itad o  Régla ment o de 
31 de Enero de 1940 déterm ina en e l C apitu le  2@ ,arts.5 -21 ,
3a 8 00 ndlc lones que lian de re u n ir  los lo c a le s  de tra b a jo  en 
ouanto a  h ig le n e , eepaclo . e tc  .Y por lo  que se  r e f j e r e  a l  e s­
tado de l a  m aquinarla y herram len tas, e l  a r t  .87 de l alud ldo  
Re^amwito dlspone que e l patrono ha de msntener en buen e s ­
tado l a  xmaïqulnazia y e l  u t i l a j e .
(10) A e s te  re sp e c to , e s  In te re s a n te  e l t a r  d  Reglamento ge­
n e ra l de segurldad  e h ig len e  en e l  tra b a jo  .ya  w nclonado ,que 
e s tab lece  l a  cb llg ac ld n  del patrono de designer agen tes pro­
p lo s  eepe c la im w te  enoargados de todo lo  que se re la e lo n e  oon 
l e  prevenoldn de a c c id e n te s  (s9 t.8 9 ).D en tro  de l a s  o b llg ae lo -
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surge tbdc aments euando f a l la n  l a s  medidaa p reven tIvas # laa  
oonseouenoiaa de Id s  a o o ld w te a  de tra b a jo  en l a  Ip A ie tz ia  
son desaetroaoafC aalqu lera  que sea  e l  punto do v i s t a  desde 
e l  que l a s  enfoquemos. Be problema do 3a modema aociedad 
In d u s tr ia l  e l  l a c e r  todo lo  p o s lb le  para  d ls ia ln u lr l e e  acol— 
denteSf de mn e ra  que se  vea l i b r e  de lo s  da£Losos e feo to s  
porodaoldos por eH os(24 )#
Es In te re sa n te  obaervar que hoy d fa  so haoe aap llo  oso do 
l a  p s lo o lo g ia  y l a  so o lo lo g ia  p ara  d e s a r ro lla r  l a  segurldad 
I n d u s t r ia l (25) • Ü  es tu d lo  de lamm m'a de penser de lo s  ob ra- 
ro s  y  de lo s  saedlos de i n f l u l r  en e l l a  para  logiror 3La seg u rl­
dad on e l  t ra b a jc  in d u s t r ia l  ha s id o  aoogido favorablememte 
desde «al momento en que se  ha llogado a  l a  ccnclusldn  por to ­
dos adm itida , de que la  e x ls te n o la  de aaqui giaria^procodialen- 
to S ftra b a jo s  y s a te r ia le #  de segurldad no e s  b ae tan te  s i  ML 
pzopio obrero  no e s té  aaantalmwte preparado para  oooperar en 
l a  ta re a  de l a  prevenoldn de ao c id e n te s (26) #begdn e l P ro fese r 
HEREZ BoTUA, n i  e l  médioo n i  e l  ingen lero  son capaces, slzme 
se  l e s  ayuda, de aeegu rar l a  p ro te c c lé a  m a te r ia l del tra b a ja d o r |  
para  ganar 3La b a ta U a  o o n tra  lo s  acc ld w ite s  de tz^abajo n eoesltan  
de l a  ayuda de un programa oomblnado que oontenga aed io s  de
uwT los lu g a re s  e  Inetrum sntos de tra b a jo  .MARIA RaLaNI’AR y £ .
BOTUA»lndl oan oomo re v le te  gran Im portancia l a  la b o r  
de lo s  téen lû o s  p a r t ie  u la re s  de l a  segurldad# ee tab leo ldo#  por 
l a s  eBipresas»oonslderaadD lep rose  In d lb le  l a  e x is te n o la  te  w  
Ingenlero  o de un t te n lo o  ML A e n te  de l se rv le lo  t e  segoriâad  
de una ezapresa(op.olt.#pp«3>-34} •An M mlsno eentldo J08B MA­
RIA TAlJUAM.Xa gfep loa
sSTBTTSIKpttblloada por e ï Ministw le  te  TrabageeAwloaasm- 
te#v.m : n m m  B um m #op.oit##pp#i4W 49.
(11) %  AmwJmr##Seoolte 141,pp #5719572 #VAd,tamb1 t e  RLaolootte 
Qm/ éohn J«O ^M en  C on trao tlng  Oo## 77 0mm#617,60 A 115*% 
L#R#A# 936 BMge e . /  Morgsa^e L«y t .R .  y  8#8#Oe.#lO@ La#349
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t r i p l e  sabdivied 6n moici onaâaC 2 0 ) •
1) La irevencidn  de aoc idon tes de tra b a jo  per medlo de p ro - 
cedim ientos pelooldgl#»e(29) ea de feoha re o le n te , como o bser- 
van lo s  au to roa  an te  o ltadoe(30)«
Pero ya boy dfa se p re s te  oada vez ma^'or a tenc ldn  a lo e  be- 
nefxclosoe  resu3.tados ob ten idos por lo a  e s tu d io s  p slco ldg loos 
y so c lo ld g lco s  en todos lo s  aspeotos de l a  prevenoldn de ao» 
cldenke* en l a  Indus t r i a .  Se ha reconooldo plenammite que e l  
ob re ro s es  un se r  %umano y ae l e  da e l  debldo tz*ato que su oon- 
d ic ld n  humana requlex*e/31}«
B âtre  lo e  p ro ced la len to s  p e lo o ld g laas  d lr lg ld o s  a  a c tu a r  
sobre e l  patrono y que se han revelado de un gran val o r pue­
den manclonarsû lo s  slgu len tes*  aso e lac lo n es  para  l a  preven­
oldn de accidentes,oa&ipa&as de segurldad , oo noursos de segu- 
r ld a d , co n fe ren c las , I&ieseo s  de Segurldad e Hlgftsne del Traba- 
jo (3 2 ) . Madlos p slo o ld g lco s de anéloga Inrportanola son lo s  
d ir ig id o 8 a  a c tu a r  sobre e l ob re ro ,po r ejem plo, lo s  com ités 
de segurldad (33)# la  co labaracldn  de p a tro n cs y o b re ro s ,e l 
Incremento del In te ré s  en e l  tra b a jo  par s a la r lo a  a l to s ,  c r i  en- 
tac  Idn y se lecc ld n  p ro fe s lo n a l, encuestas,co  noursos de seg u rl­
dad, enseflanza de l a  segurldad  en l a  e8ouela,novielm os me-
599,73 A. 392, 132 Am. S t .  Rep.836.
(12) Segdn e l  pérra fo  3® del a r t .  1® de# R e ^ .  de 31 de Enero 
de 1940, l a s  In d u s tr ia s  o tra b a jo  s p e li^ ro so s  habrén de e s ta r  
sometld) 8, no solo a  lo  quo dlspone e l K g l., slno a  lo  que se 
seflale &n d i%)0 s ic  lo n es reglamont a r ia s  ^ r t l c u l a r e s  que*deberén*, 
d ice e l  propic H g l., dlct& rse.Y  t a i e s  d lsp o s lc lo n es  habrdn de 
oolooarse en s i t l o s  v i s ib le s  de lo s  lu g a re s  de tra b a jo  ( a r t  .49 del 
R gl. d© 31 de enero de 1933)#
A 3 ) 35 A m .Jur., Secs. 138, p .569.
(14 ) 35 Am. J u r . ,  Ueoclén 140 ,pp.570-571. V ld.tam blén MoGorty 
o . /  sou thw n  New EngLand T d e ^ .C o . ,  69 Cqnn.635#38 A.359,61 t e .  
S t .  Rep. 62} South B altim ore Car Works c . /  S ch ae re r,96 M ,56  8 ,
27 N.E. 952,22 t e .  S t .  Hep. 584.
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enatôanaa de l a  eegw idad  en la a  #dbrloae# la  leoolést oo#» 
a io n a l# e to (3 4 ) .
A tra v é e  de l a a  d iveraaa  ao tiv id ad es  de lo a  patronoa a  
que ee ha heoho r e f e r e n d a  aurgen a  3a lu s  d d  d la  lo a  pro— 
h lecM  r e la t lv o s  a  l a  segurldad  I n d u s t r ia l ,  a l  tle ep o  gae m  
p lanean so lw lo n e s  apemqpladaa m edlm te lo a  eafUeraoa em bin## 
dos de aque lles#  Como re su lta d o  de todo e l l o ,  ha surg ldo  en­
t r e  lo e  patronos una o o n d e n c ia  de l a  reep o n sab llid ad  que so­
b re  e l lo e  re o a s  en s a t e r l a  t e  segurldad en ML tra b a jo  Indu»- 
t r i a l #  De mènera a n ü o g a , l a s  asoo lao iones o b re ras  fUneionaa 
p a ra  deearrM U ar lo e  f in e s  de segurldad d e l lad» de lo e  ob re­
r o s .  L æ  medldas p s io o ld g lo as  que tle n e n  una repereusldn  eoo- 
ndmloa, t a i e s  oomo lo e  o as tlg o s(3 9 ) y  reoompensas,y M. ausen te  
d s l  In te rd e  en éX tra b a jo  por e a la r lo s  a l to s ,n o  n e o e s lta a  t e  
eyp linao ldn  p o r lo  que re sp e c ta  a  su n o tab le  o o n tr lb a o lte  a  
l a  dlawinuoldn d e l n tee ro  t e  acc id en t e s  en l a  in d u e tr la ,y a  
que flUMlnfluenola sobre l a  n en ta lld ad  d e l obroro e s  sumammte 
ftfo il de oomprendor. Una innovacidn In troduo lda  en  l a  moder- 
na forma te  d ireco ldn  t e  In d u s tr la s  e s  l a  c o n s is ta n te  en l a  
ayuda p re s ta d a  a  lo e  fu tu re s  obreros m  l a  e leeo ldn  t e  sa
en e l  a r t#  1® q te * tle n e  por o b je to , con c a rd o te r  genera l y  ma-
oue iapteS#u ro te « e r  a l  trab a ju te r# # # "
16} 35 Am# Ju r# f S eco lte  139,m #§69-970# V ld#2ate lte  HdfUaa 




9 w a#*f A
(17) 2>ottlæv'llle,K#À# y  C#R#Oo#v#mrlMbt,3Ll5 Ind#356,16 N.B# 
14S#17 H#2. ;@4# 7 Am# St#B»#432#
(18î  S ta te  ▼.Clausen, 65 wâte# 156017  P a s . 1101, 37 L.H.A#
(R3) 466#
(19) Dey a u to r is a n te  a l  S eo re ta rlq  t e  T rabajo a  ppomulmsr y  po- 
n er en v ig o r  %mmas,Re^lamento y y rd a n e a ,îa ra  ob ten er l a  segu­
r ld a d  t e  l a s  personas qaw tra b a ja n  en m lm a% can teras,traba jos 
m etaldrgloos y o tr a s  e # r e s a s #
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£1 aspecto  opuesto e s  la  llawada se lecc ld n  p ro fe s lo n a l. en l a  
que se deHnen l a s  c a ra o te r f  s t lo a s  n e c e sa r la s  para  un t r a b a ­
jo  dado y en l a  (lie e l  problema c o n s is te  en buscar bombres 
que reonan l a s  o a ra c te r f e t lo a s  n e c e sa rla s  pEura e l  tra b a jo  
determlnado que ee t r a t e ( 38) # Una Tea que ee u t l l l s a n  s i -  
miltdneamemte e s to s  dos ad todos, surge una necesldad In te r io rs  
l a  edttoaoldn e  In s tru c c ld n  p ro fe s lo n a l. p a ra  o o ap le ta r e l  ju e -  
go de B sd ldas)39). La edncacldn e In a tru o c ld n  p ro fe s lo n a l s lg -  
n l f l c a  una a c tlv ld a d  s in  f in  c o n s ls te n te  en snsM lar,ga la r y 
aco n se ja r a l  obrero  de mm e ra  que pueda r e a l l s a r  su ta r e a  en 
l a  forma ads e f l c le n te  y  econdalca(40).
2) Las asd id as  g rd f lc a s  o p lc td r lc a s  p a ra  conaegulr l a  se­
gurldad In d u s t r ia l ,  son, re a lm m te , una subclass  de l a s  medldas 
pmlcoldglcas, desde e l  aoaento que l a  In f lu e n o la  que e je rcen  
es  In trfn se caa en te  a s n ta l  po r n a tn ra le s a . £ Inc luse  r é s u l t a  d l-  
f f c l l  conceblr que lo s  p ro ced la len to s  p s lco ld g lco s  a r r lb a  e s tu -  
dlados puedan s e r  ap lloados oon dx lto  s in  l a  ayuda de l a s  medl­
das g rd flc a s (4 1 ) , en te e  l a s  que pueden c l t a r s e ,  oomo l a s  ads 
comunes, c a r te le s  y ta r je ta s ,o ln e a a td g ra fb s ,p e r ld d lo o s ,re v ls ta s  
de fd b rlc a , pub lloao lones, e s ta d f s t lo a s ,  flohas,p ro spe  c to s  o en­
voi tu ra e  de o b je to s (4 2 ) .
(21) RegLamentos proaulgados por e l  B ecre ta rlo  de Trabajo,D e- 
% rtam ento de T rabajo , M llp ln a s .
(22) Republlo.A ct n® 679; Coiaaonwealth Ac# n® 444;Act n® #961, 
ao d lflead s  po r l a  Commonwealth Act n® 324 y Republic Act a® 46; 
Republic Act n® 239.
(23) Respecto a  Espaha,es In te re sa n te  menolonar aXgunos de lo s  
te x te s  le g s le s , le y e s  y re^ am en to s  e x ls te n te s  sobre l a  ouestldn  
de prevenoldn de a c c id e n te s ,y  que im plantan tan to  lo s  mdtodos 
dlrecetos como lo a  Ind irec te# .A sfd l Reglamento General de 8egm- 
rld ad  e H iglene en è l  t r a b a jo ;  l a  orden sobre ilum lnaoldn de 
den tros de t r a b a jo .  de 26 de Ago e tc  de 1 .940 ; e l  Catdlogo de 
Wsoasimtios fre v e n tlv o s ,a p ro b a te  por R .O .,de 2 de Ages te  de 1902
Re^amento sobre t ra b a jo s  p roh lb idos a  m ûjeres y men o re s , dé
.o . a
I u  1906;
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l a  prevencidn de aocldentee#Aotden recordando oo netantem ente
l a  mm e re  de e v i ta r  lo e  rieeg o e  a  ame ee td  expaeeto #1 trabiu» 
R egl. de IV cie Nlivieiéire de i92$#«M re estaULeclnïeDtoe p e ïi*  
groeoeylnodsodoe e l& ealubree; 0 #M* 31 de J u l lo  de 1944 eoWe 
porpaganda g ra f lo a  p ara  3a prevenoidn de acc id en tée  y mate­
r i a l  de p ro tecc idn  deL tra b a ja d o r; Regl. de 13 de Biciembre 
de 1924 sobre luoba an tip a ld d io a  ;Regle de 12 de ^ y o  y 4 de 
d i^em b re  sobre aziquilostom iaeis; te x te  refundido  del R e^#  
sobre silioosis(17-X I2-*1946 ,refundido .a  su  Tes» en parte^  
en e l  de cafem edades p ro fe s io n a lee  e ld o tric am ;R e^  # de 25 
n-1920 y D. de 30-3CIX-1941 y 2T-3C1I-1944 sobre exp lo sives; 
Re^«21-XX-1929t sobre ssguridad  de re o ip ie n te s  para  f lu id e s  
a  p residn;R .O . de 23-V-1930# que oontiene madidas de se g n r i-  
dad en l a  l in p ie s a  de poses negros;R.O» de 29—17*1916,sobre 
oonstruco ifo  de andamios;D* de 8 -7 ^ 9 3 3 # sobre s a ro a je  de p e ­
so en lo s  fa rd e s  y 3)« de 19-H -1935 # sobre tra n sp o r te  a  aano 
de grandes pesos; e l  R*B# de 19-13&-1926(regl#de 28*7-1931 
prohibe e l empleo de l a  oerusa y s u lfa to  de ploao en l a  p in tu -  
r a .
(24) £ l problems ya se vid ataoado, en oierto modo,en las leyes 
de Indlas, que trataAon de asegurar un regLmen preventive,de 
asistenoia y reparaoidn para los acoidentes de trabajo y enfer- 
medades profesionales* (RniiaBKMO 0 ARAMKLUL8.Tratado de Dereoho 
a^boral • Buenos Aires.1949.Vol.4 fl.pu .45*46 .for su parte 
TEIff r^ai,op.oit.,voI.3»,Pe33it aÆ m an que fbd BBRRIRDIRO 
RAISAZZINI el prlmoro en preoouparse de lo referente a la pre­
venoidn de acoidentes del trabajo.
(25) Iodes lo s  a u to re s  que se ban ooupado del p ro b lra a  dan l a  
mdxlxoa im pertanoia #  l a  psloo tden ia.S egdn  TAUULINl,en l a  oonfe- 
ren o la  a n te s  o l ta d a ,e l  e stud io  del f a c to r  humane es  fundamen­
t a l . IndL stem en lo  mismo VILLAR.M..3^ B siootdonia en iUt preven­
oidn de ac c id en te s  del t r a b a jo .  Oenzerenoia pronunoiaâa e l  28 
de Vehrero db 1942,pu1tlibada por e l  M n is te r io  de I ra b a jo ,p .6
Elemental de Bereel^ S o c ia l. S e v i l la .1946,p .297,a lu d e  a  lo s  fu%^ 
dadores de l a  aodem a peioteonia,MUIf8IERBBY y GXES£,VIIiIAR ha- 
b la  de MARBB(Oonfyoltada) .Y RIUS SlRTES#Ia seguridad to d u a t r ia l . 
Baree lo n a ,1942. p .21 haoe h ineap ié  sobre e l  n u ^ 'c io  p s io d d g lc o  
de l a  p reveneion .
(26) VicmTB DE ARBRES B aB R O ;op ,o it.,V allado lid ,1954 ,p .9 .V id , 
tambien SERGIO lOVOt l a s  causas de l e s  a c c id en te s  : estu d io  de 
l a  in f lu e n c ia  de l a  f a i ig a ^ e s s e g n a  d i isæaicina in d u s t r l8Q.es, 
ju n io - ju lio  1941#
(27) Curso de Bereoho del Trabajo,M adrid 1952,pp.239*240.
(28) NàRlA PAXAKCAH y EUGENIO PEREZ B 0T lJA to p .c ît.,p .2 «
(29) Sobre e s ta  ouestidn.vid,EBRNARBO MERZC& l a  prevenoidn de 
lo s  acc id en te s  por l e s  M todos p s lo o ld g lo o s .h a d rid . 1934 ; ifiSii
|3BTTOiri>AIAHCAK y EDŒNIO HER£Z B Q IU A to p .o lt.,liad n d  1934»
(31) ZI p#pel d* loa itustor»m palooldgloo ■ #n 3a Indaatria oo- 
mo un todo.para mmcionar sdlo el menor aspeeto de su indispen­
sable funoxon en la prevenoidn de aocidentes,es motive de in- 
veAtigaoiones y estudios por espeoialistas de nuestros dias^
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jador.D e l a  zoanera vâa o la fa  y g rd flo a  p o e lb la  p reaentan  a l
obrero «X p e lig ro  qua l a  amanaaa y 3a forma an qua puada 11-
b ra ree  da 41 (43 ). _ _ _ _ _ _
eh a i  oampo aa xaa o ian c iaa  indue tn a la a .J io  hay raaon para  qua 
lo a  p r ln o ip io a  da l a  adm ln latrao ldn  piihXioa baaadoa an Invea- 
tlg a c io n a a  U evadaa a  cabo aobre eatoa fa c to ra a  palooldgiooa,no  
aean aplioad» a eon id d h tle a  fu e raa  a  l a  adm lnlatracIdn  indus­
t r i a l , tenlando m  ouenta qua ambas e l  punto culm inante e s  e l 
hombre.Uha manera c ld s le a  de oonsldera r 3a In H u en c ia  de e s te s  
fa c to r  es p s lco ld g lo o s y  soo lo ldg icos sobre e l  t r a to  de lo s  bom- 
Jbres se  encusn tra  en J . ”Soiae Human Aspects o f  Admlnlstratidn**. 
In te rn a tio n a l I n s t i tu te  o f  Science, Ë ruselas,1952 .VidUtamblen 
8 . J .  HOSLETTt Human fa c to rs  in  
HEHERGtSo^cial 
man ArouC
t r i a l  Psychology I New York P re n tic e -H a ll, Ineo 1948 ; JOah XàuAist 
J s a w  Hui«a eI mbaxl TOOTGi s o c ia l
PsyohcyLogy,y.S. c r o f t s  and C o.inc *,1947*
(32) MiRlA PAIiAHCAR y EUGENIO PEREZ B O TU A ,op.oit.,pp .23-29 .
(33) ha im plantacidh de lo s  Comitds de Seguridad ha dado Â t i -  
mos re su lta d o s  on e l  extzanjsroiPBDBRICO 1ÜRC0S 3£ CASTRO: hos 
aocidm  te a  de tra b a jo  y su  prevenoidn.pu b licad a  por e l  MihlsZ 
te r io  de tÉ rabajo ,sïn  f e o h a , ^ y 17-20.ha aotuaoidn ddL 
Oomitd do Seguridad es  de gran inqw rtanoia sus reun ionss deben 
se r  aem anales,y siempre que ocurra  un aoe lden te  de g rav ed ad ;!. 
RAZOUS, op « o it #,p .27 .
/3 4 ) P . RAZOUS»en l a  obra a n te r io rm œ te  c ita d a (p .2 6 ) propugna 
l a  creao idn  de premios a  lo s  oo n tra a a e s tre s  y je f e s  de t a l l e r e s
nr a  e s tim u la r su celo  en l a  v ig H a n o ia .5)M.PAhAH0AR y E. PEREZ BOTIJA,op. 0i t . , p p .39-84 .E ste  medio e s ta  recogido en e l  rofpL .g en e ra l de seguH^dad e h ig ien e  en 6  
tra b a jo  a r t  .20 . re sp e c te  de lo s  fa tro n c s  que no tomen l a s  me- 
d idas de segurldad  ordoaatdas,y en e l a r t .  3@ re sp e c te  do lo s  
obreros,iBq>oniei^o saneionos quo pus den l l e g a r  h a s ta  e l  des- 
p id o .
(36) Se c i t a  a  JUAN Œ  BIOS HUARTE»mddico espaHol del s ig lo  
XVII, como e l primero que habld do alg% may semejante a  l a  oriex>- 
ta c io n  p ro fe s io n a l,M ira , ^ W is ta  s è e la lin û  1 3 ,p . 367$oitadc por 
GZ OVIEBO,op . c i t . , p .297 .A parte de l e s  txlabajos de l a  O fie ina In -  
te m a c io n a l d e l T rabajo ,pub licadcs bajo e l  t l t u l o  hee problemas 
de l ^ o r i e n t a o i^  pro fe s s io n n e lle  ; J.HALLAHIi O rien tacidn  funoionsl
« r  «  p « «
e l  P ro feso r GARCIA OVIEBO hab la  de sus m d to 6 s  de o r ie n té e id n , 
e l  isopfrioo y e l  d s m tif io o .h a  d ife re n c ia  e n tre  ambas re s id e  on 
quo e l  prim ero se  s irv e  do la  rasdn  y do procodim ientos mas o 
mmos vulgareo  p a ra  d eso ru b ir l a s  a p ti tu d e s  d e l ob re ro ,m ien tras  
quo e l  n^todo c ie n tf f io o  u t i l i z e  lo s  s e rv io io s  de l a  psioologfa» 
poniendo en p ré e tlo a  e l uso de lo s  llam ados t o s t s  para  determ i- 
n a r 3Las a p ti tu d e s  do cade ind iv iduo ,ep  a ra to s  psiootdÉnioos para  
v a lo r a r , r e g is t r a r  y e s tu d ia r  l a s  reaco iones y ap ree iao iones de 
oada ind iv idao  somstido a  prueba e t c .  Qenerelmmte,ambos mitodos 
so u t i l i s a a  oomblnadamente(o p .o it .,p p 2 9 7 ) .
(38) KBMAS h .  CUIHAM y BARBARA J .  KINSShEYtAooelerated Mass
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Por eu fa r te »  e l  e la w a td g ra fo » oo mo medio de d iem inu ir 
lo e  aooidentee»apenae e i  n e c e a ita  de ezp lio ac id n  a lg u n a . Se 
impoBible pensar en l a  com pleja eociedad de nuee troe  d lae  
s in  pen e a r  a l  aiano tiempo en l a  poderosa in f lu e n c ia  de l c i -  
nematdgrafo en to  doe lo e  canpoe de l a  a c tiv id a d  humana. ha 
p rd c tic a  eduoativa  aodem a bace un amplio uao de 41,debido 
a  eu p ro teda  e fe c tlv id a d ;  de t a l  modo que no hay una s o la  
escue la  modema que hoy d fa  premcinda d e l o inem atëgrafo #S1 
llam anien to  s iau ltd n eo  que bace a  lo s  sen tim ien toe  a  l a  v i s ­
t a  y a l  oido de lo s  o b re ro sfc rea  una im presldn duradera y
poderosa(44).______________________________________________
C Tam inatlS  l o r  llüahorer.% b l lc  Personnel Mevlee.vok .16  .n # l .  
i9 s r ,p p ';aK-! g , —
(39 )S sta  m a te ria  se r ig s  en Sspa&a fundamentalm mte po r e l  
S s ta tu to  de form acidn R ro fesio n a l, de 21 de Biciembre de 1928» 
m odificado por B. de 27 de Snero de 1941»en ouyo a rt.3 0 # d e  
fundamental ia p c r ta n o ia  segdn haoe n o te r  G# OVI£BO»op«cit«» 
p.297» y HISKAIKZ j^QUEZ o p .c i t .» p .378» se  ezpresan  con 
d e ta lx e  todos l o s  (W je tiv o s  a  lo g ra r  ae d ie n te  l a  eduoacidn 
p ro f  e s io n a l.
(40) Es e l  éq u iv a len te  de l a  in s tru c c id n  una vem dentro  de un 
se rv lc io  y de v a r ie s  programas de in tem ado» ac tu e l mente muy 
en use e l se rv lc io  d e l G obiem o.N ational A d m in is^ a tid n  and 
In te rn a tio n a l O rganisât id n .  I n s t i t u t  in te rn a t io n a l  des sc ien ces  
À & inistratives»B ru8eleLe"%  #63-66 .
(41) ha imper ta n o ia  d e l reclame g rd fico  ha s id e  hecha n o ta r  por 
todos l e s  au tcres.N o  se  puede negar que in flu y e  sobre lo s  in -  
d iv iduos de mènera c i e r t a  y determinada» y su uso en e l  eampo 
de l a  prevenc idn» ademds de muy oomdn»ha rebasado s i  eampo del 
mero av iso  p reven tive»para  o o n s t i tu i r  un medio de enssRansa
a l  obrero de lo s  p e lig ro s  que e n c io rra  l a  ejeouoldn  de d e te r -  
minados trabajos.M.PAhANCAR y E.PEREZ B0TUA»op.cit«»p.87#
En andlogo sen tid o  J .  UàhlAHT y S. ESTERAS:^ ro y g an d a  p re ­
vent iv a  del acoid e n te .pub l icado en l a  A v i s t a  de ü r^ m ls a -  
oidn o ie n t i f ï c a  s ih  fecha; JOSE M# TAhhABA. t e  Tdcnica Mb* 
dem a en l a  Prevenoidn de A ccidentes de T rab a jo .u b n x erœ c ia  
pÆ Siincliaa i l  d i a ]  ^
(42 ) J .  MAhLART y 8 .  ESTERAS» op » c i t  . f P . l f  amfSfsn l a  r e l a -  
c idn  de medio g ra fio o s#  s e l lo s  de c ie r r e  de eorrespoadenc ia » 
b o isa s  de paga. sob res de c a r t a s ,e t c .
(43) ha forma de fre sa n ta o ld n  de l o s  mismos t i e n s  usa gran 
inm ortanoia en lo  que se  r e f i e r e  a  su  poder de in f lu e n c ia  
sobre e l  o b re ro . Be a h i  que e s te  aspeeto  baya a ide  ezaminado 
con detenim lento  en mds de un p a i s .
(44) Es induda^le que e l  «apleo del d n e  00mo medio de p re -  
vw cidn  de ac c id e n te s  nos puede ésæ por l a  p ro p ia  n a tu ra le s a
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Los peri<5dloo8»revi8ta8 de fd b rlo a , publloao iones» e s ta d f#- 
t lo a s ,f ic h a s » p rospecto# o en v o ltu ras  de ob jetos(45)»  son tam­
bien» aunque en menor medida que e l  oine» medio s  v a lio so s  de 
prevenoidn de a c c id e n te s . Los impresos» oomo medio e sen c ia l 
e in d ispensab le  para  l a  tranam isidn  de id e a s  y pensamientos» 
deseupedan una mieidn hum anitaria  en l a  dlsminuoidn de lo s  
acc id en tes  de tra b a jo  en l a  in d u s t r ie .
3) P inalm ente»tambidn merecen mencidn» en l a  suprema luoba 
contzta lo s  a c c id en te s  in d u s tr ia le s» lo e  m d io s  mecdnlcoe(4 6 ). 
Estos meâios(47) pueden su b d iv id lrse  en medidas d ire o ta s  e in -  
d irec  ta s  «Entre l a s  co rrespond ien te  a l  prim er grupo podemos 
menolonar l a s  s l ju ie n te s ;  conatrucciones» ilum inacidn»oalefM cidn , 
ven tilao idn»anohura de lo s  pasos e n tre  l a s  mdquinas y l a  supex^ 
f io le  l i b r e  de lo s  ta l le re s» b o tiq u fn  de u rgencia»etc  .Al segun- 
do grupo perteneoen  e l  équipe d e l obrero» es  d e o ir»v estidos»de- 
lan ta le s»  blusas» cofias»  gorros» guan tes»  calzado » gafas» pcuitcûlas» 
m asoarlilas»  co n tra  gases y ap a ra to s  r e s p i r a to r lo s , c In tu rones 
de segurldad» e t c . (46 ) .
del mismo re su lta d o s  su p e rio re s  a  lo s  ob ten idos por e l  empleo 
de c a r té le s .S in  embargo» l a  de licadeza  del uso ddL clnam atd- 
grafo» haoe que sea p réc ise»  te n e r  muy en cuenta una se r  l e  de 
condiclones» a  ouyo e s tu d io  se han dedicado » ta n te  organismes 
in te rn a c io n a le s  como e x p e rte s  p rlv ad o s .
(45) M. PALANCAR y E. PEREZ BOTIJA»op.oit.»Âîadrid,1934»pp.124- 
128.
(46) En l a  ev ita c id n  de e s to s  ac c id en te s  hay que te n e r  en cuem- 
t a  no sdlo  e l  espleizamlento de l a s  fdbrioas»  sino lo s  d is t in to s  
procedlm ientos de fa b ric a c id n ; P.RAZOUS»op.cit.» p . 10 .
(47) A t l t u l o  de ejeoq^lo» una abundante l i s t a  de normes de se - 
guridad en d is t in to s  se iv lc lo s»  in s ta la c lo n e s  y mdquinas se en- 
cuen tra  en I .  R ius S in te s» o p « c it.» p p .24-32.
(48) M. PALANCAR y E# PERS2 BOTUA»op.cit.»pp.133-213.
IV. ANTIGÜAS BASB3 DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAI»
A. RE3P0NSABILIDAD CONTHAOTÜAL DEL EMPEESARIO.
B. RESPONSABILIDAD DEL EHPHESAKIO BASADA EN CULPA 
AQUILIANA.
0. RESPONSABILirAD DEL EMPRE8ARI0 SEGUN ALGTOOS CO. 
DIGOS.
Para a d q u lr lr  on oonoolmlento pXeno del dereoho r e la ­
t iv e  a loa aooldentea del tra b a jo  conviene a n a lls a r  breve -  
mente algunoa te x te s  lé g a le s  a n te r lo re s  a l a  promulgacldn 
del moderno te x to  le g is la t iv e  denomInado "Ley de Indemnisa- 
ol6n a lo s  Obreroa"» que en algdn modo est&i relaolonadoe 
oon l a  m aterla  de nuestro  e s tu d io . El Cddlgo C iv il so lfa  
s e r  l a  fuente mâs o a ra o te r is t lo a  d e l dereoho de lo s  obreros 
a se r  indemnlsados por la s  le s lo n e s  que su fr le ra n  en e l  oty? 
90 de su t r a b a jo .  La base de l a  responsab llldad  e ra  e l laso  
co n trac tu a l que e x i s t l a  en tre  la s  p a r te s  (1 ) .  Pero e l  oddl- 
go C iv il f a o l l l ta b a  taabidn» en la s  d lsposlo lones r e la t lv a s  
a  lo s  ouasl d e llto s»  o tro  p ro oedlmlento para se r  Indemnisa-
(1) A rts , 1689-1731, Trabajo y Emoleo. Cédlgo C iv il de ? l l l .  
p ln as .
—do (2}« Vedaosloa a oontlnuaoitfn» preeclndlendo del Cddlgo lf± 
n a l . ( 3 ) .
A. RESTONSAQXIIDAI) CQN^ACmJAL_DEL,.£MPJiLSARIQ.
HI Cddlgo O lvll de F lllp in a a  rég u la  la a  re lao lo n es oon- 
tra c tu a le a  e n tre  e l tra b a jo  y e l c a p i ta l .  No obatan te  la a  ao- 
luc lones dadaa por d iveraaa leyea espeo ia lea  (4)» e l t r a b a je -  
dor leslonado  es l ib r e  de o le g ir  e l procedlm iento que juague 
m&a conveniente, inolufdo e l  que ae basa en e l con tra to  so -  
g&a e l Oddigo C iv il .
El co n tra to  de t ra b a jo  e e t f  aometido a la a  d lap o slo io - 
nea generalea (5) del c6dlgo C iv il sobre c o n tra to a . T la a  o - 
b l i  aoionss que naoen de lo s  con tra toa  de tra b a jo  tlen en  f u y  
aa de ley  en tre  loa  co n tra ta n te s  y han de aer e jeo u ta ia s  a e -  
gfin su te n o r . Sin embargo, por raadn de l a  natu: a lea a  mlsraa 
de e s te  contrato» que e s t i  tan  aumamente ligado  a l  in te r la  
pflblico , e l  con tra to  de tra b a jo  ha de responder a l  b i n oo- 
mdn. El ao tu a l Cddigo c iv i l  f i l i p ln o ,  en una nueva d lsp o si -  
oidn ( a r t .  1700) dice expresamente que loa  con tra to s  de t r a ­
bajo estdn su je to s  a la a  ley es  eepeo ia les  en oueationes de 
condiclones de tra b a jo , h o ra rio a  la b o ra le s  y oueationee a n i-
(2) A rts. a76 -2194 , c4digo C iv il de P i l ip in a s .
(3) Puede s u rg i r  reaponaabilIdad c iv i l  de d e l l to s  oometidoa 
intencionalm ente o por n eg lig en o ia , v id . a r t .  365 0. P# Fi­
l ip in o .
(4) Ley de Reaponaabilidadea del im presario  y Ley de Indem- 
n isao ion  a l  O brero, en tre  o tra a .
(5) A rtfoulo 1170-1174 del O.o. de P ilipinaam  que tlen en  es­
p ec ia l a p lio a b ilid a d  a  l a  oueati4n  de l a  reaponaab ilidad  del 
patrono oon sus empleados.
lo g aa . T en tre  e s ta s  ley es  eepeo ia les  puede c i ta re e  l a  Oom- 
monsealth Aot u* 104 (que a u to r is a  a l  M in istre  de Trabajo a 
promulgar e s ta tu to s»  reglamentos y ôrdenes para ee tab leo er 
medidas de segurldad y , d e a a r ro lla r  y auaen tar l a  segurldad 
de lo s  obreros que tra b a ja n  en la s  minas y o tra s  empresas, 
montra lo s  p e lig ro s  de le s ié n  o anfermedad), a s !  oomo l a  Ley 
n# 3071 (que rég u la  e l  tra b a jo  de mujeres y nifios en tlen d as , 
f a o to r ia s ,  estab leo im ien tos in d u s tr ia le s ,  ag rfo o las  y mero% 
t i l e s  y en o tro  s lu g ares  de tra b a jo  en P i l ip in a s ) .  O tra le y  
an&loga (6) e s teb leo e  a l tre tam ien to  sddioo g ra tu i te  para % 
pleados y obreros en oaao de urgenoia y l a  "Republio Aot n* 
239* estab leoe  e l t r a ta a ie n to  d en ta l g ra tu i te  para cmploa -  
dos y ob re ro s . Al ob je to  de p ro tég e r l a  salud del t r a b a ja  -  
dor e x is te  tambidn l a  le y  de Jornada de Ooho Horas (7 ) ,  que 
es p a r te  de todos y oada une de lo s  co n tra to s  de tra b a jo  en 
P i l ip in a s ,  diaponiéttdose que en oaso de que sea neoesario  
t r a b a ja r  por mâs tiem po, e l obrero deberâ r e o lb ir  un sa la  -  
r io  ad io ional de l ve in tic in o o  por o ien to  de su jo rn a l o rd i-  
n a r io . Todas e s ta s  leyes ospeo ia les y o tra s  muohas (8) fig]} 
ran en oada oon tra to  de t ra b a jo , dando naoimiento a obligsm 
oiones p o s it iv a s  por p a r te  del pa trono , o o n sis ten tes  en t o -
(6) Ley n*. 3961, modifioada por l a  Ley n* 324 por l a  Hepu- 
b l io  Aot. nt 46.
(7) Commonwealth Aot n* 444, denominada Ley de l a  Jom ada de 
Ooho H oras.
(S) Entre la s  que se pueden menoionar f ig u ra i Coma# Aot# n*. 
213, Ley para d é f in i r  y re g u la r  l a s  Organisaoiones Laborales 
le g a le a , y l a  Ooam. Aot# n" 103. modifioada por l a  Oonm# Aot. 
n* 339, Ley oreando e l T ribunal de Relaoiones I n d u s t r ia le s .
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mar la a  nedlciaa oportonaa para  g a ra n ti  mar l a  segurldad y e l 
blenem tar de sua ob re ro s . Si l a  inobservancla de alguna de 
?8tas ob llgaoiones p o s it iv a s  d ie ra  lu g a r a  aoo id ea tes , e l  
eap resarlo  s e r la  responsable de lo s  dados. En o tra s  p a lab ras , 
e l  a r tfo u lo  1700 del c6digo O iv il es una d isp o sio iân  o p n l-  
oosiprenslva, en el eentldo de inoorporar ta n to  la s  d le p o s l-  
ciones g en e ra l08 sobre con tra toa  oomo la s  d isp o sio iones peg 
t l ouiares r e la t iv e s  a l  co n tra to  de tra b a jo  que se enouentran 
on el cédigo mismo; y e s ta s  doa colecoiones de normes so en- 
iqueoen posteriorm ente con la s  leyes eap ec la les  que automi- 
tlcam ente forman p a rte  del con tra to  de t r a b a jo .
A si, dada l a  ocmplioada n a tu ra le sa  del con tra to  do 
tra b a jo , 1 patrono ee o b iig a  en oada co n tra to  a proporolo­
ner lugaiee  rasonablemente segiu^os en lo s  que ee l le v e  a og 
bo l a  lab o r de loa o p e ra rio a , y a poner medics, tra b a jo  y 
m aqulnaria seguroa y adeouados a l a  ta r e a  quo lo s  obreros 
ticaen  que deaeapeAar. El fundamento do l a  respo n sab llld ad  
del patrono en e s te  oaso concreto ee e l inoumplImiento do 
oo n tra to , pure y almplemente.
La e x te n s ijn  de loa  daflos indem nisables produc Idoa por 
acciden te  su frid o  por e l obrero oomo consecuencia de inoua-  
p iim iento  de con tra to  de tra b a jo  depends de l a  n a tu ra le sa  
del inoum plinlento , dependiendo e l  importe de l a  indem nisa- 
cidn de la s  c irounstano ias de oada oaso p a r t ic u la r  (9 ) ,  de­
pend iendo de s i  e l  inoumplimiento se debe a fraude o a no -  
g lig e n o ia . Bn e s te  dltim o oaso, lo s  t r ib u n a les pueden dism i
(9) Ambrosio P ad illa#  Q lv il Cpde Annotad^d. Vol. I I .  p . 33#
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l a l r  o n i t lg a r  loa p e r ju lo lo s , do l a  a ian a  manera que e l ju es  
reduclrft e q a lta tiv a a e n te  l a  o llu e u la  penal a l l a  ob llgao lén  
p r in c ip a l ha sldo p a ro la l o Irregularm ente cumpllda ( 1 0 )# 
o hay un grado f l jo  de d ll lg e n c la  o tlp o  del ouldado que ae 
ha de poner que pueda Indloarae oomo rega lado r del cuaipli -  
aalento de l a  ob llgao ldn  del em presarlo. I»a oalpa o f a l t a  de 
l a  i l l l r e n o la  deblda a e tâ  anje t a  a o trounatann laa , e a p e c ia l-  
mente re fe r ld a a  a personas, tiempo y lu g a r ( 1 1 ) .
B. mSPOXSABlLlDA: PEL BASAPA, BN CUBA _AQUI1IMA.
Basando también eu Indemnlsaoiân en e l cédigo o iv i l
( 1 2 ) ,  e l obrero leaionado puede e le g lr  l a  ao luo iân  que lo 
ofreoe e l concepto del cuael d e l1to  (cu lpa aqu llZ na). Teae a 
l a  in e x la te n c ia  de una re la o ié n  con trao tu a l en tra  laa  p a rte s , 
se puede ob tener un dereoho a  l a  Indem nisaoiân, que a^  anea 
del heoho nég lig en te  mismo#
E str i o t ameute hablando, e s ta  fuente de reapousab illdad  
del em preaario regulada en e l art#  2 1 7 6  d e l nuevo Câdigo o l­
v l l  f i l ip ln o ,  no oorreaponde a l  oampo de lo s  acciden tes en 
l a  in d u o tr ia , ya que no hay nooeeldad de que e x is ta  l a  re lm - 
oiSn de patrono a obrero  en tre  la s  partes#  â in  embargo, ab%  
dan ejemploa en lo s  que, en una s itu a o iâ n  de o a râo te r indus­
t r i a l ,  tle n e n  lu g ar acc iden tes a pasar de no e x ld t i r  l a  re -  
la c ié n  patrono-obrero  an e l momeato de p roduclrse  un detoro^
(10) I b id . ,  p . 30.
(IX) Art# 1173, Cédigo o iv i l  de P i l ip in a s .
(12) A rts. 2176-2194 del Cédigo c iv i l  de P i l ip in a s .
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nado aoo lden te . Asl, e l  Tribunal Supremo de P l l lp in a e , de- 
o la ré  en une ooaelén haber lugar a Indemnlsaolén baaândo- 
ae en e l ooncepto de l a  culpa aq u llln an e  ouando e l obrero 
39  lee lo n é  o murlé en e l camlno a l d lrlg lre©  a l  lugar de t r ^  
bajo 0 a l  ven ir de é l ,  adn en auaenoia de re la o ié n  pa tro n o - 
obrero (1 3 ).
En oaso de d e c la re r  responsable® a duefoi o direct©  -  
re s  de Empresae por daRoe oaueados por eue empleados es n j 
c e ra rio  deaoetrar que l a  le e ié n  por l e  que ee reclame fué 
debida a negligenoia por p a r te  del demandado o sue agentea 
o eœpleaaos, m ientras ee nallaban  dentro del oampo de la a  
aotivîcrades propia® de au empleo# En o traa  p a lab ra s , r i  b ien  
no es neceearia  l a  ex ie te 'ncla  de l e  re la c lé n  patrono-obrero  
ou tre  e l demandante y ol demandado, es eeenoial que t a l  r e ­
ine ion e x is ta  en tre  e l demandado y su agente o en tre  aquel y 
la s  personas de ouyos aotos p omleiones respond®.
Oon re la c lé n  a l a  ou estién  de la  neg ligeno ia , convie-
(131 Agdoro 0 . /P h ilip p in e  Mining: In d u s tr ia l  Oo,, 45 P h i l#816 
Otro® oaso8 que oonfirman e l o r i te r io  de que l a  inAemnima -  
oién por accidente de tre b a jo  puede obtenerae en v irtu d  de 
lo  que dispone e l Cédigo o iv i l  oon re la c lé n  a  l a  d o o trin a  de 
l a  culpa aquil ia n a , ap a rte  de la s  d iepoeio lones de la s  leyes 
e sp eo ia lea , sont Chaveo y Garofa o#/ Manila E lé c tr lc o  R ail­
road and Light Co., 31 P h i l .  R eports, 47: Cere*© © ,/ The At­
la n t ic  Gulf and P ao ifio  Co.. 33 P h il .  425| Bahfa o . /  t i to n ja a  
y Laynes (1815), 30 P h il# , o24 Cangoo o . /  M anila R ailroad Co., 
(1918), 38 P h i l .  768# Cuiaon o#/ Norton y H arrison  Co, e t  al# , 
55 B iil#  18# f a l io s  ex tran je ro a  que mantienen l a  misma doo -  
t r i n a  sont Aoosto o . /  Porto  Hioo cas Co.. (1915), y Porto  11- 
00 Red., 475# O r tis  o#/ Eguiaga (1918), 10 Porto  Hioo Pad#, 
350# Hyallo es Meohanies M ills , 150 Mass#, 190,
• -4 5 -
iio d ls t ln g u lr  an tre  l a  n o g llg e n d a  que naoe a conaaouenola d# 
a ia  ob ligaclén  oon trao tual (14) y l a  p rop ia  neg ligenoia como 
fuente de la  obligacién# En e l prim er oaao, l a  re a p o n sa b ili-  
dad 88 d lreo ta  e in a e d ia ta , en ta n to  que en e l aegondo t a l  
reaponaabil idad puede ae r deo tru ida  por l a  prueba do h ab e r- 
ce tenido al debldo cuidado en l a  se leoo ién  y euperv laién  do 
loa oaspleadcs (15) #
I?u3PO"£A]3lLIi)AD Dûl SEGUN AIGUKQS G0DIG03 EURO
I Æ a
Oomo oonsecuenoia de haber aide d ictados loa Oédigon 
c iv ile s  de Espaha, Francia e I t a l i a  (1865) an tes del f in  del 
s i  lo  XII, e l lugar que en 'ichoa ouerpoo legsloo  ooupan laa 
H aposiclones enoaminadao a rég u la i la s  re la - lo a e s  ent e e l 
c a p ita l y :1  trab a jo  es de poca im portenoie. Keddoeae l a  ouqg 
t lé n  a d io ta r  unas cuantas normes r e la t lv a s  a l  aontro to  do 
ax^re idamiento de serv i d io s , m is, por lo  que ae r e f ie re  e l a  
r  ■ nonsabilidad e r tra o o n tra c tu a l , laa  normaa que regulab laa  
eoponsabtlidades de lo s  patronna por loe aotos de sue oporj^
X lo a .
Antes de que so l le g a ra  a eo tab leoer una d o o trin a  la  -
gai en lo  que s© r e f ie r e  a l a  reaponaabil idad que oontrae e l
patrono m ateria de aooldentea del t ra b a jo , l a  Inde n ma -
3ién por éatoa habla de t ra m lta r s e , oon a rreg lo  a lad  d isp o - 
elnîoneg de loe  Cédigos c iv i le s  de oada paie) (1 6 )# Sln om-
(14) A rt. 1170 del Cédigo c iv i l  de F ilip in a o .
(15) A rt, ai0O , parég rafo , 8 , del Cédigo o iv i l  de F ilip ln a a .
(16) Con reepeoto a SepaAa v id . Guillermo O abanellae, T ra ta -  
Ao do Bereoho L aboral, Buenoe A ires, 1949, vol# IV, p#
68. Vid# cédigo o iv i l  i ta l ia n o  de 1866, a r ts#  y ee#
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b arg o , es ta s  aoraaa no ercm n l muy complétas n l  muy p e rfe x ta s . 
Rn e feo to , tan to  e l  oAdigo espahol, como loa de Francia e I t a ­
l i a  ee lim itan  a re g u la r l a  contrataolA n de ee rv ic io s  doméa- 
t io o s  y de tra b a ja d o re s , jo rn e le ro e  y obreros aealarladoa  en 
>n?ral (1 7 ). Sin embargo, es un he oho o ie rto  que e l con tra­
t s  de tia b a jo  e s té  sometldo a la a  re g ie s  générales v â li^ a s  
p a ra  lo s  dem&a c o n tra to a . Por lo  ta n to , e l patrono ha ie  :ug 
p l i r  una set le de o b ii^ a o iones que le  vienen impuestae por 
3 % miasio co n tra to , y de no hacerlo  a e l in o u r r i r i  en respo i-  
a a b il id a d . Si inoumpl imiento ra  HoarA en l a  no obsarvsacia  
de laa  obii/xaciones ex p resa ies , por re g ia  g en e ra l, en l a  lo -  
Is la o lé n  esp ec ia l la b o ra l , (18) aun cuando también pue en h§ 
l la r a o  alguna de e s ta s  d isposioionee en lo s propios cAdlros 
' i v l l e s  (1 9 ), -1 em preaario, puea, serA responsable y ^cbofA 
Indemnisar ouando por no cumplir aq ue llas  normas a  que venla 
obligado segdn e l oon trato  de t ra b a jo , se produjo un ao idsg 
te#
3e puede ea tab leo er también una reaponsabilidad  p a tro ­
nal basada en l a  culpa aquiliana#  En nuestro  oaso no p ré c isa
(17) Todos loa t r a ta d ia ta a  o lis lc o s  de Derecho o lv l l  abundan 
®n l a  misma afirmaolAn# Vid# J .  CastAn#, pereoho C iv il auft-  
I te l , .gOitfe X  Madrid, 1944, v o l. I I lT  p . 202# Las nor­
mas del Oodigo espaRol a e s te  re sp eo to , y lo  mismo nuoede oon 
loa  r e s t a n t e s  Cédigoa que ^stuUamoa, hoy no t i e n e n  a p llc a — 
oién prA otloa slno  en lo  que no eontradigan a la s  de l a  l e —
. I s la o lé n  e sp ec ia l de con tra to  de trabajo#
(18) Bn Espafta, le y  de acc iden tes de Trebajo, le y  de h o itra to  
de Trabajo,Fuero del Trabajo,Heglam entaoiones Raoionales le i 
Trabajo en la s  d iversas in d u a tr ia a ,© tc .j  anAlogas d isposlo io -  
nes ex ls ten  en F rano ia, I t a l i a  y Alemanim#
(19) Art# 1908 C.o. espeu^ol. especlalm ente au n* I j  e s te  ouer 
po le g a l se in sp ira  en l a  idea de presunolén de f a i t  a por o%  
a ion de la s  reparao iones o medidas de preoauoién que se reqi\f 
rfmn p a ra  e v i ta r  e l daRo#
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do l a  tx lB teno la  de l a  re la c lé n  patrono -ob rero , Ahora b ien , 
la teg ran  es te  ooncepto do responsab llldad  una a e r le  de re  -  
q u i8 i t oa ta ie s  que convlenten le  culpa aq u ilien a  en un Ina- 
trunen to  aumamente d i f { c i l  le u t i l i a a r  para  aoluoionar loa 
p ïo b leaa i derlvadoa dol accident© la b o ra l (2 0 ). Loa Cédigoa 
ol v ile s  de Lapafla, I t a l i e  y  F ranc ia  cliaponen l a  o b llgac ién  
de re s a rc ir  loe dahoa oausados ( 2 1 ) .
La ju risp rudeno la  f r a n c e s a ,  por lo  clemâs, han dado oie£ 
t a  extenaién a l  concepto Je ju lp a  a q u llia a a  en benefic lo  d e l 
o b re ro (22 ) •
También e s té  e l empieaaî io au ja to  a r  e a po na ab i 1i ad 
poi los &Ro3 cauaado© por la s  personas que de é l dependen o 
por la s  00 sas de su propledad o que est An som etlJas a eu ciiyg 
to  ila  (23 ).
Oon reapeoto a l  Cédigo c iv i l  alem&n, se t r a t a  u é l l a  
wuestiéa del con tra to  de trab a jo  de manera mée p e rfe c ta  que 
üü los a n te r io rmente cstud iadoa . be impoaen a l patrono re  -  
^ la s  formosna de conducta J ir ig id a e  a l  mantenimiento de lo s
(20) A e s te  re sp e c te , G aïola Oxmaecnea (o itado  por Heanâin*
M Arques, op. c i t . , .3 8 5 ), en oonferenolas dada an el I n s t l -
tu to  ao ional de P ré v is io n , afirm a que desd© 1838, en qu? em 
pezS a funoîoner e l ^iTlbunel Supretoo de J u e t lc ia ,  hee te  1900 
tan  solo una vas ( 3#T#3. de 14 de diciem bre de 1894), <pr@oié 
e l Alto T ribunal l a  reap o n ^ab ili îad del patrono en la  mueii;© 
la un o b re ro . En anélogée térm inoa se expreaa Giovanni Pao -  
ohionl, mggitnJ,i _d 1 D irit t o  C iv ile . T urin , 1926, p . 370.
(21) C#c, ©Bpaftol, a r t .  1902; O.o, i ta l ia n o ,  a r t .  1151; C.o. 
fraaoés, a r t .  1838.
(22) Véase G. C abanellas, op. c i t . ,  v o l. Iv.  p ig . 70. quien 
c i ta  a Tesso, Aoqld© atvs_dv_Tr^Bio._m enos A ires . 1939, pégül4
(23) 0 .0 . ospafiol, a r t .  1903; C.o. i t a l ia n o ,  a r t .  1153; O.o. 
frim ois, a r t .  1384.Teniendo como base e s te  a r tfo u lo , lo s  t r i -  
bunsles frmnoes0s,oomo loa b e lgaa , estim aion que e l acciden te  
sa  produofa oomo re su ltad o  del heoho de la s  cosas prop ias del 
patrono 0 que estaban baio  au ouidado o v ig ila n o ia , oreando 
a a f  una presunoién  de culpa del pa trono .
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lo c a le s  J raaqulnarla en ee ta io  de segixrîdad, de t a l  manc:a que 
3l  obrero  e s té  p ro teg ldo  con tra  loa  acc id en te s , h a s ta  donde 
lo Tperralta l a  n a tu ia lo za  del tra b a jo  (2 4 ). En oaso de Inoua- 
n iim ien to , e l natrono deberâ indem nisar, toniendo n eu: n ta  
iq  'oulpa del tra b a ja d o r que haya con trlbu ldo  a l  daPo ( 2  ) .
^^ 3^ ‘^ oto de l a  o b llg ac ién  de indc'nnlzar on caso de muert ?, 
a p i 1 can la s  norsna rc la t îv a a  a lé s io n ^s  ie l lc t lv e e  con -  
t  q laa  nernonas (26)# Por lo  que s© r e f ie r e  a l a  rosponaa- 
b illd a d  ox traoon^rao tual, e l cédiro  c iv i l  alemén concede una 
p rê tonsién  de Indeon lsacién  q favor del que haye su frld o  oon 
t'-n <?érecho Iceionen ir f ru idaa rlclosn o riegllgentenieixte a au 
Vi 'n , 1îb e r tad, crop ieda , e t c .  ( 27) .
(24) P&râgrafo 618, a p a rtado ! • ,  y 619, C.o. alemân.
(23) ParAgrafe 254, 0« c . a le o ln .
(26) ParAgrafoa 842-846, G .c. alea& i.
(27) ParAgrafo 832, a p a r tado l* .  C .o. alemAn.
V. LA L-Y PIIIPinA ht. i . rONüAdlLlTA ES DEL rMV E3AFI0
A .  FUEDAMENTO^ r e  l a  iL :C P O T :J A B lL I  AD DDL iO lP D D J A 'Ï O .
1 . D lllgeno la  que e l patrono deb^ obaervmr.
2. N egligenoia p o n ib le .
3. Conexién oauaal en tre  l a  oonducta del patrono 
y l a  le e ié n  del o b re ro .
B . TIEMPO Y LUGAr DE LA LEEION,
C . CAUSA DE LA LESION.
D. AOCION DE DANOS Y PLj JÜ IC IO S .
1 . P ersonal t i t a l a r e a  de l dereoho a l a  acc ién .
2. Neoeeidad de inform er a l  patrono de l a  lo  -  
l l é n  o o u rrid a .
3. Quantia de l a  indem nisaoién.
g .  D ;,F i>N.:a3 DLL ...MP ,:A  IG .
1 . N egligenoia coopéran te ,
2. Aiunoién del riesgo#
3. D ootrina del oompafiero de t r a b a jo .
g . ÜHA BHSVB cmglGA
Uno de lo s  te x to s  le g ia la t iv o s  mâi im portantes que gg 
ra n tIsa  a l tra b a ja d o r  un medio e feo tiv o  para se r  indem niia-
do por e l  patrono en oaso de ac c id en té , es l a  Ley n*. 1874,
Ci d e o ir , l a  llam ada TLey de H eaponsabilidadea del Empre##-
Rio** ( 1 ) .  ga ta  Ley puede ae r invooada por e l  tra b a ja d o r  l a -
( i )  Lay para  ex tender y re g u la r  l a  re ap o n aab ilid i^  de lo a  
pstronoa por la a  lea ionaa  p e rso n a lea y l a  a u e r te ,  au frid aa
Îor sua obreros durante e l  t r a b a jo , aprobada por e l  Po ?or « g is la tiv o  f i l ip in o  e l  19 de jun io  de 1906, y aodificacla 
p tr  l a  Ley n* 2473, de 5 de feb rero  de 1913.
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aionado, en lu g a r de la a  o traa  fuen tea  de Indennlaaolén tam­
bien a l  aloanoe del o b re ro , a l oree que laa  d laposlc ionea da 
e s ta  Ley oonvleno a au oaao p a r t ic u la r  major que la a  emâa. 
Hay algunaa d ife re n c ia a  an m ateria  de a p l io a b i l ld a i ,  bene- 
f lo io a , prooedim iento y aooionea defeneivaa a r tio u la b le a  por 
e l em preaario, e n tre  e a ta  Ley, de l a  oual noa vamoa a ooupar 
seguidamente, y l a  Ley de Indem nisaoion a l  O brero, a  l a  que 
dedloaremoa e l  re a to  de ea te  t r a b a jo .  Bn e a te  punto de nuea- 
t ro  eatudio  podemoa afirm ar que la a  doa leyea (2) ae oomple- 
mantan una a  o t r a  para dar a l  tra b a ja d o r  f i l ip in o  una garan- 
t i a ,  mda o menoa adeouada, de a a ia te n c ia  m ate rie l pare e l ej| 
so de que au fra  un aoeldente en e l ourao de au tra b a jo  (3).
A. RTNDAHgENTQS PE LA JvBSPQNSABlLlDAI) DEL EMPï KSAHIO.
Segdn l a  le y  que eatamoa examinando, ee haoe responaa- 
b le  a l  patrono de la a  lea ionea  au frld aa  por sue obreros on 
e l ourao del t r a b a jo ,  baadndoae en l a  neg ligeno ia  del empre- 
aario  y no en loa  p e lig ro s  inheren tea  a l  eapleo ( 4 ) .  La In -  
demnisaoidn de lo s  dafios, oonaeouentemente, surge de l a  rup­
tu re  de lo s  deberea del empreaario para con e l  tra b a ja d o r , 
oauaada por l a  neg ligeno ia  de aqud l. Por oonaigu ien te , es 
neoeaario , siempre que un obrero leaionado t r a t e  ie ob tener 
una indemniaaoidn por dados de au pa trono , que oonaulte lo s
(2) Ley de R esponsabilidadea del Empreaario y Ley de Indem­
nisao ion  a lo a  o b re ro s .
l i œ œ î v ' . M Æ S ;  S i .
PP. 481-482, dioen que l a  Ley de Responsabil idadea del Jbbl- 
p reaario  ha extendido la s  re sp o n sab ilid ad es de l empreaario 
y ha oreado nuevos dereohos a favor de lo s  O breros. Vid# Jo­
sé  P . de l a  e r a s .
BgS, M anila, 1930, p . 234-253 dando la  misma o p in id n .
(47 Stoolon 1 , Ley 1874, modifioada por l a  Ley n* 2473.
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p ria o lp le s  del dereoho re la tiv o e  a l a  n eg lig en o ia . Para que 
e l  empreaario sea reeponaable hay que dem oetrar que e l deber 
que fué ob jeto  do neg ligeno ia  e ra  uno de loe que e l patrono 
te n (a  haoia e l  o b re ro .
1 . DjlIggnBja a m  7AI#
4 CU&I ee e l grado de d llllg e n c ia  que e l  empresario 
e s té  obligado a obaervar en re la o  ién  oon l a  d e te ra in ao ién  
de au responsab il idad t  l a  Ley no o b lig a  a nadie a  obsenrar 
una oonduota de n iv e l su p e rio r a l  medic normal en su p ro fe -  
ién o in d u s tr la ,  y l a  d il ig e n c la  debida es l a  reprea ntada 
por l e  Conducta d e l hombre prudente o rd in a r io . Eata oonduota 
n c irounstano ias anAlogas co n s titu y e  e l grado de d llig e n o ia  
exigldo a lo s  patrono s (5 ) .  Las o ircu n stan c ia s  que oonourran 
im oada oaso son de fundamental im portancla para determ inar 
l a  responsab ilidad  del em preaario. Es o b lig ao ién  de Aste po- 
ro r una d il ig e n c la  resonab le , p roperclonada a l a  n a tu ra lis a  
d i l  négocie, con ob je to  de p ro tég er a sus obreros de loa  r ie g  
goa propios de l tra b a jo  ( 6 ) .  En o tra s  p a lab ra s , " d i l l j  encia 
o rd ln a ria "  o "d llig e n o ia  rasonable** oonstltuyen  l a  n a tm a lé ­
sa  de l a  d i l ig e n c la  que e l  empreaario e s té  obligado a o b ser- 
var en e l sum in istro  a sus obreros de herram ien taa , u t l l i a j e ,  
maquinaria y lu g are s  de tra b a jo  seguroa ( 7 ) .
(3) Drew e . /  Western S tee l Car and llafg . Co. 174 Ala. 615, 50
30. 995, 40 L . R.A. (N .S.) 890.
( 6 ) Purdy 0 . /  Westinghouse E leo trlo  and Mfg. C o., 199 Pa#
257,47 A. 237,51 L.R.A. 881,80 Am. S t. Pep. 816.
(7) Serbioe 0 . /  Shoneman, 196. Pa. 63; 46 A. 292, 69 Am.3 t. 
Rep. 689.
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<^Sô™e¥‘ôumpl la  len to  de lo  dlapueeto en u a 0£ 
deiansB o e e ta tu to  no des cari a l a  neg lioencla  ( 8 ) ,  l a  norm  
le  a l e s tab leo ld a  e# que l a  v lo la o ljn  de un ee ta tu to  u o rde- 
nanza que Impone a una persona e l cumpllmlento de una o b lig e  
Ién ap eo fflca  para  p ro tég e r a o tro s , supone neg ligenoia 
'«perae^ e impone reeponeab llidad  por lee ionea  del o a r io te r  
da la s  que e l e a ta tu to  u ordenansa v lo lados t ra ta b a  'e  o v i-  
t a r ,  y que fueron Inm ediataoente provooadaa por l a  neg ligen- 
c la  en 1 oumplimiento del ea ta tu to *  La v lo lac lén  'e un e s tg  
ta to  que exige del patrono to o a r medi ae de preoauoién para 
3 ro t eg er a loe obreros ae conaldora una f a i t  a por p a r te  del 
ap reaario  de lue ordinarlam ente denominadme "neg ligeno ia  pu- 
nible** 0 •neg ligeno ia per se**, que haoe a l patrono responsa­
b le  de l a  le s  ién  s u f r îd a  por un tra b a ja d o r , siempre que l a  
v lo lao lén  del © sta tu te  baya side l a  oausa in a e d ia ta  de l a  l e -  
a ién  del ob re ro . La prueba de que e l empreaario v io lé  e l  e s -  
ta tu to  en o uestién  asegura un f e l lo  de que hubo negli-- e "la 
por su pal te  y f a c i l i t a  una d ec la lén  favorab le  a loa d n a n -  
dontea. s ta  ré g la  enouantra a p lic a c lé n  non respeoto a lo s  
©et at utos que exigea defenses o meceniamoa de p ro tecc ién  en 
l a  m aquinaria, e s ta tu to s  aobre herram ientaa de aegui idad aplJL 
cables a lo s  obreros fe r ro v la r io a , y o tro s  ee ta tu to»  de a a i -
(18) En e l  oaso A stud illo  o*/ Manila E lec tr i o .  Co., 55 B h il .  
427, e l t r ib u n a l  aoatuvo que c l  oumplimiento de la s  oondioio- 
nes daterminadas en una ordenansa o e e ta tu to  no haoe Inreoe -  
maries o tra s  preoauoiones ex ig idas por una d ilig e n o ia  o rd ina­
r i a .  kl oumplimiento de lo  d iepuesto  en un p r iv i lé g ie ,  n una 
ordenansa o en un e e ta tu to  no es prueba oonoluyente de quo no 
hubo n e g li lenoia.
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loga s lg tilf  lo ao ién , El empl ear a un menor, en oont raven ién 
de lo  que dieponen la a  nornae que prohiben que loa aenorea 
aean empleadoa en determ lnadas ocupaoiones, oonatituye ne -  
g lig en o ia  par ae, y s i  l a  v io lao ién  de t a le s  normaa fu e ra  
l a  oausa in a e d ia ta  de una le s ié n  del menor, e l  em preaario qy 
fa responsable de t a l  le a ié n  ( 9 )#
3. j^n ex lén  aauaal en tre  l a  ooM uota del patrono y l a
Aun ouando un patrono haya sido declarado culpable de 
no aaber puesto l a  d i l ig e n c la  o rd in a r la  en e l logro  de l a  ay 
guridad de sua empleados, t a l  oomo lo  exige l a  le y , o de no 
haber oumplido una d isp o s ic ién  e s ta tu ta r i a  impuesta en bene- 
f ic io  de lo s  o b re ro s , solamente puede ae r heoho responsable  
de la s  le s lo n e s  de sus obreros en oaso de auaenoia de una im- 
poslo ién  e s ta tu ta r i a  de resp o n sab llld ad  a i  hay una conexién o 
re la o ié n  causal en tre  su neg ligeno ia y ka le s ié n  por la  que 
e l obrero réclam a (1 0 ) . Segiîn l a  le y  menoionada, para  que e l 
obrero sea indemniaado por su patrono por la s  l e s i o n s  su fr^  
daa en e l ourao del t r a b a jo ,  debe dem ostrar que l a  aocié o 
l a  omisién negligent© del pa trono , o au incumplimiento de un 
dnber de oar&oter e s ta tu ta r io ,  fu i  l a  oausa immédiata, o por 
lo  menos una de la s  causas ihm ediatas de l a  le s ié n  del de -
(9) 35. Am. J a r ,  Seooién 125, pp. 553-554.
CIO) 3 t .  Louis I . a .  y S. H. Co. o . /  S te e l , 119 Ark. 349, 178
3 .f .  320, L. R. A. 1915 F. 1114.
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mandante (1 1 ). El empreaario no es responsable de la s  le s lo ­
nes sa f  Idas por un obrero a aenos que le s ié n  sea el resc^
tado inmediato de uua oonducta doloma imputable a l  pa trono(1 2 ) 
Tememos un ejemplo de e s te  ouando una méquina ae a v a ria  
y un obrero , in tontando re p a ra r la ,  r é s u l ta  leaionado; la s  cau­
sas  que produjeron l a  le s ié n  aon remotas y no inmediataa a  qx 
Gha lesién*  pero ouando la s  reparao iones ae hacen necasariaa  
por l a  neg ligenoia del pa trono , t a l  neg ligeno ia  eeré  considé­
r a i  a oausa in a e d ia ta  de l a  le s ié n  ré s u l ta n te  (1 3 ). También 
ea causa in aed ia ta  l a  neg ligeno ia  del em presario ouando un 
obrero su fre  una le a ié n  a l  i r  en busoa de re fu g io , a causa 
del inoumplimiento por e l patrono del deber de su m in is tra r  a l 
obrero medios de tra n sp o r te  desde e l lu g a r a donde hab la  sido 
enviado para re p a ra r  un vehloulo averiado (1 4 ).
B. TXiMPO Y XUGAD DE LA
Para que un empreaario sea responsable de la s  le s lo n es  
de sus obreros ha de r é s u l te r  que en e l momento de l a  le a ié n  
e l obrero estab a  reaim ente ooupado en e l  negocio del empreaa­
r i o .  Cuando e l ob re ro , s in  haber rec ib ld o  orden o s ln  oontar 
con l a  aquiesoenoia del patrono , emprende voluntarlam ente 
t ra b a jo 8 pe lig ro soa  fu e ra  del eampo de su t ra b a jo , y ae l e  -
(11) C arter o . /  A tlan tic  Coast Line R. Co.. 109 9.C# 119.95
3.E. 357,11 A .L.R., 1411.
12) 35 Am. J u r . ,  Seo. 126. F. 555.
13) Chicago H. X. y 9 .R . Company o . /  Moore, 36 0 k la . 450, 
29 P. 67,43 L.R.A. (N .S .) 701.
14) aohumeker o . /  3 t .  Paul y D.R. Co., 46 Minn. 39,48 N .f . 
;59,12 L.R.A. 257.
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aIona, no puede r e o lb i r  Indemnlzaclén del patrono , porque a l  
comportarea de t a l  manera ae colooé mis a l l é  de l a  p ro teoo lén  
dispenaada por l a  ob ligao ién  impi ( o i t  a  del patrono . Como ae 
d ice oorrlentem ente, para  fundamenta r  e l dereoho a l a  indem- 
n lzao lén  por ra ié n  de se rv lo lo a , e l  empleado ha de haber 
faotuado dentro de l a  e a fe ra  de su empleo" (1 5 ).
Un obrero no puede aer indemniaado por defeotos en las  
v laa , en loa tra b a jo s  o en l a  m aquinaria ouando no se le  p i -  
d ié que a frc n ta se  e l  p e lig ro , por l a  raaén de que I s te  e a ta -  
ba reaim ente aituado en un punto del lo c a l donde la a  o b lig a -  
ciones del tra b a ja d o r no l e  req u erlan  y donde no te n la  dere­
oho a e a ta r  (1 6 ). Esta ré g la  t ie n s  au exoepcién en loe oa- 
soa en que un obrero ao t6 a con oarA cter de urgenoia (1 7 )#En 
loa casos de emergencla puede por au p rop ia  voluntad tra a p a -  
aa r l a  l ln e a  de aua ob llgaclonea h a b itu a le a , en un in ten to  
de sa lvarae  de una le s ié n ,  de re so a ta r  a o tro  obrero del pe­
lig ro  0  de aa lv a r  loa bienes del patrono , y a i  en t a le s  oaso 
va mas a l l é  de lo  que exigea sus deberea h ab itu a lea  o su em­
p l eo, pero solo en l a  medida que laa  neoesidades del oaso rÿ 
quieran ju a ta  y rasonablem ente, observando laa  o a ra o te r f s -  
tio aa  del tra b a jo  que t ie n s  que h acer, au patrono no puede re  
h u ir  l a  reaponaabil idad por la s  le s lo n es  que e l obrero su fra
(15) 35 &m. J u r . ,  Seooién 167, p . 596.
^16) oereao o . /  The A tlantic Gulf and Faoifio Co., 33 P h il.
(17) 35 Am. Jut.*, Seooién 168, pp. 597-598.
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M ieatraa ##té aetuando ea t a l  emergeaola# baeAadoee ea que 
t a l  obrero ao ee eaooatraba dea tro  d e l Amblto eebalado por eu 
eapleo (1 8 ).
pa obrero que, eieado ua buea aadador, ve que uno de 
lo a  troaooe quo ee td  anoatoaaado ee a rrae tra ad o  por l a  fu e r te  
o o rr ie a te , oye l a  ordea de eu oapatae de que dlobo troaoo  ha 
do ee r reouperado, o de o tro  modo pagarAa eu v a lo r , y e a l ta  
a l  ague ooa propdelto  de re o o b ra r lo , ao ee cu lpab le  do a e g l i -  
geaola toda vee que ao te a fa  tiempo para  r e f le a lo a a r .  jsl oa -  
p a tae , ouya ameaeadora o rdea ,-dada  deatro  de eu e e fe ra  de au - 
to rld ad  bajo o lrcu ae taao lae  que ao d le ro a  tiempo a r e f le x lo -  
a a r - ,  lud tomada como ua maadato y obedeolda, pereoleado aho 
gado e l  que l a  obedeold, ao puede iavooar ea eu defeaea l a  
alegada Y alta de debldo ouidado por p a r te  d e l obrero ahogado. 
HI puede Iavooar la  tempo oo e l  patroao  d e l meaoloaado oapatae , 
ya que e l  patroao ee reepoaeable de loe  aotoe que aqudl rem­
u e #  dentro de eu e e fe ra  de au to rldad  (1 9 ).
ooa re la o ld a  a  la #  horae de t ra b a jo , au to rld ad ee  ea l a  
m ateria  haa eehalado que l a  re la o ld a  en tre  e l  patroao  y e l  
obrero ao ee laterrum pe por e l  traaecu reo  de la e  horae p ro -  
p iae de tr# b a jo , elao  que o o atlada  m leatrae e l  obrero  ee ea - 
oueatre ea lo e  looa lee  d e l em preaario, ooupado ea tra b a jo e  
oorreepoad leatee o la o ld e n ta le e  a  eu empleo, o eu je to  a l  ooa-
(18) sauadere o . /  poetoa and M.H, Oo«, 62 H.fi. 476, 156# 
A«2o4,50 A# 1»#H. 567.
(19) (B*ovo # . /  Barredo , S .Q .- G.m. Hi 45699, 24. fe b „  1956.
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troX  d e l patrono (2 0 ). 91 ee puede he oer nlnguna d le tlo o ld a  
baeAadoee ea e l  heoho do que l a  vfotlm a e ra  pagada eegda aaa 
t a r i f a  eepeoffloa  por horae (2 1 ) . ge ooae ldera , oomo re g ia  
g en e ra l, que e l  ohrero eetA ooupado ea eu empleo m leatrae  va 
y v leae de eu pueeto de t ra b a jo , dea tro  de loe  lo o a lee  d e l 
pa troao ; y e l  p a tro ao , a l  p ropo ro lo aarle  ua oamlao para I r  y 
v e a lr ,  eetA obligado a poaer, ooa re lao lA a a l a  eegurldad del 
oamlao, e l  grado de d l l lg e a o la  que ee deepreade d e l c o a tra to  
de ee rv lo lo e  (2 2 ) . s i  ua obrero v o lu a ta r la  e laaeoeearlam aate 
abaadoaa eu pueeto de tra b a jo  y ee oolooa ea uaa o lre u a e ta a -  
o la  p e llg ro e a , elmplemeate por eu proplo gueto o por eu ooa- 
v ea le ao la , de ja  de ee r ua obrero por e l  momeato, ooav lrtlA a- 
doee ea ua tra a e g re e o r de l a  ley  (2 5 ).
0 . gAH2A..flg
oomo dljlm oe aa te rlo rm ea te , ee obUgaolAa d e l empreea- 
r lo  p roporo loaar a l  obrero paeoe, y tra b a jo e  y m aqulaarla r a  
eoaablemeate eeguroe (24) y e l  deeoulda e e ta  o b llg ao ld a , pue­
de ee r heoho reepoaeab le de lo e  dahoe que ee d e r lv e a . siempre
(20) gm lllo  I .  Hllado y Juaa M. Hagadi op. o i t .  pp. 474-47$.
( 21) 55 am. j u r .  seooxAa 169, p . 599; seoolAa 175 p . 6o l .
(22) m ib u ra  o . /  ohloago, h .  s t .  p .  y p .R . oo. 551 me. 1171,
56 S.W. (2d) SOt Kennedy v . oiüw#e, 119 Oal# 657,52 p . 55#65 
Ah. S t. mep. 155; B uell v .  B laee, 218 Mleh. 555, 188 I .  v*
422, o ltaado  &.0#1 #
(25) B llew orth e . /  hethaney (0 .0#A# 6 th )  104 P. 119,51 L.R#A# 
589; P ioneer n ia .  and Mfg. oo. o . /  S a lley , 152 A la. 162,45 so . 
800; 12 L.R.A# (M .S.) 861; stodüea 0 . /  Andereoa y w# Mfg# Qo#, 
138 lowa 598, 116 I . v .  116,16 L.R.A# (9 .8#) 614.
(24) 55 Ah# d u r . seoolAn 175, pp# 6o4-6o5.
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que surge lu  o u ee tlé a  de lu  reepoaem bllldad d e l empreemrle, 
q u lr le r e  fundumeatul lap o rtu n o la  l a  determlmaelém de lu  o a u a  
de l a  le e ld n . La eauea ha de deberae a  un aeo ld ea te  Ih p a ta b lb  
a  l a  A egllgeacla d e l patrono en e l  o u ap lla len to  de lo e  debe -  
r e e  que lapon# l a  d ll ig e n o ia  adeouada (25)# alempre ha de 
e x l e t l r  ee ta  re la o ld n  In a e d ia ta  e n tre  e l  In e u a p lia le n te  de 
lo e  deberee d e l patron# y l a  le e id n  r é s u l ta n te ,  porque e in  ej» 
t a  re la o ld n  oaueal e l  patron# no puede e e r  heoho reepoaeable
(26)# por ejem plo, e l  Inoum pllalento  de l deber d e l pa trono , 
e i  lo  hubo, de I n e ta la r  un eletem a de aluabrado de forma qu% 
no ee produaoan In te rru p e lo a e e  en e l  mlemo no produjo l a  l e -  
e ldn  eu frld a  por una o p e ra r la  que, en l a  obeourldad, abando­
n s  msL lugar de tra b a jo  y ee le e le a d  a l  tro p e e a r  oon un obetd - 
oulo t r a n e l to r lo ,  ya que no ae hub lera  producldo le e ld n  a] game 
e l  l a  o p e ra rla  hub lere  contlnuado en tra b a jo  o perm aneddo en 
eu pueeto (27)# #n o tro  oaao, l a  oauea In a e d ia ta  de l a  muer -  
t e  de un obrero que e u fr lS  quemadurae a o r ta le e  en e l  e d l f l  -  
o lo d e l em preaario, donde hab fa  entrado para  te le fo n e a r  l a  
e r le te n o la  de l Inoendlo , deepude de que no pudo haoerlo  dee- 
de o tro  a l t l o ,  para  lo  oual habfa abandonado e l  e d l f lo lo ,  no 
fué  l a  neg lig en o ia  d e l patrono a l  c o n e tru lr  y mantmaer e l  ed i
(25) seooién 1 , Ley ne 1874#
(26) o a r te r  o# / i t l a n t l e  ooaet Line R# Co#, 109 8«0# 119, 95 
8# R# 557, 11 a#L#R#, 1411#
(27) Ahern e /  Ahoekeag Mfg# oo#, 75 X#H# 99,71 A# 215,21 
L#R#a# (X#8## 89#
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f le lO f no fué In  neg llguno ln  del patrono a l  e o n a tru lr  y mante 
n e r  e l  e d lf lo lo  on cond lelenee do quo pud lera  a rd o r, alno e l  
ao to  d e l empleado a l  vo lver a e n tre r  en e l  Inmueble deepuée 
de haberee pueeto en lu g a r  eeguro (2 8 ).
Reeumlendo, puee, elempre que ee examine l a  oauea do l a  
la e lé n ,  l a  cueetldn  p r in c ip a l  ee e l  l a  n eg ligeno ia  d e l pa tro ­
no oonetltuye l a  oauea Inm edlata de l a  le e lé n .
B# AOCXO» m  m kos I  f rn ju ic ^
l a  e ltuao lS n  Id e a l p a ra  e l  trab a ja d o r ee r e o lb i r  l a  In -  
demnleaoldn oorreepondlente a  la e  lee lonee  au frld aa  durante 
e l  tra b a jo  como eoneeouenola de un aoto v o lu n ta rlo  d e l p a tro ­
n o . pero suoede muy freouentem ento que hay dudae reepeoto  a l  
tiem po, lugar y oauea do l a  le e lé n  y ée tee  dudae ee eometw 
a  lo e  tr ib o n a le e  para eu re e o lu o lé n , an tee de que e l  patroao
pague la  Indemnleaoldn, m ediante e l  e je ro lo lo  de una aooldn
form al de dahoe y p e rju lo lo e#  7 e l  bien e l  o b je tlv o  deeeable 
ee e l  a rreg lo  e x t r a ju d ic ia l  e n tre  e l  obrero y e l  patrono de 
l a  cueetldn  de l a  reeponeablU dad de ee te  d ltim o , l a  p rd o tl-  
oa haoe freouentem ente neoeearlo  aoud lr a  lo e  tr lb u n a le e  de 
ju e t lo la  para  determ inar l a  Indemnleaoldn.
1 . yereonae t l t u l a r e e  d e l dereoho a l a  aooldn.
81 un obrero enouentra l a  au e rte  duran te e l  tra b a jo ,
o poeterlo rm en te , a eoneeouenola do lee lonee  au frld aa  durante
(28) ohatanooga L ight y p#oo. e # /  Hodgee, 109 senn . 551# 70
8.W# 616,60 L.R.A# 459,97 Ahe 2t ,  &ep. 884.
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e l  mlemo# iepntebXee # 1# aeg llg en o ia  d e l patrone o de aigama 
pereena de oayaa aooloaes eea aq tfll reapeaaable# l a  Tlada de 
e s te  obrerOf e eue le ^ t lm o e  herederoa* e aae prdxinoe pariear 
bee qae ea e l  noaeato de l a  n ae rte  dependaa eeeWmleameate de 
dl» beodrda eapaeldad p a ra  e je re lb a r  l a  aee lda  p er dafiee y 
p e r ja lo lo e  ooa tra  e l  pabm ao (29)#
2 . aeeeeldad de jaTormar a l  pabroae de l a  le a id a  e e a r r i
f & r
?Me ae podrd m aateaer aeoldn de dahea p er Xeideaea 
0 aaerbe ooa a rre g lo  a eaba Ley #1 ae ae e a rfa  a l  
patroao» dembro da le a  aeveaba dfaa de l a  feeha , 
lo g a r y eaaaa da l a  lea lda#  ua laform e aobre l a  
alama, o a l i a  aeolda ao ae e je rc lb a  dea tro  d e l p la  
10 de oa a&o a p a r t i r  de l a  leeha  d e l aoe ldea te  ** 
qua prodajo l a  le a ld a  e l a  auerte* g l  laform e aae 
exige e a ta  geeolda ae hard per e a o rlto  y ea ta rd  
flrmado per l a  peraeaa lea leaad a  e p er o t r a  ea aa 
membre# o a l ,  p e r raada  de laeapaeidad  f f a ie a  e 
meatal# ea lapea lbde  qua l a  peraeaa le a lea ad a  h a - 
g a la  coaim leaelda deatro  del p laae ordeaado p er 
e a ta  leeolda# d a ta  debe aer heeha dea tro  d e l p la ­
ie  da d le i  dzaa a p a r t i r  de aqael en que l a  la e a ­
paeidad deaapare iea t y ea eaao de m aertea a la  h a - 
berae dado e l  aaaodioho laform e y a la  que l a  per­
aeaa haya podldo haeer l a  eomaaleaelda ea almgda 
memento dorante  l o i  d le i  dfaa a lg u lea tea  a l  p la ­
ie  a r r lb a  meaelonadOf l a  rlada# l o i  leg ftlm ea  he­
rederoa 0 lo a  prdxlmea p a r le a te a  eeoadmleameate 
depeadieatea d e l fa lle e ld o #  poedea dar e l  la fe ra a  
deabre de lo a  t r e l a t a  dfaa a lg o len tea  a l a  moerbe 
d e l ebrere# h lagda laform e dado a ooaaeeoeaela de 
la a  d lap ea le leaea  de ea ta  Ley aerd  eoaalderade ao  
l e  o la a o f lo le a te  ao le  p e r ra id a  de a lgda deeeo l- 
de eoa reapeo te  a l a  feeha» lo g ar o eaoaa de l a  
lealda#  a l  ae  hay la te n e ld a  de la d o e lr  a  e r r e r  a l  
empreaarlo e da te  ao le  ha aldo por eaoaa de b a l 
deaeolde# (30)#
(29) sec c . 2, re y  a i  1874.
(30) secci(5n 4> Ley 1 8Td$
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La Ley ordaaa ae dtf ea ta  in fe ru e  para  e v l ta r  qoe e l  
obrero  poeda alm olar on aoeldeate# ooaooln leato  de l a  l e -  
a id a  dea tro  de le a  aoventa dfaa f a c i l i t a  a l  patroao  aaa d e e ^  
rael& a e a e r l ta  a a tle lp a d a  y on eaqaema de le a  m etlvea d e l r e -  
elam aate para e j e r e l t a r  au aeolda (31)# £ l  la f e ro a r  ea oaa 
ooad lelda  p rev ia  a l  dereoho a  l a  aeolda aegda la a  aoroaa legÿ  
le a  y ha de a legarae  y probarae qua ae hlao# a a te a  de h a b l l l -  
t a r  a l  obrero para  r e a a ro ira e .
81 laforme hard  a l  patroao aab^ir ooa c la r ld a d  e l  t ie a p o , 
lu g a r  y oaoaa de la  lea lda#  a l  ob jeto  de poaerle  ea co a d le lo -  
aea  de la r e a t lg a r  aobre e l  heehe que produjo l a  lea ld a#  se i#  
aoatealdo  que ao ae dee laraba  " la  eauaa da l a  le a ld a "  ea ua 
laform e a ua patroao  ea e l  que aolameate ae deofa qua e l  ae - 
e ld  e a t  e fud provooado por ao W ber diapeaaado e l  demaadado l a  
deblda p ro teoo lda a l  demandante ea au traba jo#  y que ooffio r e -  
au ltado  de e llo  e l  demandante fud golpeado por ua oubo qua ae 
ea taba  u tllla a a d o  para  aub lr eoaaa# produoleado l a  oafda da 
l a  vfo tlm a ea ua poao# doade a u frld  le a le a e a  gravea (32)# gm 
oaae de f a l t a  de laform e de l a  leWdki dea tro  d e l p laae  de a e -  
voata  dfaa# l a  ley  exige que l a  aeolda po r dahea ae e je r o l te  
dea tro  d e l p laae de ua aho a p a r t i r  d e l memento ea qua tuYo 
lu g a r e l  aoe ldea te  que oauad l a  le a ld a  o la  muerte (33)#
i f y l  Morale# o# / darefa# 0# B# B# 38819# 22 de olelem bre de
(32) alapaoa o#/ fouadatiea ce## 201 Ji#X# 479#93 8 8# 10 Laa# 
oaa. 1912 B# 321#
(33) geeelda 4# Ley at 1874#
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3* mwmtfa de 1# Indeanlaaelda#
Sn Xa aeolda e je ro lta d a  por ua obrero o o a tra  aa p a -  
troAO para  ob teaer l a  indem olaaelda por la a  le a le a e a  aa fr ld a a  
duran te  e l  traba je*  lo a  dahoa ae f l j a a  de eeafom ldad  eoa l e t  
p r la e lp lo a  ea tab lee ldoe  que r lg e n  l a  d e te ra ln ao ld a  da le a  da- 
iiO0 y p e r ju le lo a  (34)*
Ouando ae qu lere  o b teae r ladean laao ldn  por raada  de l a  
muerte d e l obrero# lo a  daHoa lademalk&blo* a lo a  p a r la n te a  que 
depeadfan da la  vfotlm a eon lo a  ooaa lgu lea tea  a l  haber aide 
prlTadoa de una eaperaaaa raaonable de beoeflo loa  peotaniarloa 
por l a  muorte iu ju a ta  del obrero lealonado* l a  lademzlisaolda 
ae l im ita  ee tric tom eate  a l a  pdrdlda eeondmioa a u fr ld a  (33) •
Bu caao de que l a  muerte baya aide Inetantdnea# lo a  beuefi -  
c la r lo a  pueden re a a ro lra e  de au pdrdlda p eo u o la rla  y nada nda* 
Y e l  do lo r y lo a  aufrlm lentoa que aon suataoolalm ente oontem— 
pordneoa a  l a  muerte# o que aon meroa lao ld eo tea  de l a  mlema# 
no Ô0 ban oonalderado auaoep tlb lea  de ae r  dundameato de una 
eatliaacidh  o ludem alaaelda oeparada de dahoa (38)* La aogua» 
t l a  m ental no ae oonaldere elestento del caAe a l  tampoeo lo a  
dahoo de O oracter pun ltlvo  (3 7 ),
Segdn la  Lêy de &eaponaabllldad*a d e l gmpreaarlo date  
puode haoar f re n te  a l a  aeoldn de da&oa y p e r ju lo lo a  aurglda
(34) 39 L», dar* i^ioo* 316# p* 946#
(33) 39 LA# dur*# geoo. 321# p« 991#
(38) 39 dm# dur## seoo# 323# p# 933#
^ )  MLAigau G#m# 00. a # / vreeland# 227# ll#8# 39# 37 L# ad#
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de UA M olâentd  ia d u a t r la l  prvbaaêo que no Inouxrid  en n e g l l—* 
geaola# probanâo la  aegligeoAia oooperaate del demandante o 
qae l a  le a ld a  t u é  eauaada p e r  l a  aogU gencla  de un ooapahero 
de t r a b a jo  o que tw o  lo g er a  oonaeoaeoola de une de lo a  r l %  
goë aauAldoa por e l  emploado (38)#
1 . qQOPfr«tat^.
Cuacido e l  petroao ea denandado po r lo a lo aea  aofrldao 
pur un obrezo en e l  ourao de su trabajo#  puede oponerae a l a  
ooold^n fuaddudoae en que o l abroro fud tc;tal;Aent9 roaponaable 
do l a  deagraola, o en quo fud neg ligen t e# o puede d ec la ra r 
que o l trabuyador fud pu ro ia lnen te  reoponsablo o aulpablo de 
neg ilg an o ia  oooperante# ol bien para que oea una dofenoa e f i— 
CU2  l a  aag llgeuo la  coopérante del obrero h a  de aer causa I n -  
u e d la ta  y no remota (39)» l a  nogllgenoia coopérante of^aa de 
d a a tru lr  l a  accldh d e l cbx*ero laelonado a lg n i t io a  un fa l lo  
por p a r te  do date an l a  obaervanola de euldado o prudonola o 
en e l  uao de preoaaolonea en favor de au p ro p la  aeguridad» La 
neg lig cn o lu  coopérante l le v a  oonalgc l a  Id e a  de f a l t e r  o qw  
brantam lento de un debar por p a r te  del obrero  (40)#
Coa reapeoto a l a  cueatldh de l a  uogU genola d e l opera- 
r ie #  merece o lta rae  e s te  pdrrafo  de una se n te n c la  d s l  tr ib u n a l 
j^premo de y lllp inaa#
(36) seeclenea 1, 3 y 6# Ley a t  1674»
(39) AeWWlUe e#/Manlla a la e tr ic  oaa^^any# 33 yhll##  432#
(40) geaboard ilr Line m# oe# e# / le r te a »  633 6*8» 496# 36#
L* ad# 1086# 34. 8» Ct* 633# L#E*A* 1913 0# 1 . Lcn# oaa# 1913 
B# 473*
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"La pregim ta p ara  âe teruL aar #1 e x la te  n eg lig eao ia  
«a an oaao p a r l ie o la r  puede e e r l a  e lg a le n te i  p6ed 
e l  û m a & ü â a â O f a l  e jeou tar e l  acto uegllaente que ee 
mlega# d e l raaonab le  ouldado y p reoaaeion  de que 
una pexsozia normalmente prudente habrxa ueado en 
l a  a laa a  altiaaeldu? S i ne l e  b lao  aef# ee eu lp#- 
ble de neg ligeaeia . ^ e e tiv a a e a te  # l a  ley ad% ta 
e l  model* que ee eupoae e freo ld o  por l a  ia e g ia a -  
r l a  eonducta del buen padre de fam llla  d e l pareobo 
roman*# La e x ls te n o ia  de n eg llg en o la  en un eue* 
dado no ee détermina por r e f e r eno ia a l  ju lo l*  p e r-  
eonal d e l a u to r  en l a  e ltu a o id a  an te  l a  que ee en -  
eaentra# La Ley tome en ocnelderaoldn lo  que e e rfa  
teae rariO f oeneurable * n eg lig en t*  en e l  joab re  
ncrioalaeute In te l ig e a to  y prudent* y detor^ülna l a  
reeponeab llldad  oou arregl* a  eut* patrdn" (41)»
£ l  dltlmo an d lle ie , la  detormlnaeldn de la  negllgenela# 
eea del patrono o del obrero, h u  de baoeroe conelderundo 3ae 
peculleree oirounetanolae de eada eae*# Bo puede eetab leoer- 
3 0  natngona regie d e f ln ltlv a , debleado teneroe enouenta la  ee- 
r i e  de aoonteeinlentoe correepondlentee a oada aoeldeate*
2» ^euneldn del riee^o»
Otro medlo de defence pue*to en manoe del empreeerlo 
Para xehuir la  reeponsabllldad de Indemnlzer e l obrero le e le -  
nado ee la  dcotrina ll«tuade de lu  «aeuneldn del rlee&o" (42)# 
TJn trabajador, por e l mlamo heobo de en tre r a l e e rrlc lo  de un 
eœpreearlo, aeone Ice rlaegos ordlnarloe de l ee rrlo lo  o loa 
que corrleotemente ee preeentan oom* probablee del mlemo, ha- 
bldndoee eoeteuldo que an obrero lealonado eolamente por r a -
(41) y ie rlda  a» end p#a# oo# *#/ moonoy# 43. Bin. 288,33 se*
l o l c ,  n e  im, e t ,  aep# 73,
(42) fortto*et«m p.h* Oo. o / bobo# 290 U#ü. *93»78 l« #d# 
486,34 #e Ot« 283# K**o* *«/ L#bW& felldy B* 0*. 266 B#*#
275,77 L . *d. 743,33 6 . C t, 343*
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adn d* t e l  rieeg o  ao tiu u e  dereoho ee ta tu fdo  «* &ar rc aa rc id o  
pax* «X patroao  (4 3 ),
La d o o trlo a  oa l a  aaoaoidii d a l rieogo  aflrw u Xaa l e  
tÊXomm que exolayea a l  obrero  d e l reearo im lea to  ao van Wt# 
a l ld  de la e  que reauX toa d e l rleag o  u rd lu a rio  d e l erupleo o 
d a l probable del o iau o , uaa aaunoida do rle so *  hacha ta a  oo- 
lo  aa v ir tu d  de o o u tra to  ua israuajo oompraade loa  p e lig ro e  y 
rza^oOa qua aon g rd lu o rle  y a o ru a laea te  probaolaa d e l aapleo 
ea  ouaatlda  o qua aoa u&m p a r te  de l laioiûoy y de lo e  que e l  
oorero t le u a  ooaooimieato# r e a l  o Im p llo ito , o do lo a  cua -  
le a  ee pueda preaum lr que lo  tie a e #  Qoupreuoiaoe ea l a  deao- 
m laaoida de rleagoa  o rd iaax ioe  eetdu  aqueXloa rleeg o a  o p o ll  
groe qua exXatea deepuda qua e l  patroao  ha heoho todo aque -  
l l o  e qua venfa obllgado para  g a ra a tla a r  l a  aegurldad da eue 
oi>erarioa (4 4 ).
9 .  jjo o trlaa  de l coupahero do tra b a jo #
Tamblda puede e l  patroao  reohaear l a  re ap o n aa id ll -  
dad lavooaado la  d o o trio a  d e l ooupanero do t r a b a jo .  Beta r e — 
£ l^e l i b r a  a l  empremarlo do reepoaeab llldad  ooa reapeo to  a  la a  
le s io a a a  au frid aa  por ua trab ay ad o r, ouaado eata# le a le a e a  
@0 produyoroa eolamente come re au ltad o  de l a  r e g llg e a o la , fag. 
t a  de ouldado o mala oonduota de o tro a  obrero a a l  e e rv lc lo  d e l 
mlemo emproeario y que t r a b a ja a  ea e l  alemo empleo d e l l e eAo -
(49) aeadlag  oo. o ./o re a ry  (C«0«A« 4 th ) 47 B# (2nd) 142, 79 
A#L#a. 226, choohtûw, v.0#h* Oo# o# / êonoa, 77 i r k .  967, 92 
8.W. 244,4 L .h. a» (B.8« 8 ;7 ,7  lu a .  Oae# 490#
(44) W  AU. y UT# aeool4a 299# PP# 722-723*
made# jseta ra g la , s i a  m&barga, aa td  a o je ta  a  r e q a la l to a  gaaa- 
raXmanta aoaptadoe o axaapoida aa favo r d a l obraro# oaaado l a  
aagXlganola da aa oompa ero da tra b a jo  ha tan id o  lu g a r aa a l  
oumpllmlaato da a lg aaa  ob llgao lda  ao dalaghbla qua a l  patroao 
l a  ooafld  (45j[#
Ooa raapaoto a l  fuadamaato da l a  r a g la , loa  trib u n a l# #  
han dado v a r ia s  a a p llea o io a aa . La ta o r f a  ganaraim anta aoap ta- 
da d loa quo a l  r laag o  da le a ld a  p ro v in lea te  de l a  acgllgdA -  
Ola d e l ooiopaûero de tra b a jo  oontratado para e l  mlamo empleo, 
ee uao de lo a  rleag o s o rd ln a rlo a  de e s te ,  que oabea deatro  
d e l aloanoe del p r la o lp lo  gOi^eral de que e l  obrero aaome t o -  
do a lo a  rleagoa o rd in a r ie s  y normales d e l tra b a jo  ea que e a - 
td  emploado# Bxpreadndolo ue o tra  maaera, l a  defeaaa baaada 
ea e l  empleo oomdn ea# elmplemeate# una ap llo ao ld a  p a r tic u ­
l a r  d e l p rin c ip le#  ads ampllo# de l a  aaunclda d e l rleago(46)«
ho cabe dudu de que e a ta  ley  que acaba de p resea ta rae#  
ab re  ua oamlao por e l  coal ua obrero aocldentado puede obte­
a e r  l a  lademnlaaolda de au patrda# oomo ae puede observer da 
l a  d lacua lda  af&terlor# algunaa Im portantes d o o trla aa  d e l 
"oommoa laao" ae han deallaado  ea e l  alatem a le g a l  f l l lp ia o #  
y oomo conaecuenola han dado mayor p ro teoo lda  a l  traba jado r#  
Auaque no ea aueatro  p ropdalto  haeer ua ea tud lo  c r f t lc o  de ea
(45) Gulf 00# y &#p#E# GO# o# / Blohn# 75 7#%. 857,11 8 . W» 
837#4 L#E#A* 7*4#
(48) L eb a tti h e b te r  and se rv a n t# secolda 1598#
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t e  lay# e# he le o le fdo aquf ooa e l  daieo propdelto  de oomple- 
Lioater e l  oœ dro peaordmloo d e l oaerpo le g a l  que ré g u la  lo e  
aooideatee d e l Trabajo ea l a  lad u e tria#  Goaelderamoe valloeo  
hacer r e a a l ta r  algoaoe de eue puatoe le p o r ta a te a  a a te a  de p n  
aegu lr ooa e l  ouerpo le g a l  a l  eua l eatemoa dedloeado l e  mayor 
p e r te  de ea te  ea tu d lo .
g a te  ley  p reaeata  oomo uao de eue mi» graadea puatoe 
ddb llea , l a  ooaflanaa en l a  d o c tr la a  de l a  oulpa# para  d e e ld lr  
l a  reparao lda de lo a  dahoa, e l  patroao debe a e r deelarado o u l-  
pab^e de negllgeaola# de o tro  modo ao e x la te  e l  dereoho a in -  
demalaaolda. sa  l a  In d u s tr ie  moderna, aolo une pequeha por -  
o lda de loa  eooldentea prooedea ue ae g llg eao la  patronal#  l e  
g raa mayorfe oaea fu e ra  de e lle #  dejaado e a i  a l  obrero a la  l a  
proteoolda que la  ley  ooaoede. g x la te  tam bléa o t r a  d lf lo u lta d  
en l a  ap lloao lda de l a  le y , ea to  ea# e l  proeedlm lento para ee# 
gurar l a  lademnlaaolda t le a e  que aer ju d ic ia l  ea oaao de que 
o l patrdao reohaoe pagar Toluntarlem ente loa  de&oa# Lee ooaae- 
ouenolaa de ea te  prooedlm leato ju d ic ia l  ao aeo ea lten  mayor oo- 
m eatarlo . gatoe defeotoa ea l a  ley mda o tro a  que e l  tlempo y 
eapaolo Umltadoe no noa perm lten meaoloaar ahora , han a o l a -  
rado 9x oamlno para l le g a r  a  l a  ley  de Indem alaaolda a loa  
olweroa -  reapueata  a uua aen tld a  aeoealdad- que aerd  ob je to  
de un eatudlo o rf tlo o  an e l  re a to  de e a ta  tea la#
SgGüNm
BÂR3æ
LA LEY BE IBBBMBIZACIOB A LOS OBHEROS 
(liOy nfi 3 4 2 8 ,  proisnü.gaàa e l  10 do dlclombro do 
1927 7  m odifieada por l a  Ley n& 3612, l a  Common­
w ealth Act nfi 210 7  l a  Republic Act ns 772)*
VI, BBOPOSIgQS Y ALOAHCES JDK XA LEY,
A# P ro fdalto#  d# Xa la y ,
B« Base da #u proauXgaoldn,
0 , Baae d e l deraoho d a l obrero a ear ladem nlaado, 
p , p lfe re a o ia a  a u tre  Xa Ley de geapoaaabiXidadea d e l 
gnpreaarlo  y Xa L#y de Indem alaaeida a lo a  o b re ro a ,
B. gxolualda de o tro a  dereohoa y aoXuelouea le g a le a . 
p . Bulidad o o u tra c tu a l "ope le g la " .
0 , lu te rp re ta o id u  da l a  Ley a favor d e l obrero#
A. e ro p d a ito , de
gn todoa lo a  p a laea  adelautadoa ae hau aprobado ley ee  
de ludemalaaoldu a  lo a  trab a ja d o rea  (1 ) .  g a ta  le g la la e ld a  t l %  
de a  re p a ra r  lo  qua an l a  mayorfa de lo a  pa laea  ae v ieue eon -  
alderaudo oooo au daho ( 2 ) .
la a  d la t iu ta a  leyea de ludem uiaaoldu a lo a  ob re roa , ea lo a  dda 
t l a to a  palaea  de guropa, Am4rlca, g a la  y A frica#
(2 )  ga l a  ea fe ra  la te r a a e lo a a l  ha tea ld o  naohoa ooaveuloa ao - 
a re  aee ld ea tea  d e l tra b a jo  y e n tre  lo a  ooaveuloa quo mereoeu 
mouolouar* oouveulo r e la t iv e  a  l a  reparao lda  de lo a  a e o ld e a - 
te a  d e l tra b a jo  (Gluebra# 1925} y oouveulo r e la t iv e  a  l a  l a -  
demaiaaeld a  do ae e ld ea tea  d e l tra b a jo  eu l a  a g r io a l ta r a  (1921), 
qua ob llgaba a  eg tender a  todoa lo a  aa a la rlad o a  ag rfo o laa  e l  
b eu e flo lo  de la a  layea  y reglam eatoa qae ta v le ra u  por o b je to  
ludemulmar a  la a  v f e t ls a a  do aooldeutea aobreveuldoa por e l  
heoho d e l tra b a jo  o ooa ooaalda d e l  alamo#
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AAte# de l e  prem elgeolda de ea ta  Ley# be je  e l  oddigo 
o lv ll#  s i  un obrero re o u lta o a  leeioaado o aa e rto  en aoolden- 
t e  de traba jo#  d l o lo e  que l e  repreentaban  o de d l  dependian 
eolam ente podfan obtener indem niaaeidn por la#  lee lo n ee  o l a  
m uerte e l  l a t a  o aqUuUaa eran  lap u tab lea  a  l a  aeg llg en o la  
d e l pa trono . s i  a l  obrero  te n la  oonoolalento de lo a  p e llg ro a  
de l tra b a jo  que rea llaab a#  ae le  baofa reaponaable de l da&e 
p e r  d l  mlamo au frid o , g l  pbrero# ouye pan# ta n to  oomo e l  de 
au fa m llla , dependfa d e l empleo# ae vefa# oonalgulentemente# 
obllgado a  o o rre r un rieag o  a l  que# simplement e por raaonea 
de humanldad# no d eb ie ra  o a ta r  expueato (3 ) .  g ra  n eoeaarla  
una reform a que oonoedlera a l  tra b a ja d o r una mayor aeguridad 
que l a  que b aa ta  entonoea e x ia tfa  y e a ta  aeoealdad vlno a ae r 
e u b le r ta  por l a  Ley de Indemnlaaoldn a l  O brero. La In teno ldn  
de l a  Ley ea# puea# p ro tég e r a  lo a  obreroa y a loa  que de 
e l lo a  dependem oontra  e l  de amparar que lo a  o o n v e r tlr fa  en 
ob je to  a de l a  o arldad , oonoedldndolea a  t a l  efeo to  una Indem 
n laao ldn  adeouada# en oaao de que aquelloa  aean vfotlm aa de 
algdn aoeldente  de t r a b a jo .  Laa lea lonea  de lo a  aaa la rlad o a  
defan de eonalderarae eoao e l  reau ltad o  de f a l ta a  oometidaa 
o de l a  neg llgeno la  para  paaar a  ae r un produoto d e là  indue* 
t r i a  (4 ) .
La Ley de indem nlaaoidn a l  obrero oonaldera e l  rleago  
de aooldentea oomo un rleag o  de l a  mlama in d u a trla#  t r a td n -
( 3 }  Mobile y o . B .  QOm a . /  in d u s t r ia l  oommiaalon o f lllim o ia#  
28 P. (2ad)# 228# 229.
(4) Mllwankee e V  M iller#  134 eoa. 6$2# 144 « •» . 188# APa. 
oaa . 1915 L . 847# L.B.A. 1916 At 1 .
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doe# l a  Indeonlsaoida por lee lonee  coneeoaentee a  l a  mlama oo 
mo un elomonto de l ooeto de produooldn# que ee ahade a l  ooato 
d e l a r t ic u le  y ee eobrellevado por toda l a  oomunldad. g l  p lan  
oonale te  en oargar aobre e l  négocie# medlante e l  aeguro, la a  
pdrd ldaa eauaadaa# haelendo que peaem abbre e l  In d u e tr la l  y 
aobre e l  oonaumldor d e l a rtfo u lo #  y no aobre e l  obrero l e a l e -  
nadOf la a  oargaa o rlg lnadaa  por aoo lden tea . segdn ea te  eaque- 
ma# l a  ley  tlen d e  a p ro tég e r no aolo a l  obrero# alno tambldn 
a l  patrono# todo g llo  a  expenaaa d e l oonaumldor (5 ) .
La Ley eue te n ta  una oonoepoldn tô t  aiment# nueva# ponldn 
do la  en e l  lugar de l a  an tig u a  de l a  reaponeab llldad  por n e -  
g llg en o la i a l  l a  le e ld n  tle n e  lugar durante e l  trab a jo #  e l  
ooate de l a  Indemnlaaoldn ha de ae r uno de loa  elementoa que 
de ten erae  en ouenta en c l  prooeao de oonaumo. sa  o tra a  
palabras# l a  te o r fa  le g a l  ea que a l  l a  In d u s tr ie  produce l e -  
slonee# e l  ooeto de l a  le a ld h  ha de In o lu lra e  en e l  ooato d e l 
produoto In d u s tr ia l  (6 ) ,
£n jgapaha# ouya le g la la o ld h  aobre l a  m aterla  tambldn noa 
In te re a a  en ea te  eatudlo# oomo punto de oomparaoldn oon e l  de- 
rcoho f l l lp ln o  aobre aooldentea d e l traba jo#  a l  o b je to  de f a -  
voreoer a l  d eaa rro llo  de l a  dlgnldad humana -a lendo  e l  o b rw e  
po rtado r de todoa lo a  v a lo rca  humanoa bdalooa# a lo a  que t i e ­
ns dereoho oomo aer ra o lo n a l-  oon normaa fundamentalea# l a
( i )  M urillo  e * / Monde#», 66 tbXX» 6. 9 , 699-700; 97 @*#ot» 0<1- 
o l a l ,  409, 4 0 7 ^ 7 ,
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Ley de Baeee de Acoldentee del Trabajo ea la  laduetria# de 4 
de ju lio  de 1*952# 51 Beereto-Ley de 6 de octobre de 1*952 
(Toato Refuadldo de Aooldeatea del Trabajo ea la  Induetrla)y  
e l  JDecreto de 51 de enero de 1*955 (EOglamento de la  Lay de 
Aooideatee del Trabajo en la  Induetrla}* s i  propdelto de la a  
xaenclonaa&a leyee eapaholae aobre aooldentea laboralee# y eue 
flnee# aon loe miamoe que ae t r a ta n  de obtener en n i lp ln a e  
mediant e la  Ley de Indemnleacldn a lo e  Obreroa (7 ) .
Lioho de o tra  oanera# hemoe vlaco que e l  o b je to  de l a  
Ley ee t r a t a r  a l  obrero oomo un eer humano* sn ee te  eatudlo  
deolaramoe ab lertam ente que e l  p ropdelto  de l a  ley  ea e lev a r 
l a  dignldad humana#-aeeg u ra r a l  tra b a ja d o r loa  v a lo roe  buma- 
noe bdelooe que le  hagan lev an ta rae  por enolma d e l n lv e l  de 
una b e e tle  de oarga (&}• A travde de toda l a  te e le  mamtendre- 
mvO una atenoldn oonetante aobre a l  l a  ley re a le a  o no l a  ao- 
oledad del hombrea lib re s#  o b je tlv o  que ee y debe ee r eu me 
t a  f in a l  (9 ) .
( f )  sobre uote pwito # ca rlo a  d e l peso y oalvot Manuel de ao-  
o iaen tee  d e l T rabajo# L lb re rfa  audres# Madrid# lÿ^o# p» K# 
8ÏS6Y So ee' p o iib le  de^ar deeamparado a aquel que d ia  
t r a e  dfa ha dado eu eefuerao oomo agente p r in c ip a l  de l a  pro 
duooldn; no ee poe lb le  d e ja r  en l a  ind lgeno la  a eue deudoer 
ouando e l aoelden te  l e s  p riv a  d e l apoyo de aquel que oomo eoe 
t i n  de l a  fa m llla  a ten d fa  a eu euetento* La Moral y Kellgldh** 
a e i  lo  mandant l a  y u e t lc la  e o o la l a e i  lo  ordena"#
(0 ) Antonio dé Agulnaga T e l le r la t  Ber echo d e l T rabajo . o r l f l -  
oae oonallee# Madrid# 1952# p* 04# l i o e  qui l a  te y  l e  Aool -  
dentee de l Trabajo f u i  promulgada para  rem edlar l a  e l tu æ llm  
a b a tld a  y hum ilian te  en que ee enoontraba eumldo e l  t ra b a jo  
humano y de l a  que e ra  p ree leo  eaoarlo*
(9 ) sn  y illp ln ae#  hoy d ik . haoen f a l t a  a e tl tu d e e  o r le t la n a e  
y dem oerltleae para  dar l lb e r ta d  a l  traba jo*  Tupae sodolfo
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B« d# #u proauIgaojUto
0# ha dioho qae no hay nada en e l poder de polloim del 
Botado que jue tiflqu*  la  Ley de Indemnlsaoldn porqae la ta  no 
ee oeupa de d io tar medidae de naturaleoa preventive { lO )." la - 
dudablemente# la  Ley de Indeanisaoidh no oblige a l  eapreeaJele 
a observer ana oonduota determinada en re la o iln  eon la s  eon -  
dioionee de trabajo en la s  dlabinta* induetrla*  por e l la  a  -  
feotadas # no lapons deberes oon relaoidh a loa lugares de 
trab a jo , a la s  o arao terfstioas de la  maqulnarla, h e ira a lan - 
ta e  o utensllios# a la s  noraas o reglamentos que se han de 
olctax* o a loe weoanlsmos de segurldad que hay an de es tab le - 
oerse y mautonerae» gin euuargo, aoiualsuente, e l in te rd a  pd 
b llcc  so concentra en la s  medldas positivas encaainadas a la  
pretecoldh de la  vida y de la  Integrldad ffsica#  sa palsbxas 
del Tribunal aupi a^mo de loe Estadoa Unldoa# uno de le s  funda- 
i^ontoB de su preocupacidn por que e l Indivlduo pueda v lv lr  y 
ganar sus sustente en su In te rd s en e v lta r  l a  pobresa, con 
sus secuelas de v le lo  y erlmen# %, en nuestra oplnldn, la s  
leyes reguladoras de l a  responsabllldad de le s  empresarlos 
por aa lealonea o muerte de obreros, ré su ltan te s  del traba­
jo , estdn tan  fntimamente relaoiènadas con la  proteocldh de 
la s  vidas y oon la  seguridad de aquellcs a qui ones se r e f le -  
ren , quu pueden oonslderarse prcpianente coco Inclufdas den-
(%)) Ml "poder de poliefa^  ea e l  podor del gotado para pro -  
muigar, hacer y estableoer todoa o coalquier ley# es ta tu to s  
y crdensnsas# no opuestos a la  oonstltuolla# para e l  blenes- 
ta r  del pueblo# (Quadends Garcia# Questions and problem# in  
Philippine p o l i t i s a i  Las. Revised hsitieh^ ' klS^Iprinllffi^ '' '
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t r o  de l a  oa tegorfa  de d laposlc ioaeo  â» p o lio fa  (1 1 ). £ l  poder 
de p o llo fa  ee para e l  p&blloo lo  que l a  ley  de aeoealdad ee %  
r a  @1 ladlvlduo# £etd  oomprendldo ea l a  mixima sa lu e  p o p u ll 
eupre&a lex  (12)#
G# aaae de l dereoho d e l obrero a eer ladem alaado#
Ho hay duda que l a  ley  de ladeuu iaao lda a l  obrero  auto -  
r l s a  un pago a lo e  obreroa en a irounetauo iaa  que e l  c^dlgo 
c iT l l  no oo&alüerd oueooptlwlew de pruduoir aooldn# ooa e l  l a  
oreueato  de lo e  r ie sg o e  a que did lu g ar e l  empleo de expie a l -  
voa de grun p o teu c la , uaqu lnarla  oomplloada y pellg roaa#  de 
poderoeae fuen tee  oe energfa oomo e l  vapor y l a  Ow^eotrloldad# 
aumeatd rlp ifam unte e l  po ro ea ta je  de obreroa oon reolaim olonee 
ju e ta e , lle£àndooe a buaoar l a  soluoldn de ea te  proülwma en 
normae leg a lea  que m odifloaron o e llo ln a ro n  ulgunoa de loa  
medloe de deXenaa eatab loo idoa on e l  o ldlgo c i v i l ,  l a  ley  de 
H csponsabilidades d e l gmpreaario y l a  ley  de indem niaacila  a l  
Obrero "son e l  produoto d e l d e e a rrô llo  de l a  id ea  eeondmioa y 
s o c ia l  de que l a  indue t r i a  que aiempre cargd con l a  d ep rec ia - 
c idn  e in u til i& a o iln  de la a  mdquinna neoeaariaa , debe, tam -  
b ién , aoporta r o l peso de la a  reparacionea de l a  e f ic ie n o ia  
d e l p o te n tia l  humane, oin @1 cu a l l a  mlama in d u a tr la  no po— 
d rfa  e x io t ir "  (13)#
(11) Mes York c e n t. a .  c* o . /  a h i te ,  243 U .S. i 186*37 @$ 
e t .  247, 61 U. 8 . (1 . ed . } 667, Ah&. Oaa# 1917 P . ,  629 # 
la.A# 1917 B.# 1#
(12) St
645, 1#
ta te  o . /  Mountain Timber oo«, 75 waak. 581, 133 ?ae#
R.A. 1917 B, 10.
lam ie , e tc .  oounty o # / In d u s t r ia l  Aoo# Board, 52 Mont. 
#155 Bac# 268, l .R .A . 1916 B .# 626.
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l a  reepoaaab llidad  est& blecida por l a  "ley d# indem alaa- 
C lin  a l  obrero" ae baaa en e s te  p r ln o ip lo t l a  empreaa indue -  
t r i a l  produce Inevltab lem ente lea lonea  y oaiertea, auXridaa por 
la a  personas an e l l a  eap leadas, y qua aon aoonteoim lentoa p re -  
v ia to a  ooao reau ltad o  d e l ae rv io lo  praatado* pareoe qua la d e -  
pendientem ente da lo  n inuciocaa qua puedan aer la a  ley ea  de 
preveacidn da accidentc& m  la a  in d u c tr ia s ,  independientam en- 
to  de l a  aeveridad oon qua ae ap liquen , hay on elemento de va­
lo r  hamno  quo u n tra  on c l  problema, qua no puede ae r é lim in a- 
do, y que invar in  b l omenta prl^Lna lea lonea  corpor& lea y , oon -  
uecuantamunto, p& d iu as  aconlmlcaa u loa  obreroa ( 14) #
Aqui cbaervnmcs un parsklalXam  en tra  la a  doetrinua fun -  
oancat&leo do la  l e g la la c i ln  de ^apsCM y y i l lp ln a e  eobre n eo i-  
deatoo inductrinX eat Xa to o r fa  d e l rloego p ro fe a iu n a l.
B* y ifo ro n c lac  e n tre  Xa ley  de uesionaabilldadeB  d e l B&iueea-  
r io  do l a  ley  do Indetm iauoidn a lo a  o b re ro a .
B xiate una oarcada d lfe re n o la  en l a  a p l ic a o i ln  de ambma 
leyea porque en l a  prim era, para quo o l empreaarlo eea re ap ra  
Bubtof os eeeno ia l que e l  obrero hcya aotuado con o l  "debldo 
ouldado" en e l  ciOmentc en que e l  acc iden te  ae produjo (1 5 ), 
mi e n tra s  que aegdn l a  ley  de IndeiLnisaoiln a lo a  obreroa ae 
produce rcaponaab ilidad  para e l  emproaario an todoa lo a  eaaoa 
dc ac c id en te , excepte cu&ndo a l  obrero ac tda  con "n o to ria  n e -  
gU gencia" (1 6 ). aegdn l a  le y  nm 1674 l a  n eg llg en o la  a ia p le  e
(14) s ta te  0 . /  co&uaen, 65 wash. 156, 117 Bac* U O l, 57 1#&$A# 
(83) 466.
(15 ) $ed. 1 , de la  ley  ns 1874.
(16) SCO. 4 de l a  ley ns 5426#
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coopérante no exlme a l  enpreaarlo  de l page de l a  Indecnlaa -  
o i ln  eot&oieolda on dlcha Ley (17)# La prim era de la#  leyee 
c i ta d a a  crdena e l  pago de dafWa en eaao de ao e ld en te , en tan ­
to  que l a  c itad a  en aegundo la g a r  laq^lanta l a  Indem nlaaeiln  
no e l lo  on eaao de acc id en te , elno tambldn de enfermedad. jW a 
t e  tambldn una Im portante d lfe ren o le  en tre  ar.baa leyea  por le  
quo ee r e f i e r a l  procedim iento para hacer e feo tiv o  e l  page 
dü l a  indeiiinisaciln# La Ley de ^eepcneabllidadea d e l Kmpream- 
r io  detoridnu quo lu  aoo iln  de dafioe ae In terpondrd  an te  e l  
T ribunal de 1% In s ta n c ia , m ientraa que aegdn l a  Ley de laden -  
n is a c i ln  de loa  obreros l a  ao o iln  de indemniaaoidn ae tra m ite  
rd  an te  la  O floina d e l comis&rio para l a  indemnigaoidh a loa  
obrerost
Aunque la s  lia ita c io n e s  de nueatro trabajo  no noa par- 
miten haoer una o rftio a  eonpleta de la  Ley de R eaponaabili^ 
des del B&presarlo, opinamoa que la  lay est^  neoeaitada de 
una nueva y profunda rev lailn#  lo a  reierlrem oa a eata Ley en 
e l capitu le dedicado a laa  reoomenéaoionea.
£• Exoluaidn de otroa dereohoa y aoluoionca lega lea#
ouando, o u  vlrtud  de laa diepoaioione# de la  Ley de in -  
do^Lulzacidn a loa  obr ro a , ae tien s  dereoho a  indemniaaoiln# 
machaa normaa legalea oonvierte» en exolualva la  aoluoiln  que 
ae ponga en p rio tio a  para obtener la  indemniaaoiln, para ha -  
oer efeotivo el dereoho del obrero* La Ley de lad emni aaoi&a 
a loa obreroa dlapoaei
(17) gamonea o . /  qoMpahfa jKiarftim»# 56* oaaeta O ficial# 70l*
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"Los derochos y soXuolones Xsgales oonosâl- 
des por e s ta  L#y a  aa obrero p e r r a a la  de aaa  le  
a l l a  co rp o ra l qae l e  h a b i l i te  para ee r iadeoo i*^  
made# exelayw i e a a lq a ie r  o tro  dereoho y eoX ulda 
le g a l  que r e s a l te a  ea favor d e l traba jado r#  sua 
re p ré se n ta n te s  perso n a les  o personas que depen -  
dan de 11 o p a r ie n te s  parlxiaos# i  oon tra  e)  pa -  
trône# d e l Osdigo c i v i l  y o tra s  ley es  en v ir tu d  
de l a  asnoionada lesiAK*
" le s  em presarlos que c o n tra t en obreroa en 
l a s  I s l a s  P i l ip in a s  para  t r a b a ja r  ghera de e lla s»  
e s t ip n la r ln  oon ta ie s  obreros que l a s  so luciones 
lé g a le s  p re s o r i ta s  en e s ta  ley  se  a p l io a r in  a  
la s  le s io n e s  s o fr id a s  tu e ra  de l a s  i s l a s  en a s  -  
o id en tes  oourridos en y duran te e l  oumplimiento 
de l a s  ob ligao iones p rop ias d e l empleo# E sta  e s -  
t ip u la o i ln  no per ju d io a r l  e l  dereoho de lo s  t r a -  
bajadores a lo s  benofio ios de l a  Ley de Indem ni- 
saoWn a l  Obrero de l lu g ar donde o o u rr ie ra  e l  ao - 
oidente# s i  t a l  ley  le s  fu sse  mis favorable# (%  
d if ic a d a  por l a  ged# AOt# n t  772) (1 8 ).
£n l a  secoiân  si& uiente se eaunoia e l  mismo p rin o ip io  
de exclusividad de una so lu o iln  o romedio# dioiondo o l t e s -
to iegaJ:
" in  oaso de que un obrero su fra  una l e e i lk  
c w a  indemniaaoion haya de s e r  sa tisfeo h a#  s e -  
g w  e s ta  Ley# por personas d i s t in ta s  d e l empre- 
sario#  sex'IT f a c u l ta t iv e  d e l obrero lesionadq  r e  
c luoar l a  indexunisaciln d e l ampresario# segon ^  
lo  d ispuesto  en e s ta  Lsy# o demander por dahos 
a  o t r a  persona# de acuordo a dereoho |  y en e l  
oaso de que l a  Indw m isao iln  fu e ra  reelam ada y 
eoncedida de oonfon&idad a e s ta  Ley# e l  p a tro ­
no que h i  so e f  a c tiv a  t  a l  indem nisaoiln  o que 
f u i  deelarado responsable d e l page de l a  misma 
se sub ro g arl m  lo s  dereohos d e l obrero le s io n a -  
do para r e p e t i r  l a  suma s a t i s f e o h a . (1 9 ).
Las rasoues que abonan la s  d isp o sic io n es  a n te r io re s  
son f l c i l e s  de comprender. La Lqy de Indem nisaoiln  a  lo s
(18) geociln  3 de l a  Lsy 5428# m odifioada.
(19) æ e o i ln  6 de 1§ Ley n i  5428# modifioada#
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o b re ro s  ee promalgé para abroger e l  "common Law" y e l  d â l -  
go c i v i l  ooa resp ec te  a lo s  aotoa y oy isiones o a lp a b le s ; W  
jo  e s ta  Ley no es neoesario  que e l  empreaarlo sea culpable 
de una f a l t a  o negH genoia para aer responsable (2 0 ) . @in em 
bargef seg in  l a  misma Ley# e l  obrero lesienado  en o ircu n s tea  
c ia s  t a ie s  que l e  don dereoho a obtener indem nisaoiln  de su 
patrono y tam biln a  e x ig ir  re sponsab llldad  por dahos de un 
to rc e ro , t le n e  a l  dereoho de s le g i r  en tre  l a  indem nisaoiln  o 
lo s  dahos y per ju io io s ;  no puede obtener sim ultlnuam ente am- 
bos t ip o s  de compeneaoila f no puede o p tar por l a  ind emnisa- 
c iôn  y e je r c i ta r  tambldn una accidn con tra  un teroero#  corne 
tampoco puede procéder conjuntumente segifn e l  dereoho oomdb 
para  e l  ree&rclmiento de dahos y aegdn l a  Ley de Ind emni s a -  
cidn  a l  obrero para  obtener ind emni aacidn (2 1 ).
El p rin o ip io  que r ig e  l a  ré g la  de l a  s o lu o iln  exclusiva 
t r a t a  de e v lta r  que se produsca l a  anima la  s i tu a c i ln  de un 
obrero a l  que ee le  oonoedlera una doble compensaolln por 
una l e s i l n  s o is ,  y ,  andlogamente, de p ro tég e r a l a  p a rte  que 
ha de abonar la  indem nisao iln . En l a  s i tu a c l ln  uada en l a  sec 
o o ilh  6, por ejemplo# s i  se p e rm itie ra  a l  tra b a ja d o r obtener 
e l  resarcim ien to  de su l e s i l n  de l patrono y t&mbiln d e l t e r -  
ce ro , no s i lo  ob tendrfa  indebidam ente una doble ineemnisacidb 
por una so la  le s iln #  sino  que d  empreaarlo que pag i su in  -  
dem nisaciln a l  obrero no podrfa  o b lig e r  a l  te ro e ro  a reeembol^
1^20) aamores e . /  oompahla Marltima# (O.A#)# 36 Oaoeta O fic ia l#
(21) Lobrin o . /  g inger gewing Machine Qo.# O.A.- @.a# ##.5751 
d ic tad a  e l  6 de aoviemore de 1940.
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BsrX* la  can t ld  ad que dlcho te ro e ro  deb iera  a l  trab a jad o r#
SU» eataaanera# e l  re au ltad o  a e r la  que e l  patrono ee queda 
e in  defeuea y e l  obrero leaionado reo ib e  indebidamente una 
indem nisao iln  doble#
Bor ooneigoiente# l a  ley  ha diepaeeto de una manera 
ta n  expreaa l a  exoluaiv idad ue l a  eo lu o iln  eeoogida para  ^  
te n e r  l a  indem nisaoiln  que# ouanuo un obrero que ha o b te n i-  
üO d e l te ro e io  n ég lig en te  una euma ig u a l o mayor que l a  ee - 
ta b le o id a  por l a  Ley de Indem nisaoiln  a l  Obrero, re o la aa  oem 
t r a  eu patrono aaparindoee en jooe preoeptoe de l a  L#y# au de 
manda no prospéra# El derecho de eubrogaoilh  reoonooido en 
l a  seo o iln  6 haoe p a ten te  l a  in te n o iln  de l a  L#y de haoer a l  
te rc e ro  que oom etil e l  daho responsable de todos lo s  p e r ju i -  
o lo s oaueados por su aoto doloso o n eg lig en t# , pueden prooe- 
d er oon tra  11 e l  ob re ro , s i  l a t e  qui ere  t r a t a r  d irectam ente 
con e l causante de l daho, o e l  empresario coando ha pagado l a  
indem nisaoiln  p re o o r ita  por l a  Ley (2 2 ).
(22) £ l  M in istre  de T rabajo , en una o p in iln  publieado en s i  
Labor B u lle tin#  Mayo-Junio# 1940, pp. 200-201, escribe#  
aeg u lr oonsiderando responsable  a l  patrono una vos que l a  
p a r te  n é g lig e n ts  m  ubonaèo a l  trab a ja d o r una e%ma no mener 
que l a  indem nisaoiln  legalm ente estab lec ida#  nos l le v a r f a  
a uno de e s to e  resu ltadae#  I s  u b iig a o iln  del patrono de abo­
n a r  l a  indem nisaoiln# s in  dereoho a obtener e l  reembolso de 
lo  que uag ide l te ro e ro  nég lig en ts#  lo  que s o r la  c o n tra r io  
a l  e s p i r i tu  y a  l a  l a t r a  de l a  Ley# o 2e o b lig e r  a l  patrono 
a  abonar l a  indem nisao iln , conosdi&^dole o l  dereoho de d i r i -  
g i r s e  oon tra  e l  te ro e ro  cu lpab le  para  ob tener e l  reembolso 
do lo  pagado# obligando de e s ta  manera a  dioho te ro e ro  a s a -  
t i s f a o e r  doble indem nisao iln  por un solo daho eausado".
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TJna vez que uii caso ha sido  juz^ado y se n te n c ia d o  en 
do a in s t a n c ia a  a l^u ien d o  l a  id e a ,  adop tada  de comdn acuordo , 
de que l a  Ley de in d e n n iz a o lln  a lo s  Q breros es l a  a p l ic a b lo ,  
no puede p e r m lt i r s e  a l  detiandado que camble de c r i t e r i o  y 
ad o p te  una nueva t e o r f a ,  ee d e c i r ,  cue c o n s id é ré  a p l io a b le  
l a  Ley de H esp o n sab ilid ad eo  d e l  u m p rssa ric  c c u a lq u ie ra  o t r a  
y no l a  de In a e iu u isa c iln  a lo s  Q breros (2 2 ) .
Rosuf^eado lo  que he nos d ichc a n te r ic r n e i i te ,  e l  ob rero  
le e io n a d o  puede e l e g l r  l a  v ia  po r l a  que be de o b te n e r  l a  i n -  
d e m n isa c iln , pero  una vez que ha heoho una e l e c c i ln  v l l i d a ,  
I s t a  e s  d e c ls lv a  (2 4 ) , 
p . K u lidaâ c o n tra c tu a l  »ope l e ^ i s " .
La Ley de in d e m n isa o iln  a lo s  Q breros d isp o n e  ex p rea a - 
mente que " o u a lc u le r  c o n t r a to ,  reg lam ento  o p ro y ec to  de c u a l 
q u ie r  olaaw d l r ig id o  a ex ic ilr  a l  x^etrono de todo  o p a r te  de 
lu  ro o p o n sa b ilid a d  e s ta b le c id a  p o r e s ta  le y ,  s e r l  n u lo " (2 5 ) . 
La Ley espafto la  tam bldn  d ic t a  norcias c o n t r a r i a s  a  l a  misma 
c o u tiu g e a c iu  (2 6 ) .
En sue t i r n i n o s ,  l a  le y  p ro h ib e  c u a lq u io r  in t e n te  de 
p oner contractualm @ i;te I fm l te s  a su a lc an o e . Le Ley no puede
(22) Ramos o . /  p o b le te  o t  a l . ,  40 G aceta O f i c i a l ,  5474.
(24) Em ilio  H ilado  y Ju an  Hagad, op . o i t . ,  p ig .  501.
(25) s e c c id a  7 de l a  Ley afi 5428.
(26) A rt. 61, Tczto R efondido de la  Ley de Accidente* d e l  Tra­
b a jo , 6 de o c tu b re  de 1 .9 5 2 . T ld . s s .  de 19 de enero  de 1916;
16 de a b r i l  de I9 5 0 j 5 de diclembre de 1941; 19 de ASCsto de 
1916 y 21 de aoviemore de 1925, aobre este p ta to . gegln j* i -
guel Hernaiaa Maïque* Tratado Elemental  de Berecho del Traba­
jo  , 5® ed ic iln , i n s t î t u t o  'de ïe tiid ios Ipoifti'bbs, MaïridV 
l 5 ? l ,  p .  540, esta  irrenonciab ilidad  cabe ooa la  aorma geal- 
r ic a  de eatimar oomo no reaunciables los dereoho* reooaooi -  
dos a l  traba jador.
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B 9 T  stnalade o derogada, a l  puadc tampoeo ranonolaree o redo- 
c ira#  el dereeho ùel obrero a l ser Indemalzabo. pero uofi ou#n 
do Xa ley no oontavlera nlngvuia a lspoeic lln  expreaa eobre la  
m aterla, nos pareoe que todatontaklTa de anular la  e fe c tlv i-  
dad de eete Ley deberfa conaiderore* nula por d lr lg lrs e  oonm 
tr a  e l orden  pdblico (27)*
fin v ir tu d  de l a  d le p o e ic id û  a n u ie to r ia  de la c  l im i t e  -  
c lo n e s  c o n tr a c tu a le s  no puede ü abo r r o e t r ic c io n o s  a l  dere  — 
cho de ind  emni g a c l ln  d e r iv a b a e  de c o n t r â te s  e n t r e  e l  empresa 
r i o  y e l  aaegorador*  (Ab£ oomo tampoco p r o d u c i r l  e fe o to  a ig u  
no l e  conforEildad de un o b re ro , dad& en au ocllc itud  de e#a- 
p le o ,  en aeuxalr oodoe lo e  riecQCO reg ^ u ltan tes  de au p ro p la  
n o g lig e n c ia  on e l  or p l e o , 11 bran do a s f  a l  em presai’io  de to — 
da re c p o n s a iji l ic a d  p o r c u n lq u le r  l e e i l n  p e ra o n a l que p u fra  
e l  p rcp lo  o b rero  m ie n tre e  e e të  ocuxado en t a l  empleo ( 2 6 ) ,
E#ta dlepoelolln de la  Ley tlene por objeto aloanner la  
oomunldad humai a l ib re , afeotando a Ica  valorea rlquega, l i a # 
trfeçlln , roeputo y re o tl tu d . s# comparte la  rlquegp dead# e l  
moment0 en que data aaegura e l  obrero tuioe Ingreaoa blalooa 
con arreglo a loa oualee ha de v lv lr , eln eer prlvado aquello
(27) A rt. 1409 d e l  o*o# de p l l l p l n a a ,
(2ü) L.a.A» 1917, D# 9 3 . Vioeo e l  oaao de b# la  orua e t  a l#  
Cm/ Qompahfa M oritlma, G .R .  n :  58256, d e  21 do Agoato de 1933, 
ou e l  que ae haoe cona ta r en un oon tre to  de arrendam lento que 
ol duoiio dol t e l l e r  no © eti relaciom ulc oon x-1 nogocio que ae 
eotwbleo* on t e l  o c n tra to , Ra a l  oaeo de ^ loo reae  o . /  jo n h a - 
to u , 64 P h il .  846-647 ( 50 de se p tlo s ib re  dc 1 9 5 1 ), de#lard  
nulo o l eouerdo en v ir tu d  d e l ouel mediant# a l page de loo a l  
tra b a ja d o r  leaionado no i n e i s t i r f a  I s te  en ob tener o tra  l a  — 
Cumnimaoidn a l a  que tu v le ra  d or eete#
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a  l#  que tie n #  dereoho* #e fa v o rew  la  llm té ra o i^ ^  m  caanto 
o t i t e  l a  deoepollia oardlnaria en e l  obrero que e e t i  meortom -  
brade a  qae ae l e  re g a ta la  aaa éaraohoa a  oaaaa l e  aa Igao *» 
ra ao te#  %1 faap a to  ae p roauete  a l  aaagurar a l  eb rw o  te lo #  
lo a  b ea a flo lo a  de l a  1<^# a la  p e llg ro  de ae r p r lta d o  l e  aaa 
parta do l a  ayuda a e c e a a r la  e a tab leo ld a  por l a  Loy. sa eaoX- 
t e  l a  re c td ta ^  a l  l& pedir que a l  e l obrero , a l  e l patrcNoe al 
#1 aaegurador pueâaa a n a la r  e l  verdadero p iv p le i to  de l e  i# y , 
p re tea teado  aouerdos v o lw ite riaaw ïte  coao3afdoa#
«• fr^tWi>j.-etaoj4a de Xa Atg s. fftVOÆ flel
ÿ o f r % ia  g e a a ra l lo a  üribuoalao  baa aootanido qua 1# 
ia tw * ,^# t»o ida  do l a  Logy de ludom leaoltfB  a lo a  Obreroa <.%• 
o a ra a ta r ia a ra a  por ua a#p llo  aea tido  de l lb e r a l ld a d ,  tod# Taa 
qua a a ta  xms i*  de o la c lf io a ra e  e t r a  la a  de o a r io ta r  r a y * # -  
dor (29)« ABlouda d e l aiiscu; e a g f r i tu  de l ib a r a l ld a d ,  l a  ing  
mmpmSùlm v laaa  la te r^ o t£ a d o a a  en ea ta  mlamo d lrec o ld n .
l a  le y ,  dado que au g r in a ip a l p roy5alto  aa l a  g ra ta e  •  
a id a  de l tra b a ja d o r  qua au2re an aoeiden ta  d a ra a ta  aa trab a»  
^  o padeea noa aaXoraadad o o a tra fd a  en e l  daeeugeBo de la#  
d# lgeiil(iiiee y rog laa  d e l empleo, ha de in te rp re te ra e  ten laade 
p résen te  e l  supremo lu t a r l a  d e l obrero (3 0 ), l a e  Id eas  y  ee*»
( 2 » i  g e e t  e « /  H i l l s ,  16 m * «  4 3 7 ,3 6  t u e ,  6 0 3 , 1 , r , a «  I f U
( 3 0 ) # s b # e  « 1  earaetar e^reelal dedeiesHlamalw an «use 4a M» 
a id a n t e  4al teaba## ea ##eha «eal M tes &eea#ai B riftlM iflfft 
d e l  a a r e e h e  a a p a fia r  d e  a a b a J e ,  # t a a # - q a l w ,  
ag;"gLWfé H  e#eèaa O0M#%^eeemeae a l trabalader an 4eü> 
aha a  getaibix Buu ladeaniaaeiAa en anse de aaeldeutea# a#ta 
ianenha naaaai t a mm «anats»  # a ,  iabâde a  laa  edraaantaa •  
e t a s  anpaaUlea d e l  ta a b m ja d o r  la a la a a d e ,  nareee y  uaaaaM» 
aagiirldaîan tntvaardlaariaa bernaA el eaaa ta ra  e l eagtbaat&a y 
yana e l tHOngbda»,
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dlaieoM MotslM, —eiHh ie— jr «• aeblarae# tea aadablaa aaa 
«1 ttaaya, aaf aaaa laa yaablamaa triaiaaaas per lea aaablaa, 
dabea teablât aer taaadoa ea aeaaWarael#», eeavlrtldbaeae aa 
taatcrea ianmreatea w  la  aelaalAi ae laa eaeatleaea 4e ea - 
traotaraeji* e laberpretealAi (31). xa p ea le ia  del treihaj#* 
dor eea relasidn al eagreearie ea la  eetaal or^aalaaeiJb eea* 
adalsa ha dado eardeter de layeratlvidad a la greaalgaeWa da 
eata ley, proyeotada para (eaaatar el Ideal de la hamaldad 
del hsatare para ooa el heahre (32),
l a  a e t l to d  de le a  t r lb u a a le e  a  e e te  re e p e a te , oeadaeea* 
t e  a In te r p re te r  l a  la y  de maaera l i b e r a l  ea  t a r e r  d e l  ebrave 
eetd# am iw e s tra  ep la lA i de aeaerde eea l a  id e a  de oaaa traa  — 
c ld a  da aaa eeeledad l i b r e ,  oeae ya  deefaaee a l  p r la a lp le  da 
ea te  e s tu d lo ,  e l  t l a  que a re  hemea propueetc a l  r e a l l e a r  ea» 
te  tra b a je  o eaa ie te  ea  e ra a ia a r  la a  leyea  e e tre  aee ld ea tea  
leb o ra le e  d le tad ae  am l i l i p i a a a  y ea  mepaha para  r « r  a i  ee#» 
tr ib e y  ea a  l a  e le ra o ld a  de l a  di#aidad d e l obrere ooae b e a -  
b # ,  prepealeade reeoaem daeloaee, eelaeiem ea e lte rm a tiv e a  y 
eambiee ea  aq u e liee  pun te e  de l a s  leyee  ea  qae ta e ra a  aaa#» 
ea rd ee , a l  U egdaeoaa a  l a  eeae laa td k  de qaa l a s  lay ea  de
( 3 1 )  H ila a o k e e  e . /  U l l n r ,  IS4 a l a .  6 3 2 , 1 4 4  m .a # , I M ,  # a .  
a a a , 1 9 1 9  9 ,  S4T W , A ,  1 9 Ü  l«  1 .
( 3 t )  jO, y r lb a a a l  a u p rea o  d e  y t U p i a a e ,  e a  a n n a z o e a s  e e a a ta n a a ,  
h a  e a a t e a ld a  d a  a a n e r a  a la a a  epMi l a  s a y  d a  xad d aw la a a i w  a  
l e a  o b r e r e s  d e b e  e e r  ia b e r p r e t e d a  a  t a r e r  d e l  tr a b a ja A w p  # a  
j a a t e a a a t e  j a t ap p a e t a d ih# t a r e r  MA e b a e e a * *  l a  l e y  d e h a  # »  
t e r iw e t a r a e  p a n  e a e * l l r ,  a o  p a y a  ia n a d ir  l e a  f l a e a  p a * a  l a a
&0M a# MMMàMrmliag nga# ae% SldElâttlBlltH îtÂbÊÊMÊÊÊL # * / ###
t a t e ,  l # a . f  # A . #d 414Ti,27 d e  ai  ,  d e  1 9 3 4 )»  l a  l a y  # e  m
i f a t e  M O a t t r e  de e a a # $ e r  a a ë & a l e a y e  e b |M *  a a ^ M M w a v
l ^ o b r e ^ M l ^ t a a  d e  eia â î a t d n t e  W n m e  o a  t r a b a j a  (b a a a #
u@l trabajo üu loü paluea LÆücioAaùOS ao ouu|)l£w 
xià mi&Llda v^ui^  lew ati%Lbuiwew# qqiho aw deepreWe de la miai&a 
aatui'alvaa cle la jrexaoJUta patroao-ohrefo, ÿ  oomo lo vXmxê 
dewüw'wi aaùü lu e^QXieaolUf u» lu uituueida ebrero la
^ae ueoeuibu du uau o o aa llo ra o lJa  ii^u uluLl# ^ u ta a tu , tan«»
1/V îi*u£i cvviAii^ wO wU CLfci>»->oy ü'^  l*uLib a e v v w u u ^ 1*0 le
i u v ü r ^ r ' j t i . c l ( 5 a  d e  l u  l e ^  » e  i u . ^  v e  u i*u  iiu^.uL 'u l l b t i a l  e  
v.r dvl Lüi'üi'u,
Gaoetu ü Z lL lu l 3474#25 de e c ta b re  de 1941)» Lus re& laa  de 
hui^:J.ÜL.d  ^ ^u L lv iliu u v lJà  üJiioUju eu u l ubrero
en tad ü ü  lo e  a s p e c to e  de au t ru b u jo  ( E u r l l io  o « / Meadoan# 66 
i i i l l  CCS, 7üS-7cS). la û  auuaü leup tu tu  u l  Cuxc-wlû u in4e«ai«* 
■zaoldn nan de ro e e lv o rs o  u fu v o r d e l  o b re re  (« ^ u ae leo e  e # /  
tS  jL -îà l» , 5S 4 )#  V lü *  "jül p r i i ic x p îu  pPw c^peiuTla*» 
ou @1 Qureo de Meieeho d e l  ïra b a jo #  de MU^eaic p d re s  B o tlla*  





















C e a tra tle ta  Independlen te , 
Otoero*




Leaida o lee lonee  peraoaalee* 
laeapaeidad  p a r c ia l ,  
B egligenoia*
Jornalea*
B atahleelm leato  
B ijo t h l j a  o h l je a .  
pad rea .
Remaao o Ber&aaa*
BletOf nieta o nletoa*
Abuelo» abaela# e abaeloa*
A# m général,
Blgulendo l a  oooooida aeama de ia te rp re ta o ld a  lega l#  la a  
pa^abrae de aaa ley  haa de ia te rp r e ta ra e  aegda e l  a e a tld e  er*>
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d ia a r lo  y oomA&meate aoeptado de la e  miema#; dn loaaeate  o a a ^  
do l a  p ro p la  ley  d e riae  por e f  miema lo a  té ra ia e e  qae a tili#»  
aa p revaleoea e s t æ  d efla io loaee#  £a ooaeeoaeaola y paeeto  
que l a  le y  de ladem aiaaolda a l  o toero  define  lo e  vooabloe y 
expreeionee p er e l l a  empleadee, l a  te ro in o lo g fa  aeada en ee- 
t e  ee tad io  oorreepoaderd a  la#  d e fla io lo ae a  dadae po r d ieha 
ley  (1 ) .
£& e e ta  breve ezpoaio lda de l a  te rm inelog la  le g a l  he«# 
ffiûs in o la fd o  alganae pa lab rae  qae no eetdn eepeoffioam ente 
d e fin id ae  en la #  le y ; en eetoe oaeoa» a tiliaarnoe  la a  d é f i  «» 
n io lonee aadae por lo e  tr ib u n a le e  y por lo e  e e ta d ie ta e  d e l  
pereobo ooao ayuda para  l le g a r  a une in te rp re ta o id n  ezaeta#
B* pftpreeario»
l a  p a lab ra  "empreeario" (2 ) oomprende en ea eign ifieem  
eidn a  to d a  pereona o aeoolaoidn de p e reonae# bajo l a  forma 
de epoiedad andniaa o no# p d b lieae  o p riradae»  y a lo e  repre^ 
een tan tee le g a le e  del empreeario fa lleo id o #  ino loye a l  pro » 
p ie ta r io  o a rre n d a ta r io  de ana fao to rfa#  ee tab leo im ien to  o 
lo g e r de t ra b a je  o a e u a lq u ie r  o t r a  pereona qae eea v ir to e j. 
ment# l a  p ro p ie ta r ia  o d ire o to ra  d e l negooio qae ee deearro» 
l i a  an e l  eetab leo im ien to  p lo g e r de trab a jo #  pero que# por 
e z l e t i r  an o o n tra t ie ta  independien te  en e l  miemo# o por oaal*
<1) an  jpipafia# l a  ley  de Aooidentee d e l $rabajo  tambidn défi#» 
ne la a  palabra#  qae en e l l a  ee a t i l le a n #
(2) poeada aeep ta  l a  d e f in io id n  dada por 0lde (g ra tado  de 
nomfa# tra ta d o  eepabola de Olaeooaga# p# I 6 î ) i  "eeH sEEie 
eTlBwbre de patron## o mejor diobo oon e l  de empreeario#*# a  
Oaien# dieponiendo de an inetram ento de prodoooienmOerra o e» 
p ita)m  demaalado ooneiderable para  poderl# poner en obra par
.# 1# haee v a le r  oon e l  obrero  aaa la riad o »
a r tfo u lo  patron#)#  s i  eoneep» 
.00#
q a ie r o tra  raada# no ea empreeario ù ire e te  de lo e  ebreroe que 
a l i i  t ra b a ja n  (3 ) .
(eabreyado por e l  a a to r)  #
l a  prim era p a r te  de l a  d e flo lo ld o  no n e e e e lta  de alte#» 
r lo r  eetad io#  sa  oamblo# l a  p a r te  subreyada re q a le re  algana 
OAPlloaoldn# lo  qae l a  ley  q a le re  d eo lr ee qae aanqae e l  daebo 
de l a  fa o to r fa  no eea e l  empreeario d lreo to  de lo e  obreroe qae 
trab a ja n  en e lla»  porqae bey an o o n tra t ie ta  independiente en 
l a  fa o to r ia  e l  daebo de dioba fao to rfa#  no obetante» ee oon#* 
eldorado» a  lo e  e feo tce  de l a  ley  de indwenleaoidn a l  Obreri^ 
oomo empreeario de lo e  obreroe qae tra b a ja n  oon e l  contratle#* 
t a  Independiente» oon re la o id n  eiempre a lo e  trab a ja d o ree  qae 
re a lio e n  ana lab o r qae e n tre  den tre  d e l oureo norm al de lo e  
negooioe d e l daebo. m  o tra e  palabrae» oaando l a  le y  oonderte  
a l  daebo de l a  fa o to r fa  an empreeario de lo e  obreroe a l l f  em» 
pleadoe» no obetan te  l a  in te r re n e id n  de an o o n tra t ie ta  Inde * 
peni len te»  ee r e f  lo re  a lo e  trab a jad o ree  oon tratadue para  r %  
H e a r  e l  t ra b a jo  normal de l a  fao to rfa#  y no a lo e  obreroe do 
an o o n tra t ie ta  independiente qae baoen an tra b a jo  d ie t in to  d e l 
del negooio d e l uaeno de l a  fao to rfa#  y aeparadamente (41• 
l a  raedn de e e ta  d ie tin o id n  y de l a  re g ia  ee f f o i l  de
(3 ) geo# 39 (a)#  ley  3426» m odifioada po r l a  ley  me 3612# l a  
oommanmealtb AOt me 210 y l a  BOpablio lO t me 772» e e ta b le o ie n  
dd la e  indemnleaelonee qae ban de r e e lb i r  lo e  obreroe por r#Z 
adn do lee ionee  pereonalee» m aerte o enfermedad eu £ tld a  o eon 
t ra fd a e  am e l  oaeqpllmlento de eue deberee#
(4 ) Tld# pe lo a  sentoe e t  a l#  e # / d a tle r#  o#m# me 3701$#8 de 
marne de 1933» XXI 0#0# 2330# en qae e l  t r lb a n a l  aoetavo qae 
a l  empreeario no e ra  reepeneable de la e  lee io n ee  M fr id a a  por 
ana do loe obreroe de an o o n tra t ie ta  qae ee dedioaba a  l a  ocee 
trm ealea de an e o r r a l  para  paereoe# ya qae la  In d a e tr ia  d e l 
ampreaeele no e ra  l a  e o n e tra c e im  de ed ifio io e»  aime l a  oompxa 
vanta y e l  oarado de jamonee#
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v#r# s i  e l  daebo de l a  fa o to r fa  no faeee reepoaeab le  de la e  
lea iooe#  eu frld ae  por lo e  obreroe de aa o o n tr a t ie ta  indi^en» 
d ie n te  enpleadoe en lo e  negooioe o o rrie n te e  de dioho daeilo# 
f e t e  podrfa l ib ra re e  de to d a  reeponeabilidad  y a n a la r  t o t a l -  
monte la e  in teno ionee  de l a  lay  oon e l  aimple ea b te rfag io  de 
an o o n tra t ie ta  independ ien te . por e l  oon trario#  haoer reepen 
eab le  a l  daefio de l a  fa o to r fa  de la e  lee io n ee  e a f r id a e  por 
lo e  ep e ra rio e  de on o o n tra t ie ta  independiente no enpleadoe 
en u l negooio o o rr ie n te  de l daebo# e e rfa  b ao erle  reeponeable 
da la e  lee ionee  e a fr id a e  por obreroe sobre qaienes no t ie n e  
ninguna aa to rid ad  (3 ) .
m  sepatia# e l  ooneepto de «patrono* ee en tien d e  en e l  
miemo eentido  qae en j i l ip in a e »  a l  ea r ooneideradoe oomo e le -  
mentoe eeeno ia lee  lo e  doe do ea r t i t u l a r  t o t a l  o p a ro ia l  d e l 
a a p i ta l  y l a  fa o a lta d  de d l r i g i r  e l  negooio ( 6 ) .
(5 )  Vid. 6e l a  e ra s  e t  a l*  o # / qoapa&fa Marftima# a#R* ne 
3@23**21 de agoeto de 1933. s i  tra b a jo  de deeoargar an bareo 
ee  paste  d e l negooio d e l demandado# de tra n e p o rte  de oarga -  
eawtoe#y por e e ta  raedn e l  p a trd n  no d e ja  de ee r em preeario 
d e l  "oargador** por e l  heoho do e o a tra ta r  a  an o o n tr a t ie ta  in  
dependiente* sn ilm in a r e # / Oengeo» o«B« no 42963#29 do wmafi 
m  de 1939# ee determ ino qae l a  forma de e e ta b le o e r  e i  ana 
pereona ee e l  eap reeario  do o tra  ooneH te en in v e e t ig a r  ei#  
an l a  epooa en qae ee ^rodajo  l a  leeion# e l  leeionado eetaba 
eometido a  la e  ordenee de t a l  pwreona y podfa e e r  deepedido 
p o r  deeobedeoer eae drdenee o por mala eondaeta. Apdlogamen- 
t e  r i d .  in  se AObijiro ikoma# 23 fiawai# 291# eobre e l  mleme 
aepeoto#
(6 )  g rt*  2 . sex to  sefandido  do l a  ley  do A#*idantee d e l s r a -  
bajo  an l a  in d a e tr ia *  seepeoto do qaienee eon patronoa# v id .  
SS. do 3 de j n l io  de 1927# 2 de enero de 1932# 23 de o e ta to e  
de 1933 y 27 de feb re ro  de 1941# qaienee no son p a tro n o e t v id . 
s a .  de 9 de j a l i o  de 1927# 21 de enero de 1932# 24 de w yo  de 
1933 y 3 de y a lio  de 1941*
—06—
C# o o n t r a t ie ta  Independiente#
o o n tra t ie ta  Independiente (7) ee l a  pereona qae e j e r c l -  
t a  ena p ro fe a lfn  Ind epend lentement e  y o o n tra ta  para  r e a l le a r  
m  d e tem lnado  tra b a jo  oon a rreg lo  a  eue proploe eOtodoe y 
Bln e a ta r  en je to  a l  o o n tro l de en einpreearlo# exeepto m  lo  
que ee r e f  lo re  a l  re e o lta d u  de eu traba jo#  Ona pereona qae 
eareoe de c a p i ta l  o d lnero  de en propiedad para  pagar a  eue 
obreroe o p ara  o o ap lir  eiw obllgaolonee oon re la o ld n  a  e lloe#  
y ,ne no flrioa dooomento alguno para reeponder d e l oompllBtw 
to  de su oon tra to  oon wl enpre3az*lo» no renne le e  oondiolo -  
Ï13B o re q o le lto e  neoeaarloe  para o la e l l io a r le  eouo o o n tra t ie ­
ta  Independiente (6 ) .
gX e l  ^ p r e e a r io  a leg a  que e l  op erarlo  ee on c o n t r a t^  
t a  independiente# de ouyoa aoto* no ee reeponeable# peea #e-
(7) ge&dn e l  Boavier#e Lae p ie tionary#  a r tfo u lo  "independent 
con tracto r"#  ouande ee eaeplea a  ana pereona en l a  ejecaelAn
de e ie r ta  e laee  do trab a jo #  eoao rep araa ien ee  o mejorae en on 
d ü f io io #  por e l  due&o do fete# tra o a jo  que re q u ie re  l a  p rd e -
conferlda  oon reepeoto  a  l a  oieiaa# e in  que ee dleponga nada 
reepeoto d e l tlempo en que ba de naoeree e l  traba jo#  o ro e  -  
pec to  d e l page do lo e  e e rv ic io e  preetadoe# y l a  Indemnieaeidn 
depends d e l v a lo r  de l aieno# t a l  pereona no ee encuen tra  en 
r e la o lf n  de e e r r io io  bajo e l  o o n tro l de an amo# eino quo ee 
on o o n tr a t ie ta  Independiente# m  Bepa&a# H fa a e e  o o n tr a t ie ta  
a l a  pereona a  qulon# ao d ian te  ana e e r ie  de form alidadee# ee 
le  ad jod ica  l a  ejeouoidn do ana obra o e e rv ie io  pdb lieo
«« mm
«I #1 ««ntido w#
taMtaa vmnldo danto a 1* axpraaW # ■ ooatra tl.a ta  ladagaudlaa*#"
(#) t M â o f o  « •/ Maaila a^lXread 0 0» » a*S* #■ 3*722,28 Û 9  Muraa 
a« 1932.
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bar# #1 l a  oarga de l a  prueba de t a l  indopeadoacia (9 )•
sa  e l  oaeo de oua oompaMfa de productoa Ifo te o e  que don 
taraW eoa ua c o a e tru o to r d l  levaatam leato  de aa aaero  e d i f l  — 
elOf re ea lta ad o  leelonado oao de lo e  obreroe ooatra tadoe por 
e l  oonetruotor# e l  t r ib u n a l  qae juagd #1 oaeo aoetuvo que t e l  
obrero no podfa ooneideraree ooao p e rten eo ien te  a l a  eapreea 
de produotoe Ifo teo s»  no teniendci# por ta n to , dereoho a per* 
oibirindem nieaoldn de data# a l  ao dedicaree dioha oonpeAfa a l  
negooio de l a  oonatrucoidn» eiendo deto p w tlcu la rm en te  ezae- 
xOf toda veg que, do o tro  modo, l a  reepoaeabllid& d de la  eoa- 
paAfa aeeguradora de H  eooledad de produotoe Ido teos ee habefa 
extendido h æ ta  unoe ifm ite e  Ineoepeohadoe (1 0 ).
D. m s s s x
S I tArmino "obrero" eo a t i l i e o  eomo g ln fa lno  de emplea*» 
do, e igu ifioando  pereona que eetd  empleada por ouenta de un 
patrono o que tra b a ja  para d l  en v lrtiid  de %%n oon tra to  de e e r -  
Vioioe o de aprendiisaje ( H ) .  Bo comprend# en au e l ^ i i f i o a  -  
eWn a l a  pereona euyo empleo ee purauente o irc o n e ta n a la l y 
que ao ee d ir ig e  a l  oumpH&üiento de la a  f ln e e  de la  ooup&oidn 
o negooio del em preeario . ge entender& que toda re fe re a o i*  a 
un obrero  leeionado , en oaeo de que da te  muera, l i e  va ijBplf» 
oitam ente une r e f e r e n d a  a la e  pereona# de d l  depend le n t  ee» 
t a l  oomo oe definen  en e s ta  le y ,  e i  e l oontexto lo  exige a e f .
( 9 )  Ruel # . /  iJLdgerwood, s e r a i  t e l .  o o ., 29 I .B . ,  6,14 S.O.I,# 
P# m  Xi*a«A. 499.
(1 0 ) B# lo e  Sentoe e t  e l .  o . /  d a v ie r , #.&. e  # , 97019#6 de m r- 
se  de 1999 XOÛL* 0.@#2990.7&d. tambidn lineew  y salome e . /  sàe 
m en te im  y rov inee , #.&. me 40069#24 de e b r i l  de 1992.
( H )  Obrero ee e l  que oemple oon eue eenoe e l  o o n tra to  que e e a -  
a ley d  oem ee patrono (so u v ie re  le #  B ie t iw e r r . a r tfo u lo  obrero )
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Of a l  oI onpleado <sa on manor o iM ap ao itad o , a aa tu to r  o 
oAb p rdzioo p a r le n t#  (1 2 ).
S i elemanto p r in c ip a l  para e a r  oonaidorado obraro  por 
la  le y  ee e l  aa rv lo lo  a lo a  fin e#  de l a  ooupaoldn o nagoeio 
del em preeario, an oon trapoelc idn  a  lo e  que p re e ta  una per— 
aona cuyo empleo ee puramente a c o lo e n ta l,
Sn e l  e lg u len te  oaeo no hay duda de que e l  fa lle o id o  
era un obrero en e l  een tid o  l e j o l .  Habfa eldo co a tra tad o  por 
orden d e l c a p it fn  d e l bareo d e l dmiandado, estando oeapado 
m  deeoargar l a  mercanofa d e l baroo en e l  momento d e l a o c l-  
d en te , Bo puede d iecw tiree  que e e ta  c la e e  de tra b a jo  p e r te -  
ne< e a l  negocio  a que ee dedioaba e l  apelado , careoe de tram ; 
cendenoia e l  hecho de que c l fa l le o id o  fu e ra  re c lu ta d o  por un 
c o n tr a t ia ta  porque d a te , a lo e  e fe c to e  le g a le e ,  e ra  un agen -  
te  0 rep reaen tan te  de l oap itdn  del baroo, quien a eu vee r e -  
preeontaba a l  demandado (13)• 
jgpyleo InduBtrlfcl»
l a  oxpreeldn "empleo In d u a tr ia l" ,  en oaeo de empreea — 
rloa  p e r tlo u la re e , oomprende todo empleo o tra b a jo  en un t r ^  
:xco , ooupaoidn o p ro fee ld h  e je r c ita d o  por un em preeario oon 
p rop d elto  de lu o ro , exoeptu&idûae lo e  ee rv io io e  dom ietieoe 
(1 4 ).
(12) 600. 39 (b ) ,  le y  3246.
(13) Hooe e t  a l .  o* / oompaAfa m r f t im a , 9.B* n :  37074# 2$
de fe b re ro  de 1933# XXXII 0 .6 .  406.
il4 )  s e e .  39 (d ) ,  le y  342b. s i  ee rv io io  donfe tioo  ee td  p ro -egiao p o r lo e  a r tfo u lo #  1689-1699 d e l cddige c i v i l  de f i  -  
lip in ae#
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B l propdeito  X ueratlvo ee e l  o r i t e r io  W eloo ea e l  empleo 
in d u e t r i a l .  Nueetro poder le g le la t iv o  ha erefdo  meoaeejable 
InoliMLr en l a  Ley de lodemnleaoldn a l  Obrero todoe lo e  a o e i-  
d ea tee  que puedan o o u r r lr  a  lo e  trab a jad o ree  m  fa o to r fa # , 
t le a d a e  y o tro e  lugareo  de tra b a jo  In d u a tr la l ,  ae f ooioo en 
loe  maree In te r in e a la re e  d e l Arohipidlago (15)#
? . pnpleo pdblieo#
"Bopleo pdb lieo" e ig n if ic a  e e ta r  ooupado a l  ee rv lo io  
d e l Oobleroo Haoional o d e l Qoblcxrrio de a lg o n a  proT lncla , 
fiyuntaalento o eabdlv io idn  p o lf t io a  de la e  le lae#  Ko e e tâ  
oomprendldo en ea e lgn lflo ad o  e l  empleo de fone lonario  pd - 
b H co  eleg ldo  por votaoldn popular, n l  tempo eo oaben den — 
t ro  de ee ta  denoninaoldn aq u e llae  peraonae que perolban mde 
de cua tro  m il oohocleutoe peeoe anoalee (1 6 )«
6. y tp leo  ooaeloaal#
Le. Ley no da e l  a lg n lfio ad o  de l a  expreeidn "mapleo 
ooae lona l" . simplemente d éc la ra  que l a  p a lab ra  obrero %o 
haoe r e f e rw o ia  a  una pereona ouyo empleo eea puramente 
oemelonal" ( 17)# Sln embargo, m  nameroeae d e a e lo n a l euan- 
do mo e x le te  In teno idn  por p a r te  de l empreeario de re te n e r  
a l  ob re ro , y e l  tra b a jo  heoho por 4ete no reeponde a loe
( IS ) # t a l*  0 * /  San Diego. o*A « 6 .K #  ndme# 779*774
y 770, 17 de dloiembre de 1946, i l u e t r a  e l  oaeo de empleo 
en naree  In te r ln e u la re e , t a l  oomo ee ino loye en e l  ooneep- 
to  de empleo In d u e tr la l*
(16) secoidn 39 ( e ) ,  Ley h# 3426*
(17) oeocldn 39 (b ) ,  to y  n» 3428.
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f in e #  de l e  ooupeoltfn o negooio d e l patrono (1 8 ).
E. e^oldjnte#
SV ldenteeente, l a  p a lab ra  "aeoldente# ea e l  eoaeepto W  
eloo de e e ta  tee le»  paeeto que n n ee tra  Im veetlgaoldn tlts id e  
a  lo g ra r  que, en l a  medlda de n n ee trae  p o e ib illd a d e e , ee avan^ 
oe m  paao mfe en e l  perfeo e ien aa len to  del dereoho de aeeldefw  
te e  In d o e tr ia le e *  Kl verdadoro aloanoe de l a  e&preeidn "ae<d^ 
dente d e l tra b a jo "  eerd eetudlado en ona eeooldn p o e tu r lo r (19) 
por lo  que en ee te  monento nue baeta  oon oonooer uno de lo e  
element o a que oonwtltuyen e e ta  expreeldn le g a l  td o n io a .
oon l a  pa lab ra  "aeo iden te" , t a l  ooao l a  eap lea  e e ta  Ley 
(20-# ee qu lere  dar a  en tender que e l  heoho que ocaeiona l a  
le a ld n  ha de eer o iro u n e tan o la l o Imprevleto# y de l eu a l l a  
p a r te  leeionada no ee reeponeable le g a la e n te , segdn e l  weba-
(16) Kl enpleo ooneletente en qu ltar un tanque fuera de une 
ealete&te en lae navoe de la  Luoenu Klootric Company# mxya 
aotividad In d u a trla l ee e l eumlnietro de e n e r^ a  e leo trlo a  
a loe habitantee de lae  proximidadOB de luocna# se oonelde— 
rd  to ta lnen te  ooaelonal (bord e/# ÿwena s le o tr io  qo ,, o*S# 
ne 36801, 20 de juHo de 1933}• Ah&^ouamente, e l  eyudar en 
a le r te  trabajo  detem lnado, oiiya duraoldn patrono y obrero 
eaMCan que eerfa co rta  y oln que nada ladioaee que ibu a eer 
pavitfdleo o oontlnuo ( oenaumer ## im tual 011 produoing co* 
e . /  in d u s tr ia l coBuaieeion, 269 %H# 423# 124 6o6)| tan
bién ee ooneldem oeaaienal e l  empleo de un oanarero oon -T" 
tratado  por un abaateoedor para eexvir un banqueta determi.* 
nado# a un preoio eepeei&l y e l traneporte, oon lib e rta d  de 
moroharse a donde tuv lera  por ooetumbre una vea termlnado e l  
eervloio ( in  ro Oeynor# 217 Maee# 66,104 #.%#, 339# 1#R.A# 
1916 A 363)# Tid. tembodn cuiaon o* / Korton y Harrison co.et# 
al*# ootubre de 1930# 33 p h il .  16 y ighompem o # / 9«iee# 90 
Oonn. 44 4,97  Atl# 328, L .R ,# . 1910 £ 300.
(19) in f ra , Cepitulo ix , p. 109#
(2 0 ) seooidn 2# Ley 3 t t t*
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t e r  "a in te rn a t io n a l  D lo tlonary , acc iden te  ea un aconteo im lw  
to  que t le n e  lug&r s ln  que me poeda prever o eaperar#
S i tdrm ino, t a l  oomo oe usa en l a  exprealdn "laa ionaa 
peraonalea  p ro ren ien tea  de algdn a c c id en te " , ha de oonaide-
ra ra e  como des c r ip t ivo d e l eotado mental de l obrero en e l  %  
mento do l a  d e sg rac ia , La p a lab ra  en cueg tidn  ae u t i l i s a  M  
oontrapoaio idn  a l a  f ra s e  " lé s io n ss  sausadas por l a  a e c if#  
Yolurtfiiria del cbrero" (2 1 ). La palab re  accident© ne r e f i e r e  
a  un suceao que o s t f  mis &2Xê de lo s  l im ite s  de l a  p rav ia idn
hUÂiiiu-a (22)#
Uiié. vez  oonocldc uno de lo s  e lensn toe  de la  expreaidn 
f a c c iô o n te s  d e l  t r a b a jo " ,  podamoe apuntar que le s  dem fs e le — 
üic/ttos que han de c o n c u r i i r  som  ex is ten c  e de una rcXneidei 
p ü tro a o -o b re ro ;  e l  r i üago dobo s o r  p e c u lia r  d e l empleo y no 
ua p e l ig ro  a l  ou a l @std oxpuesto  e l  pdblleo  en g en e ra l; e l  
aoo ritoc iL deato  ha de tu n e r  livgar n l  e n tra s  e l  obrero eet<  r m  
e l  t r a b a jo  xuira e l  cual fud co n tra tado ; y debe haber
(21) Ib id .#  seeeldln 4 .
(22) oonstituyen  oasos de aooidentee# m ien tras e l  t i a a a e l  
da un baroo de s e rv ic lo  I n t e r in s u l y  estaba  ooupado en e a -  
b ie r t a  earo llando  un sa b le  que habxa sido  u t i l i sadto para  l a  
manlobra de un baroo, wovid una immaoa que uno de lo e  pasam 
je ro s  habfa sltuado  en e l  lu g a r m  que se  enoontraba. B l  
^ ro p ie ta r io  de l a  hamaoa, enoo lerisado , golpe4 a l  t ln o n e l  
o<m un p a ls ,  en e l  moments en que a p a re o u  un hermano de 
d ic te  p aea jero , quien eoa una navaja  aeee t4  a l  t ia o n e l  ana 
puhaiada en e i  oo rasfn , sau sted o le  l a  muerte in e tan tdnea  
(T ô lie r  # a #  de Kava e . /  î t e t e u s t l  steam ship te## e.B . a t .  
33741,20 de dlciem bre de 1932,37 f h i l . ,  7 i l ) ;  s i  a i  e l  em -  
p re sa rio  n i  e l  obrero pudieron haber p re v ie to  l a  d esg rae ia  
âue produjc l a  l e  e id n , sa de d ie ta r s e  orden de indem nisatadn 
(H e lts  e . /  Buppert, 218 l . t .  148,112 X.B# 73o L.R .a* 1917
u 344); aso iden te  es an aeoateeim iento  inepinado y fu n este  
que no a© esperaba n i  se deseaba (long  te ee  e # /  Yee #  Stem, 
26 HaeaU 163, d ta d o  en p o lH so s  e # /  B asilan  lumber te*#8#B# 
n t  38721, 23 de oetubre  de 1933).
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wui reXaciyn oaugal entra e l date que re su ite  y e l heoho que 
Xo produsoa, lod&s estes elementos se rf  tr&teâos m im  empBe —
mente en una eaooldn p o ste rio r.
segin 1# ley eepefola, se entiende por accudente toda 
le a id a  c o rp o ra l  que e l o p e ra r lo  e u f r a  oon ocasida o por oon— 
seo u en c la  d e l t r a b a jo  que e je c u ta  p o r cusxita ajena (2 3 ) , Lee 
d liarenaias conceptualos eerdn tra taâas  en aubeiguientes ee— 
t u d lo s .  p o r rJ ïo ra , b a s tü  con d e o ir  que e l  concepto ospeüol 
inoloye tw&bidn l a  id e a  de lo  ineapa&ado (2 4 ) .
I .  ^OBidn o le s io n e s  p o ra o n a le a .
sn  « lee id tt"  o " lo s io n o s  p e ra o n a le s "  e s t i  in o lu fd a  l a  
enf^ri'isdad , " le a id n "  o " le s io n e a  p e rB o n a la s” o « e n io rn e -  
dad" queda com prendida l a  m uerte qu'oducida p o r  l a s  le a io n o a  
0 Iin onferi^edad (?5)*
J .  incuj ac idad  paroliU . .
La oapacidad d lam inufda p a ra  a s e g u ra rse  un em pleo, dé­
brida u la  d a fo r  m cldn  p ro d u c id a  po r una l é s io n ,  puede co n e i -  
d e ra re#  ooroo "incapuo idad  p a r o ia l"  (2 6 ) .
R. ife^ llgancia ,
ÎTegllgencia es e l no hacsr algo que un hcnbre prudente, 
gulaôo por laa oonmid er a d  one a que ordinariameut© rogulan l e
( 23) A r t .  1 , f .R .X .
( 24) Vid. Ü .T .8 , de 24 de enero de 1949«
(25) geccldn 39 (o ) ,  Ley nfi 3428.
(26J Ibidem, seooidn 39 ( f ) .
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d iree c id n  d# lo#  negooio## harfa#  o e l  haoer algo qae ana p e r -  
aona raconah le no h a r fa  (27)# Bl t lp o  de prodenola no e# e l  do 
una pereona determ inada, a ino  l a  d e l homhre prudente o o rrien ­
te  (28)#
L# f o r n a l e e #
Bn "jo rna le#"  ae oomprende e l  v a lo r ooooroial de l a  m#- 
natenoidn y alojam iento# oom buatible y o tro e  abonoe qae e l  
obrero reo ib#  de l em preeario oomo p a rte  do #u re tr ib u o id a (2 # ) .
Vo eetdn  in o lafda#  en lo#  jo rn a le#  la#  oantidadeapaga -  
da# por e l  empreeario a l  obrero  para o u b rir  gasto# eepeo ialee 
debido# a date  por raedn de l a  n a tu ra le aa  do #u w&pleo.
M. K atableoim iento #
La p a lab ra  "ee tab leo im ien to  " # t a l  oomo ee uea en l a  Ley 
(3 0 ), a lg n if io a  " in e titu o id n "  y geueralm ente ee r e f i e r e  a  eoa* 
preaae de n a tu ra le aa  p d b lio a , ooi^rendiendo freouentem ente lo e  
lugaree donde ee H e  va l a  d lreoo idn  de le e  negooioe, a e f oomo 
lo e  ob je toa  ife io o s  re lao ionadoe oon e l l a  (5 1 ). 
o h i  jo e . ..
L ae  p a l a b r a e  " h i j o " ,  " h i j a "  o  " h i j o e " ,  e ^ g d n  l a e  e m p le a  
l a  L e y , o o m p ren d e  e n  au e i g n i f i e a o i d n  a l o e  h i j a e t r o e ,  h i  joe
(27) V egligencla ea l a  no obeervancia para l a  pro teooidn  de 
loo  In to roB O G  de  o t r a e  p u r n o i i a ,  do  a q u c i  g r a d o  de ouidudo# 
prooauoidn y v ig i la n o ia . que la e  o irounetano iae juetam ente
B x te m f  y por lo  que t e l  pereona antre  un p e r ju io io  (Soft -
v i e r # e ^ e  B io tionarv , a r tfo u lo  ##eg ligeno ia").
(26) p o l l i e o o  o#/ B a a i l a n  Lumber Qo., a.R . nfi 59721,25 do oo-
tu b re  de 1955.
(29) seocldh 59 (g ) ,  Ley 5428#
(50) Boooldn 59 ( a ) .  Ley 5426.
(51) m deye o# / rn n i ia  v a ilrc a d  c o .,  a#R. n i  54722,28 de mar- 
eo d@ 1952#
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lop tlvoe  e hljoB  llegftlm oB  reoonooidoa por e l  fa lle o id o  an -  
tee  do e u f r l r  la  leeltfn  y de 41 dependlentee; pero no In o ln jen  
a la u  poroonas oaeadae, a no eer qua 4 e ta s  mean dependientee, 
en v lr tu d  do ulgune rao4n es tab leo ld o  an l a  Ley (52)
C« ^adree#
La p a lab ra  "padroe" e lg n if io a  temblda p sd rae tro a  y ma- 
druutrua y pw<ires adoptivoo (53)• 
p. Hormano o beroana#
Lao p a lu b ra a  "hercano" o hernanu" in o la y e n  en ott e lg n l-  
flG  do a lo e  h e rr .a aa o tro e  o h e r tia iia o tra s , medio herm anos y M  
dio heri aniio y h e raan o s  c hormamis p e r  adopoidn j no conpron — 
V.0 , a Cambio, a lo o  h araanos o herm enas eeeadoe, a menoe quo 
oeari depend lo^ too  p o r a lc a n a  r a z i n  lo _ a l  (54)#
H ie to , n ieta  o p le to s .
El signiflcacio de lae  palabras "o le to " , "n ie to "  o "n ie - 
too" ee extleade a loB bijof? de loe hljoa adoptives © h ljo e  
do hijastroB; pero no comprend© a lee  h ijo stro s  de le s  bljoe# 
a lo e  h lja stro s d© Ids h ije s tr c e  y a lo e  h ija stroe  do loe  b i -  
joe adoptives, n i a lo s  n ie toe oaeados# a no eer que seen de— 
pondiente8 con a rreg lo  a la  Ley (5 3 )# 
lU  Abuelo# abacl a  o a laeloa .
Lae palab rae  "abaelo", "abueia" o "abueles" baoen ten**
oidn re fe re n o ia  a lo e  padrea do lo e  padres adoptiToe; pero no
inalu fdoe an au e iu n ifiead o  lo e  padres do lo e  padrae -
t r e e , lo e  padrastroe de lo s  padres o loe  p a d ra e tro s  de lo e  p#- 
d ra e tro e  (56)#
(52) geeeidb 11, Ley 5 4 ^#  
(55) eeeeidn 11# Ley 5428# 
(54) Ibid#
(35) I b id .
(5#) z*M*
V I I I .  OBBmoa OM irampiDos n  u  m t
A. OLASSS Ofi OBB8B03 QUB OWPRENDB LA L IT .
B. BXiaTHOIA SIL OOBTBAtO Dl XBAfiAJO.
0 . OOBÏBATIâTAS IBDIVIBDIKBTIS T 3D8 0BBI808 SIB 
OUICBO A IBDWIIIAOIOB.
0 .  O U UO a BTIBTBALIS SIB DIB8CB0 A IBDJDIfiZ» 
lAOIOB.
1 .  OBBIB08 OOBXBATAOOS BABA BL XBAFICO 11X 81. 
IBSULAfi Y COB IL  IXXBABJBBO.
r ,  OBBUOS COKXBAXADOS DBBXBO 0 VDSBA 01 F IL I-  
FIBA8.
A. dm### I# oBrtyoa avt. oo.py.nd. 1* l#y.
Lo Lojr lo leleeoâsooKn a l Oteoro ho old. proyoeto. 
do poxo horn.flo1er a loo trehejedoroo Induatrioloo (l)«por 
lo quo ozoluy. o los obroros agrfoolao y ol sarrle lo  doal# 
tloo (2). Sla omhorgo, taah lla  so aplloo o los ooasajsros 
■OBtOdOS ol soxTloio dol OoMoxBO looloBol y do todos sms 
SBbdlirlsioBos polftloos y o los trobojodoros soplomdos oa
(1) -  loo. l«Loy a l 9428.Tld. si^ ro , p. 86 poro lo  d o fla i.
olda do omploo lad as trlo l.
(2) -  lotos olasss do obroros o stia  protsgldos per ol Ced^
go o l t l l .
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IM  obrae pdblioa# y on la#  ampreea# in d u s tr ia le #  de l Go- 
b iem o , ae f oomo a  toda# la#  demd# persona# quo re a lio e n  
labors#  manuals# a l  e e r r io io  del Gobierno Naoional y su# 
subd iv isions#  p o lf tio a #  (3)«
Aunque l a  le y  es a p lio a b ls  a  l a s  in d u s tr ie s  en 
n e ra lf  ss  base una exeepoidn en ease do aoo iden tes oou— 
n id o s  sn pequena# in d u s tr ia #  ouyo o a p ita l  sea  mener de 
d ie s  mil pesos y que no seen p e lig ro sa s  o nooiva# para  -  
lo s  obrsro# (4)# La dnioa Ley a p lio a b ls  a e s ta s  pequefia# 
in d u s tr ie s  es l a  de H ssponsabilidad del Ampresarie# Aon- 
quo no ss  n u e s tre  p ropdsito  baser sn e s te  e s tu d ie  una — 
eemparaoidn e n tre  l a  Ley ds Xndemniaaoidn a lo s  Obreroe 
y l a  ds B ssponsabilidad d e l a sp re sa r io , n i  in v s s t ig a r  — 
le e  motives quo indu jeron  a  lo s  le g is le d o re s  f i l ip in o s  a  
promulgar dee leys#  e sp e o ia le s  separada# sobrs aeoiden— 
te e  in d u s t r ia le s ,  en lu g a r de una s o la , on n u e s tra  opi—  
n idn , e l  Poder l e g i s la t iv e  ba te n d is  a  p ro téger l a  een%  
nuidad en l a  e r is te n o ia  do l a  pequefia in d u s t r ia ,  tan  e— 
sen o ia l para l a  eoonomfa do l a  naoidn oomo l a  grande.B e- 
no# do d eo ir que ne sd lo  es in n e e ssa ria  l a  s z is te n o ia  ds 
n eg lig sno ia  por p a r te  del patrmao para que sea  responsa­
b le  en v ir tttd  de la #  d isposio iones de l a  Ley de Indemni- 
M oi6n a l  O brere, a ine  que tambidn lo s  b en sfio io s  eonee-
(3 ) -  aeee#3,Ley m# 3428#V id. a r t .  2 , T U , re sp ee to  de -
la s  en tidade#  gubernam entales oomprendidas en l a  -  
Ley espafiela#
(4 ) -  Seeoim  42, Ley n# 3428$
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d idos por dioba Lay son aayorss quo lo s  quo ga^^aatisa l a  
Lay da R ssponsabilidadss d s l  Jk ip rssario . S ito a r  a  l a  p a -  
quafia in d u s tr ie  en #1 mismo piano qua l a  grand# sq u iv a l-  
d r f a  a  imponsr a a q o i l la  una oerga indsbida#
va Vspafia, l a  Ley da Aooidentes de l Trabajo an l a  
In d u s tr ia  tampooe oomprende a lo s  trab a jad o ree  a g rfeo la s
(5) n i  a l  s s rT io io  d o a ls tio o  ( 6 ) .  Aanqus es e ie r to  qua -  
e z ie te  jo s t if io a o i& i para  l a  n u l t ip l io id a d  do leyee  tcdL 
ooao oourrs on P i l ip in a s  -Leyes ds B esponsabilidades d e l 
im presario  y de Indemnimaoidn a  lo s  Obreroe, prineipeme% 
t e -  y en Kspafia, oon lo s  d ife re n te s  s ls te a a s  para l a  ag r^  
o u ltu ra , departam entos m in is te r ia le s ,  Marrueoos, Guinea 
y trab a jad o ree  d s l mar ( 7 ) ,  t a l  ju s t if io a o id n  as mds ap& 
r e n ts  quo re a l#  Las raso n ss  quo abonan l a  ex is te n o ia  de 
sistem as m d ltip lse  p lerden  su v a lo r ouande so oonslderan 
la s  d if lo u lta d e s  quo t a l  a o l t ip l io id a d  o r ig in s  rs s re o to  
do su a d a in is tra o id n  y ouaplim iento o ap lio ao id n ; y l a  d£ 
sigualdad  reperadora an te  aooidentes oon id ln t lo a  repero£  
s ld n  para e l  trabaj& dor quo lo s  su fre  (6)#
(5) -  n  Deoreto-Ley do 12 do jun io  do 1931 t r a t a  de lo s  S£
oldentee en l a  a g ric u ltu ra #  Para un es tu d io  eoopleto 
do l a  Ley vid# WX8 JOBBABA BK PO&AS.Los Aooidentes -
(6 )  -  B L W
l a s  in d u s tr ia #  o trab a jo #  eonprendidos en l a  Loy#y e l  
a r t# 4  de l mismo enumera a  lo s  Agentes de l a  M itoridad 
tambidn eonprendidos #B1 Oapxtulo X do l a  Ley do Aooi­
dentes d e l Trabajo d ie ts  norma# esp eo ia le s  n a ra  lo s  -  
M in i# terios.eorporao iom ss pdb lioas y se rv io io s  cue do 
o lio s  dependen#
aifiA8,l..]UB718 aBAIX20.l.7aBBZ BOTIJA 7 <.IIIS^.QSZ.7Z 
SAlyqu «oatim m  Im# l#y## *empl#tw #obr# la  matwim, 
(8 ) -  KXGDSL BIBSAXBZ MABQUUy Op O lt., pig. 84.
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l a  dignidad huaana ae ve perjudloada por e e ta  m u lti-  
p l io id a d , y lo a  v a lo res  que de mènera p rin o ip a l ee re n  afo£  
tadoe negatlvam ente eon:re # p # to .i la e tra o l6 n . r@ otltud y b len - 
f o ta r . i aL reepeto  exige que no baya diaorim inaoionee en la a  
indemniaaoione# ooaeedidaa por ig u a lea  leo ionea  aufrldse#La 
iln a tra o id n  re q u ie re  que ee reduaoa a l  mfnino po e ib le  l a  — 
oonfueidn que ee produoe a l  a p lio a r  y eeeoger l a  ley# Bo d£ 
be haber d ife ren o ia#  en la#  reoponaabilidadee de I s a  empre- 
e a e ,a  no eer que ex ie tan  ed lidae  base# para e l l o ,  pide e l  -  
v a lo r  r e o t i tu d .d l  b ien ee ta r impone que e l  obrero eea t r a t a ­
do ooao un eer bumano en eua lqu ier indue t r i a  en que pueda -  
encon traree  oon resp ee to  a l a  indeanisaoidn  que baya de r e -  
o ib i r  ooao re su ltad o  de un aooidente# SL o b je tiv o  que pers£  
g u in o s ,e s to  e s , l a  promooidn de l a  dignidad humana, nos o— 
b lig a  a  proponer que se l le v e  a oabo una u n ifio ao id n  de l e ­
yes que su b s titu y a  a  l a  m u ltip lio id ad  que ao tu a laen to  ex is­
t e  en JBspafia y ü l ip in a s #
£# .
Otro de lo s  elementos ow prendidos «e l a  sxpresidn  
a "aooidentes d s l traba jo*  es l a  e x is ten o ia  ds una re la o id n  
patrono-obrero  en e l  memento de l aooidente (9)#A1 o b je ts  de 
asegu rar e l  page de indemnisaeidm por aooidente in d u s t r ia l  
segdn l a  Ley de Xndemnisaoidn a lo s  Obreroe, es e sen o ia l,q u e  
en e l  memento del aeoiden t e ,  e x is t ie r a  un o o n tra to  de tra b a jo
(9) -  Supra, vid# p#89#
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e n tre  e l  reolem ante y e l  eupueeto patrono «Le le y  qui are qae 
l a  re la o ld n  en tre  e l  patrono y e l  obrero tenga algdn elem#£ 
to  de oertldom bre#Qalere d e o lr ,e i  es que no lo  dispone de -  
mènera l i t e r a l ,  que ba de s z i s t i r  una re la o id n  oo n trao tu a l 
r e a l  e n tre  la s  p a r te s  - e s te  es,un  aouerdo para t r a b r je r  a  -  
eambio de una sompensaoidn o s a la r ie  establsoidos#V o s6 lo  -  
se ba de baber beobo e l  oon tra to  de manors form ai,o ino  que 
e l  reclam ante ba de baber oomensado efeotivam ente a  eum pllr 
eus ob ligao iones,de  oonformidad oon e l  o on tra to  (10)#
La ley  espabola (11) tambidn exige l a  e x is te n o ia  de 
l a  re la o id n  patrono o b rs ro ,s i  bien no exige que t a l  r e la — 
eidn  tenga lu g ar preoisam ente en e l  momento exaeto de l aooj^ 
den te ,en  tan to  date  sea ad jud ioab le  a l  empleo misso (12)# - 
Pensâmes que l a  ex is te n o ia  de l a  re la o id n  patrono-obrero  -  
en e l  momento p reo iso  del aooidente no es n eo esa ria  porque, 
en d ltlm o a n d l i s ie , l a  ouestidn  fundamental a  o o n te s ta r  es 
s i  l a  in d u s tr ia  produjo e l  aooidente o no# La sx igeno ia  d s l
(10) -  8e produoe una s itu ao ld n  in t e r osan te  ouando uno près 
t a  s e n r ie io s  realm ente por o t ro ,a  in s ta n o ia  del em-T 
p re sa rio  au to rised o  d s l d ltim o#âi e s te  o a so .s i  r e s u i  
t a  que e l  em preeario inducto r e s tab a  re v e s tid o  de 
to rid ad  para oomprwieter eea ayuda o s i  s x is tfa n  o i£  
ounstanoias de l a s  ouales l a  le y  puede deduoir l a  — 
e x is te n o ia  de au to ridad  para obtenez l a  ayuda de o4- 
t r a  persona ,e l  que r e a l i s t  lo s  se rv io io s  no es oonsjL 
dorado oomo v o lu n ta rio  (S ta te  o /# D ls tr io t  0t#,158 — 
Mimn# 116,165 V#W# 26e,L#a#A# 1918 f  200)#vid#ts«bi6m 
#/Tbe Tayt ‘G ata lia  o îa abas Lumber Co#,32 Off# Gas#,382#
(11) -  Seooidn I ,  m #
(12) -  1IIGU3L H3HHA1HZ MAHQUV2,0p# O it# , p#106#
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tlempo ee co n v ie rte  en un heoho intreneoendente# (15)
Oon re la o id n  a  l a  oueetidn del v a lo r de la s  l e g l s l a -  
olonee eepafiola y f i l i p in a  en e s te  punto,oon reepeoto  a  l a  
dignidad humana, pensamoe que l a  le y  eepafiola eontrilm ye a  -  
e lev a r dioha dignidcd humana,en tan to  que l a  le y  f i l i p in a  -  
no oumple e s te  objetivo.R L v a lo r re o ti tu d  req u ie re  que en -  
ta n to  en ouanto la  in d u s tr ie  produoe l a  le e id n  ha de ee r oo£ 
eiderade reeponssblo  de ella ,independien tem ente de l à  e x is ­
ten o ia  de l a  re lao id n  tfo n io a  patrono-obrero  en e l  momanto 
del aooidente#Coneecuenteaente oon nueetro  punto de v i e t a , -  
l a  le y  f i l i p in a  deborfa eer modifioada hae ta  ponerla do -  -  
aouerdo con la  le y  eepahola que,oomo hemoe indicedo y es — 
nueotra o p in id n ,e s td  de aouerdo oon l a  dignidad humana.
C. Q o n tra tis ta s  indenendientes y eus obreroe e in  dereoho a
W m alM S Ü B *
SL p ropdsito  de l a  ley  es indem nisar a lo s  obreros -  
por lo s  aooidentee que su fran  durante su traba jo#  îm r e la — 
s id a  patrono-obrero s s  bdsioa para obtener l a  iad m n isao iéa , 
de forma t a l  que un o o n tra t ie ta  independiente y sus obroros 
no tien en  dereoho a  indemnlsaoiom (1 4 ) . Vi uno n i  o tro s  sn -
(15) -  Sobre l a  re la o id n  oontraetual,yUAV MKBSBJDKI-PimL.Bs
reoho Privado,M adrid ,1952,p .252,opina que "d s l s s n t i -  
do l i t o r a l  do l a  le y  a l  re fe rirse ,o u an d o  define  e l  -  
a o o id e n te ,a l heoho de que e l  operario  e jeo u te  un t r a  
bajo  por ouenta a je n a ,s e  deduce l a  ino ideno la  que o l 
o on tra to  de tra b a jo  t ie n s  en lo s  aooidentes de e s ta  
n a tu ra lé sa ,p o r  lo  eual debe entenderse oomo ^rosupuss 
to  neoesario  l a  ex is te n o ia  de un o o n tra to  o una r e la ­
o idn de tra b a jo  -p a tro n a l" .
(14) -  Supra, p . 95#
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t r a n  ta  t l  eonotpto â t  obrero t e l  oomo lo  dtflm o l a  Loy (15)# 
O o n tra tie ta  Independiente e t  quien o o n tra ta  oon o tro  l a  r t a l £  
saoltfn de un tra b a jo  determinado en bonofioio do l@ to,aporta£  
do loa  operario#  nooooarioe y toniondo o l co n tro l abaoluto  do 
lo e  miemoe,0jeoutando e l  tra b a jo  to talm ente aegdn eus proplaa 
id#a*,o  oiguiomdo un p lan  que l e  ba eldo tra sad o  provlnmonte 
por l a  pereona para quien re& liea e l t ra b a jo ,e in  e e tn r  ou je to  
a la e  drdenee de d r ta  por lo  que re sp ec ta  a lo s  d e ta l le s  de l 
mismo (16)#
Sa Kspafia,el ooncepto de c o n tr a t ls ta  independiente ee 
fonda en e l  a r t ic u le  2 del Texte Belundido de l a  Ley de Aoo£ 
dentes del Trabajo en l a  In d u s tr ia  (1 7 ). VI oon tr& tisto  ind£ 
pendiante es td  excluldo de le s  leyes de indemnisaoidn tan to  
en r i l ip in a s  oomo en K#p&aa,al ob je to  de no sobreoargar a l  -  
p ro p le ta r io  de l a  in à u s tr ia # S é r ia  in ju s te  oonsiderar respon­
sable a un eap resa rio  de la s  le s io n e s  s u lr id a s  por obreros -  
sobre lo s  ou&les no t ie n s  au to rid ad , sino  que eetdh someti— 
dos a l a  del c o n tra tis ta #
£. Obrero# T tn tual.» ain IW B b. » toÿwnlsacila^
Tamblëm a s t in  «xo lu iloa  de lo a  bénéfic ié#  ds eo ta  Ley, 
jun te  oon e l  o o n tra t ta te  Indapm dlen ta  y ans obro ros, loa  1 1 , 
mamoa obrero# aTentoEdaa o ooaaionalos (1 8 ) . K zlsta empleo —
(15) -  SooelAi 99 ( b ) ,  Ley n* 9426 ,  _  .  ^
(16) -  L .a .A . 1916 A 118,247iL.R.A. 1918 T 206;Ana. @##,1916
(17) -  fia . Is. de 90 de merao de 1929|21 de Ootubre de 1941
y 10 de marao de 1948.
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even tual (19) ousndo por p a rte  del patrono no hay I n te r l s  en 
dar oontinuldad a l  empleo, coneehldo por un période muy oor- 
to ,  y ouando dioho w p leo  no ee d ir ig e  a oumplir loe  fine#  -  
de l a  ooupaei&n o negooio del patrono# Voaotroe penemmoe quo 
l a  ley  ha exoluldo a lo a  obreroe eventual## de eu aloanoe — 
por que e l  no hacerlo  a e l h&brfa aupueeto l a  impoeioldn de oo£ 
gag in  jug tag a la  in d u e tr ia .V s ta  miema ezeaoidn do roaponaa- 
bllid&d del empreanrio en oaeo de aooidente su frid o  por obr£ 
rod eventualee 93 aacuentra  en l a  le g ie la o id n  eapafiola (20)• 
panto apanas n o ces ita  de ada ee tu d io , ya que l a  xaadn -  
que in ep ire  la  normr estd  an paten te  armonia oon e l  deseo do 
logxar una aooiedad de hoabres lib re s#
Obreroe oontratM oo para  e l  t rd f io o  in te r in s u la r  y oon #1 
extraniere#
Por d isposio i6 tt express de l a  le y  quedan oomprendldos 
dentro  de su dmbito de ap lio eo id n , y oonsiguientem enta d is— 
fru ta n  de sus b é n é f ic ie s , lo s  traba jado ree  dedioadon a l  t r d -  
fioo  in te r in s u la r  y oon e l  ex tra n je ro  (21 ),d io iendo  que *ou- 
b r ird  l a  reeponeab ilidad  de lo s  « sp resa rio s  oon re lao id n  a -  
sus obreros dsdioados a l  oomeroio de oabotaje  e in te r in s u la r .
;i9) -  Seooidn 59 (b),Ley n# 5426#
20) -  Art# 5 , m .
2 1 ) -  Si e x is te  derooho de oompensaoidn bajo l a  lev  de In— 
demaisaoida a  lo s  Obreros,debe dar ooapensaoidn a l  — 
obrero aunque su dereoho s s td  en o o a f lio to  oon l a s  — 
d isposio iones del Oddigo o iv i l  0 de l Oddigo de oomer­
o io ,puesto  que l a  Ley de Indemnisaoidn a lo s  Obreros 
fud promulgada para abrogar lo s  a r tfo u lo #  645 y 657 « 
d s l Cddigo do oomeroio#
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y tambidn #1 eeaero lo  eon e l  e x tre n je ro  cuando e l lo  e s td  p e r-  
m itlüo por la a  leyee de lo e  Vetadoe Dnldoe y de la e  Imla# % - 
lip ln e e *  (22)#
La expreeldn "oomeroio In te r ln a u la r"  t a l  oomo l a  oma -  
l a  Ley de Xndennii^oldn a lo e  Obreroe, ee td  tomala an on aea - 
tld o  ampllo que comprend# e l t rd f lo o  do oabotaje  y e l  in te rim  
a u la r , Incluyendo todoe loe  embarques, que tengan l a m r  on — 
lag  Isl&a y en tre  da tas en baroos de m atrlcu la  f i l ip in a #  Ko -  
B& l im ita  eola&ente a l  embarque heoho de un puerto de una i s -  
l a  8  o tro  de o tra  iu la  d ife ren to  ( 2 3 ) ,
Km Kspeiia, loa  accidente# de tra b a jo  en e l  ciar se r i -  
gen por una le g is lo o id n  independiente (24)# La ausenaia en -  
i i l i p in a s  de una ley  e sp ec ia l que r i j a  e s te  t ip o  p a r t ic u la r  
de aooidentee del tra b a jo  puede a t r ib u ir s e  a l a  mayor sim pl£ 
cidad de le s  transaooionee m aritim es en e s te  p a is ,  eompars—  
dae con e l mds extenso t rd f ic o  maritimo esp afio l,tan to  e n tre  
eus propice puerton oomo con e l  mundo e x te r io r#Sienuo e s te  -  
a g i ,e s  nuestro  meditado pareoer que l a  ley  f i l i p in a ,e n  su  S£ 
tado a c tu a l ,oumple e l  o b je tiv o  de l a  d ignifioaoidm  humana, -  
s in  que sea n e o e sa ria , en e l  oaeo de que e l  t rd f io o  m aritim e 
de f i l ip in a s  se haga mis ex tenso ,para  l e  realizao idm  de lo s
(22) -  Seooidn 38#Ley n* 3426#0bserveoe que l a  le y  teoe  a lu -
sid n  a  l a s  re g la s  de o o a flio to  de ley es  oon ro la e iA i 
a lo a  obreros dedicados a l  oomeroio oon e l  ex tran je ro#
(23) -  Vid# filoiso o*/Ihr-Liaooo,a.B# n# 35384,3 de noviembre
de 1932,Gao# Of#l713;Abueg e t  a l#  o#/8an D iego ;% lva- 
o idn e t  a l#o#/8aa Diego#Oohim& e t  a l#  e#/8an Diego,0# 
A#-G#B# nia# 773#774 r  775,17 de diciem bre de 1946 
, , (L#d#Vol# XÎltP# 223).
(24) -  Deoreto de 4 de jun io  de 1940,
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v a lo re s  humanos, l a  proaolgaolda de una le g ie la o id a  separada# 
t# Obreroe eon tra taaoe  dentro  o fu e ra  de f i l i p in a # .
l»oe obreros leeionado* fu e ra  de l t e r r i t o r i o  f l l ip in o  
pueden invooar l a  ap lioao idn  de lo s  b é n é fic ié s  de s e ta  le y , 
su je to s  tambidn,oomo heaos indioado en e l  ndmero a n te r io r ,a  
l a s  re g ie s  de c o n flio to  de leyes#
"Seooidn 33# Leeionee eu fridae  fue ra  de l a s  Lulas# -  
Uuando un trab a jad o r c o n tra tado en la s  I s l e s  f i l ip ln m s  s u fra  
una lee id n  personal por acciden ts ocu rrido  duran te  su tra b a ­
jo ,  tendrd  dereoho a indemnisaoidn segdn l a  le g is lu c id n  ds — 
la s  I s le s  aunque eu fx ie re  l a  lee id n  fu e ra  de datas#
"Ouando un trab a jad o r oontratado  fue ra  de l a s  I s l a s  -  
P ilip in a s  su fra  una le  sidn  ml en tra s  e s td  ooupado on lo s  neg£ 
o ios de su patrono y t a l  le e id n  l e  dd dereoho a  indem nisa- -  
oidn segdn la  ley  del t e r r i t o r i o  o p a is  en que fud c o n tra ta -  
do,puede re c la a a r la  de su patrono en e s te s  I s l e s  e i  eue dere 
shos son ta le s  que puedan se r fao ilm en ts determ inados y reo£  
nocidos por lo s  T ribuneles" (25)#
VI p ropdsito  de e e ta  d isposio idn  es asegu rar a l  tra b a  
jador f i l ip in o  e l  re sp e to  a su dignidad humane# Ve M sa so­
bre l a  suposioidn do que l a  Ley f i l i p in a  de Indemnismcidn a 
lo s  Obreros contribuye a l a  p a rtio ip ao id n  de p o d e r ,r iq u e sa , 
b ie n e s ta r , il%#straoidn, re sp e to ,a fe o to , re o ti tu d  y h ab llid ad  -  
eon re la o id n  a l  obrero f i l i p i n o ,de major manera que e i  da te  
80 som etlera a ley es  ds indemnisaoidn e x tra n je ra s#
(25) -  Ley m# 3426
XX. tttXOIM QUI BAB DIR8020 A XHPamXaACXOB
A. Monvos cm IBDWIIXAOIOm fob ibsio h bs .
B. SIGHIFXCACXOK D3 LAS BXFBSSXOHBS ■PBBXTADC DB 
SU SfiPLBC* Y "DUKASTS SL DaSZKFB&O D3L KXæ.0",
0. OASOS FEAC7XC0S.
P. COKPAHAOXCK Y CBXTXCA PS LOS BBQUISXTOS DCS- 
TBXKALBS.
B. BSLACXON SETBS SL SAZO BSSULTAMTB Y SL A3JXP% 
IB 30K0 CAUSA PS AQUBL.
A. MoilTOB A# aor
"Qomndo tm obrsro  au fra  ana la a id n  a oauaa do o u a l- 
q a i tr  accident* derivado do eu empleo y ocurrido  durante 
e l deeempe&o de l miumo, o oon tra iga  l a  tu b e rc u lo s is  y  o tra  
enfermedad d irec ta , ente producida por e l  empleo, o b ien — 
agravada por l a  n a tu ra le aa  del tra b a jo , o ro e u ltan to  de d£ 
t& ,el patrono indemnisard en la  cantid&d y a l a  persona — 
que luego se e e p e c lf io a n .. ."  (1 ) .
Segdn n u e s trs  Ley bay dee motive* por lo s  qae se — 
puede obtener indemnisaoidn# e l  aooidente y l a  enferaedad# 
M  o tra* p a la b ra s ,la  Ley de Indemnisaoidn ml Obrero @* unm 
disposio idn  omnioompr enslva , en e l  een tido  de que toorn tome
(1) -  Seooidn 2 ,Ley n# 3428
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• n  oon#ldereol6n ambe# conting*ncia8 , 80old@nt* y enfsrm e- 
dad;no euoedo l o  a la m o  en  a8paR 8,donde ,* l b i e n  e n  l a  l e y  
d a  A c c i d e n t e e  d e l  T r a b a io  en  l a  I n d a e t r i a  ee h a b l a  de e n -  
ferm edadee que t l e n a n  s u  origan en e l  t r a b a j o  h a y  u n a  l e y  
eoparada  y e s p e c i a l  p a r a  l a s  enferraededea p r o fe a io n a le s  -
( 2 )»  Seta d l f e r e n c l a  e n t r e  lo a  doe e is tec& a le g e lo s #  tu&B 
l a s  l i a i t a e i o n e e  de t ie c p o  y eepocio  I m p u e s ta s  por l a  n a -  
t u r a l e z a  de e s ta  t e a l s , nos o b lig a n  a c o n c e n tr a r  a u e i i t ra  -  
a te n o id n  solam enta so b re  lo s  acc ideR tee  d e l  t r a b a jo  on —  
e e n t id o  e s t r i c t o ,  t n l  coKiO in d ic a  e l  nombre de nu«??t:vo ejB 
tu d io ,h f c i e n d o  ten  s6lo un l i g e r o  examen dc l a a  an f  rrr,ed£ 
d es  p r o f e c io n e le e ,  cue r e q u ie r s »  e s tu d lo  separado  ml se  -  
ban de t r a t a r  con ; :ro fu n d id ad .
Con r e f e r o n c i a  a l a  d i s p o s i c i d n  a n t e s  o i t a d a ,o n c o n  
t r a m o s  q u e  l o s  doe e le m e n to e  b d s lo o a  q u o  a s e g u r a n  l a  re p &  
r a c l d n  p o r  a c o i d e n t e s  y  e n fe rm e d e d e *  e e t d n  o o n s t i t u i d o s  -  
p o r  l o s  h e o h o s  s i g u i e n t e s i  1& l a  l e s l d n  c o r p o r a l  h e  do d £  
r i v a r s e  d e l  em p leo  y  h a  d e  o o u r r i r  d u r a n t e  e l  d e a e m p a -  
h o  d e l  m is m o .S s to s  d o e  e le m e n ts *  s o n  o l a v e  p a r a  o b t e n e r  -  
i n d e m n is a e id n  a l  a m p aro  de  n u e s t r a  l e y  d e  X n d em n is& cién  a 
l o a  O b ra ro s .& D  l o s  n d m e ro s  s l g u i e n t e a  de  e s t e  c a p i t u l e  h a  
rem o e  u n  c o m p le te  a n d l i s i s  c o n  l a  o o r r e s p o n d l e n t e  c r i t i o i w  
l a  L ey  e s p a h o l a , l a  e r p r e s i d n  o o r r e s p o n d l e n t e  e a  **oon -  
o o a s i t f n  o p o r  o o n a e c u e n o ia  d e l  t r a b a j o  q u e  e j e o u t e  p o r  —  
o u e n ta  ajena** ( ) ) *  S I  s i  s te rn a  e s p a h o l  n o  ha e n o o n t r a d o  n £
H i :-  Saereto  4« 10-1-1.947 reglamantmde por O.do 19-7-1949 A rt. 1 , m .
—î 07—
oea&rlo eX req u is ite  de la  ley f l l lp ln a  de que "ha de oovu» 
r r l r  dorante e l desempe&o del ml6me"#3a o tra a  pal#hraa# to - 
do lo  que exige la  ley espaBola es la  relaoldn oaosol en­
t r e  el accidente y e l emplao.Oomo manlfeatamoe en la  ;mrte 
o r l t lo a , la  Ley f l l lp ln a  se enouentra mde le jo e  de le  que -  
aerlA de desear en uno pexfedta oomunldad humane que la  — 
Ley espe&ola#
3# Slgnlflcttolfa de l^e  expreolones "derlvado de su emolee" 
y "durante e l deaemoeho del alamo">
Para que la  lesidn  slrva  de base a l pego de una In - 
demnlsaoidn ha de surg ir de oualquler aooldente "derlvado 
de su empleo y oourrldo durante e l desempeflo del mi3r:o"«Sl£ 
guno de eetoe dos elù%'jntos es bastante por e l solo# Oe eu- 
f re  una lesldn  en e l curso del desempeAo del empleo cuando 
ex iste  une oonexldn oausal entre lae  oondlolones on Ine cua 
le s  he de rea lls^ rse  e l  trabmjo y le  lesldn  résu ltan ts#  Si 
l a  lesldn pudo haber eldo tenlda en ouenta por une poraona 
prudente fam lllarleada oon la  sltuscldn considéradr on oon- 
ju n to tpuede deolrse résu ltan te  del empleo. B1 pellgro causa 
tlv o  ha de ser peoullar del trabajo ,y  no ooadn a to  o lo que 
le  rodes* Ho es necesarlo que hublere eldo proTlsto o cepe- 
rado (4 ), paro el euoeso debld tener su orlgen en x m  rlesgo 
relaclonado oon e l empleo, y segulrse de dl oomo unr conse- 
ouaricia raolonal#
(4) - &n Moülool,215 Mass# 497,102 a#S* 697,L.&#A# 1916 A 
506#
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e l  oaeo A fable e t  e l .  v .  Singer Sewing Meohlzie 
C o., ( 5 ) ,  e l  Trlbunrl Supremo de P lllp ln o e  d ljo ;  " la  
eo debide a y en coiieeouenola de empleada en la  Seccién  
2  de la  Ley nfi 5428, fut  onmblQde en la  Ley nda, 3812, 
c iln d o a e  derivado da eu emplao y oourrldo durante a l  d e -  
sampefiO del oiom c.D laoutlendo e s ta  f r e 8 u ,e l  Tribunal du- 
premo de I l l in o l c ,e i i  e l  cacc L u ller  Conet rue t ie n  Cîo. v .  
In d u str ia l Board (282 I l l . ,1 4 8 ; 1 1 8  L .a . 1028;1 W.0 .1 ,9 4 3 )  
ü ijo i  "Lae palabras dexivsdo de eu uapl^o eo rofte:eoR &1 
origen  o cru sa del rc c i  con te ,  y aon deoc r i  p t ir a s  de ca 
r f c t e r ,e n  tanto  iue Ira  palabrra durante o l decanue^o del 
îsiceo hr.cen r e f o r eneir^ r i  tier;po ,lugnr y c ircu n stan oln a  
en que se  pro luee 1 ao cld o n to , (F ltsg e r a ld  v .  01* r^k e — 
l i i j c s ,  1 B .W .S .G .C .,197;L ieteen  Go. In d u s tr ia l Board, 
279 111. 111116 %.a . 6 8 4 ) .Bo fu4 la  In tencld n  de lo s  l e -  
g ie la a o ie e  e l  u t i l i s e r  e s te s  p a lB b ra e .o o n etltu lr  a l  od—  
p reeer lo  en aaegur-uor de to la s  la s  le e lo a e s  aooldento—  
le a  que puede s u fr lr  un obrero mlentra* tr a b a ja ,s ln o  oo -  
la&ente de a q u e lla s  le s io n s *  que su rJam oomo oonsecaon—  
Ola de lo s  r ie eg o s  p ecu lia rs*  Ja la  o s tu r a lez a  d e l traba  
j o ,d entre del dnb ito  d e l empleo dal trabajador o I n e ld w  
ta l& en te ,y  a cc id en ts*  en lo s  cu a les  sea  p o s ib le  r e f# r ir  
la  le a l6 n  a algdn r ioogo  o p e lig r o  a l  que e s t*  srpuoeto  
c l  obrero on on grêâo e s p e c ia l  por rasdn d el empleo# Los
(5) -  31 O.G. 2512,6 de oareo de 1935.
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rieeg o s  s  loo ou rles s a t in  l&umlmont* oxpuootes tod c la s  
persons 0 en ilognrierte  o ituadao y que no oon r o f o r i t le o  on 
une manors e sp e c ia l a l  empleo doteralnedo,quodan oso lu f— 
do#*.
0 ,  O fO B c r g c U c o B .
Orsemos ooneoalonte p re sen te r algunae sen ten c la s  — 
nortesm erloanas y f l l lp ln a #  que l lu s t r e n  e l slgn lflcnO o -  
08 la#  expreelonec '‘derlvado do ou empleo" y "durante c l  
desempeAo del ml one", deda I d Im portancla que ambus :,iensn 
on la  le g le la o ld n  is  acc iden tes  l a te r a l s * .
On obrero  abondoné su treb a jo  y a o n ti  on su b i d — 
cleta,SBll@ ndo con dlreool6n  a su d o m ic ilie .Cuando Iba — 
por l a  o a lla  ohoci oon on automdvll oonduoido por mtro — 
obrerofdufrlendo  leo lcnea  a j  la a  ^ua ra a u ltd  su mucrto# — 
bostenlendo que e l foo lden te  no so d o rlv i del empleo n l -  
totro lugar durant a c l deaempe&o del mlsmo,el T ribunal do— 
o ls r i ;" p * ra  quo ee ûS l a  oondicldn do le s ld n  su f r lJ o  du­
ran te  e l desempofio Jol anpleo hn de dem ortrarse quo lo  lj% 
rl6n  tuvo cu o rison  -n e l trob^ jo . y aJemfe que fuê  Gufr^ 
do por e l obrero mlontr&s estab a  ooupado on lo s  asuntos -  
del empres&rlo.Sl so concede quo l a  le s ld n  tuvo su o rigan  
on e l t r c b s jo .e o r i  todmvfa necec r lo .e n  n u es tra  oplniAn, 
damostrar quo e l  objxo ectaba ocupndo en lo s  asun ter e -  
su pstrono (6 ) .
dl f a l lo s ld o .e n  o tro  ca se ,e ra  on esp a ta s  do Ifn sa
(IS) -  Indemnity Oo.o#/mnklns(To%.Dlv.App.),211 8#%#249 
(1919)>ia A .,10)4*4 294*00 x c ta r  S.
# lm sb es te r,2 t A.B.u.g.O.G# 262*en J u l iu s  Sosonbcrg, 
2> A.k.U.w.w.G. 2Sl*xlxby Lumber C o .o ./aeu rlo eà , 
Tsn.Dlv.App. (1921) $229 8 * . 975.
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«il • e rv lo lo  d e l detmndado.Sue o h lig se lo n e s  coneletfciïi en o til-  
ê n t  de la e  d ic t in t s e  I fn e se  de re p a r te  de o erv eee , vlemfo e l  — 
ee H e re  ban m e#bo debidmmente.y l o t  sib sdoe  r e p a r t i r  o e rreee  
y eobr&r e l  Im porte d e l re p a rte #  M  l e  noobe en que ee produ- 
j e  e l  heohe que eu muer t e ,  e l  ecpatmz en e u e s t l f e  re p a r
t f «  l a  oerveee por d ivereo*  dym lollloe de A tla n tic  G i t j ,  d e -  
j#ndo »u Tebfeulo an l a  c e l l e ,  un ta n te  cp&rtüdo, #1
v o lv er a i l  f u i  a e a lte d o  por u n  deeooaooido.qu* l e  Mko un — 
d ie p e ro .a i  obrero  enbid a eu mmtôn  y vol v i l  a l e  o-erveoerf», 
donde r in d id  ouim tas m su patrono  del d inero  que ee l e  habfm 
eonflado y que kebfh eobredo .despu le  de lo  euml In r ra c é  on un 
hoep lte lfd o n d e  fR lle o ld  dl«% dfne sad® tarde##  ooneeeuencie de 
uîta h e rld a  de a m a de fuego (?)♦
^  e e te  oaao e l  m otive de l a  a g res ld n  f u i ,  ev dentemeg 
t o , e l  robo.no hebiendo r e la o ld n  d ir e c t#  en tre  e l  tr& bejo he—  
cho por l a  v ic t im e  a l  robo y l a  a g r e e id n . La v io t in a  ee l e —  
eiontf a oAuea de un r ie e g o  a l  que ea td  exp u esto  t o #  c l  mimdo« 
Otro 0 8 8 0  e e  e l  de l a  mu#rte de I ld e fo n e o  Juarte# ü  -  
24 de enexo de 1933 c e t*  obrero en trd  a l  e e r v io lo  d e l decandgi 
d o ,a # lg n in d o 8 e le  c l  pueeto â& guarde de mlm&cln,em le #  a in e»  
d e l demandedo en lto g o n ,B e n g u tt  f o u n t a in  P rov in ce * t r #  Wi j  o que 
comcnad a  decem peâar,y por e l  que p e r c ib ia  un e a l , r l c  de -  —
3? 1,10 d l a r i o . Siendo 8 0 l t o r c , s l  o o u r r ir  eu m uerte no d$j6 mie 
depeud ieate  que l a  demandante,madré euya#Eobra lu #  17,25 ho—
(7 ) -  Schmell o#/Weiebrod and hee# Brewing Go#$89 I  J  L 150; 
97 Atl#$ 1732#
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de l a  ta rd e  d e l 28 de febrexo  de 1933#deepu#e que dleho 
ob rero  hmbo ce rred o  # 1  elm^oin a  su ca rg o , se d lspuso  # re — 
gremar # su d o m ic ilie , ebandonsndo 1 # mimm, y en lugmr de -  
s e g u lr  e l  ctmlno que o rd inarlum ente  u t i l i s e be sub i#  # m  ve 
f i n  empltado exolunlvmmmmte en e l  t ra n s p o r te  de p lln ro e  de 
e@mento,y no de pm#mj#ros,heolendo s r ra n o e r  e l vmgi# e l  cog, 
d n o to f,co n  e l  obraro  d en tx o .E l vofaloulo m&road oon t n l  v e lg  
oid&d que en une c r m  d e s o n r r l ld ; despn ls  de bnber #& fdo,l* 
p le rn s  laqulordm  de lld e fo n so  quedi oogldm por e l  v%rdm,qn# 
ii^ê a  e& tre ll& rse  c o n tra  un o b sticu lo ,p ro d u o ien d o  1# f ra o ttt  
r a  de l a  p lerna .im d  tresl& dedo a l  h o s p i ta l  de B agalë, ûmûM 
ostuTO a c o s ts  d s l ^emandado hast a  e l  21 de J u lio  de 1935, 
en que f a l l e e i i  de iu b e ro u lo e is  pulmonar#
XI T rib u n a l, d esp u ls  de e s tu d la r  l a s  escas-^s p ru e - 
bme p resen tadae  en a l  j u i c l o , l l c g i  a  l a  c a n c lu e lin  de que 
e l  v is J e  que e l  f a l le c id o  h lso  en @1 vagén asda ts n fa  que 
vox oon eu tra b a jo  de &uBxda de #lmmc4n$ni s iq u is r a  ex# d l 
eho veg6 n medlo n eo eeario  de tra n s p o r te  para e l  re g reee  a  
su â o a ic i l i o ,  a l  que deb i v e lv o r une vos te ra in a d e  eu t r e — 
bajo .üon  re sp e c te  a  e s te  c u e s tid n ,# #  determ ine mdemis que 
e l  use d e l v&gdn por o b re ro s  a io t ln to s  d e l conductor d e l -  
mleno e s t è w  p reh ib id o  por e l  em pressrio» Oreemes, y por lo  
te n te  eostenem os, que pueste  que Quarto no ee le s io m i oomo 
conseeuencle  de y d u ran te  su t r a b a jo ,  l e  demandante,Moredg 
r e  y dépend len te  su y a , no té n ia  derecho e indem niseelJti a l -  
gune segdn le y  (8 }«
(&} -  Quarto e * /lto g o n  Mining üompmny, In o * ,G.h# n# 42393#17
de noviembr# de 1943•
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CoacrRCifa .7 e r f  tie #  a* lo e  r# aa le ito a  aec tria t
Xa hemo* *eâ#l#do quo on F i l i p i s e s  l a  Ley hf b le  d@ l e -  
mi6n **derivad€î de bu empleo y ©cuxrida durant# e l  deme^peBo 
d e l mlemo", mlentrm# que en 1# le y  eapeBola ee  l e e  o o a -
e i l a  o per oeaeeou en eia  d e l t r s t e j o  que e je c u te  per euonta -  
ajena" ( 9 ) *  T&mWen hemoe apuntedo que e l  tfn ico r e q a ie i t e  ejE|, 
g ld o  por l a  l e g i e l a e ld e  aep&Bolm e© l a  r e la o id n  caoaa l e n tr e  
e l  tx a b a je  y e l  a e e i  den te (1 0 )#  En P i l l  p in e s ,  en eamMo, ban 
de eo n cu rr ir  doe o ir o iin a te n c ia s i que e l  a c e ld e n te  temgm lu —  
gar durante @1 tlem po de tr a b a jo , y  l a  r e la c id a  c::.unrl en tre  
e l  a o o ld en te  y e l  empleo#
La te o r la  del r leego  profesional,aoeptada an n::3bom -  
p s le e e , bo ce reeponm*ble a l eapreearlo porque ee é l X n  l a  orga
ni> :  iUupra, vld# p# 102#B epetidae veeee e l  T ribunal Supremo da .Repair- ee ha mo# 
tra a o  p o rtld z irlo  de emtm d o c tr in e # Vtd.S6#50 m  mayo# 2? 
y 24 de ee ;.Membre de 194l;2G de eeptlam bra 1# 1942; 13 
de fe b re ro  de 1943 y 13 de may* de 1941 .m iw m  BmmAim  
MAl<QU#^,ep#olt#,p#9B,lie# que " e l  marco Je "a u au a a ll— 
dad que mupone l a  ocaelén  de l trab ad o  queâa #nt#r#m#nte 
comprend lue ooïi a q u e lle ë  x ee lo n a ï''o  aalioe que aon eonae-
ee r cciusa âe l a o c ld e n te -o trc p e llo  per al que a#
oondüolm .celéa de un aaâom io-u ùctB tên  de é l—çitro p e llo  
en une v ie  p u b l i c s , 3 a  que e# treb & ja .p o r vn c a rro  -  
que por e l l e  tran e lta b a -# P # ro  l a  re la o lo n  e n tre  un# co - 
ce y IB o trn  no pue le  f a l t r r "  par# que e l  ec-^1 'en te  de l 
t r w W j o  « x l a t a #
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Û0 TB d e l r ie e g o  (11)# Sigalendo l a  t e o r ia  ao ep tada , m  te n te  
en ouanto puede p reberee que e l  a c c id e n te  e u r g l l  d e l t r a b e jo ,  
e l l e  m&s& s u f ie ia n te  pare haectr reeponeable a l  empr#ecrio(12)* 
ABedlr l e  earge  de p reb er que e l  acc id en t#  tuvo l u g »  duran­
t e  e l  tlem pc de tra b a jo  sexie. I r  en co n tra  de l a  t e a r la  odml 
t id e  e Impoaer urt r e q u i s i t e  Inneceeeric .H ey  oases er loo que 
e l  eo o ld en te  0 # m enifleatm  cemc une c3ara consecucm i' d e l — 
empleo,aunque no m  -aya produeido duran te  #1 tlempo :# t r e -  
bejo  (1 3 ) .  5sto  eo perislculerm cnte c ic r to  y  ev id eu ta  on lo® 
COSOS de enfarmedmdee d irec tam en te  ré su lte n t# #  del trc b p jo  y 
cuya m paricidn R en lfostade t la n e  lu g s r  fu e ra  d# lo® Lora# dj| 
d loedae »1 empleo#
(1 1 )  -  "Baat a  al douandamt# 00a  p ro b s r  l a  r e la o l t f t t   ^:c m n w ^
l i d e d  e s c r i b e  H>SADA-**e n t r e  e l  o b je to  y e l  4a%;o,per& 
poder c x lg i i-  I n  r e u a r a o id a # ? o r  tn n to  s i  unr. n .xoùtm  
o re a  u  o rg an isa i  unâ in d u s  t r i a , u n e  #%plot<!Ci6n,en l a  
que oomo c i  aivmtos en tre®  l e s  opero rio©  y lo® î l i e #  
de trR bA ,,o ,t Jbc s a b e r  vue su  fu n c lo n sm ie n t o ,  ; < o c ia — 
ûlonuo  ce iOv-a id e a  de f o l  t a , y  e d lo  po r  loi? ;;.ollgro# 
que « n t r n à s , c o a s i o n a  n lg u ao e  d aS o s ,a lg u n o o  g u lc io ®  
que debe © oportar,pu#©  c c a a t i t u y e n  un r l e e g è  i n h c r s n -  
t© a l  misno trabajo**#(CAIiI03S Cr#POSAMtLoo w. os jS o -
c i a l e s  Q b l i ^ t o r l o a  en JKapa&®.3# e d i c io n  âcrisT-a 
h r e ë % ' W i ^ a @ % d r i # ' l § g f p :  104)
(12) -  Segdn a .O a r c ia  Ormachen . J u r i s p ru d e n d s  e o b r t  acciden t##
d e l  t r $ W  j ù . & z t d r i d , 1 9 3 D & p#9 # r a p S a o ï^ n  To¥TSET^
E e s e u F T a o i?  p o r  v ic tim m e d e l  t r s b m jo  cons t l t i i y e ,  por 
e l  mere hecLc .:a su  o c u r r a n s i6 ,u n a  c a rg a  wû l a  in d u a -  
t r l û  o ô x p lo ta c i é n  en que se prcducen,oom o c a e l j u i e r  
o t r o  g&eto ta l a  miec%,d# node que o a s ta  e l  m <^Q  d s l  
a c c id e n te  p e rn  que murje #1 d erech o  d e l  o b r ^ io  r j u -  
d io ^ lo  0 de üU3 i w a i l i u ^ e a  p a ra  o b t e n i r  uaa coupancm— 
c i6 n  ô d ec u td a"#
(13) -  Son eoclden tüo  uel t r a b r j o  a m id os en c u u e tu  pua l a  J u -
r lsp ru d e n c ia  lo a  produoidoa;ouendo e l obère vm m su fim 
o l d n ( 3 .?#3# '0 23 de fab re ro  de 1 9 3 0 ),o Q w m .o  oiC d ir iZ  
g ia  deoû# @1 lu g a r  de su re s id e n c la  a l a  dehcem m tm  oo 
meaenr ou ir* :b a jo (S .T #  t^# du 9 de o c tu b re  de la<*2)#0 alT* 
r e t i r a r s e  de l a  o s tao id n  o te r re n e s  donde W bfe a îs c tu a  
do au la b o r y por loo  té n ia  pasar ma-a I r  a  ©u“ 
d o m ic ilie  (®«f#S*de 18 de dlciem bre de 1 9 4 0 ),^ to#
«U4«»
# # # # # * #  d #  d e $ # m lé #  a s t t té i® #  k#m## l le g m d e  m l a  s w ü » »  
a l l a  d# qn# l a  d a a t r ia a  d a a ln a & ta  #m ü X i a l a a a t t a l  a a a a  l a  a#m  
M a  p r a a M t a ê a  e a  l a a  « a a a a  p t t f a t io a a  a a t e r i a v a e a l a  aa*M #% aa#  
a #  a r x a a a a #  # a  t a n t a  q aa  l a  d a a t r la a  qua p r a v a la a a  M  à a p a a a  
a a r a a e  a a t  # a g a ld a # Q a # # a # a  qa# e a  l a t a  ma ptanto a l a r a  y  aaaaag^  
t a  a a a  x a l a a i l a  a l  a a a l  F l l i p i a a a  t i a a a  a i g a  q u e a p a a a ia t  l a  
a a p a la #
(kMllaxanda al prablaea laada a l paata la  v ia ^  la  
laa valorao ab#axv#%maa aaaa a l alataaa legal filip ln e  vlala H  
priaeipla la particlpaolla y faxmaallm la laa aalaaaa# y la  # - 
uaa marnera may partie alar am la  qua sa raflera m y i|^
uuamm. La re e tlta l  amlga que hmym meuarla entra la  taetim Isa* 
plradora la  la  Lay y la  prlatlM  la esta taoria an fcxaa la  — 
alai&mtoa Waloae oeaatitatlvaa la  la  axlatMola %a mm aaallan 
ta  la  trabaja# % raqoialto Impuaata par la  Lay la  Imlaaalaa# 
a lla  a la# obrarae aaaalataata as que al aealiaata oaurra ^ ê r n m  
#amta al laaaapaQa la l  aaplaa*# a l maaaaltar la  aaaaurranaia # 
é A  tiaapa Imfrlmga la  raatltm l laada al aaaamta M que al M» 
praaaji^ puala aapaw**# la raapaaaahllllal mua auesla al # a ^  
lesta  "aurja la l  aaplaa*. H valar ylauaaa. par au parta# ra» 
qalara qua ma ma priva a l tra ta ja la r  laaiaaala a a laa  qaa la  
i l  lapamiam# la  laa âagraaaa maaaaarlaa a ImliapamamUaa pewa 
au trir  laa  p ir ilia a  aaamAalaa# pralualiaa par a l aaeiaaata#
*• ,  1  — U —f
âa
«M 1* 1* «iM M »!*# m .
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ra&lment# h# la aar raaultala da am MaHanta#
•onauxranta aon A, afaate aayo#a aatar an alguma m m m  ra. 
Iw iam ada oam éialia aaantaaimiamta, MLaha la atvm fama# te 
la habar ralaaifta aaaaal antra al aaallanta 7  la laalin ra- 
anltanta (14). Sa im aaataaila rapatllaa vaaaa qaa l a  aama&# 
rranola da aaaidante 7  laalAi a# ana aaedialln pravi# (15) 
al laraeha da ladwnlaaallm.
La raain da aata ragla aatxiba an qua al la anarta a 
la Inaapaoldnd aabravanidaa a am abrara doranta an mplaa y 
raaaltankaa d# ci^ ua&a nawralaa aa caneidararla aom "aaai» 
lent#* an al aantido 4a la Lay da Indaaniaaailn a laa Obra- 
raa# al afaate da la ragla aaria aanvartir al aapxaaaiia am 
aaagurader da la vida 7  la aalal dal abaare (16)#
lata naraa aonatituya umo da lea pantea raeamendablaa 
la ambaa laglalaalemaa nnoleaalaa#
1 1  l la g a r  a aata aatalo da imaatre aatalia# padamea 
haaar an# brava raaapitolaaife da laa alaaantea amatitntl# 
vaa dal oanaapta da aeoldanta dal trabaja an la Indmtrla am 
tillplnaa, ana vas qua baaaa aesq^ atala la praaaataalAs la .  
talaa alamaataa aa#a#tltutlvaa$ baaba am laa aatudiaa praaa» 
damtaa#Oaaada eaaaarrw laa algalamtaa alraanataaoloa# aa 
çradaaa aaallMta lal trahaja# aagim la laglalaallm fUipimmi
(14) -  la moraa aa base am al art#l# lal fiz#(lsfafia) y am la 
üaalAi I la la lay da imlMmiaaai&i a laa Obraraimft.
.t o . . .
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1# Maohe casual o im praviete qua proiuoa laal6n#(17)
2 . bx la tancin  da re lao id n  patrono-obraro  ( I t ) .
3. Aooldan a aurgido ual eapXao (19).
4. Aooidenta oourrldo durante c l  ourao dal omaleo (20)#
5. A x ie t e i c l t  :1a %@l%ol6n c a u a a l  e n t re  @1 G c o u c n ta  y 
Ife l«ei<5a * e e u l ta n ta  ( 2 1 ) .
(17) -  ÜüprK, vld# pp# 67-66 
\ l c )  -  S u p r t ,  vid# p* 95.
(19) -  Supra, vide pp. 102-105
(9C) •  Bur^rD, v l d .  pp. 102-103
(21) « 8upra,vid  .  p# 106#
X .  L&8I0H&8 KO X»DmHI2ABLB8
A. XOfXTOS lAiiA LA HO COHOBSIOl DH IXBHIUIX2AaiCK, 
B# LBSXOii XH75HGX0BADA BOB PARTE DHL OBBBBO#
0# mBmXAOUBA.
D. HBGU6EHCIA BOTOBXA#
B. PELXGHOS A LOB CUALES ESTA BXPUB3T0 EL PUBLICO#
A# Botlvoa pera Xn ne o o a e o i l s  d» indam nlsaoiln#
Bmy t r e e  motive# $%pr##mment# menelennloe en l a  Ley de 
Xademniseoidn a l  Qbraro que au to rlean  a denegar l a  indam nlsa- 
eidm. La Ley diepene que "Ho habrd lu g a r a indeanleaclA a per 
la #  lee ien ea  oauaada## (1) a  oonaeouencia del prepdoito  v o l%  
t a r i e  del obrero de oauaar t a l  le a ld n , ya a eu propia persona 
ya a o tra ;  (2) por ambriague# del trab a ja d o r que e u f i - i S  e l  ag 
a id a n te * y (9) por nag ligenoia n o to ria  del mleae* ( ! ) •
A eontinm aoiin eetudlaremoe brevemente oada une de e e -  
te#  aotivoe#
B. ta tw o iw ed . por pwft. 4#1 o te .ro .
Bate m otive de l a  lee ilm  im f l i j id a  vo lm m taricon te(2 )m:a«ooiAt 4* le y  a* 9426. Idem.
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## te a  evident*  que apenee #1 n eo ea ita  e*r eetudlado (5)# 
Taablln  oonetituye an Bepafia una de la e  oireanetenoim e que 
dan lu g ar a  denegar l a  indemnieaeidn (4 ) .
Bn nu estra  o p in ld n ,e s te  motive e e t i  b ien e e ta b le o l-  
do,ya que l a  in ten e id n  d* la  ley  ee olaramente ayndmr a l  -  
in fo rtunado  obrero que eu fre  une le e ld n  e in  bueearla#y no 
Indem niser la e  lea io n ee  que se bueoaron de mènera J e l ib e -  
ra d e . Ho pareoe que hays en toda l e  ley#
0# Bmbriam es.
La le e id n  e u fr id a  a ooneeouenoia de la  embriegues -  
d e l obrero leeionado no ee Indemnisable (5 ) .  La Ley de Xn- 
demnisaoidn a l  Obrero dlspone"no habrd lu g ar a indmsmisa- 
oidn por l a s  lésion*#  oaueadas por embringues del t ra b a jg  
dor que eu frid  e l  acc iden te" (6)#
La le g is la o td n  no qu iere  p ro téger a l  obrero i r r e s ­
ponsable que eu fra  une le s id n  provooada por l a  embringues, 
imponiendo,en oambio, a t a l  obrero ,uns penalidad eo n s ie ten - 
te  en l a  no oonoesion de indemnisaoidn por la  l e e i l a  produ-
(3) -  Fero s i  e l  obrero se  mate en un aooeso de d a l i r io  o 
looura,o8u*&dos por e l  do lor de su le s ié n .e u  muerte 
no se eonsidura causade in tenoionalm ente, ae imnera 
que impida a sus depeadientes obtener l a  indem nisa- 
oi6n#Lupfer o#/B aldvia Locomotive Worke,112 A 436,
269 Fa# 273.
Seoeiém 1 , TRX#
Si un obrero e id e r lrg io o  trabajaado  en e s tru o tu ra s  se 
emoontrabm embriagado en e l  lo g er donde,de o ae ree , -  
probablement* r e s u l t a r ia  muerto, oaydndoee e fo o tiv a -  
mente a causa de su embriagues, hab rfa  que denegar l a  
indem nisaoidn#Shearer e#/X iagara Belle 0e##130 H#S# 
604 2 ^  a.Y# 70#
(6) -  Seeoidm 4 , Ley n i  3428#
H ! :
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a l t e  ( 7 ) .
Ho oeXo ## vm on ooatro  del b lenoo tar ommdo ua obro- 
re  a# embrlaga durante e l t r a b a jo , elno que e l t e l  catedo a# 
haoo h ab itu a l ee eo n v ie rte  en un re to  a lo e  eafueraoe de l a  
eoeiedad para lo g ra r  oiudadenoe eanoe. La h ab llld ad  eu fre  -  
de manera p rec iar cuando un ep era rio  ee enouentra embriaga­
do, porque no eolo no e e td  en oondioionee de d e e a rro lla r  jr 
perfeooionar eu h& billded, elno que ee h a l la  privrdo  del — 
uao de eea habilldad#
Aunque en l a  le g ie la o id n  eepa&ola de aoo ide  a^ e in -  
d u s tr le le e  no bay una norma le g a l  d e fin id a  que eriim a l  en- 
p reeario  de reeponeab ilidad  por la e  lea ionee  e u frid  e por -  
e l  obrero embriagado, durante eu tra b a jo  (6 ) ,  l a  ju i ie p ru -  
denoia aeequib le o l inveatigador rev e la  que lo e  t r ib u n a lee 
eapa&olee (9) ban eoetenldo l a  ezeneidn de eea reaponeabi- 
lid a d  del patrono (1 0 ), Deede e l  punto de v ie ta  eep&Bol l a  
eabriaguea del obrero ee oonaidere oomo un eapontmnao deeeo
propdelto por e l operario  oontraveaiendo eue aberea. 
y a i  oon traven ir lo e ,  rompe la  re leo id n  de OBusalided, 
ya que eetoe soeiden tee  ee deben,no a l  tra b a jo  miemo, 
elno a l  eetado en que e l trab a jo  ee preeta"#
oe que e l  patrono in ou rre  en re e p o n e a b ilid d  s i ,n o  obe- 
tmnte l a  embriaguem del o b re ro , i e  parm ite oontinuar -  
trabajando  on eee eetado#
(9) -  SS#de 24 de a b r i l  de 1.925#e de ju l io  do 1930*12 de —
eeptiombre de 19#2,
(1 0 )- Aun en eetado de em rbiaguea,ei ee eu fre  un nce iden te , 
puede ea r indem nisable ouando la  oeuea del miamo no — 
eea l a  embringues, Vid# eemtenoia de 27 de fab rero  de 
1946.
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de eu voluatad o une a e ti tu d  graveaeate a e g lig e a te ,e a e a -  
jando a e l deatro  âe l a  oa tego rla  de lee lo n ee  v e lu a ta r la ­
mente preduoidae, t a l  ooao la e  en tlende l a  le y  de a e e i-  
dentee leduetri& loe ue f l l l p la a e  (11)# Ooneeoueatemante# 
t emblem en e s te  t ^ t o  h a l lw e e  um paraiellsm o en tre  lo e  
e r l t e r lo e  f l l l p la o  y eapn&ol, oooperendc emboe a re c ls a r  
lo e  valoree bumanoe#
B# H eallaenola no to ria#
Un te re e r  no tivo  o freo ldo  por la  le& le lao iéa  f l l i -  
p ina para denegar l a  indemnisaoidn ee l a  neg ligeno la  no­
t a r i é  por p a rte  de l obrero que eu fre  e l  aociden te (12)# 
Mae, 6sud ee lo  ue cone tituye  l a  neg ligenoia notcrlat#
Ho bay d e fin io id n  de ee te  oonoepto t a l  ooao ae e»- 
p lea  en l a  Ley de Indemnisaoidn a l  Obrero, de fo raa  que -  
nos ee neoee&rio Gütudier lo e  oaeoe fa lla d o e  por lo e  T ri­
bunal ea Uupremoe e P ilipinm e y Betadoe Unidoe, f'I ob je to  
de deduoir au eign ifioao idn#"S e define  l a  neg ligeno ia  no­
to r ia  oomo l a  au#enoie de inclueo  ouidmdo y d illg e n c lr  e -
(11) -  Seeoidm 4,Ley n# 5428,dioe olaram ente que l a  em­
bringues ee un motive pare denegar oompenec o ifa # la  
Bepa&a l a  ambriagues oabe tambien dea tro  ie  l a  doo- 
trim a de fu e rsa  mayor (8#de 12 de eeptiemb e de — 
1924),a e i  que v a r ia  muobo l a  dootrima a p l ie r ble.O e
"nueetroe te s  toe leg a le#  en v igor no haoen niiigunm 
menoidn a la e  ooneeouensiae que l a  mabriagues pueda 
ten e r en lo e  aeoidentee oourridoe a lo e  trebm jrdo- 
re e  ea t a l  eetado"#
(12) -  SeoeiAi 4 ,Ley n# 5428#
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lem en te les"  (15)# Eki o tro  eaoo mortooaerloono le  n o e lig M - 
o le  no to rlft ee ccmo " la  f a i t e  ab so lu te  do ould^do
oapes do heoor ©ur^ir le  preounoldu do quo l a  poreonri quo 
oomoto l a  f a i t e  tlen@ ooaoionolb  de la a  probable© ooneo— 
ou en o les do ou caren o le  do ouldndo, elondo In d lfa  n l j ,  o 
oor au n ,a l p e lig io  to loeionoa a poraonaa o blanoo ajoooa# 
La oogligoao la  La ;o a loanser ub grado a tro v ld o  do jcpro- 
o lo  heoia l a  eo^uridad do paraonaa o bienoa* (1 4 )«
Eh nueo tra  ju r ia p r u d e n o la  l e  nogllconcle no la  ha 
aldo d o fln ld a  ooiao une eapocio de nogllgonoie ro com—  
prondo inm dvertenel8 ,alno  ua da&o Intoncionado o d o  a d l 
équ ivalan te  (1$)# Un aoto no to rianoato  neg ligen t#  eo e l  — 
quo 00 he heoho In te n o  onnlmente o be jo  o irc u a o t r i ie l r  a o a -  
psoea do transX cr: r r  on in ten o io n e l e l  deaprocio y volumta 
r io  y doaoonelcl r  do do lo a  dereohoa de loa  dea^o#Io neglj^ 
genoie notorlf^ on ol dor echo f i l lp ln o  ee un tlrm lno  dcnioo 
prdotioam ente équ ivalen te  e dailo in ten o io n e l |  l a  intonoW lm 
ee expreaa, o ae deduoe da le a  oiroam atanolaa (16)#
Bn e l  derecho eapafiol enoontraaoa Igu&laente l a  demj  ^
g ao lln  do IndemnlEGOiln on onao do n e g lig e n o ia ,eurquo l a  
ley  eapafiola no hab la ezpieaaaente do neg ligeno ia  n o to ria
(15) -  Mobile y K# B# Oo# e#/A ahoraft (1672) 46 Ala# 15#
(14) -  #611 o#/0*neron (1662) 6 Colo# 275.
(15; -  Bare e t  a l .  o#/Ooapafita M aritim e,56 Gae# C f .,  1519#
(16; -  Theby e#/S iaoonain  Power and L ight 0o#(1929) 197
tie #  601, 222 B#V# 626#
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(17) oomo oourro en l e  f l l l p l n a .  Sin embargo, l a  le y  eepa- 
Sola aluàe olaram ente a l a  oonoeeila de Inâennlaeo llfi en -  
e l  oaeo de llam  âo "laprudenoia p ro fe e io n a l" , refôultende -  
a e l  l a  ex o lu e lln  ue l a  Indamnlaaolén de toda n e g llg o n o la ,-  
Inoluyendo lo  que ee denomlne en nuee tra  le g le l# e l6 n  &egl& 
gencia n o to ria  (1C)*
Ambaa l@ye#*la espaSolii y la  f l l lp ln a ,a u n  u ; con %
noe c la rld i d 1; o#p^Sola,oumpl@n en ee te  punto e l  p ro p le i-
to  de loe I s r a e l  doras e l  poner en v igor eetoe p oecptoe#
El VKlor r e c t l tu d  ré s u l ta  psrtlou ler& ente  ree le rd o  Jeede -  
e l  momenta en cua l a  ju e t io la  deblde ten to  a l  patrono oomo 
a l  obrero exige eue no ee Indemnioe a l  treb a ju d o r o eu— 
fre  una le s id n  por neu llgancia  equivalen t*  a un ûnilo lntO£ 
o io n a l.
E# fe lig ro e  o lo s  cu$ilee e c t l  expueeto e l pdblioo .
Aunque la  la y  no lo  manolona de manera ex> oca, ee
deduce de l a  exp aoidh "derivodo de su empleo y c au ido  -
(17) -  A rt.6 ,T B I,d ice  que l a  iaprudencie  profesioii 1 o eea 
la  que es ooneeouenoia del e je ro lo io  de un trn b a jo  
y d^rivrda e le  confienxa que l e t s  In sp if  ,ao e x i-  
me e l patrono de la  re&poneabilidad#
(16) -  La Ley ee^ t iio la  deja un emplie nargen an : ; o a l a  
verdadare a ig n if ic a o i ln  de "imprudenoia ox trap ro fe— 
eion& l,inoluyando imprudenoia grave y menoc qrüve.SO 
bre e s te  punto,MIGUEL Hi^ EHAXKZ MARQUS2,op c it# ,p # 1 2 Î, 
dioe que oc colooa a l trab a jad o r que la  ze l ig a  en — 
una eitufîo ién  bien oereana a la  del d o le , :
DuL P&JO ï  CALVO|Op#elt,,p.l56,la Imprudan le e x tra -  
profeslO Bol,la oonetituyen cuando menos de netos in -  
sen sa to s .d e  lo s  que solo por reali*arloe,#@  doeprende 
e l  resu ltedo ,ouando  no lo s  dolosos,en  la s  que l a  in -  
tencidn  iucga un papal prépondérante,! M, dhilQlA  OOBA 
OfiAM.Aooidentes de l Trabajo en l a  In d u e tr in .r ad rid  — 
1 9 3 5 # i rma s i  esiaao  le  confusion or. l a  ^zateriai 
"ibi l a  pr^otios,cu8nâo e l  acc iden te  ba oourrldo t ra b a -  
jando o La ten ido  su origan en eo tos proploo del trab a ­
jo , r é s u l ta  l i f i o i l  d ifc re n o ia r  l a  imprudenolm p ro fee lo - 
na i de l a  e x tra p ro fe s io n a l .• • • • •*
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d u ran te  e l  deeempe&e del mleme" (1 9 ), Bn BepaRa eq u lv rle  
a l a  denegaeiln  de In d e an ie re iln  sobre l a  base de I r  — 
fu e raa  mayor (2L)# Evldent@mente,no e e r la  ju s te  o to rg a r 
indesm iaaoldn o w ndo el aooldente es debido a un pellgso 
a l  ouel ee td  Ig u rlaen te  expuesto  a l  pdblloo en general# 
A  v&lor y eo tltu d  exige que no se feaga a l  p a tro ­
ns responsable Indebld&mente de un aoo lden te  que no t i £  
ne relB oidn eaus l  oon l a  e jeeu o lln  d e l tra b a jo  por une 
de eus obreroe (21)#
-  Seeoidn 2 , Ley n# 5426
-  Art# 6#pdrrafo 1»# TRI#
-  Veanse la s  sen teno las del Tribunal Supremo ta Espa- 
fta ooneid amndo ooao oasos de fueraa  m ayor.el hura— 
odn (S# de 14 de feb re ro  y de 14 de marao ae 1955), 
e l  hundlmlento (S# de 5 de noviembrs de 1935), la#  
desgraoi&e produoldae por e je ro io io s  a l l l t c a e a  de 
t i r o  (8# de 22 de a b r l l  de 1950), y l a  guerm  (SS# 
de 4 de feb re ro  de 1941) 4 de a b r i l  de 1 .941 , 25 de 
aayo de 1941, 19 de fe b re ro , 27 de novlambro y 9 de 
j t t l io ,  toda# de 1942}#
XI. ixDiautizAcios ^  CAso 08 m iB o m .'M'i -i.
A. NOSTAKTjj 0 3  hk IMOfSiHIZAOIOR.
B . OASO 03 FALTA 03 ACU3EOO &NTB3 LAS 0IT3B3AS 
fikSO N Ae llAKAOAS A PABTICIPAK £S LA IL : m -  
8IZ A C I03 FOB FA LLSC I3I3ST0.
C . BA33S COWDIAOIOZ 03 LA I803K 3IZ A 3I0Z  iCB 
FALLSC1E13KT0.
0 . F3B100tiL ia03% L i2A C I0& .
3 .  K0M337C 33 QU3 HA 0 3  33F3ZAB SL FAOO 0 3  LA 
IB03HH1ZA31CS POR FALL3CIKI3RT0.
0# asaerde oon lo  dlspuoato  on l a  Lay do Indomnl- 
aaolBn a loa  Obr roa v lgan ta  on F l l lp la a o . prooode Im Im- 
dannlaacldn blan oea por aa e rto  o por ineapeoldod. lâa o l  
proaonta o ap ftu lo , tendramoa oportuaided da obaarvox oteo 
l a  dlgnlded humana aa  raa lsad a  o e tro p a lla d a  oagAn lo a  %  
aoa. Ml aalgnar Indammlaaolfm a um obraro qua muero oomo 
eonaaouanola da au tra b a jo  y da ro a u lta a  da ua aecldcnto  
oourrldo  am a l  a ia a o .
81 1# mfeameded ooatrmlda e l a  la a ld n  a a fr id a  par 
a l  tra b e je d o r , t e l  eome • •  expreaa $m l a  SaeolAi 2 da l a  
Lay da Indaon iseaida a  la a  Obrero#, lo  produjoran l a  aaa£
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t e  den tre  de lo e  doe e&oe de la  feoha de dicho aecidan te  
o enfermedad, e l  em presarlo h a r l  e fe o tlv a  l a  Indemnlaa— 
eidn a la e  pereoziae h c b lllta d a e  para r e o lb l r la ,  y on e l  
eaee de que detae no e x ie ta n , pagerd a l a  persona |uo tj9 
p résen te  a l  obrero fa lle o là o  lo s  gastos de e n t i e r ro , s ln  
que dates puedan exoeder de d o sa ie n te s  pesos, y pagnrl — 
tambidn a la s  peraonas que mds ebajo se menclonan, o b se r  
ranào e l orden de p re lac ld n  y lo s  periodos aqnf eo c b le -  
o idos, una indemnisaoidn semanal equ iv a len ts  a lo a  por— 
e e n ta j s s  del suelclo medio smsanal del o b re ro , detenmlnsk. 
do en l a  forma que dispone l a  Seooidn 19 de e s ta  Ley,que 
a continuaoidn ee f i j a n t
(a ) A l a  viuda o viudo dependients del fa lle o id o , 
mi easo de que no haye h ijo s  que dependan de 11, e l  eua- 
ren ta  y olnoo por o ie n to .
(b) A l a  viuda o viudo dapendiante, en oeeo de — 
que baya une o dos h i jo s  que dependan del fa l le o id o , e l  
oioeuenta por c ie n to , y s i  hay t r è s  o mds h ijo s  dapondiim 
do, e l  sesen ta  por oiento* La Indemnisaoidn a la  viuda o 
viudo aerd para uso o b én é fic ie  de l a  viuda o vluCo y de 
lo s  h i jo s  s u je te s  a  l a  madré o a l  p sd re , y e l  Gomiemrlo 
para l a  Indemnigu olAa a lo e  Ubreros podrd, de vea m  oumn 
do, r é a ju s ta s  l a  indemnlmaoi&n en tre  e l le s  de l a  cmmora — 
Bids e q u ita t lv a  posible*
(o ) Si no queda viuda o viudo dependi^nte Col fa ­
l l  so ldo , elno une o w&m h i jo s  dependlentes, e l  h i  je  o h i -
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Jos pero ib lrin  e l  ouarenta per cleato eon el dies por 
oiento adieional por oeda h i jo que exceda de doe, 
ta  un méxlme dal elncuenta por oiento* que e e rl d ie— 
trihufdo por partes iguaXee entre loe h ijo e , e l eon -  
mie de uno#
(d) 31 no queda cdnyugue au p lre tite  n i h ijoe — 
dependlantea, pcro, on cambio* e x i s t a  padre o madre — 
dependiantos e l  fn l le c id o *  al c u r re n ts  por o ie n to
ra  e l padre o Is  asdre, s i  la  dependencia era tot?l*o 
el velnticinco por oiento s i  dependian edlo parole1— 
mente, y s i  smboe progenitorqq dependian del fR lleoi— 
do, cade uno p arc ib irfa  la  mitad de dicfaa Indeanlnr—  
oidn* 81 no ex istlesen  padres, pero sf abuelos depœ - 
dientee, se pagarl la  misms indomnizaoidn que parr e l 
padre o la  msdre#
( e )  Si no e x is tie ra  viuda, viudo, h iJo , p c : ae 
n l a b u e lo s , paro uparvivlana a l felleo ido  un n ie to  o 
un heraano que de e n d ia rs  é e  aqudl, o dos o m^s e 4^ 
toe , se pagard  e l  v a in t lc in c o  por o ie n to  por cadr In — 
dividuo depencfi :îite  del f a i l e d  do y e l  cinco por e le ^  
to por cade indlviCuo d ep en c lo n te  d e l f a l l e c id o  y ol 
cinco por o ie n to  aclcional por cede uno ode qua dcqoM 
diera de 6 l, haatm un mdzlao del euarenta por o iento , 
que sard r e p a r t i J o  por p a r te s  ig u a le s  entre loe que — 
dependan del causante, a i hublere mds de uno.
( f )  Si no ex ie tieran  personae depend!entea l e -
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g itim ae , e l  patrono abonard l a  same de mil pesos a l  Pondo 
de Xndei&nlzacldn b loe  Obraroe, teniendo en ouenta que 
e l  mencionedo Oomlearlo e je ro e r l  e l  con tro l d ireo to  y 1 ft 
eupervisldn  acbra e^toe fondes, su ja to  a lo e  re q u le l to e  
générales  de In t  rvenc l in ,  y que eerdn empleadoe on l a  re— 
h a b l l l t e c i ln  de l i s i - d o e  en la  In d u s t r ie .
Ouando fcryr v a r ia s  personae con dereo&o a indc* mi— 
sac idn , y no keyo acuerdo con re lac id n  a l a  perte  da I s t e  
qua cade uno ha Je r a e i b i r ,  l a  Comleidn de Indamnig c l ln  
a lo s  Cbraroe a e tu r rd  como d rb i t ro  y determ iner! i t  parte  
que ae hfe de a jju -lic a r e ends b e n o f ic ie r io .  (1 )
En espaha, l a  d lep o e lc iln  correepondiante e e s ta  am 
t e r i a  ee td  concebirla en loe e lg u ien tes  tdrminoei
"Si e l  accidente  produjeee l a  muerte del obraro , e l  
patrono queda obligedo a sufrag ar  lo s  gastoe de sop j I I o —  
por l a  can tid rd  ue f i j a  e l  a r t f c u lo  e ig u ie n te ,  y ,  e demis, 
ft iudermizar a l a  viuda, desoendientes lég it im es  o iiavura— 
le e  reconocidOB, menorea ie dleciocho aRos,o in&tiloG para 
e l  t r a b a jo ,  y horr rnoe hudrfanos manores de diecleobo ahoa, 
que se h a lla san  a «u cargo y ascend ien tes , o a l  ?ORuo de — 
g a ra n t is  en l a  forma y cuan tie  que eatab lecen  la a  .it^posi— 
clones s iga len tes*
1». Una re n ta  igua l a l  75^ del s a l a r i e  que :lo f r u ta  
r a  l a  v fo tia a  ouando l a t a  dejase  viuda oon uno o mâa h ijo s  
o n ie to a  hulrfanoo menores de dieoiooho afios o aayo es de
(1) -  féase  Seo# 8 ,  A ct. H# 5426.
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d io h m  o d ad  I n d t l l e a  p a r a  e l  t r a b a j o ,  q u e  s e  hmllmÊwm m s u  
o u id e d o .
2 # .  One r e n t a  i g u a l  a  l a  a n t e r i o r  o u an d o  d o je  d o s  o  
m is  h i j o s  o  n i e t o a  h u l r f a n o s  m e n o re s  d e  d i e o io o h o  aH os o  — 
m a y o re e  i n l t i l e s  p a r a  e l  t r a b a j o .
One r e n t e  é q u i v a l e n t e  a l  5 0 ^  d e l  e e l a d i o  e u  : r  o q u e— 
d e  un  s o lo  h i j o  o n i e t o  h u l r f a n o  m ener de d i e c i c e h o  a flo s  o 
m ayor de  e s a e  e d a d  i n d t i l  p a r a  e l  t r a b a j o .
5 * .  Uns rau JS i e q u iv a le n ts  s i  57 y  & #  d e l  s* 1 r i o  a  
l a  viu&c con h i j o s  mayoree e d iec io ch o  aftos o ù ln  h i jo e  n i  
c t ro s  d escen d ien t ô£: de l d i f u n to .
En e l  oonoepto de h i jo s  su e n te n d e r in  t a m i i f n  l o s  —  
ss iffiilcd o s  con a z ra ^ lo  a  lo s  p re c e p to s  con ten idoc r a l  a i £  
mo heg lam ento .
4 # .  Gon uno r e n t a  d e l  4 0 ^  d e l  s & l& r lo ,  a  l o u  o a d r e s  
o a b u e lo s  de le  v f e t i m s ,  p o b r s s  y  s e x a g e n s r i o s  o i n c ü p a e i -  
t a d o s  p a r a  e l  t r a b a j o ,  s i  n o  d e j a a e  v iu d a  o d e a e e n - l a n t e s ,  
s ie m p re  que sean  dos o mis l o s  a e c e n d i u n t e a .  En e l  e a s o  d e  
qued& r uno  s i l o ,  l a  i n d e m n i s a c i l n  c o n e i s t i r l  en  u n a  e n t a  
e q u i v a l e n t s  a l  50:^ d e l  s a l a r i o  que p e r c i b i e r a  l a  v f o t i m a .
5 # .  Oon e l  c a p i t a l  p r e c i s o  p a r a  o o n s t i t u i r  im a r e n t a  
d e l  5 0 ^  d e l  s & l a r i o ,  c a l c u l a d o  c o n fo rm e  a l  a r t .  57 d e  e s t e  
M e g le a e n to  a l  F o n d s  e s p e c i a l  de  g a r a n t i s ,  e ia m p re  m  e l  -  
o b r e r o  f a l l e c i d o  M r e s o a  de  l o a  d e r e c h o - h a b ie n to e  m en o io —  
n a d o s  e n  l o s  s p a r t a d o s  e n t e r i o r e s .
L o s  hsrm tznos h u l r f a n o s  s  q u e  s e  r e f i e r s  e l  p l : . ; r a fo  —
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prlmero de e s te  a r tfo u lo  ae conaidaran en a n llo g a  e i  a a c iln  
a lo a  jlv en ea  proh ljados o acogidoa por la  v io t ln a ,  c ln  que 
aee n eo esa r le  la  In eoripcld n  en e l  B egiatro  eepeclaX .
Lae d lepoG lelonea de lo s  ndmeros prlm ero, sejundo y  
cu srto  eerdn a p lic a b le e  en e l  caeo en que l e  vfctinsn d el a£  
c id en te  eee m ujer; paro l a  d el ndraero pritsaro y l a  d el t e r -  
o ero , s é lo  b en efic iard n  a l  viudo euando su s u b s is t  n o ie  d e-  
pendiere de l e  mujer v ic tim e d el a c c id e n te . Las con : m idas 
en e l  p irra fo  primaro y ndmeros prlmero y ssgundo Jü a e te  -  
a r t ic u la  s o r i n  r ^ l t a n h l e s  s  lo s  h ijo e  ad op tives y r. lo s  j d -  
venes prohijadoa o acogldos por la  v io tim a , alagip ua c s -  
to s  dltiffios CGtuvicran so ste a id o s  por a l l a ,  con la  n te la —  
o l ln ,  por lo  meaoB, de un bîîo a l  tiempo d e l acc id en ta  y no 
tengan o tro  amparo.
La in u t i l id  d o in csp acidrd  e lo e  deraehol M antes  
a que se  r e f ie r c  co te  a r t ic u le ,  ha de entenderse no produ- 
cida por a c c id e n t;  Ia l t r a b a jo  que hubieeen s u fr l  c y  por 
e l  cual p erd b an  ra n ts  ig u a l o superior a la  que, n v ir — 
tud dô lo  d isp u esto  an a l p resen ts a r t ic u lo ,  l e  eorraspon- 
d eria  p e r o lb ir .
En lo a  fiif i d r o e  c i v i l e s  correapondiantes a en a l o  
o a lid a d , se  a b i i r â  un B egiatro  e e p e d a l  donde se  L; r l  eons— 
te r  e l  nombre du ends a cog id o , e l  de l a  parsons que l o  a c£  
ja  y la  fecha d e l cog lm ien to , e in  que puede recln n nrse — 
dsreoho s  Indem nisaoion estanào incum plido e s te  r eepto**(2) 
(62) -  V. a rt#  2 9 , &. Aoc#
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Con objeto de que pueda obtenaree una Idea g riflo a  
y clora de loe doe sletemae, ofreoemoe a continu e ll»  usa 
tab la  coa^^ratlva de iodemnlsaciln en oaeo de fsilloüiml% 
to , deduolda de lae  diopoelciosee vlgentoa a es te  rcjpeo— 
to  en Eepâüa y en a ilip in ae ;
(Yéaee ou dro odJunto)
1 L a Ü à ù 1 z A c i o ^ 0 AdO b' ^ 1. & tu 0
0*.AJi3 X).li . wU..kAü ûii. I M ontante de in_ 
|dewiizaol6n ^/or 
j tifefflana Cl)
iîi- IP . j jdi aSa
(1 . Viuda 0 viudo d epend ien tc  a ln  h i jo e . 43^ 1
i l . SSiâlA t y iüda con h i  Jus mmyorec da Ib anoa o a ln  
a i j o a  n i  o tru a  d eaccnd ian tea  d a l d ifu n  t o . ............ I j ?  i / j #
,2
4 .
1 . Vluda 0 vludo depend! en te  con uiio o
doe h i j o e .  ......... ......................................... ..
Oon t r e a  o mme b i jo a ,  m4*ima d e . . . . ,  
j>arA ^) Viuda con uno^o mae h i jo e  o n ie to e  nu<lr_ 
fen ce  menoree de 18 enoe o me^oree de d io h a  edad 
i n u t i l e s  p e ra  e l  t r a o e jc ,  que ee h a l le n  e eu coi^ 
dado (oon hermenoe h u érfen o e  tw m b i& n ) .. . . . ............
1 . i 'lI ir liiA S i o in  v iu d a  o viudo dapend ien te pero con |
h i  jo  0 h i jo e  d e p a n d le n te e . ..........    |
10> adi c lo n a l  para  cada h i  jo  en  exoeeo de 2
m  de  ......................... ............................................ ..
2 . ilîirASA» (a) Doe_o mae h i jo e  o n ie to e  huorfanoe 
menoree de lb  anoe o m y o re s  I n d t i l e e  para  tr a b a _
jo  (o m im anoe iam bién m enoree)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   i
(b) d i un fi»lo h i  jo  c r i e t o  h o ir fe n o  menor lb  anod 
0 m^yor i n u t i l  p a ra  tro b a jo  (o hermanoe m enoree). ‘
1 . j ln  v iuda , v iuao  o h i jo a ,p e ro  con ma__
dr# 0 padre depend! en te e  ( lo  miemo para ab i# loe#  
s i  no e x ls te n  p a d re s ) . ï o t a l  ioate d tp e n d ien t e . . .
P a r c iaim ente aepeiicdente     ............. . .
(3 i eon 2 ,  l a  1 /2  para c a d a  uno)
2 . jbSiAEAi Fad r e s  o abueloa de la  v ie tim a, pobree^ee 
x agenarloa  o in cap ac itad o u  paru e l  t r a b a jo  s i  no 
dejae#  v iu d a  n i  d e e c e n d ie n te s .
Exi e l  c aeo  ae quedar uno s o l o . .  .................. ..
1. l l u l :  D)A3: Sirs v iudo, v iu d a , h i jo e ,  a d re s  o abue 
lo s ,p e ro  hay n ie to s,h erm an o  o hermana dependlen te
S i ee  u n o . . . . . . . ................................................................
a d io io n a l para c /u ,  maxima d o . . ..................... ..




(1) he un ta n to  por o im to  d e l e a lg r io  base .
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ate cl e in^ 
i6n t/ur Periodo de Indeianisaoidn Duraolân maxima
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1 1 mien tras  no contra#
I 1 Auevo matriaonio*
1 (b; nuDv 
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I 1 Haata oumulir IB ! Haete cumplir 
j I enos 5 a i no esta  | lo# lb  moa.
1 1 ease do y s i  in i5 til |
' 1 para e l trab a jo , | 
j { naa ta  la  duracién j 
j dc 8u incapaoidad. <
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i 1 t i l  para t i  aba jo h m ^  j j 
j 1 ta  la  duraoiiSn de  j 
1 1 l a  incapaoidad# 1 ,
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Un s m d l i s l s  de ambaa lo y e s ,  t a l  y como pueds v e r s e  
en e s t a  t a b l a  ae rep ro d u c lm o s , pone de r e l i e v e  numeroeas 
y n o ta b le s  d i f e r e n c ia s *  M  p rim er l u g a r ,  nos p e rm lt ln o s  •  
l le m a r  l a  a te n c id n  sobre  e l  hecho uo que l a  base l a s
d l f e r e n c i a e  en e l  m ontante de indem nizacidn  ea e l  t ip o  de 
porsonf dependj r t s  que ka de r e c i b i r  l a  indem nigacl6n# 
e s t e  p u n tü , b ien  marece o b se rv e ra s  s i  hecho de que en e l  
s is lem a  espaflol l o s  h i jo a  ee tdn  s i tu f îd o s  en l a  misric c a t£  
£ o r fa  que l e s  n i e t c s  y lo s  her&cnoe y hermanae? en e l  s i £  
tema f i l i p i n o ,  en cambio, lo a  n ie to s  y hermanos y h ornanss  
puedeii o b te n e r  Inciemnlzr c ié n  dnicam snte en a u s e n e l r  de viu- 
do, v iu d a ,  hijOB, padres  o ebue los  d e p e n i ie n te c  t e l  f a l l s -  
o id o ,
A sf, y pue&to que l a  c l a e i f i c a c i d n  por c e te g o r f a s  — 
de l e s  personae  i o ■e n d ie n te a  an d i f e r e n t e  en amboa e i s t e — 
mes, no puede, ncu 'uralm enta , e s p e re re e  que baya uns  exac­
t e  e q u iv r le n o ie  punto  por punto en l o s  m ontan tes  de in d e a  
n iz a c id n  para  oada e e o c id n .
Al e s t u d i a r  e l  e c i e r t o  de l o s  m ontantes aslgnados 
a céda t ip o  de persons  d e p e n à ie n te  d e l  f a l l e c i d o ,  habre- 
mos de g u ia rn o s  por e l  p r in c ip i o  fundam ental de l a  a s ig -  
n ac id n  de indem nizao iën  por f a l l e e l m i e n t o ,  es  d c c lr ,  l a  -  
a a i s t e n c i a  y ayuàa a  l a s  p e reo n ss  que dependfan d e l f a l l s — 
c id o ,  qu ianes  s u f r e n  no s6 lo  l e  p i r d i a e  del pro p io  cce tdn  
y apoyo de l e  f r m i l i a ,  s in o  tem biën l a  de l o s  i n r r 000e n e -  
c e e a r io e  p a ra  « m t e n e r  a  l a s  d io h e s  personas depend! n t e s
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de aquél ( 5 )* Da Indemnlzaoidn no ea una hereno la , come 
alguuos autoros ouetentan (4)* Aceptando l a  te o r f a  de -  
l a  a s la te n c ia  o ayuda y rechaaando l a  te o r fa  da l a  h e ren 
o le ,  ezamlnamoo lo a  d iverses  montantes de Indamnl^ eldn 
otorgados por  l a  le y  a l a s  personas dependlentae dol fa ­
l l e c id o ,  tomnnlo on co n s ilo rrc ld n , come nuc^tros i n c i -  
pales y mdp im pcrtm tee  vc lo ree , e l  b ie n e e ta r , el  re sn e -  
t ^  y e l  afecto»
Sti &1 oFGO e viudfi o viudo ein  h l jo s  n i  of vos —  
descandi^mtes, e l  Derecho f l l i p in o  es tab lece  e l  4 5 ^ de — 
Indemnizacidn, mien tre s  que e l  Derecho espafiol provee d -  
nicamente e l  57 y & OreemoB sinoeremente  que ol po rew  
t a j e  ee tab lec ldo  per e l  le g is la d o r  espaftol es in eu f ic ie n  
t e .  Un viudo o, cn su caso, uns v iu d a ,n eces lt a ,  per lo  mil 
ncB, lE mitrd e lo  qua ganaba e l  eeposo f e l l e d  o duran 
te  6u v ida , ya rue, en e l d eaa rro llo  normal de loo acon- 
tecm ientos, se conoidera cue e l  s&l&rio del fa llec jf lo  es 
apropiada y neturrlm ente compertido en tre  embos odnyuges# 
h i cdnyuge su p d re t l te  he estedo rcoBumbrado a es ' |>c r t i — 
oipacldn en e l  s * I s r io ,  as£ como a l  n ive l oe ex le ten c ia  -  
que dicha p a r t i  c l rro idn  pormitfa cuando e l  fa llec .l o o s ta
(5) -  V. MlGU.;i HiENAIb2 MABwUHZ, o p . c i t . ,  pag.256. v&8# 
tam bidn.le  Sentencis da 17 de Merzo de 1 9 5 2 , que a— 
firms* "#.#aun ousndo es e ie r to  qua no se t r a in  do 
un derecho h e r a d i ta r io ,  sino de una componsrcito — 
por l a  pdrciida del m a r id o . . .* .
( 4 ) -  3n apoyo do l a  opinidn de cue l a  IndearIsac l5n  es -  
uns forma àe h e ren c ia , vdass J*» GA&NSlUfTl* 1 1  d l— 
r i t t o  d s i a u p e r a t i t i  n s l l a  leae  de/e:ll In fo r tu n i .Im -
lor tSni' ïhI  îairero; Tôr.“ n ;  p . f  iw : ---------------
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ba en vida y trabcjendo en su empleo. fil b ien ee te r  se mi­
na c i  ee concede tan beje  indemnizmoi&n, ya que e s ta  can- 
t id s d  no es eu f ic ie n te  para mantener en estado normal la  
salud mental y f l s i c a  del cdnyuge e a p i r s t i t o ,  Con e l l o , -  
Bdemds, sa decline  y r t r c a  e l  debido re sçe to . por cuantc 
tan  ffienguada asignacidn i a p o e ib i l i ta rd  a l  cdnyuge supIrjB 
t i t e  de ccnseguir una complets sxperlanois humsnf* Final— 
re n te ,  e l  a iec to  no quede, c iertam ente , realzado con tan  
exlguo poTcentaje, todc vez que todo cdnyuge fa l le c id o  -  
puede esperarsô quo tuvo como in tencidn  e l  que se aslgna 
ra  e sa cdnyuge su p d ra ti ta  una cantidad su f ic i^ n te  para 
que dste  pueclicra subvenir, a l  menos, a l a s  necar Idadee 
bdfiioae de l a  v id a ,  fin coneideracidn a l a s  razoneo expue£ 
t a s ,  nos atrevemoG a s u g i r i r  que e l  le g is la d o r  asoahol -  
l le g u e ,  on cl fu tu ro ,  a aumentar l a  indemnizaoidn, en t a ­
i e s  oondicionea, n i  4 5 #, igualdndola a l a  e x is ta n te  a n  -  
l a  ley  f i l i p i n a ,  con objeto  do a lcanzar ese n iv a l  uc ke- 
mos dado en llamnr **d gnidnd del obrero". Un montante in ­
f e r io r  a l  senal^do, oreemoa que es inaoecuado, eoncideran 
do l e s  c irc o n s ta n c ié s  p a r t ic u la re s  de un ednyuge supdrs— 
t i t e .
Otra d ife enoia notable en los montantes esignados 
como indemnizecién por una y o tra  ley* se encuentre en e l 
caso de loa  psdres c abueloe. fin la  l e g i s l  ci6n la b o ra l  -  
f i l ip in a ,  bay una distlnoi&a entre la  dependeneif^ t o t a l  y 
p a rc ia li en fiepann, la  base se encuentra dnioa-ente en e l
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ndmero de ta le s  personas dependisntes# Creemos tar.biin 
aquf, que e l b leaestar podria  ser mejor fomentedo basan 
do la  coKpensacldn o indemnisaeldn en ambos aspeotoa,es 
deo ir, en e l ndmero de personas depend!entes y en la  na 
tu ra lesa  (paxolal o to ta l)  de la  mencionada dependeneia» 
fil valor bienestar exige que a oada persona depenOi nte 
le  see dada una ayuda bastante como para que pueoa ase— 
gurar eu salud mental y f is ic a  y e x is tencia norxml#Te- 
niendo en cuenta l a  teo ria  de la  asia tencia  y ayuü*. en 
ouanto a la  i&deaniz&oidn, nos permitimos sugerir l a  e l 
te racidn , a este leepecto, en sab es  leyest la  filip ina*  
deberia baser l a  Indemnizacidn en el ndmero de p erso n as 
depend!entes, cparte del mero c r i te r io  de atender dnica 
meute a l cardcter de dcpendencie* y, a su vez* le  ley -  
espafiola deberfa hacer lo  mlemo* sdlo que a l revdo» Y — 
nueetra sugerenoia no ee para ni detiens a l ll*  s i  se — 
quiere alcanzar, on dltim s in stancia , el b ienesta r. tk)— 
mos de la  opinidn de que una medida mds exacts y fco rta  
da de indemnizacién deberfa tomar en con&ideraeion e l -  
ndmero de personas aependiantes* y* a l mismo tiem^m* la  
naturaleza de l a  d e  endencia,no s6lo en e l caso de pa­
dres o abuelOG, sino en e l to ta l y completo eequema o 
plan de indemnizroidn. Creemos que, en aaboa slstemas* 
la  atencién que wctualmente se dâ dnicamente a  uno de — 
lo s  lados, en lo  que respecta a l cdloulo  de la  indeonisa 
oidn* esté  auy le jo s  de alcansar la  "dignidad bum^uia” a
£ue t a a t u  veo## me# hM os r e te r ié o  a# f ##m# de prMevear #  
l a  "^wmmlded 4# heabree lib re# *  qae perelgae e l  W Ler blem 
e a te r > W.ende* $m #r im d lep em ib le , ea  r e a je e te  ea eabe# -  
ley e#  ea fe ra e  de ae  e ie te a a  de aedlda j  e i l e a le  de ia d e a -  
B leeelda ad# exM te y e p ro p le ^  a cede eaee#
Om reep ee te  a  le e  owcblee ea e l a e a ta e te  de 1ad##wj[, 
aeeldn  por oauee de que e l  odayuge e u p d re tlte  paeda w a tra e #  
suevo a e tr ia e a lo  o por e l beebo de que le e  a m e r w  dep#adle& 
te e  lleg u en  a  l a  edad de 18 a&ee* e l  Dereohe labem A f U lp l»  
ae diepoae* g e a e n la e a te  qae deberd pagaree a la #  pereema# ## 
depeadientee que quedea l a  oaatldad  que te a d rfa a  dereohe a  
r e o lb i r  m  e l  ease de que bab ieraa  e ide  e lle #  eCle# le #  d a l— 
ce# feeu ltade#  i^ r a  r e e lb l r  iad ea a lsae ld a  ea e l  M tteate ea  
que fa i le o id  e l  e b re re  (5>#
ae lepafia» dioha e ltu ae lA i ae re g a le  de l a  e lg u le a te  
aaaera* *(bsaade e l  eb re re  f a l le o ld e  d e je  viuda # h lje #  M -  
more# y a q u A la  em&tralga aueve a a t r la M ie  ante# de l l e g a r  
a  l a  edad de d lee ieeh e  afte# e l  ads Jdvm  de date## l a  t e t a -  
l ld a d  de l a  r e a ta  eerd  perolM da per le a  h lje #  mewrwe#
81 e l  e b r ^ e  f a l le e ld e  dejd  vluda o b l jM  seaeree^ 
euaade e l  CL tim e de detee  mumpla l a  edad de dleoleiA e #8e#|* 
l a  Vlada p e re lb lrd  mi l e  eueeelve l a  rw ita  d e l 85# d e l #*!#*» 
r l e .
81 e a tre  1m  h lje #  hub lera  ume e v a rie #  Im A & ee e 
Im eapaeltadoe para e l  trab a je #  l a  p a rte  de l a  r e a te  qae 1m
(5 ) -  T. 8eoe« 10# A tim e  pCrrafe# d e l l e t#  5488#
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a m i#  dejem a# p e r e ib ir  #1 m m pllr 1## a i# # l# A e  «8## # -  
e r e e e r i  1# a# 1## i a i t l l e e  # iJUHipmeitaio# m lm trw  1# -  
####* (*)#
A  eadh#» i#  1# ai#po#iidA i le g a l  f i l i p i a a  a  ## t#  -  
re ep ee te  peae i e  arCLieve que e l  e fe e te  de la #  m g n i# #  
aapelae  c m tra ld a #  per e l  eieyage e a p i r e t i t e  iM^Llea i# 
aueve ana e le e if ie a e lA i de la #  pereemee depemdlamte# da» 
jade# per e l  fa lle e ld e #  eeme e l  mlagAe eiayage ##qp#m%l» 
t e  ta b le ra  p a rtio lp ad o  o r lg la a la e a te  ea l a  eaa tld ed  g leb e l 
eeneedida ooao ladem m laaelia ea e l  aeaente de pro lae lrae  
l a  m uerte. Dlohe de o tra  aaaera# e l  e fe e te  e e r ie  e l  d# m 
re d u e lr  e l  a m ta a te  de ladeaalsaelA a m rreepeadlem W  a  «  
la e  pereeaae depeadientee dejadae per e l  fa lle A d a #  t a  — 
tapaba# ooae ee ta^de o e le g lr  de l a  d lep ee le ld a  le g A  e& 
tad a  a ie  a rr ib a #  d lebae pereeaae depeadientee me paedem 
a a f r l r#  ea l a  la d m a ls a e l ia  que le e  eerreepeada# re ta a »  
e l t a  de Blagnaa e la e e  (7)« 81 e fe e te  da e s ta  d le p o a le lta  
le g a l  ee e l  fe a e a te  d e l a f e e te .  ya qae e m  e l l a  ae  evltam  
a l  e&grage e a p i r e t i t e  preeeapaeleaee e Im qaletade# aeeew 
ea de qa# l a  eyada e e m ia le a  a  la #  e taae  pm aeaa# depea» 
d len tee  paeda e a r  redneida# y# per e m e ig a lea te#  ae 1# %  
j a  ma U b e r ta d  d# d e e ld lr  v a la a ta r la a m te  am meeva aa tjrl»  
m a le#  elm vera# a feo tad e  pee dada# ml ImHaemela# a e tw »  
maa# t a  eiU plm a## per e l  e e a tra r le #  a l  einymge ##pta e t l »
(d) -  Gfr# a r t#  l#  lee#
(7) •  7# le t#  52 am tetatade# p ie ra fe  I t#
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t e  ee l e  impàAm^  m  l e  æ y w £ e  de le #  m eee# q w  gmede eem» 
te e e e  eegaedee eape lee  e  m m o  de l te e e r  e  n e  re d tte e ü e  em 
l e  eyede e e e e le lee  e  eq u e llee  e tre e  pereenee depeedlem tee,
eem l e  que ee  v im e  e  eegee e l  velev  i^teete (# )*  8e eq e f 
em e la r e  e je e ÿ le  m  e l  que Ime le y m  fUlp&mae tl#M m e l# e  
que apremder de la e  leyee  eepM el e e »
délaieme# e t r e  peato  la te reeam te  de eempamta&m 
e le te  em l a  d ie tribae ldm  de l a  imdeamlaaelAa w t r e  e l  vlm# 
de e# ea ee  eaee# l a  v ieda depmdiemte del fa lle e ld e #  y 
lo e  h ljo a  aeaeree de edad# depemdlemtee ta a b ife *  t a  a i  
t e n  le g a l  f i l ip ia a #  l a  d ie tribaee ldm  ee de ja  a  l a  d ie e re ^  
e i t a  d e l C ee ieerie  de ladeam iaaelta  a  le #  O brerea#(f) t a  
eambie# ea l a  iq y  e e p tf e la  ee ee ta b le ee  e la ra e e a w  e n  d ig  
t r l t a e e l t a #  aim d e ja r  d é b ité  mimgame de d iee reee id a  a  de» 
partamemte e f i e l a l  a l g n e  eem # per e jm p le#  l a  ta m ie ita  
de Xadeemlaaelta a  le #  Obrerea (10) t a  aaeve n r g e  aqaf 
aa  e je a p le  de la e  e a e e ln e ia e  que ederaaa a n e h a e  de I n  
ley ee  e e e ia le e  eepaftelae# e je a p le  qae pedrfa ee r segaide 
par l a  l#qr f i l i p i n #  Oreeme aiaeeraeem te que la e  leyee  »  
eepaftelae a  e s te  reep ee te  f a n a  te a  l e  qae hem # l l e n d e  
l a  "d igaidad  h n e n *  par qae n a l te e e #  p r im e ip a la n te #  la e
f u t o  #m A  «m  A  l#g iA m é*r A « m
fa »  * A  m im SA  m  A  A  r* t»  ## Im la »
;8) -  y. @#w. 10# AtiJW Wkr*f#» A«« 9488
9) -  y. a###. 8# A  Am# Am## 4#1 «#ur4#4# (*)# M t 9428
1 0)- OA. m»t. 99 , tïït.
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êÊmatmoXêa m  f e m  de e m  g lebel#  em ves de mwKlr d l 
e i e te m  de le e  pe^ee p n ld d ie e e  (1 1 ) . Aperte de l e  d l f e -  
rem ele e x le tw te  em ememte a l  preeedim iente# l e  divwgME 
e ie  p rim eipel emtee embee e ie te m u  le g e le e  n d i e e  em le e  
beeee p e n  l e  eprebeeldm de t e l  f e n e  de pege. t a  ta U p l»  
m e# l e  le p  ee l im i te  e  d e e le n r  elmplememte# y  em ttam i»  
mee muy gem enlee# que l e  imdemmlseeita peede b e e e m  e» 
f e e t lv e  m  eue te te l id e d  e em pertee#  m edim te e l  page »  
de l a  emee t o t a l  o per eamtldadee pare ia lee#  e e i ^  e l  eg  
ee# e leap re  que Oemiaarle de Imdeamieaoldm a  le e  tam» 
b a jaderee  een e lâere  mde v e a ta jm o  y eeav ea iea te  eemeedw 
t a l  aprobaolta#  M a peaer ea e la re  a l  d é f in i r  de «aa me% 
n  e e a e re ta  y eap eo ffiea  l e  que ba de oeae id era ree  a ie  »  
vea ta jo ee  y  eearem iea te . t a  tapefta# e l  t a r e e te r  demerel 
de f re v ia id a  ee g â ta  par e r i t e r i e a  eepeeifioee#  e ta #  M  
proyeeto  naonado  de ia r e rM ta  d e l e a p i ta l  e u e e r i te  par »  
e l  p e t ie im a r io i  i n f o m e i t a  eebre l a  eeadueta y ae id u i»  
dad a l  t n b a j e  d e l a o l ie i ta a te  y e l  im ferae fa v e n M e  t a l  
Deportamente m la ie te r ia l  eo rreep m d iea te  eebre l a  fm $M m  
lid a d  y eeav ea ieae ia  del ee tab lee im iea te  de l a  ia d u a tr ia  
e e x p le ta e ita  de que ee t n t e .
»• a#. *#%###*.#«%%* *»»
U — aa# m »*%*&#&»«* w  1> v t
m iaa t# .
* a  OM iaaxt# a# Ima#aml*##i#m a  le #  Oto«#oa -ai##
(U )  -  OA.a###* 22,%## 5488 w n  A  pre##aiai#m te aa  8U» 
l i fU B #  'f  te lM  a# 89 a# J A i#  a# 1939 #### .8###8#
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e l  A t l m  p i r r e f e  de l e  aeeeÜ e 8 de l e  Ley de Xadegaiea» 
e id e  e  le e  O ta e n e  (12)-#  em e l  eeee de que baye v a rie #  — 
perewme e w  d e re ta e  e  ladeam iseelim  y me heye em erée  eem 
re le M ta  e  l e  p e r te  de (e t#  que es de urne he de re e ih lr# e e -  
tm r d  eeme d r h i t r e  y  d e te n im e r i  l e  p e r te  que ee  he de ud - 
ju d le e r  e  eade b m w flM e rle . fereemelmeate# ereemee qm  e l  
m ejer mode de e v l te r  e l  deeaouerde eem reep ee te  #  1m 
e lp e e l ta  de la e  d lfa re n te #  pereeaae depeadientee em m irreg  
te e  en l a  IndemnlgBeldn -deeaouerdo que tan  fremiemtemente 
ee preduoe en l a  r e a l ld a d -  ee e l  de v e lv e r a  form uler lu e  
d lepee lo ioaes le g a le e  en l e  re fe re a te  a l  montante de Imdeg 
mlmaeldn y a  l a  partle lpae ldm  eerreepemdlemte de m ta  mm 
de aqud llae  en e l  eeee de que eeen v a ria#  la e  pereeaae d e -  
pendientee que eoneorran en l a  led emni eaeldn eeme eemee- — 
euenela de l a  n u erte  de un eh re re  aeeldemtade* I  ee  que e l  
eeneeeuimee rem ediar l a  r a f e  d e l mal deede e l  prlm m  mmmeg 
te#  me hahrd neeeeldad de r e m r r i r  mde ta rd e  a  que M  
m r ie  de Imdemnlmaeidn a  le e  Ohreree tenga que a e tu a r  eeme 
d rh itre #  fin depm&a# em o ya eefialdhemoe a l  t r a t a r  de lo e  -  
a r te #  26# 29 y 30 d e l Texte hefundido de l a  Ley de Aeeideg 
te e  de l Trahaje# hay un minimum de e m fu e ita  en euante a  — 
l a  m a tid a d  que oorxeeprade a  eada una de la e  perawme de» 
pendientee# ya que la e  meneimadae d lepoeie ienee  -
e e te ta y m  de una aanera  M are  e im eqalveea m  eedht# eem—
(12) -  0£r# e e ta  d iep ee ie iim  m e l  i pdmdie e  a  e e te  emtadta# 
t e t  l i  3 4 » *
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M m tird  1# pw tiM pM lém  t a  e a ta  warn m  Imm d l f e r r a ta e  M # 
toaoioAM  m  qa« m q taù ae  pn tam  oem eurrir # 1# tolmanigm» 
e lta #  8e eh f pM  quC pedemee e f l n e r  que ee tee  diepcm leie» 
nee leg e le#  eepe&elee pxem evm  y fememtem l e  U m t n o l t a .  
e  d lferem eie de le e  eerreepemdlemte# e  e e te  pmmte# v ig m »  
te e  em fU ipim ee# que ee hem quedede m y  e e r te e  m  e e te  «# 
eem tide#
0 . B **« de OQgptttaoAfa d« i«  ppy
A e fe e to s  de l e  determ lm aeita d e l momtemte de eem» 
pemeaeita « peger e  mm tre b a ja d e r  eeeidemtedo# l e  le y  de 
Xnâemnixaoidm e  le e  Obreroe hm edoptade# eeme t i p e ,  d l  »  
td ra in o  me d ie  de lo e  imgreeoe eemmmelee de ém empleede — 
durante mm oepeo ffiee  p e r fe ta  t a  tiempe (13)« t a  fimpeta# 
l e  beee de Imdeamieeoida ee e l  e e la r io  que diofrutm ee l e  
vfotim a en e l  memento de produciree M aeoidemte (14)#% g 
ge mquf# de mueve# o tro  e je a p le  em e l  que e l  D eretae 1#» 
bore l e e p a ta l m ueetre ume Imdudeble y deeid id*  M p e r le r i -  
ded eebre e l  de f lU p lm e ,  por que# mlemtree que l# e  leyee  
ea ee te  d l t i m  pe ta  eefiale em tirmimoe muy gem erelee e l  -  
eomeepto de eelearie e  Imgreeoe (13)# l e  le y  eepMWlm me —
(13) -  t a  oeemte m lo  que debe emtemderee p er le e  ttam im ee
"e a le rlo e*  e  "imgreeo*# vdeee l a  d ee . 39# apeartade 
(g ) d e l â e t  3 4 » #
(14) -  c3b# a r t#  28^ f ll# ^   ^ _
(13) -  dee# 39» ep a rtad e  (g ) d e l Aet# 3426#
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ee e m t w te  e m  d m  m  d e f lm le lta  de e e rd e te r  g m e m l ( Id )  
d e l eeXeriOt e ls e  que ea te b le ee  re g le e  deflmldm# e # ^ ^  em 
d e te r s ls a e ld *  (17)# 81 v e lm  U s e t r e e K s  T im e# de e e te  -  
masere# u  qmeder e s e lte e ld e  per l e  le y  eepeftele#
le i#  M meideresdo e l  perlede  de tiempe eeme beee pa­
r e  l e  d e te rm isee lta  del td r a is e  medie d e l m le r l e  em em l#  
tesemos l e  eeeeldn  19 de l e  le y  de X adesaieae lta  s  le e  0» 
breroe# que d ice  teactoelm eatet "Lee e e le r ie e  medlee ei 
s e le e  ee oomputarta de t e l  m n ere  que r é s u l té  l e  major 
p u te o lta  que puede h&eeree de le e  geneneiaa del tra b e ja d e r  
duran te  le a  doce memenee e n te r lo re e  a l a  l e a l t a s  ^eaem idb» 
doee que# a l  per reed s  del poee t lm p e  d u ra s te  e l  eual M 
tra b a ja d o r  aatuve empleade e per read s  de l a  eeemaidb del 
trab a jo #  no fu e re  poaib le  computar l a  r amuseraoldn# ee to ­
me em o o n a id e rao lta  e l  s a la r ie  medio eemenal gasado d u rm - 
t e  lo a  d ltim es doce rneaea e n te r lo re e  a  l a  le e id s  por use 
persona m pleada >n e l  slamo grade y tra b a jo  por a l  a t r e -
no d e l lealosado# e  s i  so bubierm p erm sa  que retmtiora e -  
eaa oiroune taneias # ee tomdra como baee e l  e& larlo  m d le  
eemanal de am  persm a empleada en e l  mieme grade m  Im 
m isse o laee as trabajo# an e l  miemo d i s t r i t o  e  looM ldad*# 
Ann euande e s te  mdtodo de determ iner l a  baw  del M - 
l a r i e  para oomputar l a  IsdM m leaoidn por fe ile o im iw to  pm-
(16) -  Y# a r t#  22 . fBI# a r t#  37# 8#Aee# a r t#  37 de l a  Itqr
d e l C es tra ie  do tra b a jo  do 26 do 8sere do
(17) -  7# apartadoe (a )  b ae ta  (g ) de l a r t#  22#
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r*o# «deetiato# urn osâmnn d e l s la te s e  eegaldo em tapafte pern# 
de aem ifiee te  que em e e te  i l t i a e  pel# ee dietlmgme M txe ie y -  
mei o suelde j  d e e te ie  o mmlded de ebre e te rM  (lB)»Qreemee 
que es te  d l t ia o  mftede ee m ejer y wâm reeememdeble pMqm# -  
e v i te  l a  gemeralldad y f a l t a  de ecm ereeelta m  l a  
e l ta #  eeme soeede es e l e ie te a a  f i l ip ia e #  8e ae reeea ta  y a -  
v a lo rs  aqui l a  r io u e a a . em e l  a ie te r a  eepafiol# em mm grade 
aucho w yer#  toda ves que la e  d ia tim e im ee  reem ltw  em maa 
d ife rem o iae ita  d igM  de e leg io  em e l  mMtamte de inn emni am* 
eidn  reeib ida#  buMde em e l  m itede de l p a ^  de eo lm âe#
D. Perlodoe de imdemmiaaolta.
Gen re sp ec te  a l a  d o ra e ita  del periods d@ imdwM — 
a a e ita  ambae leyee  e e t ta  de aeuardo# ya que en Ina joa#tegL 
to  l a  viuda a l  e e n tra e r  eegundae napciae# ooae lo e  h ijo e  
memoree ie edad d e p e ad ie n tee  del XalXeoldo a l  alemmaar l a  
edad de 16 aOoe# oomo ta a b i ta  lo a  padres y lo e  ab u d o e  ei 
oessn en eu c o n d ic ita  de verdaderaa personas depoM: emtee* 
p lerden sue dereohoe a u l t i r io x  ladem nisao lta  (19)* üm em­
bargo# s i  nos paramos a in v e e tig a r  en e l  panto de l a  du ra - 
oidm mtaima de l a  Indean isao ita#  eaoontrareaos uma üterem» 
o ia  fundamental e n tre  embos e is te a a e  (2 0 ) . la  efooto# eem 
a rre g lo  a l  Dereohe la b e ra l  fH ip in o #  l a  d a ra e ita  mtaima em 
todos lo e  casoe ee de 206 eemanae; mi oambie# em fiopW&a*la
16) -  Ordem do 1 de A bril de 1950.
19) -  7 . e e e o lta  10 d e l Act 9426 y e l  a r t .  26# 2 # #  
;20) -  Idem.
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d u re o ita  mâMma «m todo» IM  o##o# ## por o l porfodo quo 
dure lo  vldo do coda una do la #  porooma# dopondlantoa# ## 
d o c ir ,  tien »  un o a r lo to r  v l ta l lo lo #  Bo ah l por qu## l a  — 
o u o o tlta  do qu i roouroo# taadrÉ» la#  poraena# depomdlon- 
te»  I# un oboro auM to on aooidont# d# tra b a jo  una va# qua 
bayan paoado lo a  ouatro  afto# y un to ro lo#  p a r lo te  m m aldo- 
rado ooao a l miximo para r a c ib lr  In d ean lsao lin  m  l U i p i -  
aaa# oonatltuy# un probloma todav la  oin ro a o lra r  m  a q u i-  
11a Bopdbllca# Y bo a h l por qui# tamblin# soao de l a  o p l-  
miin de que e l  a l a team v i ta l io io  v lgen te  en Xop^fla a  e s ta  
reapeoto  ea a e jo r  y ad# reoomendable que e l v igen te  ea F l-  
llp la a e #  parque oumple dlgnaaente l a  in te n o lin  del l e g ia -  
lad o r de ayudar a  la e  pereeaae dependlentee del fô l le e ld e  
obrero a  que quedon aeeguradae# ea ves de o e a v e rtire e  ea 
ob jetoe de l a  carldad  pdblloa 0 prlvada una va# que hm ex­
pired» e l  p laso  de lo e  cua tro  aftoe y un te ro lo  dm an te  M 
que 30 re e lb ia  Indem alxeoita# que e l  e feo to  in e v ita b le  — 
que ee produce en F i l ip ia a # # como eoneecuenola do aq u e lla  
d lep o e lc lin  leg a l#
Creemoa que# en e e te  panto fundamental# e l  taredbe 
Xaboral f i l i p i a o  p de a  g r l to e  vam referm a en e e te  mmità- 
do# debiendo se g a lr  l a  pauta maroada por el le g ie lrd o r  eg^  
pafiol# ouym# diopomioiene# non ooaduoeatee# muy m  eepo— 
o ia l  en e e te  eaeo# a  la  "dignidad humana* que to te  li^# eo »  
me berne# re p e tid o  tan ta#  vMes# debe tender a  eomeegnir#
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».  — # h» d» A  DM» U  1» l*aamai:*«lA& j,##
H  page de l a  laâeaM aaM ia  éebida a  le e  a llag aâea  
de am eb re re  f a l lM ld e  par a e e ld w te  de tra b a je  debe empeser 
deede e l  mleae memeate de ea maerte# par l a  e a a e ld e ra e iia  —  
s e n e i l la  y fdellmmate oempremelble da que deede aqmella fa»  
eha e ia a e d la ta a e u te  deepads# la e  parsomae que depemdtam d é l 
fe lle c ld o  n eees ita rd n  urgeaM Éeate l a  tmdemaleaeida Mme ea#» 
te n te  paie eue v idas (2 1 ). fil v a le r  que ha de ee r rea leade  »  
aquf ee e l  del b ie p e e ta r . par cuanto ee obvie qae la #  peree» 
nae depepdiuntee àe l fa llec id o #  como aeabaaoe de decir#  me» 
o ee ita rd c  ir rm e ie lb l ornent e de le  ayuda ecomdmica que l a  im - 
dem nlefcita  supone# deede eee memeate (2 2 ) .
(21) -  Tdaee a  eete re e p e e te . l a  eem teaeia ea e l  eaee *Qai*»
jane e t  a l i e e  e / . I a  mie e t  a lioa«#d .B . l i  1§99» t a
f e e te  15 de d a l ie  de 1957*
(22) -  Vid. Seatencia de 6 de larm e de 1944. qme eemUrma —
e a ta  miema rég la  em e l  aietem a ja rid iee -lab o ra l em»
pafie l.
A. aiGmiFIOAOIO# DAI. TfiBMIMO «DAFABDXSBTI* M  G^fiBAL#
B. DSPABDfiHOXA TOTAL I  PAHCIAL.
0 . PaUBBA m  LA DSPhaDhSCIA.
B. Tia&PO m  wUh 3h xOMA hH CUSHTA LA D h F .lOlA.
JS. GUiaa&j :0B Dfi?#DIhgTfi8 JOB ABEhGLO A LA LAY#
A. S lg B iflcso iitt c e l tAralno "dependlm te" en gem oral.
JO. problème de l e  depemdlemeie surge caeade M  e e e i— 
dea te  so frid o  por @1 eb rere  l e  oaues 1# meerte# Beta cue#— 
t ld a  oereee de e lgn ifio ed o  ouendo e l  aeo lden te  ool uente —  
produee Iss leaee#
H  tlrm iae  "depeadlente" ne s ig n lf ic e  de endoacl# -  
e  so lu te  em eitento e le e  neoeeldedes de l e  v ide  ee re f le re #  
ml he de e e r aeoeserlem ente e f e e t iv e .  Bmmoe de heeer meter 
quo l e  dependemoln puede e e r  t o t a l  e pero le l#  Al e b je te  de 
ezpreeeraee mtm mâe o lerlded#  haeemoe n u estree  la e  fra eee  
d e l f r lb u m l Sapreae em e l  eaeo QespllXe v .  Oe#eaULader#@Ab» 
eem Lmmber Oe#i
*6eg#e l e  le y  de ImdeMleaeKm a  I m  Obre- 
roe  # depMdemola me eA gaifida depm denoia a&e#% 
t a  para le e  meeeeldadee M ta lee#  s iM  a ie  Mem 
que l a  dewuidamte eemelderaba la e  apmrWoieae*
AM fiiiade  y eem fla ia  M  e l la e  M  ted#  a  «  p t |:
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i##eeme sed l#  t a  t a  a m t r t a
mm eu e i ta e e i ta  en l e  vlde.Dbe pmree- 
w  fuede e e r  depemdl#ete#eegta e e te  —  
e r l te r lo #  eimque eee cepes t a  e e n te n re e  
e  ad mieem aim eymda d e l d lfaade* (1 )
B. taPM deneie t e t a l  r  p a re la l#
te a  pereema j^ede ea r dependlm te de t a  eW re 
en e l  een tido  de l a  ley  aonque l a  dependencla eea p a re la l*  
toda ves que l a  o rlen  do iad ea a lsae id a  no exige quo e l  e e -  
l l o l ta n te  depeata to ta lm en te  del fa lle o ld e  ( 2 ) .  t a i a t e  d e -  
pendeneia to t a l  cuando r é s u l ta  que e l  demandante eataba — 
por ea tero  su jeto#  para eu su ta le tM icla#a  l e e  ingreeoe d e l 
finado ( 3 ) .
Bi l a  le y  n l  l a  ju rlsp ru d en o la  espaftelae huMam — 
do depend enois to ta l  o par o i a l .  t a  n u es tra  o p in lta#  l a  me& 
e lda  de l a  dopencioncla to ta l  o p a ro ia l es superflua#  to te  
ves quo no reepondc a ningdn p ro p d e lto .ta  l a  o eacee ita  de 
In d ean isao ita  oarooe do traneeendenoia m a te ria l o l heehe 
de que l a  depen I encia sea to t a l  o paro ia l#  oon l a  sM a eg, 
oepeidn do lo s  padres o abuolos#en ouyo caeo l a  indamnism» 
O ita OS mayor s i  l a  dependenoia s s  to t a l  y menor c i  ee peg 
o i a l .
So p roM verla  e l  a fe e te  e ritan d o  e s ta  d e e l# rM ita  —
le g a l .
(1) -  G .a. n t  41261»26 do eep tieab re  de 1934.T id . tc ^ b i ta  
eobrs l a  miss# o u e s t i ta  la e  no tas dadae aa
1916-i# 250 y iaea e  1918-B#760.
(2) -  L.B.A. 1917 %157,159#
(3) -  L.m.A. 1916 A#249;L#&#A. 1918 ?#468#
—14#»
La depMdemel## ya #ea to t a l  o paarolal# #a famdamma- 
talmamt# y #a p r la o lp lo  aaa o a o a tl ta  d# hateo# que La do 
te r a la a rM  omamlaaado toda# la#  olroam ataaola# d a l omm p#g 
t i o a l a r .  La oaxga do oatab looor l a  o x la toao la  d e l haehoamo­
d ian te  prueba d lre o ta  o c lro u n a ta n c ia lt  pesa ae b rt o l  quo — 
a o l i c i t a  l a  iadammla&cldn (4)*
Loa valoroo aquI la te roeadoa  sont poder. r ia a a a a  a 
i lu a t r a c ld a .  fin l a  de tera inao idn  del heoho de l a  dependem- 
e la  e l  reo lanan te  p a r t ic ip a  en e l  proceeo de eoder a  trervta 
de l a  p raeen tacidn  de l a  pruebe adeetmda. P a r tlo ip a  aeim le» 
mo de l a  f ieu eaa  M  praeba que ee pereena dependlmmte* Y — 
fln e laen te»  l e  I lu e tra e ld a  ee l a  baee de l a  ordmc de iadeee» 
n laaoldn  a ceneedor a cada réclam ante (5 ) .
D. Tleapo ea aae ee team en ementa l a  dependeneie#
fin p rin c ip le#  e l  hache de l a  dependeacla ha de do» 
term inaree de acuerdo con l a s  coadlcioaee qae prevnlecen — 
en e l  momenta de m tr i r  l e  leeldm . io  ee e a f ic le n te  probar 
que durante a lg ie  tieap o  a n te r io r  e l  demandante dji^endta —
(4) -  L.B.A# 1916 F 403 .fin fispada tambldn ee da e a ta  e i r»  
eonetancla .Y id .#  8 .T .3 . de 17 de a b r l l  de 1941 y 9 
de noTleabre de 1941*
(3) -  fil A rt. 29» h#Aec. #%l#e que en le e  fie file tro o e iv llee  
oorreeponôlentee a  oada localidad#  ee ab ra  un Beglo» 
t r o  eep ec ia l doMe ee hardn conetar e l  nM bre de eo» 
da aoogldo# e tc .  Con e s te  se rem isa e l  v s lw  iluo trm »  
c i t a .
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a«X f U l M l i o  #m e n a s to  •  mlim— to #  « ) •
I*  m&mm d« t lw p o  d# Im d#p#md«aeim ##W
vlgemte w  aspoSa (7 ). la  taate  iaaplaaéara ë# #a#a aagla 
•a obvia.
fi. l i l o
S eee ita  9* Fersonma depeadlemtee d e l leeW m de# 
Lee e lg u len tee  pereema##y mlmgum# o tra#  eeWk 
Goneldersaae dependlentee y eon dereoho n  indem- 
n le a e lta  aeg ta le e  dlepoeleione# de eetB le y t
JSI h l jo  # l a  h i j a  meaore# de d laeloM # 
a&OG o inoapaeee,?  que no hayen oen traf^o  m t r l »  
aenlOÿdepMdan re a lâ e n te  del f a l le e ld e  o me#
La vluda#edlo e l  v lv fa  oon e l  fa l le e ld e  
0 depend## re a la e a te  de 11 t o t a l  e parelalm ente# 
H  v lu d o ,e l l e  en oaao de que a@a Ime#» 
pas de proveer a  eu p rep le  eue ten te  y de^emdl#» 
r a  raalm ente de l a  f h l le o ld a , to ta l  o pai'3l#l%*em* 
te ,e a  l a  (eoha de l aeo ld ea te ;
L ie padre* o a b u e lo e ,e llo  en oaao do do 
peadencla to t a l  o p a re la l  del f a l le e ld e ;
Loe nletoe,herm8Boe o bermamae m neree 
do dleolooho agoe,o Incapaeea de atendmp a eu — 
eu e ten to .y  to talm ente depend!en tes del f n l le e l— 
do.La r a la o l ln  de dependeoola t le a e  que M l e t l r  
a l  tlim po de la  le a le n .
thi ex tram jere no ear# oeaelder do eeme 
depend!jn te en e l een tido  do e s ta  Ley e l  no ee 
a l  alamo tieapo  re s id e n t#  en la e  Xelae PlllM mae# 
7 todo o x tran je ro  dependlente que abandmme la #  — 
Xelae p e rd e r l a u tw ltle am en te  tede  dMoeh# # he- 
n e f lo la ra e  eegom e a ta  Ley. *(8)
Temoe eomo mo ee e u f lo le n te  quo qulem realm ;#  iad eg
n le a o lln  por muarto sea una de la e  pereonae det$rndlm#dae »
on la  eeo o lla  oehe do l a  Ley,que t r a t a  de lo e  beneflo lee  —
por cauea do m uerta.Talee reolmman ee tle a e n  quo reum lr —
la e  exlgenolae xequerIdee a  ta le #  persM oa d e l #m o  fig u re#
(6) rKU^teiro#/meeler,eto. Ge.,91 Com, ti6,9S Atl. I##
Ameae 1918 B 747.
(7) -  See. 28, tM lm  
i s )  -  Ley S t 5 4 # .
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e s  l e  e e o e lia  sseve  e r r ib e  t r e s e e r l t e .  t a  e tm e  pM #M *e, 
la e  aeeoelm ee oM e y nseve de l e  Ley debertam eesa id erg g  
ee cesjsstem em te, e lesd e  use eM plem este de l e  ebre*
t a  t a p t f e ,  l e  l i e t e  o e rreep eed ieste  de peeememe -
de pendientee pose de a e s i f  t e s te  s m  d lferem ete tasdemem- 
t e l  eea l e  de F i l ip iM e , ea l e  qae reepeete  e l  w é m  de
pzlorld& d. Le le g le le o ld s  le b o re l eepeûole, em efee te*##-
lo e e  e lo e  hermmioe hudrfesoe menoree y n ie to s  lm.itfwmom
menoree en l a  mlmnc ca té g o rie  que lo s  h ijo e  (9)*  CbNHnee
que e l  sletem a seguido en fispaRe ee mejor porque e s t#  em
mayor eonsonancla con l a  t s o r la  de l a  a s is te n o la  y ay a ta
de le s  indem niseclones, separlndose del orden usual de —
p rlo rld ad  dado trad lo lo n a lsM ite  en e l  Der eoho C iv il eem
l a  te o r la  de l a  h aren c la  ( 1 ) .  t a t r e  le e  ra lo re e  afw tm »
dos aquf, oreemoc «lue es l a  ^ a b illd ad  y oMOOlmle t e  —
p r lc t lc o  e l  que miyormente v lene a ee r av a le r %do —
por l a  le y  espa&ol&. 3e p r s f la re  eqol a lo e  hersimoa —
hudrfanoe manors s y a  lo s  n ie to s  hndrfamoe nMior^G de —
edad tam bldn, sobre lo e  padree y abueloe, ya que mqpM&l*#
menorea n ecesltan  una oportunidad para poder dei^oubrlr —
eus h a b ll i ia d e s  y te le n to  y o u l t lv a r la a  en l a  mayor em-
tece ld n  poslble» Lfi d la p o s lc ita  le g a l  eepeftolm tema em
oonelderaeldn e l  heebo de que lo e  padree y abueloe t a —
Tlerom ya eu fpooa apropiada y oportunldad para e l  oem-
p le to  d e e a rro llo  de aq u d llae , ndentrae que eeee
yuedem te n e r  to davfe a lgo  que e f re e e r  a l  e e rv le lo  de em 
(9) -  f* a r t .  % ,  S fil.
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p a t r i a  y q u lz t a  en p r o v e  o h o  o@ l a  H u s s n i d a d  a a t i r r u  s f -  
m i s m o ,  en l a  a l e c c i d n  e n t r e  a m b a a  o l a s e s  da p a ra o n -ü  l o -  
p e n d ie n te e ,  q u e d a  a fec tm d o  t a m b l d n  e l  v a l o r  p o r -
q u e ,  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  I m e  p e r s o n a s  d a  edad m a d u m  t l e -  
n e n  i m e  p o a i b l l l d m d  m£m g r a n d e  d e  l a  q u e  d ie p o n en  
l i c e  m e n o r e e  e n  o  n a n  t o  a  l a  o b t e n c i d n  y  s f i e g u r s à * !  ; l o  d e  
u î i o s  i n g X ü G O S  b f e i o o s  q u e  l e s  g a r a n t  l o a n  s u  s u b a l t e t a n c i a .
-150"
m i .  i i œ m i ^ o i ü N  km c a so  m  ih c a p a c x ta c io n  P iuu  e l  t r a b a jo
A. Inoapao ltacidn  t o t a l .
B. In o a p ac itao iln  p a r o ia l .
G. Inoapaeitacitfn  tem poral.
D. I\îonta&t6 de l a  Indeanigaoidn.
£ . Doraoidn del page de l a  in âaan izae id n .
F. R ev ia ita  de inoapaoidadea.
G. O troa apoyoa d ie t in to a  de l a  ayuda eoondaioa.
H. G arantie del de l a  indesonizacidn.
Une de lo a  mda im portante# aapeoto# del ea tud io  de lo a  
aocidente#  del tra b a jo  ea l a  indemniaaoidn oonoedida en oaao de 
da&oa euAridoa q w  ll^guan  a  p roduo ir una inoapao itae idn  p a ra  
dl tra b a jo  d ia t in ta  de l a  n u e rte  ( 1 ) .  En lo a  o ap ltu lo a  p reoe- 
dentea,hwao8 ten id o  ocaeidn de oonprobar l a  d ife re n o ia  funda- 
m ental e x ia te n te  e n tre  e l  log ro  y oonaeouoidn de l a  dignidad 
humana y e l  a ta tu a  a c tu a l de la a  le g ia la o io n e a  la b o ra le a  ea»
pa&ole y f i l i p in a  en lo  q^ ue ae r e f i e r e  a l  aapeoto de l a  in -
demniaaeidn en oaao de f a l le c ia ie n to .  En l a  p reaen te  faae  de 
mumatio t ra b a jo , tendreaoa l a  oportunidad de ooap^ober,ena vea 
mda, odmo l a  dignidad humana puede a e r p er judioada e lo g rad a , 
aegdn lo a  oaaoa, en lo  ré fé ra n t#  a  l a  euea tidn  de l a  indemnl»
(1) UIGÜSL HSRRAIHZ MARQUEZ* op. o i t . ,  p . 173, d ioe l e  aiguien» 
te* "Podemoa c a l i f io a r ,  a in  duda alguna, a  l a  t e o r ia  de l a  
Inoapaeidad oono uno de lo a  punto# fbndamentale#,aoaao «1 
que mda en un te rre n e  re a d , de toda l a  m ateria  de aoe iden- 
tea.R o adlo tie n #  una gran tranacandenoia In tr in a e e a  aine 
que pw de ra p u ta rw  oosto n e rv ie  c e n tra l de o tra a  v a ria#  
m anifeataeioaea de nuea tre  eatudio* tedoa lo a  problM aa 
del a a la r io ,  de la a  indean laao ionea ,d e l aegu re ,e to  jbo 
aon aine a u td n tic a a  oonaeouenoiaa de aqudlla,ouyo pxin» 
o ip e l p*pel queda a a f  re a a lta d o " .
aaolta MMOdléa an onao to  inoapnoltaolto para a l trabaja .
2#  la  hlpotaaia o anpmato to  Intonnlaaoito an oaao to 
flalleoiM&Mto, oaOaltoaaoa qua la  tao rla  tontoawatai asm la  to  
l a  aaiatanoia j  pyato a laa  paraonaa dapandiaataa toi obrar# 
fa lla o lto . SatoÜn aa to ta  to ro ria  to  la  ayato l a  qua airva to  
baaa pazm la  indmnl aaolto an eaao to  inoapaoltaoAto o Inoapa» 
cldatoa para a l trabajo , a l Man m oat# anpuaato qna ahwa as#» 
alnaaoa no aa tra ta  to  una ayuda a laa  paraonaa dapandlsntaa del 
obraro,alno da uaa a^mda aonoelda a l im plo trabajador aooitoata- 
to# Bn F lllp laaa,aa d i aalatanoia y ayuda #1 trabajador a oauaa 
to  la  dlantnaoldp to an oapaoldad to  lagraaoa,ooao oonaaouanoia 
dal aooldonta auiM to(2)t an topsto#la raato da aata ayuda aa la  
lin itao idn  da loa otoaroa an ana poalbllldadaa para a l trabajo
(3)#Coai vanoa, oMata un para lalla no antra aaboa pw taa da via» 
ta .
Buaatra taraa an aata aomonto aari la  to praaantar un ouadra 
da loa ndtatoa da indaanlaaalto  vlgm taa an F ilipinaa y an Bapa- 
to  y baoar una avoluolto o rltio a  da loa aianoa,tanlanto aiasqra 
praaanta,oono norta y gnfa to  nuaatra axpoaiolto y c rto iaa ,la  
psonooito y ibaanto da la  dignidad banana y,por aupuaato,y an db» 
tia a  inatanoia,la da la  aociadad to hcmbraa llb raa  y obtonaidn d#d
issssjmim  »  i — .
Con objato da to o ilita r  la  aspoaiaidb to  la  aa ta ria  qua aba- 
ra  noa imtaraaa,lnoluinoa una tabla aonparativa antra laa  dlapo- 
aiaionaa vigantua an Filipinaa y an topato,an aaao to  inaapaoita- 
oidn dal obraro par aocidanta aaurrito  an a l trabajo#
( Tiaaa diabo omdro ad jun ti, a  aontim aaito )
I N D E M R I Z A C I O H £N CASO Uà
CLASES DE INCAPAOIDAD^ tlontante de inde» 
nlzacidn (1)
ESPA.lA PILIPINAS
1. IHQAPACIDA33ES TOT AIES*
1. Gran Inval 1 des (cuando que­
da Imposlbllltod de ejer- 
cw Inclueo las funolones 
mis indispensables para la 
vito)
2 .  Total y absolute para ctml— 
quiCHT profeeidn.. . . . .  . . . . .








1. BtesBlniicldn de la  cspacldad
de trat^io m
Varia








podria a  
después
50  ^ del
2. Permanentes pareialee fija— 












tal y par 
cial
60# si € 
total y 
505^  si € 
parcial
(1) £8 un tanto por clento dél ealarlo base.
(2) En Pilipinas, ambas Incapacldades totales y paroi 
En Espa&a, no hay dlstineldn entre Inoepacldad to 
rdcter de tenq)oral.
CASO lÆ
ite de IndeiB^  
dn (1)
FILIPINAS
I K C A P A C  I D A D E S
Perlodo de Indea— 
nlsacldn
MÉbcLma duz^a-# 
cldn de la  
Indemnlzaol dn
ESPANA FILIPIHAS j ESPASA glLlP
6Qsf.
(Coiubi)











d l o  M m a n a l 
antes de ac— 




50^  del Km» 
larlo  Kdlo 
eemanal






















to ta l y 







de sapar eo er
se
aies y parc laies pueden ser temporales*
capacldad total y parclal ctaando se trata o tlene ca-
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I# Seooi4b 24 te 3s IWqr te Zatesnimiite s Im Otwro#, 
tantu v#qe# altate# dtepcm# I m  «Igulsatet** Sn mas te qua 
la laalte a te aofarmmted oamau lm#aolted tetal para # 1  
trabajo##! pa%r(ma$terau%# # 1  tlaapo qua ter# aata Inoapam 
oitedtaaelultea loa traa primaraa #faa# pagmr# al laateoa* 
do usa indmnlaaeite aammnal équivalant# al aaaanta per 
olesto t e  m  aalari# M d io  aesamal# ate aolarapaaar lea trete* 
ta j  olsee peaaa ml abonar mmom te  dtea peaea amaaalea#eaa* 
oepto €S el oaao te qm ae trata am el pdrrafo alguleste.
Bn ntegdm eaao# oentlxmrte eatoa aboaoa a#aamalea usa Tea 
qua la Inoapaoldad hapa oaaado» ml ae prelemaarte per ate 
te deaelentaa oite aemmag, ml el total pagadb am eomeapte 
te Intemnlaaelte podri eoooedar an ntegte eaao te ouatre all 
peaoa# l?lngoaa dedaraeldm te Imeapaoldad peraamemte teodrd 
afacto haata qM bayam tramaeurrlda doe aaannaa daate la fa- 
aha te la laaite*
*»Btt el oaao de umnobrera euyo aelarla aedlo aaaamal aea 
Inferior a dies peaaa par aeaama# la ladeanlaaalte aenaaal
(2) V# la aentancte an al aaaa *>Cateta a#/ Imaular luaber
Oa.#lma** m# 42H9#te teaha 10 Julia 1939#em O.G##Tal#
(3 ) MSqI l  RSRKÂik z  M fcR(jnB2(«p.ei«.,jm a74 m 177).8#gdn
FEOtO aRRAUIOS m  M tuOlo
J S B K M S
im  e w s t t A i t  jm a te  M ir d ##d #  % r## d h gm l# #
d lf iw M t — » p g ln o lp r i I m m lld M  #n#m p#
oiamd grofM&OMùUy Im in w o M lte a  A# amMoeim #m A  
« •d o  A# tr m W je .V M M  t i M l w  l a  e m t w o l B  A# 1  A# N h p m  
A# 1 9 4 4  «B  l o  4 M  M  r # A # r #  a  l a #  h a w #  p a r a  l a  l iA ai l  
a a o im  a a  a a a a  Aa la o a f a e lA a a iA i  p a r a  a l  tr a to a j# *
-JL5>
oGBoistlrd m  e l Imgxwte te ta l  te  e#t# mlaorla sedlo seesnelf 
pero e l l a  iX k m p m iû a A  mm penanente^ l a  inteagileaeldn aeari 
te  te e s  peaea en t e l  eaao. S i l a  W e p a e ite d  te te l  eapleaa dee- 
pa te  te  t e  p a rlo te  te  Inoeqaaldad aa te d u e lrl date  del
dWm p arlo te  to te l  te  daaelantea ooho aeaanaa**(4)#
Sateteanoa la  lutewnli aaldh par In e i^ ao iteo lte  te te l#  oen 
l a  ayada te  l a  a d jte te  teW a ao ateM ktlteela que prlao lpalem » 
te  U aaa m a a tra  a te o a lte  aa la  t r ip la  aobdlvlaldn te  l a  Ina»# 
p a a lta o lte  to ta l  ax la ten ta  an a l alateaa aapaSol# a  d lfarano la  
t e l  dnlco tlp a  te  Inaepaoltaoldm ax la tea ta  en a l  f lllp ln a #  te  
afeotO fflladd. te  ana a n e ra  dlfteunte# ea P lllp1na# ,la  I noap#  
c lta o lte  to ta l  aa toma d n teaaw ta aa un a ü o  aantlte#  aln  tea* 
tln& ulr a l l a  I naapaol t ao ite  to ta l  aa para tada alaae de tra »  
bajoa a a&ammte w »  iao teao ltaaldn  to ta l  para e l trab a jo  A  
que habltualm eate aa dadlm ba d l a teera  ea a l meaante te  aa- 
f ir ir  e l acaldaotaO )# 30L a» no apte flU p lM  Inèluya aatea  a la -  
aM  y# la  qua aa a ta  deplarabla tedavla# aa qua no proparelo- 
na dlapooleldn le # e l algana para la  ^graa Itmlldaa** #qua oon- 
a la ta  en aquA tlp o  te  In o teu o ltao lte  to ta l  par la  que l a  v ia -  
t te a  qpada iaponlbllitador no ya aA o te  tra b a ja r m  oualqular 
ta re a  manual,aino Inoluao, te  a to n te r a  sua naoeaidatea vlm 
ta la a , oomo la a  te  oom or,Taateraa,ato #( d) #
(4 ) la a  A aq tela lon aa la # la a  aoBraapm dlaitaa a  l a  sa o c lte  14 
arrlba q l tm O a u r i^ m tm m  an tem ate aon la a  arta» 10,13 y 14 
d A  m C T »  ApOMÜ# t e  a a t e t e t e a # ) .  Vdaaa,aalm laaa,A art< 
39 t e  R#teo# y  A  art#  2 d A  teoreta  t e  de septteabra
te 1943# aolm la IndennlaaalAi en oaao te lyan laralldea
(5) 71#Ç#J# aaooite 939$ pp#8ayS-«19«
(6) V# a rt*  Xfp d* Aaa#
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t e  te p a te , t e l  y 0 0 ao pana de w n ifS a a te  l a  tebOLa eeapa» 
ra tiT a  ad jim te , l a  dlstlaodUfci e a te e  grau InteLldam ^lneaiatem  
te e iA i to te l  y ab ao lu ta  p a ra  cn a lq n la r p ro fe a lia  é  laoapaol»  
dad to t a l  p a ra  l a  p rafdalA i h a b itu a i qao ta a f a , que la p llo a  
l a  aa lg n ao léa , raapeotlT aaam te$dal 19<y,dal 7*6 y  d e l 5CQ^ , 
ea d l^pa d A  aayor eneoale y  a la b a u a *  Soaoa dA  a a n tlr  de 
que e e tâ  wâm m  conam anola oen aBL p a# dA te y  la a  In ten o la»  
nea t e l  le g lA a d o r A  ooaoedar Indea n laaoÜ b te  a o a a rte  ooa 
la a  elroum atanola# p a rt l c A a r ea t e  uaa In o a p a o lta o lte  dada, 
f r e a te  a  l a  A ^poalelA i le g A  t e  F A lp ia a e , a  e a te  reap eo to , 
que ne oonteaaOa alao  un a a le  t lp o , œ n  lo  que re a A ta  un 
c r l t e r l e  daamalado eat re obe# Sl gu lea do n u a e tra  ooat%mbre,y 
enawilnand» l a  o u e a tlte  p reaen te  oon a m A o  A  eaquana te  
ta lo re a  huma nea que nea hwaea traaad a ,ep ln an ea  que, en e a te  
p u » te ,A  Dereohe lab ex A  f l l lp lno n lag a  aquf le a  u a lo rea
y qm* p e r «X oontraorlo,
que dan A ta a u n te  rav A o rlaad ea  an A  Dereobe eapaRA#Dba 
m ayor IndaanlaaA dn aaneedlda p a r oauaa t e  g ran  1 m A Idea 
y p a r inoapao ltao ldn  t e t A  y  a b a o lu ta  p ara  o u a lq u la r p s e f ^  
A te  T lene, on A e o to  a  ao reo en te r l a  r le u o K . parque a a e - 
g a ra  una mâm A ta  y  nereo lda oeapenaaeldn, ju a t l f le  ada p ar 
l a  n a tc ra lM a  ada grave te  l a  lnoap ao ltee lte* Y  oen l a  a -  
flrm a o lte  y  aagm idad de una ooepanaaelA» mayor par aUboa 
t lp e a  te  Inoapaoldadea A n re a , en oom paraelte oen l a  Inaa
paolâad to ta l  para l a  profeAdn habituai(por ouanto, e fe o ti-  
vaxaenta» en aata tU tiao oaao, A  obraro Aaotado puada obta- 
nar o troa ingreao# la te ra la a  dadiedndoaa a otroa trabajoa) 
Tlau# a reva lo riaarae , a  au vaa, A  bieueatar que premuev# la  
aalud oorporal y f f  A oa para loa tre a  tipoa de InoapaoIdadea 
to tA a a . Al miano tieBq>o, y por lo  mlamo, ae obtiene l a  cou- 
aecuoidn y logro dA reapeto debido,ya que l a  ayuda p o A ti— 
va cûncedida A  obrero p o a lb ili ta  a date para aoAayar y ven- 
oer l a  deavaat&ja que e l acoiàtsiiie le  lia produuiâo, nuy en 
espeftdaly e n  ol q l .b o  de gi’an Invdlldo, qui en de o tra  manera,
36 v o r la  privado d e l u l t e r io r  d ie fr u te  d e l oompleto e je ro l— 
c io  de eue vrilores huxoanoa, ea d e c ir , aln  l a  oompenaacldn adi- 
clojtial que au A tu a c id n  ex ige.N o olvldem oe, deepuëa de to  do, 
que A  reg p e to .e n  aa A a  A  to  een tld o , e lg n i f lc a  l a  n ecee l— 
dad de dar a cada in d iv id u o  l a  oportim idad de l le v a r  una Ti­
de de p a r t ic lp a c id n  com pléta o , en caso  de que e l lo  aea iie -
p o e lb le , oomo oo e l  caen aqdly de adecuada compensacldn por
/au d eagracia .
la  Seccidn  15 de l a  Ley de Indennizaoldn a  lo #  Obrero#
v lg en to  en P llip ln a B i que tr a ta  de lo a  oaao# e c q p e o if ic o #  
conoideradoa corao irica^moidadee tt/izelea y permanente#(7) y  
la #  d is p o s lc lc n e e  corresp cn d ieu te#  d e l Peraoho la b o r a l e#ps- 
fîo l cobre e l  mltmo punto (8 ) loueatran una d e ta lla d a  c o i n o l -  
dan c ia  en ouanto a lo a  fl.ne# y o b je tlv o #  de ambas le y  e s  A
17) Vide Apdndlee a e s te  oetudio.
(8) Ydaso A  a rt#  14 d A  R#Aoc# T l g e o t e  en B epalia#
définir olertoe tlpoe de Imapaoldatee que pueten eer detw» 
mlnadne en A ente eono InoeteoldadM totAee y pemenentee* 
A vAw que debe trateree de Intzednelr eqütil ee A que hemee 
dado en llaxaor Augtrenldn*reete per le que teste les leyee 
laborAee e«Q%Aelee cerne les fAlpinee ben InoLAdo Aepeel- 
oloxiee de esta oleee en «me reepeotlvee regAeelonee eebre 
eoeldentee Ml trebnje en le Induetrle#
B. ?iinpiyftç*%wiiÉi .asBEMA*
Exlete Inoepeeiteel&d perelA deede A moKoto en que un 
eeoiâente e un dalle teetruye e neneeeebe,de beobo, le feeel- 
ted de un teebej^ ider pÊon eer eflelente o eoeeetente pare A 
trabnje tree baber eufrite A dede, m la ferma en que lo era 
antM de euArlrlo# A A, alll dende la feoAtad e peter de ga- 
ner un metonto viene a quedar dedada,debe oonoeteree una 
Indownigaolda en canaonanola œn la Inoapaoltaoldn parolA 
que ae ha produeldo#
La tieooldn 16 de la Ley de Xndemnleaoidb a loe obroroe 
Aepone, a eete re#q)eoto, lo Agulente# "te A oaeo de que la 
leAdn o enfomeded produaoa Inoepeoldad parolA para A tra- 
bajo#A patrono,durante A tleepe que dure tA lnoeqMœldad,y 
oon la emeepoldn antea eetaAeolda#debert abomar A Arero 
leAonede o m ferme durante un perfede que ne pedri esoeder 
de doeolentae oobe eemenae, una Inâaanisaolâa eemenel ignal 
A olnouenta por olente de la diferemAa entre eu eelarle me#
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Ao semazal aatoa del aooidento y A  sA ario  eomanal quo pro- 
baAemento poârfa ganar âoapuési eln que t A  Indemziieacldn pue- 
da eer superior a  Aeclocho peeoe eemenAee. £n cuA quier caeo, 
lo e  abonoB ewaanAee ooaardu ouando deeapareeoa l a  inoapaoidad, 
y oaeo de que la  Inoepacidad paro lA  apareeca deepude do un pé­
riode de Inoapaoidad to t A ,  eete Atimo eerd deduoido del to tA  
de doeolentae ooho eeoanae, no pudlendo exceder,en ningdn oaeo, 
e l to ta l  de la  jndemnl zaol dn pagada, de la  euna do ouatro m il 
peeoe. Be ge hard decuaraoldn Aguna de inoapBoidad antes de que 
tranecurran doe saioanae oontadae a partir de la  focha de la  le» 
sidn(y) •
E etudlem oe, oomo de oootum oro, o e te  t lp o  do in c a p a c ld a d  oon 
l a  ayuda de l a  t a b l a  coispur a t i v a  expudi^ta a n to rio rm e n te ,P o d e -  
moe o b ee rv a r  que l a s  le y e e  o i^ a lio lae  conceden una Indenm lzaoidn  
de un 35^ d A  s A a r io  re c ib id o  eu e l  moment o de p ro d u cô rse  6  
a c c id e n te ,e u  e l  oaeo de in c ap ac id ad  p a r c i A ,  c o n A e te n te  en l a  
A sm lnuo ldn  de l o  capucldad  de g a n a n c ia . F i i ip ln a a ,p a r a  e s t e
meiBo t lp o  de ln c a p a c id a d ,la e  le y e e  d ieponen  l a  a s ig n a o ld n  d A  
50^ de l a  d l i e r e n c la  e n t r e  A  tdnn lno  medlo de lo e  In g re e o e  se- 
m esA ee d A  o b re ro  a n te s  de s u i r i r  A  a c c id e n te  y lo e  in g re e o e  
sem anA ee que p o d r la  probablem ent e g an ar con p o s te r io r  id a d .lfu e s -  
t r a  xoodeeta o p ln ld n  ee  que A  Lereoho la b o r  A  f l l l p l n o ,  a  eete 
rem gpeuto,supera y vd mds A i d  d e l e sp A io l; l a  d:3spoeicidn le -  
g A  f l l l p l n a  que oomontamos e s td  mds o e rc a  de l a  e s t r i o t a  ju e -
(9) La AapoAoldn correeponAente eepaflola ee e l  a r t .12 dA
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t lc lm  o qu# admit# una mayor H ax lb llld B d
#11 v#s a# l a  cDne##lte g w a ra l  y t e lo a  d a l 3R6 ooneaAdo por 
lam A ^poalolon## mapaSolaa» iJL a fe c to  d# l a  d tepoalo ldn  AL- 
l l p in a  an ouaotidn ## A  da Inaram antar a  aum aatar A  moamto 
da l a  indamnlmaoida w naad lda  oon a r ra g lo  a  l a  mayor a mmaor 
p d rA d a  da oapaoldad# ▲ liJaA  qua am a m ltltu d  da ooaalenaa 
bamoa A iraad o  l a  oouvananola da qua la a  Iqyaa f lU p in a a  adop- 
tam A gunaa da la a  d lapoate ionaa mda adA antedaa y ju a ta a  d A  
Barac/xo la b o rA  aapaflA , ahora oraamoe qua aatamoa fram ta a  
un ajaafplo an A  qua A  Dareobo f l l lp ln o  a a rc a  tma p au ta  qua 
p o te la  ea r a^arovaohada por l a a  lay aa  mpaElolaa a  f i n  da con- 
a ^ Â l r  qua data#  aa aoarquam mda, am a a ta  ^ m to , a  l a  mata da 
l a  * dlgnldad humana" an qua oon ta n ta  faauanola hamoa In A a td -  
do#
Con reqpaoto  a  la a  Inoapaoldadaa p a ro la la a  parmanamtaa aa- 
pao lfloadaa  po r l a  l a y ,  t A  y oomo aa oontlaman am l a  ^ teo ldn  
17 da l a  Lay f  A lp ln a  da Indaiail aaoldn a  lo a  Olararoa y am A  
a r t#  17 d A  Samto HafUnAdo da l a  Lay da Acoldamtaa d A  Traba- 
jo am l a  ln d u a tr la ,ta Q to  l a  la y  f l l l p ln a  como l a  ##pRola 
prcsacvan uqA  A  v A o r qua hamoa 11 amado. A u a t ra aldn# por ouan­
to  aUboa AAam aa la g A a a  1mA uy am o ia r to a  t lp o a  da Inoapaoida- 
doa, oomo la a  p a ro lA aa  y l a a  pam aaam taa,qua ayudan a  oma r d -  
p ld a  y ao a rtad a  Idam tlflcao ldn#
te flaoaiao iteo idn  temper A ,  A a tin te  d# l a  p«raanKte,ooa 
a r ra g lo  a  lo  dl%)UO#te o^  l a  Lay f l l l p i a a  do indoraniaaolda a  
lo o  Obroroa, aa uoa oondloidn o a lteao id n  qua a x la ta  h aa te  qua 
A  obroao daSado a# enouotra ra a te A a o ld o  m  l a  moAda an 
qua A  a a rd o td r paraananta da lo a  dado# au frid o a  lo  paradLte# 
Am if ouamdo,da#mda da qua ha oaaado A  parfodo da Inoapadl- 
te d  ta a p o rA  t o t A ,  un obraro  aa an c m n tra  au frlm d o  da una 
incapacldad  p ^o m m m tm  f a r o lA ,d  oho traba;^adar aa td  faoAtap# 
do p a ra  r o c lb l r  una indaBmlaaoJUda ba^^ate en l a  inoapaoidad 
|um-dlA da caxiSoter parm anaute(io).
VaazQoa, unu vaa wda a e te  ptohlm m  an l a  ta b la  com paratif 
va w t r o  1#^ 8 d lepoaio ionaa, a l xatspoctO fTlism tem  on ? l l l p l -  
ixaa y L a p a te # ^  uquCL p a la , l a  aalgnaoldn por lixcapocldad 
t«m|>oxA dapanda da a l  oa j a r o lA  o t o t A ,  correcpondiando 
rea%)octivam onta an cada cuso A  o A  Bn Bapate,on
caQ tlo , no ad t la a a  an ouanta a l  l a  Inoapaoidad aa p a rc lA  
o parmmanta* La,l#y aspado la ,po r co n A g u la n ta ,a a te A a o a  una 
aoluoldn ganorA  y u a i ta r i a t  A  759^# aurga aq u f, da nuovo, 
an a jaap lo  A a  an A qua, a  maeatro an tan d a r, la a  lay aa  l a -  
oorAofi U l lp ln a a  t la n tt i  A gdn u^>acto atqxarlor a  la a  «apa- 
nolaa# La la y  t i l i p l n a ,  an a fa c to , sa n i s a t r a  uqA  mda p ru - 
damta y p la u A A a  ouanto qua conoada mayor indaiw iaaeidn 
ottBRdo l a  Inoapacxldad a s  t o t A  y oonoada una manor euando aa
(10) V."V1 dhmqy o V  te p lr#  S ta A  and Iro n  Co#, 87 B#J#L#481; 
A A  #,143#
—tx*atft de Ificapacldad p a ro lA  . t e  tepegm no se ha hecho die» 
t ln o id n  nln^una A  e feo to , a  pese r d A  hecho de que no es p ré ­
c i s e  6 x p llca r ,p o r e s te r  su flo len tem ente  A a ro , que l a s  nece- 
s ld ad ss  de une persona to tA a e n te  Inoapao itada y otrct que lo  
e s td  sdlo parc l a lœ n te ,  durante A  perlodo en que su b s is te  l a  
In ca ï ooidad tK p o r A ,  no son, A  mucho mmos, l a s  A #s»s# teede , 
puas,afirm arm e, que l a  le y  e ip s ilo la  A eg a  s q A  le s  v A o re s  r e s ­
t i t u a  y r lq u a sa .  La r e c t l tu d  ex ig e , en e fe e to , un ingreso ap ro - 
p lado para toda persona p a rc lA  o to ta la e n te  lnoapao ltada,ya  
que s i  se qu lere  A o a n sa r  l a  e s t r l o t a  J u i t t lc la ,  se ha de haoer 
una C lara d lo tln o ld n  A  respeoto#  IguA m en te ,A  v a lc r  r la u e a a  
p ld e  que se  de s u f lo le n te  ayuda eoondm lca,tA  y oomo A  oaso 
en p a r t lc A a r  e z l j a .
D. M ontante de la Indemnltsoi^  #
Una oaraoterlstloa mis dKtaoada dA s is tssm  esgmdol oon 
respecto A  montante de la Indeemlsscldn co neeAda,tA oomo 
lo pone de manlfleste nuestra %shla oonparatlTa,es la Aspesl- 
eldn legA retereiite a la Indsmnlsaolte que sohrepasa A limi­
te dA 1 0 0 *1^ maroada en A oaso de grsn InTAides(U) «A sls- 
t#m flllglno i&ja aqui, oomo miximsm, A i(# dA tirmlno me- 
dlo de les Ingresos sesszAes y no ssQsla en nlngin oaso ooa- 
cesidn o aA gnaoldn Aguna A  dA lOO^ A A  propio tir»
mlno medlo semanA. A  buen oAteAo de la Asposlelda legA 
espoFlola que eonmentsmos, A  asignar A 19(ÿ eo A  oaso de 
gran invAldes, no puede ser mis ohvlo, toda ves que A 5<#
/11). V. art. 2 dA Deorete de 29 de S t^lmshre de 1.943*
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de see laontante Inde im lzsto rlo  #e d e s tin a  a  r e t r i b u l r  a  l a  
persona qua constan tensn te  p re c ise  A  Ineapaoitado a  su lad s  
para  su a s t i t e n o la .  He a h l por qud oreemos  qua ha lleg ad o  A  
memento p a ra  l a s  P i l ip in a s  de haoer un to tA  r e a ju s te  y nuero 
examen de l e s  montantes de Indemnloaoldn oonoeAdos po r e s te s  
supuestos, y espeolalm snte in o lu lr  una asignaoldn eq A v A en te  
a  l a  gran ln v A ld a a ,y a  que sd lo  haoidndA o ami, puede sen se- 
: r  X. l a  conseouoldd de le s  v A o res  re sp s to  y  b le n e s ta r .Hfeo- 
tlvam ente, t A  d lspoA oidn  v iens a  proaover en gran medlda A  
v A o r respeto# parque se da A  desdlohado**gran InvA ldo" una 
oportunidad p ara  d ls f ru ta r  en lo  p o s lA e  de una v id a  com plu  
t a ,  a  peser de l a  desgracia que 3s ha SD brevenldo. Se lo g ra , 
aslmlsmo, l a  conseouoldn dA  v A o r b le n e s ta r  ya que l a  oomm 
pensaoidn ad ie io n A  es  un esfUermo dA lberado p ara  rm nedlar 
l a  d e sv m ta ja  que suiTe, a s i  oomo un paso progreslvo  para  l a  
prolongaoldn de su v id a . La t a A a  oosp ara tlv a  a  que nos e s ta -  
mes re f ir le n d o  a u e s tra  tambldn que en EspaSa se concede una 
Indemnisas Idn de un en oaso de Inoapaoldad t o tA  y abso­
lu te ,  a  d lfe re n o la  de l a s  ley  es f l l l p ln a s  que ooneeden en 
e s te  oaso una Indemnlsacldn de un 6<ÿ. E sta  A tim a  d lsposlo ldn  
espaftola, A  IguA  que l a  s a te rimmamatm menolonada, nos paré­
os e s te r  d lr lg ld a  a  r s A s a r  l e s  p r ln e lp A e s  v A o re s  h » a n o o , 
espeolA m ente lo s  de sA u d . b ls K s ta r .r e s p e te  y r e o t l tu d .
B. .A
De l a  Aema fexva qua hamoa w l t ie a d e  terem m t#  A  lim i­
t e  de 208 ammnaa, ooam paarfhda mÉAmo da Indemnl a a e jte f  an 
a l  oaao da fA leo im len to ,#6dL t#  v lgen t#  ao l a  ao tcA ld a d  
an A  alatam a f l  llplma,pmrqma A l a  d a ja  a  l a a  paraonaa gapao- 
d len taa  dA  ohrasm aooldaotade a  l a  maraad da l a  Inoartldamixra 
da reouraoa u w  vea paaado A  anaodieho p arfoda , >M>a vemaa 
aq u l an l a  o A igao ldh  da r a l t a r a r  m aaatra p ra ta a ta  p o r l a  a s la -  
ta n o la  dA  Aamo e r i t a r lo  mylXoaStilm A  oaao da In o ap ao ltao ite  
p a ra  A  trab a jo *  EfaoATammt##y angr am eapao lA  an A  m ao t e  
inoapaoldad t o t e l ,  no vamoa qma haya ra a te  A guoa WOLlda y am» 
f lc lo n te  para m e  l l A t e  t e  l a a  206 aamanaa, aunqne an A  om* 
ao t e  inoBpaolSael&i p a ro lA  aatamoa t e  aouerdo an ao ap ta r oo­
mo ju e to  t A  I t e l t e  mdAme. E llo  m  Id g leo , A e ro  e a td , an A  
oaao t e  In o a p a o lfa ilte  p a re lA ,p c r  em n to  A  o h raro ,an  a a ta  am- 
poeatofoontlada tenlexido laia bnena p a r te  do an m paoldad t e  ga- 
nanola y no qneda te ta lm an te  daaawqmvdo A  Am d A  parldde da 
l a a  208 aamanaa. Ahora b len t A l e  no courra an A  oaao do una 
Ino iqm oltao lte  permanent e  t o t A .  % a  v m  mda tmamoa qua hacar 
oonatar aqui n n ea tra  In aa tla fao o lA i y t e aoon tan to  oon A  Dare- 
oho f l l lp ln o  a  a a ta  raapeo te  y ,  w a  te a  mda, ta mbida , re o w a n - 
d a r oon mmat r o  mayor In t e r  da un oamhlo an e a te  aan tldo ,oon  
oh je to  da d lg n lf lo a r  A  ohrar o A lW Loo oomo peraona humana. 
Loa v A o rm  quo, an e a te  p m to , aa tdn  an paU gro  aon lo a  do
rlQ uega. b len m U y  y rm p a to .Y t n  obvia# y imtan te #  aon le e  
conoecuenclae que ae produow  A  poner an t e l a  de ju io lo  ea toa  
t r e a  v A o re a  bunanoa que no c r eenoa neoeaarlo  In  A  A i r  en un 
examen d e tA lad o  y eapeoffloo  de oada une de aquA lea*
#• Bevlaldn de Inoapaoldadea.
Bôa a trevenoa a  a f l r a a r  que une de lo e  aapeotoa o aeo to - 
ram ouya £ A ta  ea mda Aaam ante y coolva an A  a ie  team f l l l p l ­
no de Indamnissoldn por Inoapadâadea o on trA daa  en A  tra b a -  
jo  ea  re fe ro n t#  A  m eow laK  para X legar a  una re v la ld n  de 
l a a  mlmma InoapacIdadea, No e x is te  A apoalo idn  Aguim en l a  
ley  de Indemnlsaoldn a  lo a  Obroroe p a ra  l a  ro v la ld n  de Inoapa­
o ldadea , A e n tra a  que, on oaeb lo , l a  loi} eepadOla p reaon ta  un 
n o ta b le  mitodo A  reap#e te ( l2 )*  l e  q m  re a la a n te  auoede en m -  
l lp ln a a  ea que una vos que l a  Inoopaoldad ea c la o lf lo a d a  A  
pK lnolplo dA  page de l a  Indm anlsaoldn, l a  o a te g o r lz a o lte  anb- 
a i a t e  h a a ta  l a  oxp lraA dn  dA  piano de 206 aonanaa,# mono# que 
l a  Inoapao ltao ldn  deaapareaoa oompletamonte, oon A  oonolgulon- 
te  e f e e to ,  oomo puede Inag lnarae  fd o lla o n te  eu A q u io ra ,d e  que 
treeum tem en te  l a  Indemniaaoldn aA gnada y e l  grade do Inoape- 
d lcad  po r A  que t A  Indemnlsaoldn e x la te ,  no eelnoldon,B ara r e -  
m odlar tan  t r l o t e  eatado de ooaaa, ao augl^r# que ao Incorpore 
A  D ereote f l l lp ln o  un a la tona  de r e v la l t e  de Inoapaoldad,uaan-
(12) Vteae POBLO caLLEJâ m  U  CUESTAtDoreoho 3oclA ,M adrld ,1939, 
p A A , sobre algunos oaaoo en que l a  ouan tfa  ba de re b a ja ra o  
o aumentoree per p o A A e e r ro r  o por A  cuxspllAonto de o l r -  
ouamtenolaa oondlclonA ea en que aqudU a ouan tfa  indoami aa - 
te x te  80 Amdaba.
do como modAo e l  por A  Dereoho e#p#KA(13)* Sngm*
rlm os, en e fe o to , A  elA eam  e e p a te l porque %m examen d A  
mleme nos o a e e tre  gee en A  ee eonelgoen dignemente lo a  va- 
lo r« «  voa<3a‘.n a m m ,n m  t r o c l f a  y  r e m e t* .
0 .  m p u s a m s M
30. oonvenoi « le n te  da hea t#  q n l pnnto le a  ley ea  eepeaolaa 
ae hal3.en eranaedea y da eudn ^ t a m n t a  oonalgaan a lnanaar 
l a  d lgnidad  humane, aa oM lena eap llem m ta con l e  eonA dere- 
o ldn  da l e  ayude que ed mda e l l d  da l e  in&amni eeeldn aaond- 
A o e ,q o a  henoa preaantedo an l a a  pdglnea p reeadan teeA on teap laf 
da l a  ouaatldn  daada a A a  dngulo, l a a  Imymm lab o zA aa  f  A i p l -  
naa a a t te  todav fe  m ay l a jo a  da l a  oonaaouoidn da lo  qua hamoa 
llamado"oowmldad da htetare a  l l h r e a " .  l e a  d lapoalo ionM  la g a la a  
aapaliolas diaponen l a  fa o iU ta o ld n  da lo a  ape re toa  ortopddlooa 
y p rd tda looa  qua aa oonaidaren naoM arioa p are  l a  e a ia tK o ia  
d A  aooldem tado(14).  l e  p rd o tlo e  uaoA  an tA a a  aeooa oonaie- 
t a  an oonoader una Ind ran laaA dn  a u p la to r le  quo o u tre  A  ao#» 
t e  prohAüLa d A  aum lniatra y ranoTealdn da lo a  epara toa  an te a  
ind ioedoa. m  y ^  M M lld ed  o m jp lA e  aon lo a  doe
v A o rea  qua equf aa ra e la e n . A  b la n a a ta r .tode  ves qua a l io  
co n a tttn y a  un peso iro g ra A v o  y fundam œ tA  h a d e  A  log ro  da 
l a  e o tiv id a d  a a p lr i tu A  y f lA o e  en au mda dptimo ae o tld a ,y
(13) V. a r te . S U 85 dA R . Aoe. Vdeaa tambidii,em lo  qua aa
rafte r#  A  prooadlmlanto an la  rev lA te  de Inoapeoldadaa
KHRHANDKZ K  VBLAaco^  ^  raaurao éteinte tK A yo da re e l-
•Xân #n «g V M ia m  a m k n il è». a a o i 4 « i «  «B, «m —a S w
(14) V. « f t . 36» R. Aflo.
SL l o la rg o  de toda l a  v id a , pot cuauto ae pt'o por d o n a  ima 
adecm da ayiida para soA ayar adeeuadamente l a s  deavantajas 
que l a  Inoapac 1 taoldn aupone. La h a b ilid a d . p e r io la  o dee- 
t r e z a ,  aa congigua tarnbidn porque con lo a  menciomdoB ape- 
r e t  OB l a s  personas dai^adas pus den adn ear capaoee do dosa» 
r r o l l a r  y o n l t iv a r  c ie r ta s  liab ilidades o ratdL Iz a r  c ie r to a  
trabajOB d t i l e e  y provechoscB no edlo para  o lla s  mlazma 
Blno tarabidn para  l a  com m lted e n ta ra .
Ligamos f in a l mente, an te s  de term inar A  examen y eon- 
B lderacldn dA  problema de l a  indomnizacidn por inoapaoidad, 
que c tro  pun to en A  que EapoHa so hatla on un oetaddo e  fa-^ 
8 0  mda avanzada que P H ig ln as  ee en A  aepocto de l a  roadap- 
ta c ld n  dA  le  A onado. E x is te  en e s te  punto una compléta la ­
guna ezi la. le g ls la c ld n  f l l l p ln a .  La Le} de Indeamigaoidn a  
lo s  OtororoB n l  s iq A e ra  contleme l a  ads l lg e r a  eugerenola 
o A u sld n  en e s ta  d lrcoo ldn , por extraflo que A lo  pueda p a- 
reoorfConslderando que, deapuée d& todo, dloha ley  o o n e ti-  
tuye un moderne Inetrumento de le g le la o ld n . Ee obvio que con 
ee te  se rv lc lo  o ayuda ad le lo n a l p re v is to  en l a  le g lA a o id n  
eepallola, se conelgue l a  culmlneoldn de lo e  v A o ree  tolenee- 
t a r . llu B tra c Id n . h ab llld ad  y re e p e to (15) . He a h l per qud,no- 
Botroe 0 0 nslderamce oomo A go que v a le  l a  pena, e l  tx a ta r  
de Inco rpo rer emta ayuda tan  hinnanltarla y e q u lta t lv a , que
(1 5 ) V . a r t e .  7 6 -3 0  d A  o lta d o  H eglam eu to .
«AbÔ—
tim to onaltcoe a 2a 61 huimna dA  obrero , a  l a  l e g i s -
laoifln  f llip in a (2 ,6 ) • l a  readaptacidr: d e l trab a jad o r lésion*^  
do a 2a v ida normal de 2a ooimmldad oo nos aiito ja— y no es 
Auoubraciidn te d r ic a , eino de a u tfc tlc o  v a lo r
prdoi;i(50, ho y u4s que imiica- oomo A  ptinto culm inante de to ­
da de ligac ldn  labor A  on mater 1& de incapaci ta o id n . Nlggdn 
p a is  quf/ sepa a p re c is r  dL esfuerzo in d iv id u a l y oo lcc tlv o  de 
?ius trab a ja d o res  en pro de zui ma}or b ien ee ta r para  l a  comml- 
dad y en arao  de l a  p rop ia  prcsporldacl de l a  P a tr la ,  podrd 
d e ja r o3.vidndo ee te  asp^cto de l a  le g iA a c ld n  obrerci, en A  
que L'siÆiïla, oomo on ta n to s  o tro a , ha ssibido ensafiar o l  znaiido.
H* Garant l a  del l e ^  de l a  Indegnlsacldn .
îhia vea que henos exatiinado detoHadaxaente e l  problema de 
l a  Indemz lzRcldn en itu doble p.apocto, eegdn se t r a t e  de indemnl— 
saoidn en caao de fa llec im io n to  o de indean izaA dn en caoo de 
incap aoided, nueotre ta re a  Invaati.gacfcra e s td  todav*ia Incomple- 
t a  en c ie r to  sen tido , toda voz que ne hemos détermina de adn 
e l  loB derechos dA obrero a  la  indocmizacldn ss td n  reep  A  dados 
por A  guns g f.ran t^ ia  que l e s  asegure A  e je i'c io lo  y d ie f ru ts  de 
tA e e  derochos(17) • Btoho de otre. cuuîora, 3a o%m e tld n  que en l a  
preoerite faeo de nueatro  tra b a jo  se noo p la n te a  es l a  Gigulen-
(16) Sobre l a  cueetidn  de la  ju s t i f ie  aoldn de 3a o A lg ao ld a  de 
p rocurer e s ta  read ap tao lo a , vdase: J  • SlhHEZ MIlgR.Readapta-
cidn FunoionA y rep a rac id a  econdiaica de lo s  acoidonteo l a -  
lZ r& )a L ^ "euL B olo tin  de Seguridad e Higlane dei S rabajo , 
TTîT^md. aRo 1945,PP.14 y e igu len tôo ,y  JUAN ANTONIO ÏË 
CÜEHCA Y GONZALEZ IffiL CilIPO, en "  ^ '
oolocfecidn de InveL Ides eomo p re s te c id n  de l a  segurldad so­
c i a l ,  eiTH evista Espeflola de Seguridad n« 4 . de 1950,pp*441
(17) Vld. E l Seguro S ocia l en H ispanoaaérlca p ara  un e s tud io  
conqarstlvo  sobre l a  g a ra n tfa  dA  %ago de Indeiimlsaoldn 
en e l  oaso de aociftdnte dA  tra b a jo  m  die t î n t e s  palees(CAR- 
L08 MARTI BUTULtSwlnarlo de AroAemas Hlspanoamerloam 
nos, M adrld ,194^ •
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^ k x la te  A guna giia*antfa an 2a s  leyee la b o ra le a  ea#a£LoIas 
y f i l ip ix ia s  que a lrv a  para  as&gurar e l  pa go e feo tiv o  y eeuru- 
pAoeo de l a  Indemnlzaoxdn debida e l obrero aocldantado? La 
cuee tldn  enunulada ee ap 11cable tan to  a l  oaeo de indeonizacidn 
por fA leo lm ien to  oomo A  do indewiiizacIdn per ino ap ao ltao ld n ,
J es que, dicha s in  ambages n l  rodeos, coneldezamos, con un 
aen tido  r e a l i e ta  que nadie podrd o r l t i c a r , e ino , an te s  A  c o n tra ­
r i o ,  apoyar y secundar, qua s e r la  In d tA -v A s  d e c ir , t o t A -  
mente vano y f i t  A -  extendei'no» en un aiojD y a tra c t iv o  e s- 
tu  A o de lo s  derechos a l a  indemnlzacldn que corresponden a 
lo s  on reros acciden tados y de l e s  corregponA ente# derechoa 
del patrono a  s a t l s f a c e r  cusplldammnte, s in  que nos preocupe- 
mos, A  Aamo tiem po, de t r a t a r  de encon trar una g a ra n tis  
e fe c tiv a  para  e l  debido cimq>llAento de e s te s  dereohos y deb*- 
r e s (1 8 ) .
A  problema de l a  g a ra n t is  dA  pa go de l a  Indemnlzac idn 
a  lo s  obreros, con tlnda Aendo uno de lo s  puntoa s in  re so lv e r  
en A  Derecho la b o iA  f i l l p ln c  y - A  se nos perm its p re se n te r  
l a  cue St idn usando de un Isn g u a je  r e a l l s t a -  nos utreveriam os 
a  d e c ir  que es de te  A  aepecto  del derecho de acc id en tes  la b o - 
r A e s  en que l a  le  gis la c  idn fA ip ln a  se 2ia olvidado lam en taA e- 
mente de v A o ra r , como se mereoe, l a  A gnidad humsna,itms - r e -  
p itan o s  una ves mds- de qud e irv e  I n A s t i r  en la  exposicidn de
(18) OARLüS Gr. K>8AlA» Los beguros S ou iA es O A lsm terioa en g s -  
pAyi, 3# é d . ,  Revis t e  lü T  Derechô tr iv a d o , , P «l05
M es que**lo o a p i tA  hoy en l a s  Leyes de acc id en te s  del 
t r a b a jo , lo  que l a s  d is tin g u e  de o t r a s ,  e s  su sistem a de 
g a ra n tie s  co n tra  l a  p o A b le  insD lvencia p a tre n A  â ru s tra a -  
do l a  indeenizaoidnt*
l o s  dsrechos quo oorrespoodsm A  obrero  A  no eodsto , A  ## 
prooiUTi quo o x io te , la  gWMinlfa o w ro #  ondlent#  on pro ddl 
oimqillmlonto do A te  #  ta lo o  terooboof #.#
Un cititedD&o mxammn y  gd #probaoidxi do l a  Ley f l l l p i a a  
t e  indem nlm olda a  lo o  ubroroa pono te  a a n lf io o to  quo on 
A l a  #0 oontionon tern d lK oA ol(m aa ro la t lv a a  a  l a  g o ran tfa  
d A  pogo t e  l a  In fto tttilsaeite t a l  bleo aabaa A opoaielcaioa, 
oomo toodronoa o o a A te  da v e r  a  o o n tlm iac lte , aon ia a te e u te  
t e a .
l a  prim era t e  e l l a a ,  qm  ooateteya l a  saceltfn 30 t e  
l a  o l t a t e  Ldy,dlea tamtoAmofitai " le a  p a tro aea  y  a ap re - 
a a r lo a  p o d rte  g a ra n tla a r  a  ana a# p A atea  y obraroa A  pa&e 
t e  l a  l a t e im iaae l t e  aaWnlate por a a ta  Ley, a a e g u r te te la  an 
una uoape&la t e  üeguroa. Uln embargo, lo a  pron loa t e  l a  pd- 
l l a a  a a r te  paga tea  am an t o tA i t e d  por A  pa trono ,y  a a r i  
nu lo  to te  oon tra to  aa A  qua aa ea tab le  aoa una teduooldn t e  
a q u a lla  oamAdad d A  a a la r lo  t e l  am plaate #  o b ra re " (1 9 ).
La aegunte t e  l a a  A apealo lonaa  o l ta te a  ae oonAame an 
l a  a e o e lte  93 t e  l a  m1mmm Lay, qua die# lo  A gulenta#  "El 
Goblormo te o lo n A  y lo a  p ro A n o lA e a  y a n n lo lp a la a ,a A  eome 
l a a  aooledadaa iro p le te d  t e l  Goblamo o por A  oontrA a te a 
qua u t l l lo a n  trab a jad o raa  y a m te a te a  ooapranA tea  an l a a  
d lapoaic lonea de a a ta  Ley, d e p e a lta r te  an l a  O fiolna t e l  Co- 
n la e r lo  p a ra  l a  In te o n la a o lte  a  lo a  Obreroa una oantidad qaa
, « ,  «  I .  I %  « „  — I ■ . ■ ■ ■ ■ . — i iiMi. i  II « — . ■ I . .    M i l l   ■ — «Ill ■ ■ w i l l .  I—
(19) CAP. Apdndloe t e  a a ta  t r a b a jo .  Act 3428.
fc.tr/ cWt -r.iXikida p o r .iaciio t  o iiiea rio ,i.> taa  g a ran tIzcsr A  p a -  
go ü<i l'ÂB Iniieiinlzacioiiea.l'tdcii dapdsitoa scidn  reu lb ldo*  
iior 6 l  womlBwrlo y àuowLLol a trav eë  de Xa au to rldad
UA .yUHifc ai lo  o üel Vleeoc A a o r io , ûoxrjo iudemnlzaoIda a  lo a  
obzuz'OB de Xae entiuudos gobeziiameructLas que M oioron l a  apc#- 
taci(5n,&a lo e  âepex.dlentee de lo e  trau a jrd o ; oe, an lo s  oaeoe 
da :iuerte,8ltm pz e que cl. choB qIjv&tob o mm dependlentea t^m— 
dureoim a  indow^i;molJa a l  tiaparo de l a s  d iapooicloaee do 
ou ta  j\oy'*42U) #
Tal y como puede deducir ee de l a  d ieposic idn  le g a l  p r i— 
mora:i:mte ul%ada, l a  gwiruntfa aeetroradora t le n e  un co rd c te r  
opclüiioi para u l patx'ono o ©laproaarlo* DloRo <îcn o trao  prJia- 
brets, ex la te  u m  ccü^lo ta  l ib u r ta d  ;xx part© dA xatrcno pa­
r a  neegui'ar o no auo^ui'ur l a  iiidetaiizacldn debida a l  obrero 
occ ld  ntado* Y a a f ,  y como oLIlgada oosoocueacia, ea A ca—
#%c do quw é l  pcitruao o «ripxesario no firm e p d llz a  de meguro© 
iilxi una A  re sp e c to , A  obreyo o eapleade queda. ©lu defenaa 
A gim a,alendo au ünclc reuedio e l  réclam er co n tra  eu l a t r o -  
no* lîutm alrm nte , la© doeaetroeae coneecuenciae de t e l  ©le- 
torxa no neco&itmi cxplloaoldn A ^ u n a .
Lti aogionda de lu e  diepomlcionas le g e le e  c lta d a e , ea d e c lr , 
l a  oontenida en l a  üeccldn 53 de la  lo y , e e ta b le e e  tin& eepeoie 
da ^jarantfa en e l  page de l a  indeLoiiLaoldu,exlgiend© que A
(20) Cfrj^ péndlee a este tr-:bajo,Act na 3428 •
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Goblerao iloolonaX y lo #  p rov inc ia l##  y m m lo lp a le# ,a# f oomo 
Im# # o o le te te#  qm# ###n proplodad t e l  Gobiemo o l u  o o s tro -  
la te #  po r A  iq m  u t l l lo a n  tralm jador## y  am plaate# oomprandl- 
do# an l u  d lo p o A o lo n u  t e  l a  p ro p ia  Lay,tepoA tam  an l a  
o f lo ln a  d a l o u l a a r lo  p a ra  l a  In â a a n ls u ld n  t e  lo #  O b ra ru  
u a  con tldad  qua aard  datarm lnate par dlobo uom l##rlo ,para 
g a r a n t l u r  A  pago t e  l u  lPteB»il# u lo n a # ,8 # ta  Aaqpoalolte 
t l a m  un te ib lto  t e  aplloA oldn WKty ra d u c lte ,y a  qua A  g r u  oon- 
t lg a n ta  t e  lo #  wqAaate# a  qua u  r a f i a r a  l a  p rop ia  Jay lo  
a a t t e  an I n d a a t r i u  o nagoolo# t e  o a r io ta r  p r iv a te  #Adamte,la 
g ran  o b ja o lte  a  qua a a ta  raopaoto pnate  b a o a ru  u  qua A  aa- 
quama p ra v la to  y ra g A a te  por l a  Lay no oono tltuya un aaguro 
o una i^uT&ntim alno adlnmanta un fon te  t e  dopd#lto,oon lo  qu# 
vlama a  o arao ar t e  l u  am o A an tu  n o t u  y raago# q u  o a r u ta »  
n # u  A  A a ta n a  te aaguroa, oomo, por ajam plo, l a  ganarA lm a- 
o ldn , aoparolmlamto, y oonslgu lan ta  dlamlnuoldn t e l  rlaeg o  l a -  
A v l d u l ,  l a  Invao tigao ldn A a n tf f lo a  t e  lo a  A n te #  A aao # .
F lnA  u n % a,lo #  podero# A a o ra o lo n A u  t e l  G oA aorlo para  da- 
to rm lnar A  montant# t e  l a  I n te a m ls u i te ,  q u  an on momanto 
o rltlo team o#  d a b l te u n ta ,  m  poada o o a ^ a ra ru  oon l a  g ra te a -  
c l t e  nd# ad u u a d a  t e  l u  p r lm u  dA  wmgaopo»
la» E#p#Ka,aml#ta un a l e t a u  da aagnro y  ra u a g u ro  o b U - 
g a to r lo ( 2 l ) .  A A , pua#, «In n u o A d a d  t e  I n A a t l r  ad# an a# t#
(21) V. art«36 tel TRI, qu aatablau A #agnro contra A 
Aaago t e  aooltenta qu produaoa la InomqmAteolte pacw 
manant# o la maarta# la  Loy te 8 da %}o te  1942 la# 0#w 
danu da 11 te Junlo, 13 te Agooto, lu  te# te i  te DlAac^  
bra te 1SW2, 11 te Ootubra M49,24 HoAambra y l8 DlolaWbra- 
1947; 20 tiorui 23#24 y 31 Julio 1946, A Daarato te 
lo Agooto 10 tevtambra y % O. te 26 Oo^ bra 1990 raga- 
lan A aarviolo te Raaeaguro te Aooldantu qu fUneiou 
dutro tel Anlaterlo dA TTabaja.
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OM ttltef y  #n o o n A âarw ld n  a  la #  prov##h##a# v en ta ja#  qu# 
e l  A a ta n a  d# ##guro# pxt»poroloiia a  ##%# r##peot# ,er#eae# 
qa# Xa# P l l l p l n u  deberdin  amûLar # # ta  m o A en t#  e a ra e ta -  
r f o A m  qu# p reaen ta  l a  la g la la o id n  labor A  aapaHola. l a  
a o p lia  a le e e l te  do aocldb oanoadlda A  p a tro n e (2 2 ), l a  oa- 
j a  HaoionA d# ^aguro, la r  M otuAldadm  F a t ro n A u ,#  A e a , 
una GonpAla t e  raguro#(23) a u g u r a  un p ro o A ia le n to  ad# 
e feo tlv o  y oonvanlomt# am mamto a  l a  garan tda t e  l a  in -  
dean lsac idn , a  A fe re n o la  d A  A e ta a a  v lgen t#  en F A lp l— 
aa# , d<mte A  t r a b a jA e r  no di# pona,prdotlonnen t# ,  d# A # -  
oldn t e  a c e ld n ,em # p to , a a tu ra la a a t# , c o n tra  #u propio pa­
tro n o . Adiwd#, #acl«t# A  Fond# t e  G aranti# , qu# dd garan­
t i #  A ic io n A  an oaao t e  i a l l o  o qu iab ra  t e  o u A q A era  t e  
la #  ouatro  oantidade#  qu# aoabano# te  aano lo n ar. £1 pan dA 
u g u ro  y dA  raaaaguro o A ig a to rlo ,u n ld o  A  ##t#A #oiai#nd  
to  d A  rondo da G a ra n tit  odnatituyen  la #  raago# ad# oaraota ­
r i  mado# y no taA a#  dA  o ia ta n a  aepaRA , qu# narao# aa tu d io  y 
oonoideraoidn ouidadoaa por p a r t#  da l a  Lagi A a tmra f i l i p l -  
ma # i  ## q A a ra  qd# an aq u A Ia  p a r t#  dA  F ao iilo o  -d o n te  ta n ­
ta #  h u a llaa  lA o r ra A a #  quedan da l a  p raaanoia  da te p a te -  A # -  
gua a  A u n s a r a a  a#a A v A  te  dlgnidad huaana dA  obraro,o<mo 
aa ba Aagmdo a  A o an aar an  l a  Madra P a d r la .
Hay to d a v ia , a  n u astro  an to M ar, y a  paaar da la #  anoalan-
(22) £1 a r t .  44 d A  95RI, m ta b la o a  lo #  daraobo# t e  lo #  obra­
ro# para  prooadar d lra o ta a a n te  c o n tra  an patrono a ampra- 
a a r io .
(23) Vdaaa A  a r t .  44 d A  RTl, an t#  o l t a t e .
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c ia  d e l a ia te a a ,v n  punto ddbA en l a  le g iA a e id n  la b o ra l  
eapaRola, punto que, creemoa, n e e e a ita  da pa rfaoolonam lanto 
a l  r a a l  y v a rd a d a ra u n ta  qu ia ra  o A n in araa  an SapaSa aaa oo- 
■unldad da hoabrea l ib r a a ,  qua hamoa dado an eona idarar mata 
y  odaplda da toda la g la la o id n  la te r a l*  lo a  rafarlm oa A  aagu- 
ro  da indamnigaoidn no adlo  an caao da n u arta  y da inoapa- 
o ldadidn pan»nanta(cono  e x is ta  ahora) alno tambldn para  a l
caao da inoapacItao idn  tam porA , aa d a o lr , l a  a A s ta n c ia  a d -/
d io u fa rm ao d u tlo a , A  page da aum inlstro  da p rd ta A a , y  l a a  
dmnda obligaoionaa p a tro n A aa  que y a  oonocenoa* Xa  ayuda A t i -  
mamanta menolonada oontinda alando f a c A ta t iv a ,  an vas da t a -  
n a r un o a rd o ta r foraoao(24)*
A al, puea, y reo ap itA an d o  ouanto h aa ta  ahoramllavamoa 
dicho, y amoaptuando A  dnlco dafaoto ind ioado , podamoa da- 
o i r  oon toda rasdn  qua l a  la y  la b o rA  aapaflola conaigoa d ig - 
namanta l a  p a r tio ip ao id n  d A  obraro an lo a  v A o raa  podar. r i -  
quaoa y ra a p e to * En e fe e to , haca p a r t ie Ip a r  dal poder.porQua 
l a  g a ra n tie  d a l obrero da r e o lb i r  l a  indamnigaoidn no queda 
ooBq>latamenta abandonada a  l a  jureviaidn dA  patrono o «mpraaa- 
r i o ,  alno que aa  re p a r t id a  e n tra  la a  ouatro  an tld ad aa . Aal— 
Aamo, ae p a r t ic ip a  d a l v A o r riouaa&.m adlanta una adecuada 
g a ra n tie  da Ingraaoa a  l a  p a r ta  daflada o a o c ld m ita d a .f in a l-  
mente, l a  am plia A aco idn  da aooidn dada a l  patrono,pronuava, 
indddaA am enta, A  veOL o r  re a p a to *
(24) T* EUGENIO VBREZ B09UA,op*oit*,p*507*
n V .  BR0G£DIKIE%0 PARA PEHOIBIR lA IMSMNIZACltai
A . Prooedim lanto en general,aegdm  l a  Ley de lad œm laaoi t e  
a  le a  Obraroa#
B . N otlfioao ldn  del dado y reo laaac id n  da l a  indemni aae ldn  
n ao aK T la .
C . forma da l a  so tlf lc a c ld z i y da l a  re c la a a o id a .
B . S u flo lan o la  da l a  n o tiflcao id n *
B . fago da l a  indaan isao idn  an oaao da qua no e x is ta  oan- 
t ro v e r  a i a .
f .  irooadlm iento  a  aag u ir m  A  Departamento dA  C oA aario  
da loa  O breroa.
G. MacaAaao da apA ao ionaa .
Una ves d e te m in a te a  lo a  dareohoa dA  obrero a  l a  in -  
damn! sac idn y axaAnado A  i r  oblaaa de a i  e A a ta  o no A guna 
g a ra n t ie  qua regqpAda A  pago e fa e tiv o  da aaa in d e a n is a c id a ( l) ,  
oonoluyamoa nueatro  aa tu A o  o rltioo -oosrpara tivo  da la a  lay aa  
r e fe ra n ta a  a  lo a  a o c id w te a  t e l  tra b a jo  A g en taa  an BapaBa y 
an  f  A ip in a a  c<m una oonA deraoidn dA  p roced lA en to  a  a a ­
g u i r  con ob je to  da qua aaoa dareohoa a  l a  indemniaaoidn pua- 
dan l le g a r  a  co n verA raa  an re A id a d , an  A  eaao da qua A  
ob rero  auâra im a o c ite n ta  #aa t e  lu g a r  a  l a  puaata  an aasw
(1 ) ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN y SALVADOR AlwiROON IH2HUASlAooif 
dantaa t e l  T raba jo , Madrid, 1923 ,p . 13 , d i o a " . . . . .A  t r a ­
bajo  humana m  un debar, una A a io n  ao o iA  qua ha da oua- 
pX iraa. pare  reoonoo itedo la  toda  A aa e  da g a ra n tla a  y  p raa - 
m inm oiaa , por au tranaoandK o la  da haoho a o c iA  naoaaario"
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cha del Aemo. 7 de nuevo en e s te  punto, en lo  que se r e f  lo ­
r e  a  n u e s tra  in v estlg ao id n  de lo e  aspectoe procedim entA ee, 
nuestro  punto p r in c ip a l  de a tenc ldn  ee d ir ig e  haola  l a  e f e c t i -  
v idad en l a  d lg n lflo ac id n  dA  hombre en cuan t A .  Em l a  medlda 
en que f A le  diego cauce prooedim entA  en su  o b je tlv o  de tezw 
der a  l a  ooneeouoldn de l a  dlgnidad humana, nos ocnsideramos 
Invocados a  proponer medidas A te m a t lv a s  de aooidn para  l a  
r e A lz a c id n  d ltx o a  y fundament A  de aq u e lla  comunldad de hos^ 
b res  l i b r e s ,  que a tra v é e  de nus s tro  estud io  hemos coneidera- 
do Invariablem ent e como l a  meta y coronacidn de todo sistem a 
de ley ee  la b o rA e e .
A • fro o ed lA en to  en g en e rA . segdn l a  Ley de Indemnlzacldn a
lo s  Obreroa.
La Ley de Indemnlzacldn a  lo s  Obreros, v lg en te  en f l l l p l ­
nas dlspone de un pr ooedlmlento propio A  re sp e c to . Exige que 
se dé A  patrono una n o tlf lc a c ld n  dA  hecho dA  dado,y dlspone 
que l a  reclam acldn de l a  Indemnlzacldn habrd de p re se n ta rse  
de una mm era  p r e s c r i ta  y ooncre ta . Con ob je to  de que pueda 
determ lnarse A  A canoe o ex tensldn  de l a  Incapao ltao ldn , l a  
p rop ia  Ley exige que A  obrero accldentado se someta a  un exa­
men f a c A ta t lv a  por p a r te  de médicos o d lru ja n o s . Ademéa,exis­
t e  un tr lb u n A  e  s p e d  A  que en t lends excluslvam ente de l a s  
co n tro v e rs la s  en m ate rla  de acc id en tes  del t r a b a jo (2) .
(2) V. Seocldn 46 dA  Act 3428, en e l  ApédAlee a  e s te  t r a b a jo .
f o r  damée, puede d ec lrse  que en Eepada, A  sistem a es 
substancialm ente A  Asm o,
B. N o tlflcac ld n  del dago y rec laJK eléa  de l a  indemmlzaoIda 
necesarla#
A te n o r de l a  Secoldn 24 da l a  Ley f l l l p ln a  de Indemnisa-
oldn a  lo s  O breros,"nlngona de l a s  Indmnnlsaclones proceden-
#
t e s  segdn e s ta  Ley podrd p ro sp era r A  no ee ha comunlcado A  
patrono l a  le A d n  o enfexmedad, lo  mda pronto i ^ s lA e  despuds 
de Im berlas sufTldo o oontrA do A  obrero , y s i  no ee ha hecho 
l a  reclam acldn de l a  Indemnlzacldn an te s  de lo s  dos me ses s i -  
g u len tes  a l a  fecha de l a  le s ld n  o enfezmedad,o, en case de 
m uerte, an te s  de lo s  t r e e  meses s lg u len tes a  d s ta , s in  te n e r  
en cuenta e l  l a  Indemnl sac I te  Aid reclamada o no por A  obre— 
ro  Asmo^ E sta  comuAcacldn y reelam acldn puede haoerlae  cuA ­
q u ie r  persona que s e  considers  con derecho a l a  Indem nlzacldn, 
o cu A q u le r o tra  persona en su  nombre.
Bn càso de que e l  patrono haya fao A ltad o  voluntarlam ente l a  
a s ls te n c la  mddloo y q u lrd rg lc a , lo s  se rv ie  lo s  de h o sp ltA  y 
loe  p roducts8 n e c e sa rlo s , no se rd  p reo lso  hacer l a  comunlo»» 
c ld n  de l a  le s ld n  o enferme dad dentro dA  l l A t e  de tiempo an­
te s  determlnadoi y s i  e l  patrono hub iera  sa tls fe c h o  v o lu n ta r la ­
mente lo s  p la so s  de l a  Indem A sacldn, no serd  necesarlo  hacer l a  
reclam acldn de d s ta  dentro de lo s  p laso s  sedA ados mds a r r lb a (3 )«
(3) V. ApdnAce,Act 3428.
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£n Kspaâa» l a s  d iapoelclondo le g a le e  oorrac^ondien ta s  a  
l a  que acabanios de c l  t a r  y que exlgen a l  obrero dar cuenta a l  
patrono d e l acc id en te  tienden  a l  cun^llBiiento de lo e  mlsnio* 
o b je tlv o a (4 ) . £s dlgno de ten e rse  en cuenta que en EepaHa l a  
ley  exige a l  obrero  dar cuenta de l a  produccidn del acc id en te  
dentro de la e  24 boras s ig u ie n te s  a l  miszoo* m ientras que en ? i -  
l ip in a s  se concede un plemo mucbo mds amplio que d a te . La expre- 
sidn  oontenida en l a  Seccidn 24 de l a  Ley de Indemnizau: idn a  
lOB Obreros que acalwmos de reproducir»  de que no p rosperard  
ninguna accidn  a  menos que se baya oomunicads a l  patrono l a  
le s id n  o enfezvedad^lo mds pronto posib le"  una ves que bayan 
s i  do su fr id a s  o o o n tra id as  por e l  obrero , ab re  un ja ld n  de me- 
dida muy f le x ib le  y no deja  o r i t e r io s  f i j o s  y defin id o s para  
determ inarla* Oreemos que e l  p laso  mds oorto  y concrete seSa» 
lado  por l a  Ley espa&ola es  mejor y mds recomendable porque 
con d l ,  se ob tiene  una mayor ex ac t! tud  oonveniente a  to  dos.
Se consigue e l  ouggplimiento del v a lo r i lu e tra c id n  porque un 
peribdo o lap  so de tlempo demasiado la ig o  e n tre  l a  pxoduccidn 
del acc id en ts  y l a  n o tif ie a e id n  del mismo a l  patrono iBq)lica 
y conduce a  e r ro re e  en l a  f à c i l i ta o id n  de d icba n o tif ic a o id n .
Abora biens l a  renuncia  a  l a  n o tif ic a c id n  y a  l a  necesidad  
de reolam ar en caso de que e l  patrono baya f a c i l i ta d o  v o lu n ta -
(4) V. a r t .  183 dltim o p d rra fo ,d e l H.Ace. Para e l  fonou lario
del p a r te  a l  pmtrono vdase Manual de fb ra u la r io s  sobre De- 
reobo LaW mml,p..307-308]^. CEHRILLO QUILBZ,2ditorlal Ju* 
r ld ic a  EspsRola, fiarcelona-M adrid) .
.I'/?.
rlam en te  l a  a s ls te n c la  iaddjLOoqulz*tb*glea,los se rv ie  lo# de ho»» 
p l t a l  y lo 8  pagofi de 3a meceœarla Indeonisaoldn f a c H lta n  y en - 
sâ lean  e l  v a lo r  r e c t i  tud» T« e ln  embargo# eii éX Pereeho labored 
eeps^o l no apereoe ningana d lep o sie ld n  le g a l  ûm eee t«5or#comD 
hraoe v la to  q t»  ex is te#  por e l cont%%rlo# en e l  pereeho f l l lp lm  
no#
c# Forme de l a  n o t l f io a c i f e  y de l a  reolamaoldn#
l a  Seccldn 25 de l a  Ley f l l l p ln a  de ladem nlsaoldn a  lo e  O- 
b re ro e  diapone# a  e s te  ree%moto#lo elgulmte$**La oomunlcacldn 
y  l a  reclasu^cldn ee barda por eeorlto#  deblendo oonetar èn l a  
oommto& olân e l  nombre y l a  d lrecc ld n  del ohrw o#m anlfeetdndo- 
&e w n  c la r ld a d  t l # ^ #  lugar# n a to ra le a a  y causa de l a  l e -  
a ldn  o enfeivsedad# flnmdndola e l  obrero u  o t r a  peraona en au 
nombre# o# en onao de muerte de orudlp peraona o peraonaa de 
é l  depeiidlentea# #  o t r a  peraona c iad q u ie ra  en eu nombre* En 3La 
coaunlcacldn ae puede In d lu lr  l a  reolammoldn** #(5) #
Ln LapaBa# e l  p e r te  o n o tif ic ac id n #  s p a r te  de lo a  extere- 
moa o r r ib a  oonai^Piaétoa para  l a  le g ia la c id n  f i l ip in a # re q u ie re  
tm^bi&% l a  in d icac id n  ^  lo  p reæ nciaron#  e l  nombre
y d<»8loillo éeX fk o u lta tlv o  o fa o u lta tiv o a  que p rao tloaaen  l a  
prim era cu ra  y e l  a a la r io  que gafiaba e l  ob re re(6 )#  Se promueve 
aquf e l  v a lo r  I lu a tra o id a  porque ouanto mda eepecfflcoa  eean 
l e s  de l^û lea  oontenidoa en l a  n o tif le a o ld n  ML aocldente#mtfa 
# # W a  nmrâ l a  opw tun ldaâ  o poaibU idad  de l l e g a r  a  usa M l -
(5) Oftm seco lda  2$ d e l Act 3 4 ^ #  en e l  Apfodloe a  e s te  tra b a jo
(6) V. a r t#  183# ÆLtimo pdrrafo# de l Regp^amwmto de Acoidentea#
8idn vdXida y oportuna.
D. S u fio lan o la  da l a  n o tlf jte ac ld n .
Para qua una n o tif lo a c ld n  sea oonelderada adecuada, l a  Ley 
f l l l p ln a  estab leo e  en eu Seeoldn 27 que **toda oomunlcacldn ha­
cha de acuerdo con la e  àlepoelo ionee de l a  Secoldn 25 de e s ta  
Ley podrà rep u ta ree  In v a lid a  o Ineuf 1 c len te  por razdn de alguna 
Incorreocidn  en l a  m anlfestacIdn del tlem po ,lugar, n a tu ra leaa 
o cauea de l a  le e ld n , usKïtra date cu a lq u le ra , a  menoe que se 
pruebe que e l  patrono ha sldo realm ente mal Informado reepeeto  
de la  le e ld n . La f a l t a  de oomunlcacldn o e l re tr a s o  en h ac e rla  
no serd  obstdculo  para  e l  procedlm lento aquf e s tab lec id o  e l  ee 
prueba que e l  patrono, eu agente o eu re p ré se n ta n te , ten la n  oono- 
cim lento del acc id en te , o que e l  eiapreearlo no r é s u l ta  p e r ju d l-  
cado por t a l  fcûLta o retraeo**(7) •
Sncontramoe aquf doe eupueetoe o caeoe en lo e  que l a  f a l t a  
de n o tif ic a c id n  no n lega a l  obrero lo e  derechos de que dlepone 
con a rreg lo  a l a  le y ; aelm ieiio, ee d iscu lp a  aquf l a  incorreocidn  
en l a  exposloldn de l a  n o tif ic a c id n , en tan to  en ouanto, n a tu ra l­
isent e , e l  patrono no haya eldo realm ente errdneamente Informa­
do reepeeto  del doBo que e l obrero haya sufT ldo . Y he aquf, tam- 
b ldn , ue ee toe  doe eupusetoe no flg u ren  en abeoluto  en l a  le y  
la b o ra l eepaBola, por lo  que, creem oe,podria encon trar in s p ira -  
c ldn  en eH o e , oon lo  que l a s  leyee  la b o ra l es de l a  Madré P a tr la  
80 d lg n if ic a rfa n  de se g u lr  e s te  ejwaplo que b rlnda  l a  l e g le la -
(7) C fr.Seoeldn 27.Act 3428.
c ld n  f l l lp ln a #
E# Pago de l a  Indecmigacldn m  osgo de que no e x is ta  co n tre -
vere la#
Temto l a  le g ls la c ld n  la b o ra l f l l l p ln a  oomo l a  espaHola ban 
e s tab lec id o  o rogulado s itn a c lo n e s  en l a s  que l a  ouest Idn de 
l a  Indsanl r.noidn queda re s u e l ta  s in  necesidad de r e e u r r l r  a  
nlngdn oosq^lloado procedIm lmito, slm pl«aente por e l smtuo oon- 
sen tlm lento  de aobas p a rte s#  jmtrono y obrero#
En P ilip in a s#  l a  ley  estableoe# a  e s te  respecte#  lo  s i -  
g u len te : " la  Indemnlzacldn e s ta b le c lto  en e s ta  Ley se pagard 
p e r ld d le s M ite  y con p un tua lldad , en Igua l forma que lo s  sa­
l a r i e s  en l a  can tldad  que ré su lté #  y d lreo taa en te  a  l a  perso­
na o personas que tengan derecho a e lla#  s in  necesidad de una 
orden form al del C oalsarlo# exoepto en lo a  oasos en que e l  
derecho a  l a  indeanlssacldn sea d lsc u tld a  por e l patrono# ^1 
e l  patrono o e l  asegurador no d lecuten  e l  derecho del obr ^  
ro  leslonado  a s e r  Indemnlzado# uno u  o tro  deberd#antes de l 
ddolmocuarto d la  p o s te r io r  a l a  Inoapacltac ldn  o en dlcho 
dla# o dentro  de lo s  olnoo d lds s lg u le n te s  a  aqudl en que e l  
patrono tuvo oonoolmlento del acc iden te  por ves primera# 
p e sa r e l  pa go de l a  lndem nlzaoldn#notlflcando Inmedlatemente 
a l  Comlsarlo# en un lnqzreso ouyo modelo se rd  r e d a c te d  por 
date# que ha ten ldo  lu g a r  e l  comlenzo del lago# acoapaBando 
la  declarao ldn  su b s lg u lsn te  de que e l  patrono o e l  asegu ra- 
dor# segdn lo s  oasos# n o tlf lo a rd n  a l  com lsarlo e l  cese ddl 
page de l a  InMwnl sac idn# deblendo# teui p ronto  o<mo term !—
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n«n o suapendan dloho pago oojfanioarlo a l  uomlaario an un 
fo ra u la r lo  qua aerd  détermina do por date# Beapuda de haber 
efeotuado e l  page del prim er p laao  de l a  Indemnlaaeldn# lo a  
a ig u len tea  habrdn de hacerM  emaanel mente; pero e l  Comlaarlo 
t ie n e  fao u ltad ea  para  determ lnar que cu a lq u le r pago pueda ba- 
ee ree  m$maualmwite o en cu a lq u le r o tro  perfodo de tlempo# ae - 
gdn se  oonsldere aconsejab le" (6) #
Podemos aflrm ar# e ln  exageraoldn, que e l  Id e a l de l a  dig*- 
nldad humane# ae e lev a  aqu l a  su mde a l to  pedesta l#  por ouanto 
lo s  v a lo re s  que l a  In teg ran  se  re a la a n  aqul# E l v a lo r  poder. 
porque tw ito  e l  patrono oomo e l  oorero p a r tlc lp a n  por m ltad 
en l a  ré so lu e  Idn de l a  cu es tld n  oon un procedlm lento adm lnla- 
t r a t lv o  o ju d ic ia l  * E l v e lo r  r lq u e a a # ya que nln^;una de l a s  dos 
p a r te s  su fre  nlngdn s a c r l f lo lo  en sus Ingresos# l a  iktecuacldn 
de lo s  Ing resos para  anbas p a r te s  conduce a l  d ls f ru te  del va- 
b la n e s ta r .  KL autuo conoclmlento de lo s  heel os sobre lo s  qua 
l a s  dos p a r te s  basan su  acuerA) In d ica  que no hay menoscabs 
niHc'Uno# slno# an te s  a l  con trarlo#una re v a lo r lsa c ld n  adecu»- 
da# de lo  que heaos Uamado v a lo r  l lu a t r a c  Idn #Ia l lb e r ta d  de 
e leoc ldn  dada a l  patrono y a l  obrero s lg n lf lc a  que# e s te  
punto# se a loansa  ousplldsm ente e l  vid. o r r e w e to # El heoho de 
que# en e s te  slÈ#ema#quaAm to  das l a s  c a r ta s  boua a r r lb a  y
(8) efr.Secoldn 45. pdirafo lo  del Act 3428# V. taab id n  
e l  a r t .  189 del Reglamento de l a  Ley de A ccidentes d e l 
Trabajo#que c o n s ltu ty s  l a  d lsp o slc lo n  correspondlen te  a  
e s ta  m ateria  en l a  le g ls la c ld n  espsHola# d> nde en tlende  
en e s to s  l l t l g l o s  l a  M aglstra tu ra  de Trabajo#
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que todos lo e  M pectoe de l a  ouestldn  quedon a u ie r to e  a  l a  
lu e  del dla#lm dloa claraao& te que e l  v a lo r r o c t l tu d  e n c u ^ tr a  
aqu l au de bld# re#peto  y u w ^ llm len to  * Ambae pertea# patrono 
y obrero# d lafru tan#  aaim lmo# d e l v a lo r a le c  to  porque no ha 
liabldo ir ie o id n  n l  d l e ^ a to  por l a  o t r a  p a r te  y amhaa p a r te s  
taznhlén es t# »  m itle leohae del a rreg lo  r e e l ls a d o . Flzmlmwte# 
BO O btiens e l  oumplimiento del v a lo r  h a b llld a d . d e s tre sa  o 
p e r le la #  toda ve* que# por un lado# #1 patrono no su fre  n ln - 
guna In te rru p o ld n  e e r la  n i  grave en e l  d eea rro llo  normal de 
eus gegocio# por causa de l l t lg lo s #  aqu l in ex le ten tea#  y que 
slem pre re su lta n  moleoWs y desagr^idables, y# por e l  otro# e l  
obrero  y eu f a a l l l a  pueden p r o e ^ i i r  an 3a re a lls a c ld n  de ta ­
r é e s  B dblles y d t l l e s  m ediants un uso prudkmt# y oomedldo de 
lo s  in g reso s  proporolonados por l a  IndsM iisacidh#
? . ■^rocedialwto a segulr en e l Bepartamento d<l L^oaisarlo de
lo s  ubreros#
Las partes#  oomo realm ente auoede en la  rea lidad#  pueden no 
con vo iilr  en 3as ooneeouenoias d é riv an te s  de l a  pt ocbacidn de 
un acc id en te  de t r a b a jo .  En es ta  caso# lu  Isy  de compensacidn 
de lo s  ubreros eu tub lece y ré g u la  un procedlm lento a  soguir# 
conteiildo en l a  beco.dn 49%*' bu a lq u le r l i t i g i o  o o on troversia  
r e fe re n te  a  le  Indemnlsacidn a s tab le  c id a  por v s ta  Ley se  eo- 
m eterd a  l a  d e o i s l ^  d e l com lsarlo en l a  f  r s a  que aquf se 
d ispone.
o e leb r^ rd  au ld ien c ia  po r e l  com lsario# a  In ic ia t iv #
—i'. /1**-
suya por no haberlo  a o llc ita d o  alguna de la e  p a r te s  In te re se ^  
das. Hard que cada una de 3a s p a r te s  tenga n o tio la  de l a  ce la»  
brae Idn de l a  aud iencia  m ediants n o tif ic a c id n  a l a s  mismBLS#en  ^
treg ad a  personal mente o esriando par correo una copia de e l l a  
a l  d ltlm o dosd% ilio oonccido. Beta aud iencia  puede se r  a p la sa -  
da lib rm ie n te  per e l  com isario y puede c e le b ra rse  en e l  lu g a r  
o lu g a re s  que CL designs# Las p a r te s  in te rs sa d a s  tendrdm de­
recho a a c tu a r  sn  l a  aud iencia  por s i  mieoms o por abogados 
u o tro  agents o re p ré se n ta n ts  cua lq u le ra , a  presen t a r  an te  e l  
Ocmieario los teatlm onios que ssan p receden tss para  e l  d esa rro - 
l l o  de l e  o o n tro v e rs ia , y a  rep reg u n ta r a  lo s  te s t ig o s  de l a  
p a r te  c o n tra r ia .  S i Comisario puede ad m itir  oomo testlzoonio y 
u t i l i z a r  corao prueba de cu a lq u le r hacho l i t i g io s o  l a s  s ig u ien­
te s  m a te ria s , ademds del juramento prestado  en sesidn  pdb lioa:
"1 . Infozmes del mddico a s ia ten te#
"2 . Informes de l a s  invea tigao iones ordenadas por e l  Comi—
sai'lo •
"3# Informes del patrono , InduftB as l a s  cop ias de h o ra r io s  
l ib r e s  de co n tab llid ad  y  o tro s  te s tim o n io s .
"4 . Bocumentos d e l h o sp ita l  r e la t iv o e  al caso .
M El Comisario puede tcuabidn o r denar que se haga un recono- 
cim iento de l a  persona del obrero leslonado , o s in  av iso  o b te -  
ner tsstim on io  o inspeco icnar e l  lo c a l  donde o cu rrid  e l  a c c i­
d en te . To dos loe testim on ios "ex parteW admi t id e s  por e l  Co­
m isario  se pondrdn ppr e s c r i to ,  y cua lqu ler p a r te  In te re sad a
tendrû  oporttm ldad de ex aa ln a rlae  y d e e tru ir lo e  con pfuèbae 
eu b a ig u ien tes .
a u d i^ c ia  a  que ae r e f i e r e  e s ta  Ley tendrd  lu g ar cmte 
e l  C om isario  o uno de lo s  d rb itro s* * .(9 ).
Por lo  que re sp e c ta  a l a  le g is la c id n  la b o ra l espaBola, se 
con tlane  un procedim iento parecido a l  que acabamos de exponer 
en lo s  a r t s .  203 7 204 a s !  como en lo a  a r t s .  210 h a s ta  e l  215 
del beglamento de l a  Ley de A ccidentes del T rabajo (lO ).
Apenas s i  serd  p reo iso  seG alar que e l  procedim iento a l  que 
nos estâmes re f ir ie n d o , y tan to  per lo  que re sp e c ta  a l  Derecho 
la b ro a l  t i l i p in o  como eepaBol, puesto  que aabos son s im ila r  e s ,
promueve y fomenta prinoipalm ente lo s  val o re s  poder e i l u a t r a -  
o idn .
G. Meoanismo de ap e lac io n es .
C iertam ente que no es poeib le  penser en l a  e x is te n o ia  de 
ua a u té n tlo a  "comunidad de hombres l ib r e s "  s in  una adecuada 
maquinai'ia de ape lac iones co n tra  la e  sen teno ias  a r b i t r e r  la s  
o in ju s te s  de lo s  primeramente llam ados a  d ie t a r i e s .
"El Comisario para  l a  Indemnizacidn a  lo s  Obrero s  -d ic e  l a  
Sec. 46 de l a  Ley— tendrd  ju r isd ic c id n  ex c lu s iv e  para  o i r  y de- 
c id i r  l a s  reclamac iones de indemziizacidn hedhas de ccnformidad 
oon lo  d is puesto en l a  Ley de Indemnljsacidn a lo s  0 b re ro e , su - 
je to  a l a  apelacidn  a l  T ribunal Supremo en la  mlema forma y oon
(S) C fr. beccidn 49 del Act 3428 en e l  A pdn^ce.
(10) Gfp» l o s  a r t io u lo s  en ouest id n . V id. JUAN MENBNDE 3-PIDAL, 
Derecho i te o e s a l  S o c ia l. 2# é d . ,E d i to r ia l  Revis t a  de Dere­
cho P rivado, Madrid, 1950 pp . 343-349, sobre e l  prooedim ien- 
to  en m ate ria  de acc id en te s  del tra b a jo  en EspaBa.
loB mlmms ])lazo8 que maroan l a  Ley y la e  He/^ae de lYooe- 
dlmlento para  l a  apeXacidn de la e  résolues! ones del Tribunal 
de Helaoiones In d u s tr ia le s  an te  e l  T ribunal Supremo" (1 1 ) .
" La p a r te  In te re sad a  que no e s té  s a tis fe c h a  don l a  orden 
dada por e l d rb itro  puede s o l i d  t a r  l a  re v is id n  de l a  mlama, 
pudlendo e l  d rb itro  a b r i r  de nuevo e l  caso, a  enmendar o mo­
d if ie  a r  dloba orden, constltuyendo t a l  orden enzmwdada o mo­
d i fleada  l a  d ec isidn  firm e, a  mai os que sea ob jetada p o r una 
pe t i c  idn de rev is id n *  En caso de que e l  d rb itro  no enm&ende o 
modlfique l a  orden, re n il t ird  e l  expedients del caso a l  Coml— 
^ r i o ,  qiiien lo  re v is a rd , pudlendo, a  su c r i t e r i o , podrd oe- 
leb rfir u o r  denar que ae celebren  pruebas a d io lo n a le s , saoan- 
do sus conclusiones y em itlendo su d e c is id n . La d ec is id n  dë. 
Comisurlo f ln a l l s a r d  e l  l i t i g i o ,  a menos que una de l a s  p a r te s  
in te rs sa d a s  s o l i c i t e  l a  r e v is id n . Las p e tic io n e s  de re v is id n  
se harSs por e s c r i to ,  especiflcdndose detalladaznsnte lo s  e r ro -  
r e s  y Iris o b jeo lones. E stas  p e tic io n e s  habrdn de bac e rse  den­
t r o  de lo a  quince d fas s ig u i en tes  a  la  fecha de r e g is t r e  de 
l a  orden del A rb itre  o de l a  doc le  idn del uom isario , a  asrios 
que dicho A rb itre  o e l  com isario , den tro  de lo s  sencionados 
quince d la s , amplien e l  p la so . l a s  p a r te s  In te re sad as  seN n  
n o tlf ic a d a s  de l r e g is t r e  de toàa  orden a r b i t r a l  o dec is id n  
de]. ComSsarlo, y e l  a lud ido  période de quii%e d la s  «opesa- 
rd  a  c o r re r  solamente despuds de hecba t a l  n o t if ic a c id n , coa- 
siderAndose cuapU ds e s te  re q u is i to  por e l  enrio  por correo
(11) V. Beccidn 46 d s l Act 3428, en e l  Ap& idlce.
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a l  ÆLtimo do^iiollio  cio l a  parte  in toreB ada, de ima copia 
de l a  ordan o deolal<Tn"(l2)#
ib r  lo  que a  e s te  punto ee r e f ie  i e ,  en EsimBa, l a  ley  
de LZ de Dl'.iembre de 1 *94 L lia venldD a e s ta b le c e r  también 
lo e  caeoe $  tanm  en que coirr^@j>onden la e  ap d a c io n ee  en ma­
t e r i a  laboi'aX4l3) «
. e  l a  d lep o B lc ld n  lt,@ al f l l i p l i m  que hemoe t r a n e c r l t o ,  
ne puede o o le g l r ,e t a  que a  elXo dén lu g a r  dudae de n lag u n a  
claeO f eue e l  a t o t œ a  vlgm  t e  on a q u e l p a le  en lo  que to c a  a  
r e v is lo n e a  y ap o ln o lo n ea  on m a te r ia  l a b o r a l ,  promueve ,  r e a l -  
^ n t e ,  a l a  coneeeucldn  de l a  dlgm ldad bumaua d e l  o b re ro . De 
m o lo ,  8 0  haco p a r t ie i i* a r  p o r  l ^ a l  a  o b re ro  y p o tro n o  d e l 
v a lo r  pod o r . :  o r  cu an to  eo f a c i l i t a  y ecncede a  ambae p e r te s  
to d a  cl& ee do o p o rtu n ld ad e s  p a ra  a < ^ ta r  l o s  reza id lo s  le g a l# * ,  
g a ran tlsA ad o æ  vJi p ro ced im ien to  c a b a l y com plète p a ra  e l l e .
Alioru b len t e l  «xamlnamos wAe d e ta i l  ada y oouiretam ente 
l a  ley  ospaGola a l  recqm oto, voremou que vd un grado mds 1#» 
jo  que la  f i l l p ln a ,  en lo  que a  l a  oonseeucldn de l a  dlgnldad 
kumana se r e f i e r e ,  con ©1 o ©tablée itiien to  y régula© idn de 
mds de una v ie  para  La apelao idn  en m ateria  labor a l  «En Eapa- 
Ga, on o foo to , e x is te  e l  T ribunal ymxtrttl de T rabajo ,a im rte  
dol T rlb iaial Uuprmm, co i^ e ten te  }>ara a tender de ape lac iones
(12) Ufp. Secoldn 49 Act 3428.
(13) Vdmee EMILIO GOMEZ ORBONEJA y VICENTE HERCE QUEMABA:Dere- 
phn P rn n a m l. j« ( e d .) .  V ol. I ,  % drid,1951,K >.7S4-8ol 80-  
bre e s te  punto .
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en loateria  luboral(14}« Bicho de o tra  mm e ra , l a  particlpar* 
ci<5n del v a lo r podor oa mda grand© aqu l por razdn de que e l 
poder para d eo id ir  la a  o on troversia s  ©n apelaoidn eû d iv ide 
en tre s  do a en tldades ju r isd ic c io n a le e , en vez de rad io  a r  ad- 
lo  en una, lo  que, evideatem ente, é v ita  l a  concentracidn  de 
poder. Y no adlo ea d a ta  l a  c a ra o te r la t ic a  del aiatem a ete- 
ptiuol, sino que, adwiAa, oonviane in ia l  t i r  en la  e x is te n c ia  
de l a  Sala de lo  S ocial en e l  T ribunal Supremo, que es td  enoar- 
Anda del exolqisivo mane jo y oo n siderac ldn  de lo a  asuntos labo­
r a l  ee, a d ifo re  c la  de lo  que courre eon e l  T ribunal Supremo 
f i l i p in o ,  que entlende aiempre y en to dos lo s  asun tos en p ia­
no, a in  d la tln c id n  de s a la s  para  lo  c i v i j ,  lo  penal o lo  so­
c i a l .  No podemos ocuiltar y , a s f  queremos que quede b ien  d© 
Bianifieeto eat© aapeoto del eietema ju r ie d ic e io n a l la b o ra l 
©spaGol- que l a  Sola de lo  S ocial del Tribiuial Suprmoo s© 
o onv lerta  ©n un cuerpo o en tidad  esp ec in liaad a  en m aterias  
del tra b a jo , lo  que, indudabl©mente, a c reo ien ta  y r e a lz a , 
de una manera d e c is iv a , e l v a lo r ilo© trap idn .
(14) SwiLVABOR BJRKAL IvSARTINj P roced im ien to  L a b o ra l ,2» e d .,  L i-  
b r e r l a  General V ictoriano  SuArez, i ^ d r l d ,1952#pp# 208—209, 
d d  l a s  ra z o n e s  para  l a  admi e l d n  d e l  re c u r  so de s u p l lc a  an ­
t e  e l  T ribunal C en tra l del T rabajo , e n tre  e l l s e ,  l a  de que, 
oon ê l  8© asegrxr^a a l  o b re ro  un p ro ced im ien to  mde amplio y 
coz^ le to  de apelao idn  a  la e  sen t Émo la e  a r b i t r e r  la e  o in ju e -  
t a s .  Vdase JUAN MEKENIiEZ -P IB àL , Bereoho S o c ia l E spaflo l,V ol.I, 
Madrid, 1952, pp .138-140, sobre l a  o rgan isacidn  y oompeten- 
o ia  de l a  S a la  de lo  S o c ia l  del T rib u n a l Supremo.
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A. CoxwAumloM# oonparattV M  t e  1m  leglelm clcm e# Msntfiola y 
flllplMa#
B. teoomeoteelome# o propvrnatam te  *le@e te reo te^  par# ma3bmm 
leg le lao lo n ee#
Bol l a a  pAglna# q m  an taoa ten  t e l  p reaea te  «atudlOf banoa 
pPMWàtate una v ia ld n  t e  coxijunto t e l  aiatam a v lg an ta  an JjU- 
llpijR M  ontoa aco ldan taa  t e l  t r a te jo #  En t e  prim era p a r ta ,  
tra tteam o s t e l  a a i l l s l a  t e  l a a  an tiguaa  baaaa t e  l a  raapan- 
aabU lO ad p a tro n a l abaroante ta n to  t e  ra a p o n a a b lllte d  p an a i, 
coao t e  c o n tra c tu a l j  t e  axtraoontraotua).#  Con ob je to  t e  no 
# j a r  n ln g te  eabo n u a lto , h iclnoaua brava an A lla ia  y una lim  
gara  o r f t lo a  t e  l a  lay  t e  Baïqponoabillteâ da lo a  Fatronoa, 
ao â a o lr ,  t e  d la p o a lo lte  la g a l qua ra g u te  t e  InteBmiaacldn 
que aurga t e  t e a  a c o lte c ta e  œ u r r i t e a  an l a a  paquaOaa lu»  
d u a tn a a *  Itct t e  aa^pmda p a r ta ,  tratA banoa t e  la a  d lap o a l- 
c ionaa  oontaM daa an t e  Lay t e  In d e m lsa o lte  a  loa  Obreroa, 
hcioiante una o r f t lo a  ax tana lva  a  In tm e lv a , a l  mlamo tlacqw , 
t e  e s ta  p laaa  t e  la g la la o l te  la b o ra l  - t e  oAa ao âe rm  an l a  
m a tw la -  qua ré g u la  t e  Indamnlzaoidn por lo a  a o o lten taa  t e  
trabajo an tea lÉtea Fillplnaa, Lay teta,qua oonatltuya al 
âruto te nuchaa teoadaa te %u%greao y axparlanola y la raa- 
puaata a laa farrlantM y IdgLoaa aaplraoionaa tel obraro 
fUiplno baoia una nueva pdftloa laboral, nia juata y 
aqultatlva qua la antariozvwita axistanta#
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A todo lo  la rg o , y an cada una da la a  pdglnaa del preaa%&- 
t a  tra b a jo , hamoe f l ja d o , da una manara aapaclalfaim a yncon- 
o ra ta ,  m ieatra  a t  a n d  An an e l  problama qua, juzgamoa, as e l  
mda eaancia l da nuestro  aatudlos
LA LET FII.IFINA 2£ ITŒmiZAClON A LOS OBREROS, %PROMD&»
VE REALMENTE LA DIGNimD HUMANA DSL TRABAJADORt.
Antaa da oonansar a  a s tu d ia r  a l  px*oblania con l a  datancidn  
y n inucloaidad  qua una cuaetidn  ta n  da licada  a x ig fa , p u d -  
moa b lan  an c la ro  l a  poelcldn  qua Ibamoa a  adoptars l a  de l 
obaarvador Iz q a ro la l  y daa ln taraaado , qua, an c ie r to  aazw 
tld o ,a q u lv a la  a  una poatu ra  aucho rnUrn alavada qua aq u e lla  
an l a  qua #a anouantra a l  T ribunal Suprano o l a  L ag la la to - 
r a  f l l l p ln a ,  an a a ta  oaap. Dawda a l  prlm ar aoaan to ,adopta- 
moa una poatu ra  Inaqufyoca an favor da l a  d lg n lflo ac ld n  dal 
hombra, por raadn da qua, a l  bacarlo  a a l ,  podrfomoa c o n t r l -  
b u lr ,  a lq u le ra  fuaaa an una madlda muy 11mltada, a  l a  oonaa- 
cuoldn y lo^ ro  da una aoeledad l i b r a .  Daapuda, continuâmes 
nueatro  a s tu d lo , daflnlando y oonoratando l a  manera da pro­
mover l a  dlgnldad hwaana, y ponlando da r a l la v a  o6mo l a  
consecuoldn y log ro  da asa Id a a l daeoanaa an a l  fonanto da 
lo a  ac#a v a lo raa  humanoa a  qua noa hamoa r a f a r ld o tpodar. r l -  
quaza. b lw a a ta r .  l lu a tra o ld n .  raapato#rac  t l  ta d , afao to  y habjU-  
l ld a d  o d a a tra z a . E stes v a lo raa  ban oo n a tltu ld o  l a  o lava 
fundamental y p ra fa ra n ta  a  lo  laggs da n u ss tro a  comm ta r lo s  
y c o te lte ra a lo n sa  o rf tlc a a *
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con aatoo aXanantoa, m itra n o o  ya da lla n o  mx tx m a tro  
problm m . Apiloaaca mitonooa fw aatroa c r l t e r lo a  o la n tff ic o #  
- l o e  ooho valoz'oe humwoe- a  lo  la rg o  t e  todao la e  d tu a »  
clone# y enq>uaatos lo c a le #  y p r te tio # #  evocadoe p e r l a  l e y .  
iJ. f in a l  t e  c a te  vapuoato legaX ,hraoe ido an a lle ted o lo #  a 
t r a v te  y m d lan t#  m a a tro  cuadro t e  val<#e## eon lo  qua 
iba&oa oonteatando, punto por pun to , y p& re le lm o n te , a  m a e -  
t ro  gran p ro b le m . T a a i ,  t r a e  aplicar nueatro  a o r l te r io e  
ju&gadorea a  to te #  t e e  e ltuao lonea  leg a le#  quo enoontsra^ioe, 
h ae ta  l a  d l t la n  te  e l l a e ,  a l  l l e g a r  s i  oap ftiû o  p o a tr# ro , 
eatuvimoa ya eu flc la n te n en te  p re p a ra tee , te n le n te  an cuenta 
e l  n teero  de aupie etoe la g a le a  exan lm doa, para  fonm iler u -  
na concl u n ite  t e  nueatro  te  ten ld o  examen. Ili o tra a  p a lab raa , 
teep u te  t e  Izabor pi'ocedlâo Induetlvum eate, tuvlraoe ya una 
base aagia*a para  c o n ta a ta r  a  nqudl probleaa qua noa habfa* 
mo& p len teado . T l a  ovn teataeldn  i iw v lta b le , (U cha oon to te  
noneetldad c le n t f f le n ,  fud l a  a lg u len ta t
t e  LLT FXLXPINa 35E imiilta.iAClOn A LOG OmCROS FaIJiA
LN aLGüHüC ASFCCT<)Î> su aiUlOH SB ?R0m)713 te DIO- 
liXteB m m s k .
te ra a te a  noa beaoa v la to  a  d a e te ra r  aemajanta eonol»» 
a l t e ,  porque tuvlmoa o e a a lte  t e  ooaprobar, a  lo  la rg e  t e  
nueatro  ev aaen , qua dleha Leyfcxaiqua ce n a tltu ^ u m  iw iegi^  
b le  y te o ld l te  avance y m ajora aobre l a  l e g la la o l t e  labo­
r a l  eobra l a  mlaaa a a tw la ,a o  conaigue ooapletemmt e  r e a l -
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s a r  y ao reoen tar o<mo e e rfa  da daaaar loa  va lo rea  humanoa 
a  que an te a  noa refarfam oa.
En atano ldn  a  lo  aapueato, y oomo ya indlodhamoa an lo a  
comlansoa dal p raaen ta  a s tu d lo , an taa  da darlo  por d a fln ltlm  
vamanta eonoluldo, aéaaanoa perm ltldo hacar v a r la a  augaran- 
c laa  qua puadan r a a a l ta r  da alguna u t l l ld a d  p a ra  una fu tu ra  
re v la ld n , m odlflcacldn o reform a an dloha lag la lao ld n ,a> n  
ob je to  da qua,Uii d fa , que daaamrfamoa fuaaa lo  mda oercano 
p o s lb la , pueda H egaraa  a  l a  compléta y aoartada  o o n trlb u - 
cldn a  osa dlgnldad humana que hamoa vanldo propugnandos 
l * .  La darogacldn da l a  Lay da Baaponaabllldad da lo a  
Patronoa, an raadn dal p r in c ip le  antlouado qua l a  Inform a, 
as d a e lr , conaldarar l a  nagU ganola ddL patrono oomo l a  ba­
sa de l a  Indaz&nlaaoidn oom panaatoria. En ad a la n ta , oraamoa 
que no dabarfa baaaraa ya d lcha Indamnlaaoldn an l a  n a g l l -  
gencla  dal patrono , alno que l a  oantldad an co ne apte da r a -  
aarolm lsnto dabarfa conoaderaa a l  obraro an tan to  an ouanto 
bay una oonoxldn causal a n tra  a l  dabo o a l  aooldanta au frid o  
y a l  aaplao mlamo. A alnlaso , craamoa un debar a flrm ar que «1 
prodadlm lanto ju d ic ia l  a s tab lao ld o  y ragulado an l a  o lta d a  
Lay, comparado oon loa ramadloa mda rdp ldoa  p ra r ls to a  y aco r- 
dadoa an 3a Lay da Indannlsaoldn a  lo a  Obreroa an ta  a l  Dapar- 
tamanto dal Comlsarlo da lo a  Qbreros alam os, no asagura a l  
trab a ja d o r f l l ip ln o  l a  pro taooldn  que maraoa#
2#. Sa Inpona un camblo an l a s  axlganolaebdsloas da l a  
Lay para  3La a x ls ta n o la  da un aooldanta da t ra b a jo , con o b ja -
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to  de conformer aqudll&e oon l a  te o r fa  del "rleego p ro fe e io -  
nal"« Con a rre g lo  a l  eietem a actualm ente v ig o i te ,  muchoe y 
au td n tico s  acc iden tée  de tra b a jo  no eon Indenm ieablea; por 
c l  t a r  edlamente ua e jra p lo  a l  reep ee to , menc lonaremoe lo a  
acc id en tés  en eu ta .Y  e l lo  os a s l ,  a  causa do l a  ez lg sno la  
le g a l  de que e l accident#  ha de ocurrlr** dur an te  e l  t r a n a -  
curse o d ee a rro llo  del sm pleo". Por e sc , creemos qua l a  fd r^  
mala aapsGola "oon ooasidn o por consecuancla dal empleo** 
mereoe sa r  « aula d a  por la  la g ls la c ld n  la b o ra l f l l lp ln a #
3A# Con ob je to  de consagulr una mayor sagurldad pa­
r a  cQL tra b a ja d o r f l l i p ln o ,  e e rfa  dlgna de seg u lrse  l a  r e ­
g ia  de l a  re sp o n sab llld ad  sabsldlaz*ia dal p ro p la ta r lo  de l a  
obra o indue t r l a ,  en caso de qua haya un o o n tr a t ls ta  Inda- 
pendlente# Asl oomo ya es  hora da qua lo s  oontratlsta©  Inde- 
pend len tes raspondan por lo s  a c c id e n te s ,aq u e lla  responsa­
b ll ld a d  s u b s id ls r la  dd a l  obrero o empleado un remedlo In -  
medlato en caso de que e l  o o n tra t le ta  Independlente sea In ­
solvents#
4t# Aropugnamos, aslmlsmo, l a  adopoldn de una le y  
separada e Independlente para  l a s  enfem edades p ro fe s lo -  
n a le s .  La In d  u sld n  de e l l a s  an l a  Ley de Indemnlsaoldn a  
lo s  Obrero s  c ra a  d lf lc u l ta d e s  que debar fan  e v l ta r s a ,  an l a  
detarm lnao lte  de lo  qua son lo s  acc id en tas  dal tra b a jo ,c a d a  
vas qua surge una cuestldn  da e s ta  tlp o  sobra l a  qua haya 
qua d ac ld lrsa#  Una le y  separada, como l a  e jd a te n te  an Eapsm 
Ga a l  re sp a c to , qua defina  claram ente un gnq>o da enfermadm-
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des oomo aupuestoe de acc id en tes  de l tra b a jo , p ro d u c lr la  una 
imyor o la rid ad  en l a  m ateria y re d u o ir la  la a  d if lc ii l ta d e s  con 
quo troploisa e l  Gonlaarlo de Indeiunlzacldn a lo a  Obreroa an ea 
l& bor de in ta rp re ta c id n .
5@. Gerfa deaeable tambidn l lo g a r  a  una formacidn mde 
adecuada de l a  manera en que la e  personae depend lw tee deben 
p a r t ic ip e r  en l a  Indem lzao idn oonoedida por l a  l e y .  En lo e  
casoe on que bay mde de una de aq u e lla s  personas, se dd a l  
Comte a r lo  de Ind#unlzacldn a loe Obreros un poder d ia c re c io -  
n a l en l a  mayorla de l a s  ocaslones para d e c ld lr  l a  p a r t ic ip a -  
cldn  a que cada una t ie n s  derecho; en lu g a r de eso , deberla  
hacerse  ima c l  a ra  expo s ic  idn  y co n sta tac ld n  de te  x a r t io ip a -  
cldn que a oada una corresponde, como lo  liacen l a s  ley  es l a -  
b o ra le s  eepaGolas,mds p rogrealvas en e s te  punto .
6*. Igual men t e ,  creemos mds aoertado es tab leo e r un c r i -  
te r lo  defln ido  para  l a  aslgnacldn  del page de l a  Indemnisacldn 
en te  forma de c a p ita l ,  en ves de d e ja r  e s ta  cuestldn  to ta lm en- 
t e  a  l a  d lscreo ldn  del Comlsarlo de Indemnlsaoldn a  lo s  Obre­
r o s ,  a l  que oourrfa  en e l caso u n te rlo r.lM  buen modèle
para  l a  L eg ls la tu ra  f l l l p ln a ,  en lo  que ee r e f i e r e  a l  estud lo  
de l a  correocldn  y enmlenda de e s te  defeoto s e r f s  e l p roced l­
mlento e s tab lec id o  por l a  Ley ss^^sGola.
7 # , Somos tambldn de l a  oplnldn de que lo s  n le to s ,h u é r-  
fanos manorea y hermanos huârfenos menores deben se r  ooloo»- 
dos en l a  mlnsa oategorfa  que lo s  h l jo s ,e n  cuanto a su dere­
cho a  Indem nizacidn. La ca tegorlzao ldn  o c la s lf Ic a c Id n  en l a
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Ley aotualm ente v lg en te  slgue e l  e la t r a a  t lp lo o  de l a  te o -  
r l a  de l a  hereno l a  .Pero l a  Indemiilaaoldn -oomo ya tuvlmoa 
ooaaldn de conq>z*obazw no ee équ ivalan te  n l  ea confonde oon 
l a  hereno l a .  Y ee que eetoe manor es mereoan, a  nuestro  Mtexw 
d e r, una mayor p ro taooldn  qua lo s  padres y lo e  ahue lo s .
8* . Deberfa adop ter ee un mdtodo mds espeo ffloo , oomo 
a l e x is ta n te  an 3 a  ac tua l Idad an Sspa&a, an ouanto a l a  de- 
term lnaoldn dal promedlo de lo s  Ingresos oomputab&es oomo sa ­
l a r i e  re g u la te r  de l a s  p restao lones.D ebs, aslmlsmo, haoerse u -  
na d ls ttn o ld n  segdn que e l  empleo sea reraunerado por perfodos 
de tlezflpo o a  d e s ta jo , e s  d e c lr ,  por p le sa  de tra b a jo  r e a l l -  
zado.
9#. Debe U e g a rse , andlogamante, a  una graduaoldn mds 
o le n t l f l c a  de l a s  d lfe ra n te s  c a te g o rfa s  de l a  Inoapao i ta o ld n  
t o t a l  .creemos qua mareoe se r  ap llo ad a  an F U lp ln as  l a  cud- 
d rup le  d ls tln o ld n  de gran InvdL Idea , In v a lid es  t o t a l ,  ab so lu - 
t a  p ara  to  do t r a b a jo ,  y t o t a l  p ara  l a  p re fe s ld n  h a b itu a l .Una 
dnloa Indemnlsaoldn de un 60^ para  l a s  t r e s  o la se s  de laeap a- 
c ita o ld n  no puede d e c lr  se que e s td  acorde oon a l t lp o  de da­
do suf±*ldo por #3. ob re ro .
lOft.Se Irnqpone tambldn l a  reform a d e l l im ite  de 208 s e -  
manas en eoneepto de Indemnlsaoldn por fa lleo lm len to  y p o r 
Inoapa o lta o ld n  perm anente. Las penslone# v i t a l  I d a s ,  e s ta b le -  
c ld a s  por l a  le g ls la o ld n  la b o ra l  espaG ola,asegursn a  l a s  p e r­
sonas dependlentes y a l  proplo Inoapaoltado unos Ingresos que, 
aunque 3jLm ltados,les e v ltsn  o o a v e rtlrse  en objedos de l a  e a -  
r ld a d  pdb lioa  o p rlv ad a , una vem tem ln ad o  e l  période de 3Las 
208
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11#, Debe eeguiree un aloteraa d é f in i  do m e l montante 
de l a  Indemnlgac Idn dada, ouando haya oamblèe en e l ndmero
de la e  personae d ep en d l# ites ,p o r haber d a ta s  aloansado l a  
edad de 16 aGos o por o tra s  causas. En P il ip in a s ,  a  d lfe re n -  
c la  de lo  que ocurre en Espafia, l a s  r e s ta n te s  personas depen­
d le n te s  vuelveu a  una s ltu a c ld n  andloga a  l a  que ten ld n  en e l  
momento de producer se e l  a c c id en te . Ibi buen ejeznplo a  seg u lr 
s e r  fa  e l  mantener In ta c te  e l montsmte de Indemnlsaoldn para  
l a s  personas dependlentes qne continden sldmdolo, I n d  ueo en 
EspaGa en éL caso de l a  v luda que co n tra ig a  segondas niq>clas.
12#. Se hace lo p re so ln d ib le , por lo  mlsmo, e l  e a ta b le o l-  
mlento de un e l  sterna de seguro a s f  oomo de reaseg o ro . El l e -  
g ls la d o r  f l l ip ln o  puede ob tener una gran In sp lra c ld n  del ade- 
cuado Blstema espaGol, que oometa del Pondo de Geirantfa, de l a s  
m utualldades p a tro n a le s , de l a s  CompaGlas p rlvadas de seguros, 
de l a  Caja Naolonal del Seguro y del Servie lo  de Reaeeguros de 
A ccidentes de T rabajo . La f a l t a  de seguros y reaeeguros es  e l  
punto mds ddblliqr l a  mds lam entable laguna dM tro del s l s t e -  
ma lé g i s la t iv e  la b o ra l f l l ip ln o  y n e c e s lta  una Inm edlata y 
u rgen te  a tenc ldn  a  f fn  de poner f in  a  tan  dep lo rab le  estado  de 
co sa s .
13# « Es mens s t a r  l l e g a r  a  l a  adopoldn de un adecuado s i s -  
tema de reeducaoldn y readap tacldn  de lo s  acoldentados.Ap& rte 
de la  Indemnlgac Idn en metd&loo que pueda oo nceddrsele  y de l a  
a s ls te n o la  mddloa durante e l  perlodo de l a  in o ap ac ltac ld n  tern-
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T W al, e l  obrero fH ip in o  no reo lb e  nitux^am o t r a  eyude#
14## Debon e e tla fa o e re e  e l  aooidentedo lo e  geetoe quo 
o rig in #  e l  e im ln ls tro  y renovao ite  de eparmtoe t e  p rd te a ie  
y o rtp p ed ie , t e l  oomo ee eetaWLooe mx l a  le g le la o id n  eepete- 
la #
15## hm ijopone l a  regu lao ldn  t e  un eietem a t e  re v ia id n  
de inoepao ida tee . For g en e ra l, ee prodia^em a l te r a o lo -
nee on 3a gravedad t e  l a e  Inoapaoldadma, neoeeiW ndoee, oomo 
ooneeoM noia, in tro d u o lr  oembloa an e l  montante t e  In d em i «a#» 
c ld n , oon objo to  t e  que ejdLeta une oorreepon ienola, punto por 
p u n to ,en tre  l a e  neeealdadee t e l  tra b a ja d o r  y l a  ayu te que 
efectlvam ente re o lb e .
16## t e  n e œ e a r lo , aeimlamo,iwoveer a  una re v le ld n  te  lo e  
p o rcen ta jee  de Inâeanleaoidn oonoedida en lo o  d la t ln to e  gradoe 
de l a s  Inoapeo ldatee, por e je n p lo ,y  por c l t a r  dnloamente un o#- 
eo , en e l  eupueeto t e  gran In te l  Idea ; en F l l ip ln a e , l a  Indemnl- 
s a o l te  mdxlma oonoedida ee t e  un 60)^, oan tldad  que no ee ade- 
ouate  a  l a a  neoeeldatee d e l gran I n te l ld o ,  qulen n eo e e lta  l a  
a s ls té n o  l a  m n o tan te  a  su lad o  t e  o t r a  pe reona.Blgno de e s tu ­
d lo  y cone lderm ldn  e e  e l  15<¥ aelgnado a l  gran In te l ld o  por la  
le g la la o ld n  la b o ra l  eepWlola#
17## üe haoe isQ reeo ln d lb le , tam b ld n ,lleg a r a  un eletem a, 
demo crte loo  y adeouaâammte p reo leo , en e a te r la  t e  apelao lonee, 
ya que lo e  o b re roe , pe# eu oondloldn t e  eoon teloaaeate  débi­
le #  ,no pueden p e m l t l r e e a  s i  mlemoe #1 eeperar p er auoho tlem -
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po »  que se detern lnen  sa s  derecho# en oaeo t e  que e u r ja  
oontroT eru la reepee to  a  l a  Intennlem oldn que 3ee oorreeponde. 
La oreao id a  t e  uaa e u t l te d  jurledlooloneX  e im lla r  a l  T ribunal 
C en tra l t e  Trabajo e a le te n te  en E#q)ete,aparte del T ribunal su - 
p rra o , p ronoveria , Indudablemente, una mayor ra p id e s  y d iU -  
genola en l a  reeb luo ldn  t e  e e te e  e o n f lie to e  la b o ra le e .
16# .%  l im i te  a ie  p iuo leo  de tlempo en lo  que reep eo ta  
a l  p laso  para  der l a  n o t l f lo a o l te  t e  l a  prodia^oldn del a o o l-  
d tn te ,  ee algo que ex ig e , aelmlemo, una Inm edlata a te n e ld n .
La d lsposlc ldn  le g a l  aotualm ente v lgen te  en F llip ln a e  ee  de- 
aaslado  vaga y a u to r is a  a  un p la so demawlado la rg o ,  creemos 
que oon l a  adopoldn t e  una norme que e x l ja  que l a  n o t i f lo a ­
c ld n  ee enUregue a l  patrono dentro  t e  l a e  24 horae slgulei»- 
t e e  a  l a  produooldn del a c c id e n te , t e l  y oomo e x is te  m  Eik 
pefla a l  re sp e c te , d a rfa  lu g a r  a  que l a e  pr o b a b llld a te e  t e  
e r ro r  y f r a te e  flaeeen menore e .
19#. XSn programa mde firm e y aapU c t e  prevenoldn te  
acc id en tée  del t r a b a jo ,  andlogc a l  ya re e llsa d o  en EepeSa. 
p a r te  t e  p re s to r  una mayor a tene ldn  a  l a  m ajora t e  lo e  d le -  
t ln to e  aspectoe  t e  l a  In d em lsac ld n  a  lo e  obreroe, t e l  y oo­
mo acabamos t e  sefla la r en e l  apartado a n t e r lo r , l a  eolucldn 
r e a l  y verdadera a  im eetro problèm e, e l  que hemoe examlnm- 
t e  en l a  p ré se n ta  te o ie ,  ee  l a  t e  enrltar l a  produooldn te  
ao o ld en tee . E l prim er punto en e l  que l a  L eg le la tu ra  f l l l p l ­
na te b e r ia  f l j e r e e  oon w p e o la l  a tene ldn  ee  e l  t e  emqwender 
e l  problema del derecho t e  acc id en tes  de l tra b a jo  en eu pro—
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p ia  ra fs#  E l l e g la l a t e r  f lU p ln o  podrfa se rv ir# # , coao mod#- 
lo  a l  re sp e c te , de l Keglanento EspsBol de begorldad e Hlgde- 
ne en e l  T rabajo , y e e p le a r  eed ldas modemae y e fe c tlv a s  y 
medlos de d l fb e l te  de o a rd o ts r  p sloo ldg loo ,g rd floo ,aeodn loo , 
e t c ,  con ë  f in  d© p roven ir l a  prodacoldn de aoc lden tee  l a ­
b o ra lee , t a l  oomo ee haoe m  EepaGa.
Aun ouando, en purldad de eaqareeldn, no nos heaos p ro - 
p u e s ^  cw # ro b ar t e  %ma manera oonoreta e l  l a e  lep ee  la b o ra ­
l e e  empeRolae sn e s ta  m ateria  promnevm o no l a  dlgnldad hia» 
mma, l a  ooaparao lte  In c id e n ta l  hecha eon l a e  ley ee  de l a  
Madre F a t r la ,  reaX lsada oon e l  dnloo y exoluslvo o b je te  de 
«au lu r sue m o e len o lM  y v e n ta ja e , v ino  a  oonflrm ar n n ee tra  
hiÿotM l, pnm lti-» te que Iflj ifYtl?
iM## Xm  por
lo  qms b ien  podemoe a f lrm sr que l a  Imp de Indemnlsaoldn a  lo e  
Obreroe e s td  todevfa may le jo e  t e  e lo an sa r l a s  metes y b b je - 
t lv o e  oonseguldoe por e l  Bereoho la b o ra l  eepaflol. Nos a t r e -  
vemos,eln e te a rg o ,a  ex p reear, on e s te  s e n tld o ,n a e s tra  op l­
nldn de que Espana no deberfa  d o ra lree  en sue la u r e le e ,p w -  
sando qua eus ley ee  ban aloanaade y a , t o t a l  y d é f in i t  Ivnssin- 
t e ,  aquel Id e a l coxmtete n te  en l a  oonseoiwldn t e  l a  dlgnldad 
hmmna. Y ee que, aun cuando, por un la d o , hemoe podido ccue» 
probar que l a s  le y e s  la b o ra le e  espaGolas f o m e n to n  aq u e lla  
d lg n lted  huaama de una manera mds te c ld ld a  y  noble de oomo 
lo  haoen l a e  f l l i p ln a e ,  nueetro  e s tu d lo , por o tro  la d o , nos 
ha moenrate tasd>ldh que, sn algunoa pu n to s , a q u e lla  mata e e -
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t d  muy le jo e  de ooneegolree y; œ  o tro e , que no ee lo g re  de 
m e m w ere t o t a l  y plememente e a t l e t e e to r l a .
He ahf por qud#quleldraaoe aprovechor e e ta  ooaeldn oomo 
una o p o rtu n ited  para  e n g e r ir ,  oon l a  mayor aodeetla ,perO f 
guladoe de im eetro major p ro p d e lto , que e l  EepaGa q u le re  oon- 
tlnm ar eu maroha p rogreelva  y aeoendecte, oon on deetaoado 
pueetofcomo e l que ahora tlem e, e n tre  lo e  paleM  ouya le g !» -  
lao ld n  la b o ra l o o n e l^ ^  promover œ  eu mde a l to  g ra te  l a  
dlgiildad humana, no e e ta rd  de n ie  e l  qua ee eaprenda ua* re # - 
xamen de la e  dlapoalo lonee eobre aoclden tee  del tra b a jo  en 
lo e  slg-aientee puntoet
I t .  0liQ >llfieaoldn y eznonlzaoldn de ee tae  ley ee .E e - 
p«Aa t le n e  un eietem a eep e ra te , a  e e te  re##eo to , p ara  Marrue- 
c o e ,te ln e a ,p a ra  lo e  aco lden tee  an e l  mar, an l a  a g r lo u ltu ra , 
an l a  ln d U 8 tr la ,e to . la e  raeonee para  l a  e x le te n c la  de mdltjU- 
p le e  a le ten ae  f a l le n  ouando oonelderamoe la e  d lf lc u lta d e e  a 
Inecnvenlen tM  qua l a  dloha t e l t lp l lo ld a d  oauea mo eu adm lnls- 
tra o ld n  y oueqUmlemto, lo e  poelb lee  o o n fllo to e  derlvadoe de 
eu ap llo ao ld n , l a  t e e lg ual dad ra p e ra te ra  an te  aoclden tee oon 
Id d n tlM  r^ y a ro u e lte  p a ra  e l  tra b a ja d o r  qu# lo e  e u d ra ,e to .
2 # . Adopoldn d e  l a  d o o trln a  da l a  negllgem ola n o to rla  o 
a v ld a n te . l a  doe t n n a  de l a  loprudenola p ro fee lo n a l dd lu g a r ,  
da heoho, a  l a  negaol dn,  an algunoe eaeos,da  Indemnleao lonaa  
ouya ju a t lo la  y oportunldad ee  m en lfle e ta .
JO. H a g e r a  una d e f ln l t lv a  y oonoreta ragu leo ldn  de l a
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tiBibrlaguesi cornu cauea t e  àc IndmuiXemiXân por a c c l-
ûmiMm en ë  trab a jo . #  eetado actuel te  l a  teA lalacU a, 
l a  «mbrlaguea oae te n tro  t e  l a  duc u rin a  t e  l a  -uax’za mayor, 
au to le e lo n lm o  e  lap ru ten o la  e ix u a p t^ le a lo n a l.
49 .  E e tab leear tuaa eaoa la  g ra te ^ te  an a l  c#eo te  Inçap#* 
c l ta c id n  p a r c ia l .  Actual mm t e ,  e x la te  odlo un poz\;w&taja con- 
oedluo ( t e l  35^) por cu a lq u le ra  qua eea al grad* te  Inoapacim 
vacidn parc l o i  e a f r l t e ,  y pi# cK que ao adxLLtc à lecreo ldn  
ju d ic ia l  alguua en cuanto a  l a  dutormjumoIte ù d  m o n ta i  
t e  te  l a  indam u&ac id n , un o tre ro  que n u ira  una Inoai^citap» 
cjidn p a rc ia l  mte gpB&nte que o tro , no oOulano mc'oi Indemnisa- 
c ld n  que aquél que mi£ra una Incapaclteû  p a rc ia l  mm o r .  La 
cüepoelcidn leg a l i l l r p ln a  que ouncete e l  te  te  d lfe re n -  
01a  e n tre  e l  e a la r io  perclb ldo  en #L momento te  la  pruduo- 
c ldn  t e l  acc iden te  y lo  que probablement# obtonarfa,m #rece 
una oonaldcracidn por p a r te  t e  E apate .
59# D iittinoidn e n tre  lnc##ac lted  t o t a l  tea^^oral e l a -  
cepacldad ym roial tezqporal. E l 75/ que en anboe oanoe ee 
concede no se  oorremponte tebld&mente oon l a  d lfe re n c ia  que 
exact*  e n tre  l o e  te a  gradoe antemcmcd onadoe t e  in c a p e c lta -  
c ld n  temporal*
6ü. H  aumento t e  le  Ititem nlzacldn a l  odnyage m opëroti­
t e ,  a l  aenoe b a e ta  un 45 f, tal y oomo ae e te lp n la  per l e  ley  
f l l lp im a .  ücmeldwamoe in e u f ic ie n te  al montante t e l  35^, y 
creemoe que mereoe oonelderaoldn e l  ee tud io  t e  la a  p o s ib l l l -  
t e t e e  te  dicho aumento.
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?#• Conoeeldn de cairtidadee dlferenolmdee por dependmo- 
cia eoondmica y to ta l. Seta aueencia de aoertada dietInoIdn 
en la  aelgnaoldn de talee cantidadee entre los dependlentes 
totales y parolales ohooa con la tesrla de la  Indemnlsaoldn 
en oonoepto de ayuda,
8#, % eietema mds oomgpleto de seguros, la  leglslaoldn 
eiotualmm te vlgente estableoe dnloamente el seguro obllgato- 
rlo para los pages de Indemnlsaoldn per muerte e Inoapaoldad 
permanente, pero no abamm el seguro de la asls tenola mddloo- 
farmaodutlca, nl el de la provleldn y repoeloldn de aparatos 
de prdtesle y ortopedla.
Su CDnslderaoldn a los extrmaos apuatadDs y a las r#» 
zones aducldas, creemos slnoeramm te que todavia (jaeda un 
largo oaml#o que reoorrer a la leglslaoldn laboral flllp lna, 
dada eu eltuaoldn actuel en materia de aocldentee de trabajo, 
asf oomo taz&bldn,como ha pueeto de relieve cl estudlo que he­
moe reallzado, a clertoe aspeotoe de la  espaGola, para aloan- 
zar aquel Ideal de una SD cl edad libre de hombres dlgnlfloadoe 
por Ice avances soolaleB Insplrados en las perennes doctrines 
crlstlanae, Nueetra mayor y mde acarlolada eeperansa es que am- 
boe paiaes reallsardn Inmedlatos esfuerzos para reelaborar sue 
leyee en esta materia, a la lus de los desoubrlmlentos que he­
mes heoho a lo largo de nus etro trabajo y de los que plumas mde 
autorlzadas que la  nuestra ban reallzado ya o pueden reallsar 
en el future, oon objeto de suprlmlr y evltar en lo poelble ul- 
terlores perjuldos y dahos al aorecentanlento y progreslva oon-
—
secucldn del id e a l de dignldad humana*
Per in s ig n it io a n te  que ea te  oaiqpo de la  a c tlv ld a d  humane 
parezca e e r , una reform a emprendida en e e ta  l ln e a  que hemoa 
eebosado aq u i, habr4 de ee r una p led ra  fundamental en l a  con-» 
tr lb u o ld n  a l  aoreoentam iento de la  dignldad humana, oon l a  
ooneigulente re a lls a o ld n  da una aociadad lib re »  a e l  oomo taie» 
bién» y como oonaeouencia da e lle»  en un piano in te rn a o lo n a l, 
de una p a c lf io a  comuiidad u n iv e rsa l de hombres l i b r e s .  Que no 
debemos olvidar»  en d é f in itiv a »  que 6  tra b a jo  no ha sido u t l -  
lizad o  por Dios dnioamente p ara  o a s tig a r  al hombre sino tam- 
bidn para  d ig n if lc a r lo  • Y para  que oon él» gene su pan honra- 
damente en e s te  nzundo y haga m dritos para  a lo an sa r y ganar A 
d e f in i t iv e .  Porque -oomo d ijo  maravll&osamente San Agustfn-** 
PECISTE NOS,DOMIHB,AD CTtET UKJÜIBTÜM BUT COR NOSTRUI- DOITEC 
REQUIKSCAT IB
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etTK« 02 J O R I S f R U D E M C l A  
I R I B U N A L  S U f H B U O  OS S 8 P A J A
12 de Septieobre de 1924# 30 de j^eyo de 1941#
24 de A brll de 1925# 3 de JuU o  de 1941#
5 de J u lio  de 1927# 22 de aeptiem bre de 1941#
30 de weyo de 1929# 24 de sep tiM b re  de 1941#
22 de A bril de 19#0# 21 de Ootubre de 1941#
8 de J u lio  de 1930# 9 de IlovxeBbre de 1941
2 de Brero de 1932# 19 de Pebrero de 1942#
21 de Bnero de 1932, c de J u lio  de 1942#
14 de Pebrero de 1933# 12 de Septiembre de 1942#
14 de Mareo de 1933# 26 de ueptlembre de 1942#
24 de de 1933# S de Ootubre de 1942#
23 de Octubre de 1933# 27 de Noviembre de 1942#
18 de Dlclembre de 1940# 13 de Fobrcro de 1943#
4 de l e tre ro  de 1941# 6 de ^ioree de 1944#
27 de de 1941# 27 de Pebrero ùm 1947#
4 de A bril à© 1941# 10 de 6jar« de 1948#
17 de A te il de 1941. 24 de Dnero de 1949#
33 de de 1941# 17 de Mcorec de 1952#
23 de 4ayo do 1941# 3 de Kovlembre de 1953#
-ao>.
s b h t k h c i a s
8 0 P H B I I O  D B Y l f i Z P Z H A S
Ab%#eg # t a l .  o /  San l^ego, C.A.GJR, ndm# 773,774 y 776 
17 ^  Dieiwabar# d# 1946#
Agdoro # /  P h ilip p in #  Mining In d u s tr ia l  oO«, 45 fh il# 6 l6 #
A lcorasa q /  Jhonmton, 64 P h il#  846"647, 30 d# Septlem&re 
d# 1951#
iilmitiar # /  Gam#)#, G#B# n« 4 ^ ^ 5 ,  29 da Marao da 1935#
Andoyo # /  Manila Haibroad aoapany# , G#B# no 34722,da 
26 te  Mfurao te  1932#
i\ng Tibay a t  a l#  T ribunal da Halaoionaa X nduatrla laa 
a t  a l# ,  0,2# no 46496, Qaoata O fio ia l Tal# 40, no 12 da 
20 t e  Saptlembra t e  1941#
A atad illo  « /  M m ila B la e tr i#  company, 55 P h il#  432#
% liia  o /  I l t to n ju a  y  la in a a ( l# 6 1 5 ) , 30 p h il# , 624#
uangoo o /  M m ila R ailroad  co#(l#916),S8 Phil#766#
Oa&ata c /  I n a n la r  lum bar # 0 .,  Inc#  no 42175, t e  10 da 
J u l io  t e  1935#
C a ta lia  o /  Xh# Tayabaa lumbar uo#, 32 O ff , Gas# 362#
varaao c /  oba A tlantio Gulf and l ^ i f i o  u o .,  33 Phil#425#
Chaves y Garoia # /  Mmaila B lao trio  R ailroad  and l ig h t  C o., 
31 P h il B sporta , 47#
cuarto  # /  Itogon Mining u o .,  In o . GJR. n* 42393, t e  17 t e  
Hovlammra t e  1943#
uuavo # /  B srrado, s#c#» a#H# n» 45699, da 24 t e  Fabraro 
t e  1938
G u ^ c ^ l^ t^ e r to n  y  Rmniamn 0 # .,  a t .  a l . ,  ao tubra  da 1930,
Dura a t  a l  o /  uospsAte M arftima, 36 Of# 1319#
Da 3a urua a t  a l#  c /  campaUfa ils rftim a , G ^ .  n« ^ 2 ^ #  
da 21 da Agoato da 1933#
loB  SanVoa at a l  o /  J a v la r ,  G»H. n» 37019# da 6 da Mar- 
80 da 1133#
Kdadoe o/ Atlantic Gulf and pacific Co#, phil. Haporta 
561*
Ilic iao  o /  ny^liaoco# G.H. n# 25564# 3 da Boviaabra da 1S32.
^ranoiwuo o /  conaing# 63 P h i l .  345#
Hoor a t  a l  o /  wosq>a^ia M aritina# G JR. a* 17074# dd 25 do 
Fabraro da 1933#
L ib rra  c /  Binal bagan m rtata# Ina# G.R# nfi 41475, da 27 
da J u l io  da 1934#
lizmam y s a lw a  o /  Xha Mountain Fravlnca# G.R. n» 40063# 
t e  24 da Abril te  1934#
lo b r in  o /  SimwKP S w ing  Machine da»# Q<Dii#»G«B. n@ 5751 
te  6 te  î^viawbra te  a940.
#*>ralaa c /  Oaroia# G.H. n# 36619 » 22 t e  Dioiambra t e  1932#
^ lu n llo  e /  Mandoaa# 66 P h i l .  689#
FoU iaoo &/ Daailan Lumbar Co.# G.H# ne 36721, 23 da 
>otubra da 1933#
Quiiasio a t  a l  o /  Ya Hie a t  al## G«H# n# 1099# 15 da J## 
l i o  da 1937#
Hakaa o /  A tla n tic  Gulf an P a c if ic  Uo## 7 P h il#  Haporta#
359# 366#
ha^ioa o /  PobLata a t  al## 40 Gaoata C f ic ia l  3476# 25 da 
Ootubra da 1941#
Samonaa o /  ûonpeRia M aritina# 36 Gacata C f ic ia l  701.
S ara c /  tecan a  l^ a c t r ia  uo.# G JR. ne 36601# 20 da Jia» 
l i o  t e  1933#
t a l l e r  Vda# da Bava a /  Ib c h an a ti Gtaamahil uo## GJ^. ne 
35741# 20 da DiGüfldira da 1932# 57 HiU# 751#
Thaby o /  biaocnM n Power and L i# #  Ua#pL929) 197#
V a rg ra  a /  Pmapanga Bim uo.# 62 P h i l .  820#823p#624#
~eo5~
s  B fï T i: B c I  A s
sm-BtttîjOi sm m m ) %m ao%Tg-A%miuA
Acosto c /  Porto Rico Gao co .#(l#915) y Porto Rico P*d#,475
Aher o /  Amoadceag îifg» Co.# 75 B#H# 95# 72 A#223#
Bias?to n  o / wodor# e tc  Co., 91 Uo:m. 226#
Budgo u /  Morgan's L# y T#li« y  S#;.# ¥o## 1#6 Im«349#32 
so 535# 58 IRA 333.
B tteil c /  Hizmo# Mioh# 353#
c /  A tl m tic  voa ta  M tm  K##co## lOS s#o»119#
L lavin  c /  WiHlom Tnkhw Go# 29 R.1# 519» 73 A# 392#
132 Am# St# tep# 836#
uhatanooga H ^ t  y F# ao# 0/  Hodgor# l ( 6f Twom# 331#
ù h ic a ^  R#l# y P#R# Co# 0/  Moore# 36 c&lm,450# 129 P# 67# 
43 IBA(H#S#) 701#
uonsamor*e Mntimi o i l  ^ ^ teo im g  Go# 0/  Xxiduotrial commi-» 
Mddn# 269 m #  423#124 B#£. 6% #
Draw c /  wofitorn 8t# o l  v^ir and ^ g #  uo## 174 Ala# 616#50 
so # ,995# 40 IRA (R .8 #) 890#
Bll«worth 0/  te tte n e y  (U#U#A# 6 Idi) 104 F# 119# 51 IRA 
389#
201 Ju lin #  Hoamnhorg# 2e a#H#U#S#C#c## 263#
%n McHiool# 215 479# 102 R#B# 657#
F lo rid a  0# and P#R# Co# 0/  Woomoy# 45 H a#  266#
Oalngaè 0/  s ta te #  149 A 7W#78o I I I  uoxm# 129#
GaumRn 0/  K#H# Paaroon uo## 3I  A# 247#
Gorgnlo 0/  te lk  co## 147 Him# 327; 133 M#»# 209#
0/  Raport# 218 K#Y# 148#112 B#B« 750#
Hotteun 0/  Demrtamomto do ëolmolono# Indm trla lw # ,209  
Gal# 383# 2 ^  P# 974# 68 AIR 294#
Tna— li ty  00# c /  Dimkin# (Tom# XHv# App#)# 211 s#a# 249
1 ^ 9 $  18 H#C#C#A# 1034#
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In  he A c h ijlre  Ikoma, 23 llanai, 2 ,1  •
In  Re OaynoB# 217 m # # , 86# 104 
Kennedy e /  uhsee# 119 U al, 6 3 7 •
K lrbay Lumbar u o . o /  Sourlooh# Tex 3 lv . Afp.(1921){ 229 C.W. 
975#
Lewie e tc  County o /  In d u s tr ia l  Aco. Bcwd# 52 Mont. 6155#
Lovieerrllle# R\A. y C.R. Co# o /  u righ t#  115 In d . 378# 16 H .£. 
145# 17 m#B. 584# 7 An# St# W #  432#
Lajiter o /  B ^ te in  Loonmotlve Worloe# 112 A 458# 26# P e. 275#
iicGcrty c /  Sout^mm te e  En^gLanTole^raph. uo.# 69 Conn.
635# 38 A. 359# 61 Am. St# Rep# 62#
Michigan C.H# 60# c / VToeland 227 U#C# 59#
laibur c/ Chicago# M# St# I# y P#K# Co.# 331 te#  1171#
Ülwenkee o / Hillor # 154 Ole« 652#
Mobile y C#H# CO# o /  In d n e tr ie l  ComdLeeion o f  U lia o ie #
28 F# (2 and)#2^# 229#
Mobile y M.H. Uo. o /  Ateeraft(1872) 48 Ala. 1 5 .
Bee York cent#  R#u# e /  White# 243 0#S# 188#
iTorthweetem P.IU vO# o /  Bobo, 290 U.S# 499#
O rlte  c /  £gniage(19l8)#  Xo Porto Rico Fed# 350#
Poet o /  MiUe#76 teoh# 437# 36 Pao# 685#
iionner Min and Mfg. co# o /  Talley# 152 Ala. 162#
iturdy e /  te e tin te o u e e  K leo trie  and Mfd# Co.# 199 Pa#257#
47 A 237# 51 Seu 881, So Am# St# Hep# 816#
Reading Co# o /  Qreary(C#U# A. 4 th )47  P# (2 and) 142#
K in c ic o t t i  o /  Jo M  J#  o 'b r ie ti  C on trao tiag  Co.# 77 Conn#
617# 60 A 115# 69 IRA 936#
Roooa o /  Lehigh Y alley R.Co# 288#
Kuel o /  U dgereood R ural Tel# Co.# 23 R#D* 614# 65 IRA 459#
Ryallo o /  Meotenlee M ille# 180 teae#  190#
Stiitedmre o /  Poe to n  and M#R# uo## 82 H#R# 476# 136 A# 264#50 
AIR 367#
—
t:ohttoll o /  welebred He#» Drewlog uo,* 69 B#J#L# 150»
: e&tbourd A ir lin e  R .uo. c /  Horton, 233 0#O* 492.
serb luo  c /  Shonmmin, 196 P e . 63, 46 d  292, 69 Am. S t Rep#669
Shm r^jr o /  Mlag^re F h llo  C o . ,  150 NJE. 604#
shw a^ter o / S t Paul y DJE(# c o „  46 U lan. 39*
81a#eon o /  Foundation C o., 201 B. 7 .  479, 95 H#B# l o .
Souti^i m i t ln o r e  Cijr v^orle e /  S chee te r, 96 Md. 566, 27 R*B* 
952, 22 Am. St* Hep* 564*
s ta t e  o /  u laueen , 65 Weeb* 156, 117 Pao, 11(31*
s ta te  c /  M e tr ic  U t.,  136 mxmrn 116, 165 R#W. 266.
S ta te  c /  :aotu:tain u o . ,  7# W ash . 561.
S t .  lo u le  I#M. $  L J!* CO. e /  S teel# 119 349,176 8.%.
320 , XR/i. 1915 F , 1114.
Stodden c /  Andereon y W C o., 136 loem 369*
Thojepcon e /  T lM on, #0 002m* 44 * 497 A tl# 326.
vmll c / C am eron  (1662) 6 u o lo , 275*
Vfoag .Iwe Yee uhom, 26 Darnel 165*
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B I B I. I 0 a R A P I  A
American J ic  i  ^ $>rtw#ne# (jT irieprutenoir. Amarluana),
B oeheater.
A q;iiiaa, S t .  Thoman, Theologld, In tro d u c tio n  to
S t .  Thnmnn.
aR^aLIX)S JI^L Ampecton eo c la len  â© la * v a le r l -
gaeidn d© lam Inomnaoldfitec #n e l ee^uro dm 
accl^artmm del trfio n jo . Rerlmtn L spaio la  Je  
;ic£iu'idHd Boelel# uûstm 1—2# 1950.
H 'J;I^;0N# D::Rri/3D,emd fIT&#mRRim.(#dm.), Bmndmrin
Bnhlio opm SM  #nd cemmmniontion, Gl<noom#Illi-
no ia  Ttm Free Preso# 1950.
BBRKAL mRTIR#SALYA]xm, it^cm dim iento Xaboral. 2# e d . ,
librciTlft V lctorlnno S%drem#&!adrld#195S #
Bi-Jî /X mSTIW# SALVADOR# HevieKfn #• Ism Insmpi sidmdem 
de l sm ba^o , Hevimtn iMpaftoln dm Se^Euridad So- 
o ia l#  ndm 11# 1950.
BOKSX# U<r im o o im ip  p.# I m t tn to  d i I d r i t t o  del Inve­
rt,# ifeute# Vol. 3« # 1939.
Bouvier*» Imr B io tio n ery .
Jü^ L^ UivU^ s# 7An.'# Bee BnrlmKmntnrlmehe tm M reeh t, e in  Ben-
bmeh neber die Blldnng der GeeetegeWnden Keerper -
aohaeften in  Eliropa (2 V ole. B erlin  y l#ipm ig,d# 
o ru y te rt 1932).
uABAKËXJiAS.GUILXiiHMü# Tratado de Dereeho la b o re l ,  Vol#IV 
Boenoe A ire# , 1949.
LAILWA m  La CULSTA#ÎaBLO# Derecbo Social# Madrid, 1935.
v/XMloHABli,!. (e d .) iW u e l o f  C hild  Bsyobclogy# imeva York# 
W iley, 1946.
. /XlilXBTXI, B», H  d i r i t t o  d e l m operm titi n e l la  leg e  degU  
in f b r tu n i .  In fb r tu n i mal lavm re,Vol IV .
uAXf 0,^ /KîîALClc D., ÜJP., confwmnoia proxmnoiada darante 
lam "Jomadam Soolalem**. orgenlaada per el Inm- 
t i t  to^Belmcm** d# S ocio jL o^ta,^^drid ,l949.
CARR •  SAUrmcRS, A. Urn y  WXISOK, P«nA., The llrofemmiemm, 
clarendon Brew, omford, 1933#
CASCAN,J08B, Itepeoho civil emp«#ol. coadn y Poral, Beam, 
Madrid, 1944, Vol. U Z .
Cntâlùf Xf de Meowiiamo iM van tlvoe  de A ocldm tee dd l 
baJOf 2 de /vgoe to de 190C.
QtîIUtHS*, F», Manoal de fbrm olarloe e e tre  Dore-
cho Im borél, E d ito r ia l  Ju rifiio e  Ktewiiola,BGtx^ 
oelo mH#Hedzid •
oam. Aot# I 03 , m^diflo^idu por l a  cotai* A ct. «3 559*
Ley ci eando e l  T ribunal de Kelaoionee in d w -  
trlmim##
Qosssim A ct. a» 213» Ley p a ra  d é f in i r  y reg u la r l a s  Orgn#
nlzf^ioioTwn lai^oraleo Xeg^OLea.
coimcBommalth. A ct. 444, dâROîMi^da le y  da l a  jom ada 
de ocLd h o m e .
jo e t l tu c j /n  de F ilip an a e , promulg«»da 6 da Febrero
del 1935,  e r v ir tu d  de l a  Jjey T#dinaNHte3affl## 
tm iblea llmmada le y  t e  l a  Ind#^endenoia Filim  
p in e , aprebada e l  24 de llnreo de 1934#
omrenio ve2«%tro a  2a indemnisaoidn de aoe lden tee  del
tra b a jo  eii h \  a ^ 'io u ltu ra ,G in ie b ra , 1921#
vunvenio r e la t iv o  a  l a  repa^aeidn t e  lo e  ene iden tea  del 
tr a b a jo ,a in ie b ra ,  1925.
vorpun v u r ia ,  teooklF n , T h m  Anerioan U r n  M ê l  C e ., 1932#
uTrüiAd# m o m s L# y IZFUdlLï BiKHiJU J # , A ooelete te  tee#  
Etocdynetion fo r  la b w e r .  Publie  Personnel t e -  
v ie # . V ol. 12, n t  l ,  de Enure 1951#
Deoreto t e  &-V-1933, eobre ao rM je  t e  peso en lo s  f a r t e s .
Deoreto t e  15-3CWL935, aobrs tran#R)ort# a mmo t e  grandes
P&WOBm
Deoreto t e  la-M L947 r^gX aaentate por o .  t e  19-1-1949
Deoz#to de 10 do \gooto, l o  t e  Boviembre 1950, o rte ii t e  
26 t e  Ootubî-e t e  1950#
m  AGUIKaGA TBm^aiA%MmmiO,Derecho t e l  T rabajo , O rdfte 
oae Ck^n&alea, ^ladrid, 1952#
ML k m m c  Xa p revoreidn  t e  lo e  AooidwitM
del T rabajo , V a l la te l id ,  1934#
X L\ 0R%,J06B P#t la b o r and X n te s tr ia l  la s#  o f  fhe Phte 
l ip p in a s ,  M anila, 1950.
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m  CtXBNCA 7 60KZAI£Z DB OOAMPO, JUAN ANTONIO, RMdooaoldn 
p ro fen ionel y eo locaoU n de In v a lid ez  eoao 
p ree tac ld n  de l a  eegiirldad e o o la l , te v le ta  E»- 
padola de Segm ldad S o c ia l, «dm. 4 , 1950.
m:I, Pî:so y CaIVO,CARI-GS, ^ u a l  de A ccidentée del T rabajo, 
L ib re r la  Suwez# Madrid, 194##
DËÜTSCH ALBERT, The M entally 111 in  America,(2# é d .) ,  Nueva 
Fork, Qolumbia U iiivereity  P rese , 1949#
mwnn ST, FRLBKHXuK J# y Aeocladoe, J ttie riea 'e  Needs and
Resources, Tmemtle th  Century Fund, Nueva York, 
1947 .
ELII8, HOwARD(ed., A Survey of Contemporary Economice,BEa- 
kiston, Philadelphia, 1948#
E310HHIETA Y ARTAZA TOBIAS. La carta del A tlan tico  y l a  Cazw 
t a  de F lla d e if la ,M a d n d , 1945#
E nciclopedla Ju r id io a  Espahola.
E sta tu to  do Formaoddn it?cfeelonal de 21 de Dloiembre de 
1928,#odifioado por e l  Décrété de 27 de En#- 
ro  de 1941#
FLIKlElf, J.G., &!an. Morale and S o cie ty , a Pedehannaly tioal 
Study, Nueva York, Intemaoional Unlvenitles, 
P ress , 1945#
PORTAS, N. y EVANS PRITCNL4RD, K#E„ African Political Syste- 
nis, Introducoidn por R adeliffe-B roim , Qae-
fo r  Chiiversity Press, Nueva York, 1940#
Fuero de les EgqpaRoles#
Puero de l Trabajo, aprobado por Dicreto de 9 de Merao 93S 
(B.C. d â . 1 0 ) .
CtaRCIA GOHAOHaK, M., A ccidentes d d  Trabajo en l a  Indus- 
tria ,M ad idd , 1953#
GARu lA, GAUDENU10, Q uestions and P rob im a in  P h ilip p in e  P o li-  
tb a l  Law, IW visid E d itio n  Kiko P r in tin g  P ress , 
m m ila , 1948.
GARCIA 0yi£D0,CAHL0S, T ra ta tè  Elem ental de Dereoho S o c ia l,
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A t S S I t l C S
lA wnr D? iH D tm x tc icH  a w s  osa^Hos 
THABIIOIM A I, fSPA^OL
iMt S". 34Ü8
{Coa ia s  aodlfioaoioa<“3 la troducîda»  por la  
Ley a* . 3812; la  uoaaaonweaith Act n«. 310; 
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ijt§ m ,  s * m
(Cas la s  iatxoâao&âaa pot lA lay i^«
i a  CMBO^xMLtb Aet #  ^ 0 {  y l*  a«#aM ia » e t
a* m u
LSÏ #3?A3L%:i%m M i*»»atiâftcîîw
M* Lwaîwra oja»
i3ïL«s, «Bfass 0  #F#mmAD -tm m PMmü&as m f i  
cmm i>fi G W L im w #  «  am  oAUSASioffa,
imootM m  figer jpmr el sestfto y im c4ne> 
r a  fia A # # r* a e a ta a % a a  d #  f U i p l a a a  « a  e w  j e a t #
g par la  « e te ritad  âa Isa  a iessa;
dasa léa  1 .  frafraaaAeraa afaetadw ».  ?#$# 
Lay aaztf ap llsab ia  s todos Isa  trmsmjaêeraa la  la  la»  
dm tr ia  %ma ma asyael f is s e  adalmata.
Sas. 1 , BstlTO» &a ladatailaasi^n» Saaade 
ne esraro  aafra tuas i*al&a a eaeas éa st#l% aler seoi9 
daata d talrado &a eu aa#i*@ y essrrl& o dermeta a i  de* 
mmtpa&e â a l mlaas, o «m traig#  la  tebarso lea is  u e tre  
«mfermadAd â l r a e ta ^ a ta  yreW eld» par a i  a#piae, a 
ei«o agrareda por la  aaw re iaaa  â a l 1m* sa j e ,  o raael»
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%#mt# do d o ta , « i  i^ tro ao  lad#ami*#rd «n 1# ooatiaod y 
# IM pmt^èoam que îmego me espoelficm n. f l  dereoho a le -  
deml&aelda tax eomo a# eatah ieoe e s ta  xej no #e j me 
d«Nf o meaomoahanf por eX haeho de que X# amer t e ,  xa t e  
eldb a te  enfemaednâ famrao dehldea a X# ae^xigimolm de 
mm ocN^hero de tra b a jo , s ia  parjmieXo d#i dereoho deX 
j^ t r w o  a prooedor oaatra  xa p a rte  aegXigeat# (ü o à lf l-  
oado por xa beo, X de Xa Xey teXh y por te  e c . 1 de 
te  R # .  %ot nSrnm f f ^ ï .
:s«e, 3teniUoablxidad ex Go&lerao. ^ata tey 
aw d  tmaoléa apxleaoxe a Xoa %em#a jeroa aomtadoa mX e e r-  
v io io  deX Xohlerao teoioaax y toâaa eue sahd irla loaea  
poXftloaa y a Xoa traha jadorea y obreroe o#)Xe%do# ea 
X$e ohr^o pdbXieas y eo tea  eapreeae te d u e tr le le a  del 
Xohierso, y % osmXqaler o tra  persona que re a iio e  m  tze 
W» jo  mnmnx #X a e rr lo lo  deX Gouiemo nmoioaei y eue sah- 
d lrle lo aee  y orgemleaoe poXftleoo: teaieodo ea o æ a tg . 
a la  e te a rro .  que loe ohreroa y ea#teedoe eo^garadoe ea 
eX R% læo de Xeguroe d e l Gohlerao, y te^  pereonaa que 
de exxw depeadma, oimiado teageo dereoho ^ Xœ b eaefl- 
e lœ  de dieho Hlgiaaa de aeguroe,  teodWa dereoho, ade- 
atfe ,a  Xoe WsefXoloa ooooedldoo por esta  Ley (modlJÜ- 
m ûù  por te  seo# X de te  Ley o* 30Xk| dee, X de te  
CoaoaOKteaxth l o t  #  y ^eo h de t e  &ep* l o t  #» TfR),
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^$0* 4 . l e e lm e e  no So labrV
lag er # lad#m l*»el&  por te# te s lm e #  ( l )  #
o w ae o a^ e l#  d e l p ro p # !  to  v o im te r lo  d e l ebrero  de ee»- 
m»r # 1  i e e l 6 ,  ^  prepl# pereooe ye a o tre i  (S) por 
emorlmgoem del treaa  jedor quo o a f r ld  e l  eoo ideate ; y (3) 
por oegilgemel# s o to r le  d e l mdemo# (Modltioeoo per te  
ae . io t«  #e m u
•iieo* 4#A, Dereoho e lodegml&eol# e a lo lo -  
e l  o^eo do qae te  a n o r te , l e e l #  o eoforoeded 
de l m o e jo d o r  »e deimo e l  i a o u o p i ia l^ to ,  por p a r te  
del M trooo , de am  ley# o de m e ordeo# aarae o re g ie -  
w o  to  de l Cofileario perm 1# lodeoaleeoiA i do loo obteroe 
o de te  o t io iw  de ùm^^urldmd io d u B tr ia l, o o l e l  egpre- 
a e rlo  haWLero rie ted o  te e  d io ^ o io lo se e  de te  ley  otfoe- 
ro t r m  m il oeteo ta y moo P no Wblmm lootetedo  y ooo- 
a e rr  3 do d lep w iltlro e  d# e^ a rld m d , o toaodo o tree  p ro - 
oeoolw ee per# te  p r e r m e l#  d« eooldm teo o de eotiaf- 
mededee p ro feelooaiee , deberd ebooer mae lodem aleeo l#  
edlelcMaol ie o a i e l  eluomeotm por o lea to  d$ m  lo d w a l-  
s e e l#  n je d e  eo emte ley.*^ (Dlopoelol&a laolafdm per 
t e  tee« 4 do te  t o t  m# m ) ,
aeo . 8# Dereobo emoimoiro a lo d eae lteo iA u  
tee  dereobee y eoteoiooee l ^ e l e e  ooooedldoo por eate 
ley  a mo obroro por mm# de mom l e e l #  eorporml %me t e
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h a b i l i #  pmm im dem teedo, emeiey## w ilq u ie r  o tm  
dereoho f  e e lu ^ ü h  que reeu itea  m  fheor de l t r e -
ee tedo r, erne rbpreeeakm tea pereooelee e pereonee que de- 
peoden de 6  e  peslen tee  prdxlm»»# y eemtr# e l  p e tre ae , 
d e l C d d l^  e iv l l  y e tre e  leyee m  v ir ted  de te  aeso lo - 
eede leel4a«
Le# remer le e  qee ee e tre tee  ewreree ee te e
le le#  F ilip lee#  per# t re e e je r  feer# de e l l e s ,  em Upeie- 
rda eee ta le#  ohreree qee l i e  eo iee iaees leg e lee  p ree- 
■^ritem ee e e ti  ley  se  ep lloerda • te#  leslooes ee fridee  
feere de te s  I s le s  ea eee idee tes  eeerrldee  ee y dereete  
e l  eu ep iie lee io  de te s  edligeoloaes propies del eepleo . 
feim eeti^elfto ldo ao p erju d le e rJ  e l  dereoho de loe  t r e -  
ü# jedo rw  e lo# eeaefio los de te  ley  de ledm m lseeldo 
e l  vbrero del imgmr doode oco rrle re  e l  aeo ld ea te , e l  
v#l ley le s  faese fa ro re b le , (ew lflom  # pur te  ceo- 
ol&o 5 de te  ^epüSilo lo t  a» . TtR).
Seo* de leepoB oeellldsd de teroerooe fa  eo - 
m  de que oa oin^ero ea fre  aae le e ld a  oaye ladeaalseo lde 
heye de oer e e tle feo te#  eegâe este  le y , por peroaaem d le -  
t la te e  del o#re@ arlOe s e r f  fh e a i ts t lv o  d e l ebrero  l e -  
s ioatdo  re o teae r te  iodeaalseolda de l eap reea rio , eegda
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t e  âiapmeete m  w te  tey# o àmmnûmr par date# a a tr»  puim 
ecm# d# aaaardo a d w ae te ; y ea a i  aaso de que la  tedem- 
almeedéa Bieie rw iaaada  y w aoedlda de em fori^ded a ee­
ta  ley# e l  patreao  %m h lae e fe e t lm  t a l  lad eam laaa l#  a 
que f u i  deelei^do reeyeaaeble de l page de la  «iea» ee #a- 
bregerti m  le e  dnreehea d e l ebrero leeloaede para repe- 
t i r  l e  muoa aa tla feeb a : b lea m tm d id »  que ea eeeo de #&e 
#1 patroae  pereibe del te re e re  deto» que eaeedaa de le e  
que i l  pegj e debW pegev aegAm eeta Ley, t e l  eaeeao nmti 
eatregmdo ml traba j e te r  leeieaedo o a e v a lq ^ a ra  o tre  
pereoaa om  d ^ e e to  a e U e , p re tia  l a  d e é u e e l#  de te#  
gestes  d e l patroae y de la#  d w tea  p reeeea iea , m  etwa 
paged# per e l  patroao a t f t u l e  de ladvm leeelA i e e l  
lisperte de la  ImdeemlaaelAe a que e l  owrere s> la#  pw # 
aoaae que de 11 depmdee tle a e a  dereebe eegia la#  d la - 
pee le lm ee  de w te  le y , ee um ed m itlr là  eeme praema ea 
a la g #  te U g le  e a e k lla  da&ea* {Medifioad# por la  
c#e. 3 de la  ley  m#, # 1 # ) .
See. 7# G eatratea aroM bldtte. Caaïquimre eeo- 
t r a t e ,  r i^ te a w te  o proyeete de « m lq u ie r e iaae  d l r lg l -  
30 a ea iad r a l  j^ tro a e  de tede e  p a r te  de la  reepeaaa- 
b lllâ ad  ea teb lee ide  per eate  le y , e#W male#
^s#e. IMi* io w ra a ie a te  de l C ealesrie  peu» 
la  ladmwiaaeiém de te#  O b rerw . de ere# pw  eate ley
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en e l  Departameato de Trabajo, e l  oargo de Comlsarlo pa­
ra  la  Indem olaaeila de lo a  Obreroe, denomimado de aquf 
en ade lan te  e l  C oolsario , que e e ta r l  ayadado por un 71- 
oeoomlaarlo para la  Indemnlaaoila de lo s  Obreros. r i  Go- 
m lsarlo y e l Vloeoomisarlo se rin  aombrados por e l  P ré s i­
dente de n i i p i a a s  ooa la  aprobaoiln de la  Comiailn de 
Nombramiectos y p e ro ib irlu  una rem uaeraoiln de oobo mil 
ouatrooieatos pesos y a ie te  mil doaoientos pesos anuales, 
respeotitam ente,
IMa tez  organisada la  o fio lna del Comisarlo, 
la  a c tu a l B ir is i ln  de ladem aizaeiln de lo s  obreros s e r l  
d is u e lta , y todos sus exped iestes, a re h iro , equipo, ord- 
d l to s , a s f  como todos sua funeionarlos y empleados, que- 
darlo bajo la  d ireee ién  y e l co n tro l del Comisarlo,» 
(Dlsposlcl&i Inoluida por la  aeo, 6 de la  Hep.Aot n# 77k), 
3eo, 8 , B enefloios por causa de muerte, 81 la  
enfermedad oontraida o la  lesldn  s ufrida por e l  tra b a ja -  
dor t a l  oomo se dice en la  Becoiln dos de esta  Ley, le  
produjeran la  muerte dentro de lo s  dus süoc de la  feoha 
de diobo acciden te o enfermedad, e l  eo^resarlo  b a r l  efeo- 
t l r a  la  lôdemnlsaoidn a la s  personas h ab lllta d as  para r e -  
c ib l r l a ,  y en e l oaso de que datas no ex ls tan , pagarl a 
la  persona que rep resen ts  a l  obrero fa lle c ld o  lo s gastos 
de e n tie r ro , s i s  que Is to s  exoedan de doaoientos
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p##o$, f  pmgrnei # te#  qm# ml# a te  jo  ##
meoclm&o# oo#«rv##de «X mxdm d# i^ o te o lln  y Xo# p e rfo - 
do# »qmf omtebXooldo## m # iad#ami##ol&i #eamo#X oqmi- 
tmXwte # Xo# poroeotejo# de l osoXdo modio somkteX d«X 
oimroro, m  te  f»Pm» que dtep### te  c#o#X6#
X9 do ooto Loy, quo # oootimooeilb so fijom :
(#) 4 te tX&te o fteéo dopi^dlooio 4oX f#- 
XXooido, m  teoo do quo oo teya h ijo#  do Ix dopwdlo#-
to*:# oX mmroot# y c lo te  pmy ol#mto#
(b) 4 te  fiado o viado dopoodX w to#  to oo- 
#o do quo tey# omo o do# h l jw  àmpméimtem  dox foxXo* 
oido, «1 oiaoaooto por o loo to , y #i t e j  tro# o ml# h i -  
jo^ dopoadiootoa, oX owmteo por olosto# te  lodoaol##- 
eldo 0 X# timda o tim&o s o r l  par# aoo o hoooflslo  do te  
tlmdo o tiad o  y do Xo# hijo#  oujotoa o X# aodro o o l 
poéro, y *1 üomloorlo p tro  te Xodo^olsooila o loo ohro- 
ro# poodo, do too #a omomdo# rw ju a te r  te  iadomolooelAs 
ea tro  olio# do te  mao or# #1» o q u ite tito  pw ih io#
(o) 81 mo qmod# t iu te  @ fXmdo dopomdlomto 
401 follooldo# olmo mmo o Wo h i jo# d o p w d lw ;» # , ol 
h ijo  o h i jo# p ^ o ih iW #  ox om reate  por mi mate ooa o l 
dio# por oiomto o d io io te l por oote h ijo  %«o mood# 
do do#, hoot# m  Wmlmo dol oimemoat# por oiomto, qmo 
oorl dX strihafdo po^ ^ r t o o  iguoxo# amtro lo# hijom , # i
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sofi mfa de mao#
(ft) $1 ao bay ▼iafta, vlafto a M joe &ep*m~ 
ile a  tes» pero e f axle te  padre o aadre depeadieatea ft e l  
falXeeido» e l  emareata por o lea to  i^ ra  e l  paftre o la  en* 
dre a i la  depeadeacla era to ta l»  o e l  velatlolA oo por 
o lea to  a i depeadfaa del fa H e e l do» eada urne perelb irtf 
la  o itad  de t e l  lodemalaael&a. s i  ao ex ia tea  padree» pe« 
ro e f  abueloe depeodleates» ee pagarft la  alsaft ladeanl-» 
saelfta que para e l  padre o la  aadre#
(e) SI ao ea la te  rluda» rlado» hljo» paftre# 
o âbueioa» pero hay w  a le to  o hermaao depeudleate» e 
ëos o We de datoa» ee pagar^ e l  v e la tlo lao o  por e lea - 
to por im iad lv lduo  depeadleote de l fa lle c ld o  y e l  o la - 
00  por e lea to  ad lo lo aa i por oada uao Wa que depeaaler* 
d3 tl»  haeta ua Walmo del euayaota por eleato»  que ae* 
rd repoTtldo por portas l^ u a irs  en tre  loa  que depend## 
lo i caocionte» al hublera Wa de uao#
( t )  Si ao ex iu tle raa  peraouas depeadleate# 
lé g itim a s , e l patroao a bonard la  s asm de mil pesos *1 
Fondo de lolemalzaolfta a lo s  Obroros: tealeado ea ouea^ 
ta que e l  aencioQado Ooralaarlo e je reer^  e l oon tro l d l -  
ree to  y la  superrlsldn  sobre e s te s  fondes» su je to  a 
los re q u is lto e  générales de lo terrenelda»  y que se» 
r^a empleadms en la  rehm blllteolfta de lls lad o #  ea la
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ladaatrlm *
Cmafto impk ooa dmreoho #
f  00 hay* momerfto 00a r*jy*el^ # i* p*r# 
%e ft# fe t*  qu# @#d* h* ft* re f t ib lr ,  1* C om iai^ ft* 
Imft#ml***W* * 1*0 Ohr*ro* *etu*rft oojuo f tr s l tro  y ft*» 
te ra la eW  l#  p art#  qu* a* h* ft* #ftj*ai*#r * **ft* !»***• 
f lo ia r i*  («*ftlfl**dma por X* ley  m^ ' ^e*« #  ft* la
G*#mm##*ith %*% a^ ftXai y .;»*# Ÿ* a* ift i* p « ie i * t
# * # # » , P a r a w a a  d ^ a a i i e a t * *  ft*l l* * lg m * f t* # 
Ima eigeleatee per^osaia, y s i a g u a *  *%r%« B^rin e o a a l f t* »  
r f td a a  ft #p  en a l e *  t e a  y 0 0 a  f t e r s o h a  $  la f t* m l& » * l& )  a * W a  
laa ftispoaloioo#* ft# e*t# l#y*
f l  h i  j o  o  Xm h i j *  smmore* ft* a l* o io o h o  *fto# 
o i r i ^ p a o # * »  y que 3 0 h*y*o c o o ty a f f to  m m tr ia o a io ,  ft*p«o» 
ftaa f * $ l a e a t #  f t# i  r«X X #oifto o a o ;
1# vlafta, W lo a i r i r f *  oi>a »1 falieol& o o 
ftapeaftf# realmaot* ft* # i totmi o p@roi*im#*t*%
I I  Tiufto» bSXo m  o?#o ft* qu* m^n imoapm* 
a* provoar * au propio au^taoto y ftepeo^ier# r*#lm#at* 
ft# 1* idH#*ifta, totiid 0  pftroialaeat*» *a la  faoW ftal 
aooiftomt**
loe paftre* o abualoa» *dio #0 *#ao ft* ft*, 
peaftiw oi* to t a l  o p a r t ia l  ft*l f* ll«o ifto |
lo* u ie to a , harmoo# o h*r#*w»# maoor*# ft#
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àiooiocba maw# o Inatpaoa# de mtea&ar # #u #w»temto$ y 
totnim eote d#p#a41»m%#k d e l fe llae ido»  IM r#X#el&a à# 
depwdwol# Usoe que eslatlr #1 Uampo ft# i# iwlda#
Ou a&tr&8j*ro #o u^mi owelùermfto oomo 
â le o tr  #a # i w atlfto  ft# w t#  i#y #1 u  ## #1 m iem  t&M» 
po remlftaat# #a 1#* 1#14# y tofto em trw j#»
79 a#pe8&l#&t# qu# &&&e&a## l*ë  imim# p#rft#W mutoW tl* 
eemeat# tofto ftmrwho m b###fl9l#7^# megé# ##t# ley#
5e## la# & wpfofto# ft# L# le*
iemlxmeWa #o eut# L#y eeriK mewmftm ftureii*
te  19# e lg u le a te #  pwrfofto# ft# tle a y o ;
% 1% v lu â t»  l» # t#  eu #u#7t*  9 M e ta  qu# eau» 
tralgm au#f&$ aupala»; per# #a albg6 #*#9 amrsat# sâm 
ft# fteeoleata# oobo sem####;
%1 flufto» @l#atr$# dur# #u isoepeolfteft} p#» 
fo  #9 9 l a g 6  m &o f tu raa te  W e ft# fto#ei#at#e oobo **aa» 
aaa*
11 h l jo  o b lje#  hem te  %u# #m#lm Xm  ftleelo» 
oho éSomi pero m  ueeo ft# %m me trmt# ft# h ijo  laoepee 
y que ao hey# aaotreffto m  t r i  m ole# mftemtm# dur# i#  la*  
ompeoiftefty pero por ma ti##po eqperior e ftœoiea»
te^ oeho emeam# ma to ta l}
â I w  paftre# o aW eloe# mi ma tram ooaUatfea 
#a m  omftioida ft# ftepeafteaoi# rea l}  pero #o aimyAi me#
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80  durante Wa de doaoi entas ooho a émanas;
A lo s  n ie to s  o her man os, mi en tras  dure su 
ostado de dependenoia, t a l  oomo se define en la  Seo.9» 
de esta  Ley; pero en ningdn easo durante mâs de doseiea» 
ta s  ooho sémanas;
Al terminar e l  dereeho a Indemoizaoidn de al< 
gana persona segdn esta Seooidn, la  indemnizaoidh abona» 
ble a la s  re s ta n te s  personas con dereoho a a lla  po rque 
e l  tiempo durante e l cual han de p e re ib ir la  no ha expl» 
rado todavfa» sertf la  que t a l  persona re o ib ir fa  s i  a l la s  
so las hubieran tenido dereoho a indemnizaoifn en la  fe» 
cha en que oourrid  e l fa iieo lm leato*
üeo. 11. Aloanoe de e ie r ta s  p a lab ra s . Las 
palabras * h ijo " , «*hija«» o **hijos«>» t a l  oomo se usan ea 
esta  Ley* oon^renden a lo s  h ijo s  del o tro  odnyuge habi» 
dos en a n te r io r  matrimonlo» a lo s  h ljo s  adop tiros y a 
lo s  h ijo s  ileg ftim os reoonooidos por e l  fa lleo id o  y de» 
pendientes de l mismo an tes de que la  lesl&n tuv ieran  lu» 
gar; pero no inoluyen a la s  personas oasadas, a menos 
que 4stas no seau dependientes» por alguna e s t* ,
bleoida por la  Ley» la s  pa lab ras "hermano* o "hermana* 
oosprenden a lo s  medlo her man os o aedio  hermanas» her- 
marna8t r 0 8  y hermanastras » y hermanos o hermanas por 
adopoiftni pero no quedan ino lu idos en su s ign itleae l& i»
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te s  herisMos o # so s#r qae ê&toB eess
d#p#odlmte* por aigm * r*&6o e^tebiooiibi i>or la  i#f#  L## 
pmlaorms *aieto** a le te "  u ^oieXo»" m lo s  iii*
joë de io# h ijoB adop tiros y dm loa  h ijo s  ami o tro  o&t* 
yogs tebidoa eq %3t»rlor m trim oolo ; p#ro ao ooapreaâee 
a XoB hijm atroa de io# @ljo# a i  a ioa h ija a tro s  ê$ lo s  al» 
jmütrod* a i  m lo# hljm atroe d@ lo s  hijoo adoptiros» a i  a 
lo@ aimto* om&ados» # m#aos que $*m é«p*&dl@at»8 segfta 
1$ i$y» L# psla^rm *padr#** doa$»reaee a loi? p#6r##tro# 
y m&dr##tra# y paftr#a adoptifoo , la  paimor# «*abualfiMi« o 
^abumlaa^ ooaprmd# a lo s  paôrms d# loa  padras adoptiroa» 
pero ao oo:apr»ad@ ao st. eeo tido  a los padreo de los p#* 
draatroa» a lo^ pmérmmtxm de lo s pmdree a i a loa p^drtu* 
troa ü# loa  pmdrai^troa# (wodifloea# por la  d de la  
o p . 4et a^ ??%)*
.:=eOe 1 ^  liapQsiùlQam# ? rima re ja ti^ a »  e loa  
bmmfioioe 9QT m n m  de a a e r te . t i  aœ ^ u te r lo e  beaefi* 
c i03 por oauae de aaierte» #1 esim rio æ d lo  ammiimi del 
tre*# jmdor fa lleo id o  ao a# calouleW  * W# de oiaoueata 
pesos a i  a aeaoa l e  â le i  pmo»% pero la  iodem ie*oW a me» 
m a a i to ta l  ao emoed#r4» es aiagfts @*»o» del maierio ae­
dio  6emmaml oot& uXtûo de aouerdo ooa la  ieo# dieoioue» 
fe de este  Ley# a i  e l  to ta l  de le  iade@ ai&aei6 abooa* 
da eobrepaaaW» m  aiagda e##o» la  eaaa ie  omatro mil pe*
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#W#
tx  p##9 ft* Mm par muerie he*
oho d$ bum# f$  por m  potrooo a m@ depeadlw -
%# ocNQt doreoho m mix» m  la g t r  d#e a&  ft* o tro
u otroo  ÿ m m eroW  *1 potrooo#
a emoo %ue y te s ta  %&# #1 depeoéleot* o depm ftiw t## 
mm ftmreote p ra te re o te  l e  ao tifiq u eo  »u o #u# real***- 
@l08###
la  mméo tm que I t  m o rte  t e i ^  img*%r Ammpnim 
i# m  perfodo 4o iaoap&olftad to te l  o paroiml# es te  pe* 
rfoGO ee doâao irl de loo reepem tlroe pmrioâmm t o te l  ##* 
t tb lm id o a  ea la  eo, 41 oa do e e tt  Ley#
la  ladomlsmol&a do ma ftomeat# eerft teo te  
e feo tlr#  a mu tu tor#  (ModlAo# # i ^ r  i t  Lee# 9 do 1# Bmp< 
le t  a^ m ) #
^@e# IS# Aoiateoola Wdlom# iomedlotooieot# 
émmpuêm do qua ma W ktejodor teyo omfrido mat l e # l 6  o 
ooBtrafdo mao oaformodmd y 4» r  as te  #1 om telguloata po* 
rfodo da laaopooidoe par #1 tro te  jo# o l potroao fool» 
H to r#  01 obrero  1# ooi«. tenoio Wdioo y qmlrftrglet# loo 
o e r r lo lw  do tempi tml y produotoo qua I t  aotorolaoo do 
la  IW ^éa o do im mfaxteoted tegoa aooooorioo*
1ft roa^oaeo b i l i  dad poouaiorio doi pomroao 
ooQ raepooto o im ao io tm o io  mftdioo y qm irdrgioa, am *
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vloioB de h o sp ita l y produotos que seau aooeaarloa, es»
taW  lim itada por e l importe que aormalmente se pagarfa
mk la  looalidâd  por e l  tratam iento  de una persona herida
del mismo n:l?el s o o ia l ,  s i  e l  tratam iento  hubiera de ser
oosteaâo por la  propia persona lesionada.
^  e l oaso de que e l  patrooo no pueda fao iliO
ta r  oon rapidez la  a s is ten o ia  m^dioo»quirftrgioa y lo s  ser»
v io l08 de h o sp ita l y produotos neoesario s, e l  obrero le»
sionado puede obtener todo e lle  a expensas del patrons.
wi se prueba ante e l  Comisario que e l  obrero
lesionado se neg6 volantariam ente a acep ts r los s e r r ic io s
de un mftdioo o o iru jano  competent#, o que reohazd volua»
tariam ente la  a s is te n o ia  mftdioo-quirdrgioa, y los s e r r ic io s  
de h o sp ita l y produotos fa o ilita d o s  por e l patrono, o que
vo lu n ta riemente  obstruyd la  labor del mftdioo o del o iru ja»
no, o de lo s  s e r r ic io s  mftdicos, qulrdrgioos o de h o sp ita l,
t a l  negativa por p a r te  del obrero mmrâ in te rp re tad a  oomo
una renunoia a todos o p a rte  de sus dereohos a la  asie ten»
cia mftdica y quirdrgica y a lo s  s e r r ic io s  de h o sp ita l pa»
gados por e l  em presario, y ea e s te  oaso e l patrono serd
responsable soiamente por la  les id n  o inoapaoidad de oual»
quier o lase que se hubiera producido s i  e l  lesionado hu»
biera aoeptado lo s  s e r r io io s  mftdicos, quirdrgiooe y de
h o sp ita l y lo s  produotos ofrecidoe por e l  patrono) bien
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&8t#sélfto que.  mmwrgn# im a#f oomo te  o te­
rn# ft# lampmmtûuà qu# h»ai#r# r@#&i%ifto fte t e  te # l&  #1 
#1 bmbierm moeptafto tmim» rnmwlmlm^ ft#
aar m  mm o#r%lfio##iâsi» heohm ftaotro ft#
te# yotetiouatra ter # ft# t#x n^gitira» p#r #i Wftioo 
XXm m ào pmrm a te  peraom teêloaafta (Moftifio#fts
por te  ^#0# 6 ft# te  Lft# #ête# por X# 3 ft# te
mo####i%h A#t #10; y pwr te  9##$ lo  ft# te  .Wp# lo t
o* m u
3#o« 14* laampmelftmft t o t a l # #  o&#o ft# %u# 
te  Iftai&i o te  #nferm*ft#ft omw»m i#o###olft#ft t o t a l  par#
#1 trabajo»  «1 pm%rmo^  ftmroote #at« inoapaoiftaft» #&* 
olBlfto# xm tr#»  i t im tm  ftfaa» p agarl #1 loalooafto xum 
laft#mla#oi&3 ##@#@#1 #1 a»##at# por o lea to
ft# au s a la r ie  %#ftfto aaaamai» » lo  oobrepanar le»  t ro lo ta  
y ôiaoo peso# a i  mbommr mmo» ft# a ie s  peeoe eesaosl#» ,
to m  #JL oa»o ft# tu# a# ira  ta an #1 pftrrm fo aigutea» 
ta ,  % a ia g ^  c^ao omtlmoaWm ##toa a boom# *#m$a#lee 
oaa f# a  tu #  t e  la o a p a o lf t^ f t  t e y a  o o a s f to , a l  a #  p r o l m g a -  
rfta ft# ftwoieata» ooho a i #1 Wtml pa*
g#fto #o omoepto ft# iaftmmi&aoi&a #so#ft#W #a alagda oa* 
ao ft# ou#tro mil pwm# iiagmaa ft#oteraoi& ft* imoapaoi* 
ftaft p#rm##»at# tm ftW  e f w to  t e s t a  qm# teymo tra a a o u rri»  
fto ftoo aamaaa# fteaft# te  f#o te  ft# te  l#ai6a#
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fa @1 ft# m  obrero eoyo e e ie r io  meftle 
um m m i see In fe r io r  a d ies peso# por eemos» i s  lodm * 
o ls a ^ d a  um m m l eoae ie tlrft ea # i i i ^ r t e  to ta l  ft# este  
e s is r io  medio eemeael; pero e i I» iaoepsoided ## perm * 
oeate# i s  iodem isseiA s e#W de d ies pesos m  t e l  o##o. 
M i s  iaoepaoided to ta l  e#pi#*m deapuie de un perfoâo 
de lom psoided @e deftoeird date d e l diobo pe*
rfoda to ta l  de doeoieotee ooho ^emoae# (üoàifioeôe por 
le  eo# 4 de le  C om m eeelth  l e t  o# &la y l#  Lee* 11 dd 
la  AOp* l o t  ??&)*
Lee, iD* laoepmoid&d perm oeat# j  t o t a l .
Le i&a&l#oiA%4 ee oa&8iderar€ to  t e l  y perm oaote #1 *# 
rm poltfda de te s  m lgulm tee leeiooe#:
fa} te pIriidJi to ta l  y perm oeote 4e le  r i*  
sida  de le s  dos o jee; 
fb) La eeoelda de le s  doe pi*& por eaoim  
0 e te  a lte r*  del to& illo ;
(e) te  seeolda de le s  doe m em  por eoei* 
m  3 ü la  alture de le  
(d) te  pdrdide de urne m ao y ea p ie .
(o) Da# le a ié a  eep lael de la  que reem lt# 
p aW lis ia  ooopl^te y permsoeat# de 
àMé 403 p ieraes o de lo s  dm breso# 
o de ttoe p ie rm  y me bremo.
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i t )  Wa X m i û a  oerebrmi da te rm alta
i te a o i i lâ a é  o dm eaol# Incurable#*
te  a n te r io r  anum mol&i ao a# G jaslaerar*
#%ha%stl#&*
3«o. 16*  leeapmclftmd p a ro l» !* #1 mao d# 
qua 1» im lim  q m tm rm ^é prwrn#»» parolmi
psr» e l  tm m jo *  «1 d araa ta  ta l  l»o»p»»i6»d# y
00# te  amoapol&o »#%#» ootftbioeid», eboaarl #1 obros# 
le a l on ado a «a farm#» iarmato m  porfodo quo ao #»»#&» 
do âm olm to»  ooho aomaoo# » pm ftlr d$l primer Atm ft# l a -  
oapsoldbd, aao ladomalwold# momami Iftta l #1 olrioueat» 
por o lea to  do te  d lfo roaal#  m tra  so a a la r lo  m dio  »o* 
maami a a tm  d#l aooldoat# y o l aaim rlo oomeaai qmo pro- 
M 01##00to  poftrf# gommr doapaéo; alis quo t» l  laaom l& a- 
o lik  80» eaporlor a dloolooN) poaoo oomoaol#»# fa oo#l- 
quior oaso, loo oaoao# ^oaoaaioo ooaarfta ouaado ao»»- 
poroooo te  laoopooldaa, y oo oaoo do %&e la  laoopaol- 
dod p a ro te l mpmro&o# doopalo do ua porfodo do iaoapo- 
oldad to ta l»  oato f t l t l  o  morft deduoldo de l to t a l  do 
doacleatOi: ooho ao pudioado WLOoftor» oa a la -
gfta oaoo* o l to$» l da te  laâeaalm alfta  pe^da» do te  
m m  à# omXTQ m il poao»* Mo so uaW dooter»al&3 migm- 
a# d# laoapaoldaâ mat#» do quo troooarrm  do» ###»a»o 
amtma#» a ^ r ^ r  do i»  fooh» do 1» im itfa  C üodiflm -
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da por la  3ee. 6 da la  Ley n* 3 8 l a 8#o. 5 d# la  Com- 
mawea1th lo t  a# £10 y la  See. IE de la  Rep. lo t  Qf 778).
Sao. 17. Inoapaoidad p a ro la l permaneate. fn  
e l  oaao de Inoapaoidad p a ro la l por su natu ra leza  pero to ­
t a l  por 8u d o ra o i'a , la  indemnizaoiéa aerft de l oiaouenta 
por o iento  del a a la r io  medio aémanai y aerft abonada a l  
obrero durante e l  tiempo eetableoido en la  a igu ien te  ta ­
bla:
Por la  pftrdida del pulgar» ouarenta semanaa; 
Por la  p ird id as  del primer dedo, oomunmen- 
te  llamado dedo fnd ioe, t r a in ta  aemanaa;
Por la  pftrdida del aegnndo dedo, v e ia tio in -  
do aemanaa;
Por la  pftrdida del te re e r  dedo, fe in te  aeae-
nas;
Por la  pftrdida del onarto dedo, oomnamente 
llamado dedo mehiqae, diez aemanaa;
La pftrdida de la  primera a rtio n la o ié n  del 
pulgar o de oualquier o tro  dedo se ooaaiderarft ig n a l a 
la  pftrdida de la  mitad del pplgar u o tro  dedo y la  in ­
demnisa oidn aerft la  mitad de la  an tes ae&alada para la  
pftrdida del pulgar a o tro  dedo.
La pftrdida de aâa de una a rtio n lao i& i del 
pulgar a o tro  dedo se oonaideraréf pftrdida to ta l  del p a l-
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g a r  9  â # d o  d e  quo s #  lap#t a :  a i  # g # r#  qme i #  au # #  pagaft#  
p o r  i #  p l r d i c i  ft# Wm ft# m  ft#ft@ a o  #&a#ft# #@ a ia & d a  # * -  
à o  ft# 1# o s a t l f ta f t  # # t s b i# e i f t#  #a e s t#  l i â t #  p a r a  i #  p f t r -
lift# de ua# mu/rn
For 11  pirdift# d#i dafto tnlg%T ft# ua pii# 
rmi&tlGiaao a#m#o#a;
Far i# pér ifta ft# am ftaft# ft# as pie# %a# ao 
mm ftei ftefto p a ig tr, dies ##:@#aaa;
L# pirftlft# d# 1# pria#r@ $rtioal#eidm ft# am 
ftaio ft# m  pi# a# ooa#ift#raW momo plruid# ft# im aitaft 
d#i ft#4j y im iaftttooixmailo aarl igami a im mitmft ft# i# 
matabieaifta pmrm im pirftifta ft# lai ft eft## i# pirftiftm ft# 
ft# asm mr%l#aim#i6 ft# m  fteeo ft# ua pi# a# Goasiftm- 
rmrl eoao pirftiftm ft# toft# #i ftmfta#
For im pêràim  ft# am# mmao, o im to  mmseata
lo r im pirftiftm d# bra##» ftoaeimatm* o#h#
For im pirftift# ft# m  p i* , oieato t r e la 'm a#*
amamm;
For im pirdiftm ft# caim pi era#, oieato awreat# 
eeamo##;
For im pirftiftm ft# ma ojo, oiea
For i# pirftiftm ooa#l#ta y permaaaat# ft#i #w -
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tldo  ft Si ol 19 40 mmAm ftosoi «situs ooho »ema»£«
rof 1# pirftiee ooapist# y pmraaamet# ft ex mootlfto ftoi 
olfto m m  aoio isfto# oamrmtm mo^ao*». For i# plrftlfto 
do ime do# orejte* oohmt# y ou#tro ooaoa##, lo r  im pAr* 
difta ft# no# oreja* oamr^ta »#a#a##«
te pirftlft# permmawt# 4#i o@o ft# uo# moao, on
WP$#o, oa pi#» on# plero#, w  &ja, ooalquler dodo ft# i#
m%ao o d#i pie# o oat mrtiooXtol^Q, s# eooolftortrl oomo 
#*wlf3i#G%* 9 i t  plrdld# ft# oat i^ao, oa braso# oa pi#, 
oa# piora#, an ojo# oa ftedo ft# im amno o doi pi# o ana 
#rtiftoisol6a# y i# loftoaairmel&o oorl i t  sA^m qoe in 
ootmbieeifts per# eatao s#*o*.
ifa i@# etaoo ft# iaompmoiftaft paroimi pornnaoa-
t# ftoftift# a ioai& i ft# eumiquior# do ioa ni# .dirou oopooi-
fiamdoo #a eotm i i o l t ,  neaor %oe i t  plrftift# totmi ftoi 
aiam&To o %o# i# pirdid# t o i t i  ft# #m o»o, y #a oooo do 
quo i t  iaotpsoifttft no o a tl lad# aimoam ft# o trs smaora oa 
eatm enamertoida, i t  iaft%mi%ol6a o# pmgmrl oa ia  pro- 
p a r e i l  ostoftieoift# mx mtm  i iu t#  port im plrftiftm Wtmi 
doi nimimftfo o do on aoo, y ft area to oi porfofto oa # iin  
om poaifiotdo, te  proporoiAa oatro i# iaetpmoiftmft pmroiml 
porsnaoato y im iacmpmciftmft totm i ftoi aiono niombro, t e i  
eano me eepoolfio# oa im iimtm, me dot or minor I  y im in -  
ftemaimooi&a ma tom promorit# ee pogmrl durante mm p#f%o
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àml mtmm déterminafto te pirdifta to ta l doi
mloa&ro o para i# plrdido totii âo #m uoo, on ooaooom#- 
oi# eoa te proporoida «Nitro iaompmoidaft y te iBompaoi- 
d#ft tu t  ai de ion mioaWroo (&Wifio#4# por te  Joo# V do 
te  Ley m» 3ate)«
eo* te# imBUtooidp. te  mspttteoida omtro 
oi oodo y te mÈ&oo# e# eomatàmaemri oquiveiomto m te  
plrftid# âo w# mono, te  smpotioida oatro te ro â ilte  y 
00  to a iiio  oqaivmiârl # te  pirdiâo âo %m pi## te oa#*- 
tsoida # te  ti to re  àoi ooâo o por eacism #o eoaaiâorm- 
t i  0900 pérâiâm âo «a broso# te  ompateoida por im roâ i- 
i te  o por eaoioo âo #ite oe ooooiâororl oomo oqaivolw* 
te a te péraiâa de un# pioram#
te iaâmmi&moida por te# ieoioao# orriuft o#- 
pecitioodOB omoimirl twa otro iaâwiimmoi5o# o&oopto 
loa j9ù9jCXoIob oattbiooiâoe #o te# eoooiooeo trmoo, o#- 
toroe y qaiao#,
m  0009 do iooime» que âw figaroa groadomoa- 
t# oi rootro o te  oooo&o, oi Goaioorio p*#6o, m potioida 
de imrte iatoroeeâo# â#t#rmia%r y ooaeoâor te  iaâosni* 
sooida que rmoâo porooor juat# y oâoowâo oa roteoi&a 
OQù te amturoioam âo te âooflgmrooida oio qu# te la -  
demi a# aida pmo# eaoedor d# amotro mli yoooo#
^a Wâ?a te# âoWo m a m  âo #ota oteao do la -
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a tp âc iâ td  no mmeloamêom eo otrms seooloom  ft# w t#  Loy# 
X# laft#mla@#idà amri d e l aiaouoat* per e le a to  ft* 1# ftl- 
fereaolm es tr#  e l  e iX trlo  sedi j ammami d#x i#*loa#do y 
am oaptoldsd p o s te rio r de ^am r w  amove omxmrla ea o i 
n lseo  #0 o tro  tre b o jo , pogtftero ml^atr## dore io la*  
GOpaoidsd porelsX; pero e i  g riâo  ft# oE^oora^eato  este*  
rft eo je to  o amofo eoaolftorool&a por o i Cemloorlo, i  po* 
tio id a  fto porte iateroeoftos ftiopoallaftooo qm# ioe po*
3»;os aegeamlea ao se  proicm gaeo, oa a ia g th  o eso , W» fto 
aoooimatts echo semoa###
À» laft#@al&aelda t o t ^ i  p ro o o r lta  oa e s ta  Lo* 
o l&  y ea im iamoftiatm mm te r !  or y im lad  ornai &mel&3 te*  
t e i  estm biocift# oa i a s  socc iooes oo toroo  y qiiiaoe fto en­
te  uey, ao  oaeoftorWk# ju a te s  de o m tro  a l i  poaoo: dlo* 
paaifaftQg# que mao vos que o i  pmgo ho y» ëifto hecho, fta- 
eên ta  o i  p a r to ^ o  e s p o c if lc a a a  ea io  Loy p a re  oada eooo, 
e i  CK al^rlo para io  ladom al#ao i&  fto io o  ü b re ro s  pmofto 
de t^ z  eg emaafto, prosusvor o i oxa^eg ft# i# s  couftieloeeo 
d#i tr sü o jo d o r  la o s p s o l ts d o ,  ooa o i ftoolgaio  de e r te a d e r ,  
s i  ex io  fu e re  a o o o o a rlo , @1 partmûo de loftom l*aol& B# 
la fte an lsae id a  qmo, mla e-sbor^'O, so  p o à ré  oxoofter fto ouo- 
t r o  afti peso# (W aüfioed#  p a r im sea# tre e #  fto ia  jop# 
v a t ??& ).
üoa# 19* Cam pat#al&  fto o o ia r io a # Los ooio*
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rimé »#dias somanote# m# aoupmtaria ê# %%i qs#
fo aa lt#  1# mejnr oogqpmwal6 pmaûn h*e$r## de 1##
g#a»a@l$e âai trouajador dsursgt# deo# ammmm lam *  
ùlmtmaoat# m ateriere* # te  tenl&#% dim pm l&do## qa#,
#1 por m&da doi | œo tlompa durante #i oatl @i trobo- 
jtdor ootmro a0 pXmûù > por ros4a do te  oooooléa doi 
traboja, ao imori pool aie ooa^otmr te  ro^moro0l& ,  eo 
tome oa omoidoreaiéa e i s&iorio oodio oeaoaoi gaao&o 
iar^ato io& f i t l  xio dooo meaes aatofioro# # te ioo ila  
poî me p ^ a  ao e.i^ioodm oa oi mi»#o grodo y tro te jo  
por ei pmtr QO doi imic^mdo, o ol ao hualero p -rom» 
que roimlmpo o#o* olremaotmol#», oo toaerd oomo b#oo 
ei s^i&rlo fiiodio aosomai à# m# p^moao eoqiomdm w
o. a l#w  gfsdo oa te mixè-m aise# do troaojo , oa ei al#- 
ao dlë r i  to  o io^eildid*
Lee, 80# iQaûoa vo ioa t^ rlo## Lw o boa os LecLoe 
par O i p%tr ao j em &e?&&rodaf # i  obroro ^ooigaadu ôa- 
m ato # i  tlo.' i^po d# ia o e p o o it^ e ife , o e io o  que de 4 i de- 
p egôler^ s, que eogéa tea  d laposio ioae#  do e s te  Ley ao e# 
êoofma ea # i  t io  oa que tuatm  heahw# s é r ia  doduoldo# 
de i% c%atld»à que ee bsym do p ig sr  co • o iad«3ol& ool& ,am  
foa debldaaoote ofitobiocido# m#dloat# oomordo oatro te# por  ^
toe la  ter###dm#,  oaa a # l #  aortlfla^ d #  d oi oaoi ho c e o#r 
emflodm mi G oalaerio porm te  tedoaateaaifta o io #  Larmroo#
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9  ssuainlda m in dnoinilb doi Canlnivios bioa ontnadidn 
quo oa 0*1 so do laonpo&ldsd in doduoolla no hoW rnduolon* 
do #i porfodo d# tdo#o dnrimto #i onoi no tm do hnoof 
efentlf# te isdoonlnnolAs, y no rndnniondo ion oOmo# 
nomoanien noanindnn no ten nooionen o%toron, %nlQO#,&i*- 
oinoin y dleelnlot# do ont» iny imodlfloodn pot in son.
14 do in  4 0 f , 40% @9 t f l ) ,
a#o. Ü , & onnon pnrlldiom» Modtsato nonnr- 
ao eatfo inn pnrton istnrnsndnn, nnjnto » in nprobnol&a 
doi w{%alnarlo pnrn in ini#matenoi&& n ion ubreron, te 
Xadn»innol&2 naW ingmdn mnonmianato o %uiaonmimno%# 
te g  r  do moannateont# (M odlflo dn por in «no# id  do 
is  in p , l e t  T78)*
;voo. &&, Abooon gjobninn. OatuAo n i Comlsn- 
r io  io  eaaeidorn m p  rootnjono y omavnainotn, # i ocaq r^n- 
nnrlo pnodo ilbznrno  to tn i  o p ire ln tem itn  do on rnnpoa* 
sn b iiia id  ooa renpoot# n in iodnmlnnoi&a nndlmato ni
p9go do nan o vnrlnn onatiAtdnn giobninn, nogdp ion en-
an, bojo in om dloiéa do quo n l te  nmo o nuann qn# 
tea  de pngnrne nm  mon or on quo i#  fijmdn .o r  in  te y , 
te  rn d u o e i^  no podr# nor mtyor doi onho por e loa to : 
bien nntw dido gno^tod ? nneordo a o o n trtto  teoho n
es te  rnoi note eo tro  inn pnrton ntrnnnrd do m i l  den, n
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mtaoB que ne b e l l e  ea ooaform lded ooq l a s  ftiepoeloloQ en 
do e s ta  S e e e ila  en Xo que a l  im porte  de i a  indem aisa- 
olAa se  r e f i e r e ,  y se  bngan en dooumento p d b ilo o , ie g a -  
iiz a d o  por e i  Jues de Paz de i a  lo o a iid a d  y a te s t ig u n -  
do por dos t e s t i g o s ,  une de lo s  ounies b a b r l  de s e r  e i  
T eso rero  M unicipal o ia  persona que a o td e  en su  iu g a r ,  
s i  e l  acuerJo  tu v le ra  iu g a r  fu e ra  de la  o lndad de Mani­
l a ,  y quedand) s u je to  a l a  a p ro b a o lln  d e l  C om isario  pa­
ra  l a  Indem nlzaolfta a lo s  O b re ro s , y s i  se  r e a i l a a r a  en 
M anila , an te  e l  C om isario  para l a  Indem nlzaoldn a lo s  
O breros o uno de sua re p ré s e n ta n te s  a u to r lz a d o s . Antes 
de l e g a l ! zar e l  In s tru m en to , e l  Jue% ae Paz Inform ard  
ajqpliam eote a l  tr a b a ja d o r  le s io n a d o  o persona o personne 
de 11 d ep en d len tes  que f lrm ea  e l  documento en su  lu g a r , 
de lo s  dereohos y p r l r l l e g l o s  que l e s  o to rg a  e s ta  Ley, 
leyendo y trad u o len d a  a l  d la ie c to  p ro p io  de a q u l l io s ,e n  
oaso de que no sapdn In g lé s  o e sp aû o i, l a s  d lsp o s lc io n e s  
de e s ta  Ley que e s tab le o en  e l  im p o r te , lo s  p e rfo d o s  de 
Indemnlzaci&n y o tro s  p r i r l l e g l o s  a lo s  que t ie n e n  de­
reoho por razén  d e l a c c id e n te ,  y o e r t i f i o a r l  en l a  o l a i -  
au la  de ie g a l iz a o l ln  que se  han oumplido todos e s te s  r e ­
q u i s i t e s .  f i  p a tro n o  o o rre rd  oon lo s  g a s to s  de l e g a i l z a -  
oldo d e l co n tra  to .
C ualqu ler Inoum piim lento po r p a r te  d e l p a tro -
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M 4# «a Bbll&aëlëa d# oamlqmier# d# tes saatim *
é*s dsbldss s i  trs te jsdo r lesioasao a a los que ds éx 
depeadss# d« sossrdo coq ests Ley, fesulwW  #1 smeefl- 
e te rlo  pars reolsaer le  llquldsslds de i s  Isdemtesssldm 
de sas este ses (M edinoaôs par te Les* s  de i s  Ley 
3818 y 1 ^  te 16 de te  isp* lo t a» 7T1U
ùss* 83* Fessa g e la i es te  W dlsg . Peupsis de 
s s f r l r  sms lesW s e de s s t r s e r  mm eafestedsd  y dsrsm* 
te  #1 perfedo de Issap ss id ed , *1 tfsb s js d e r  se  s a o e te r i ,  
ea tlS6#e y is ,  e r  ep r tm e s ,  s i  re sonosia lea to  de m  rntm 
d ise  o oirsjsBM» desigssdo y psgmde per e l  patrono* f l  
s te e r s  eaW fheultW e psf» que s t e l  m eeooelm l»nts s e l s -  
ta  sa  W dios o o iru jaao  desigsads y pegsde per 11 m isse; 
pero e s te  dereehs m» se  l e te r p r e te r l  m  e l  sm itldo de me* 
g sr ml W dioo o elrsjem o del pstronc e l  dereeho de v is i ­
te r  e l  obrero her 1 do o eafmrmo ea osmlqsler m m m to  upor- 
tsmo y &3jo te s  deoldes oondlelcsiea, durante es Inoepeoi- 
d d io t e l ,  ^n @4*0 de que un obrero ee a le^se  # sc##te r ­
se » e s te  ex#men o lo  o o s tse s llo e  de alguna mènera, es 
dereoho a ee tu sr segin e s ts  ley  q ssd sri en esspenso hms- 
%m que sees en es  m egatire o deje  de poser o b stlo s lo s  s i  
reooQoOiaieato W dlno, no sbomiadosele mimguos ladem niss- 
Sldn d srsn ts  es e tiempo (sodKlosdm por te  Leoolén d de 
te  eommewasmith l o t  m** 31&)*
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Lecciln 84, Oomunioaoiéa de la  le s l ln  y re- 
olamaoidg de la  iademnlzaoiâi. Hinguna de iae iademai- 
zaoloûes prooedeotes eegdn esta Ley poàrl prospéra? e i  
QO se ha oosamioado a l  patrono la  le s i ln  o enfermedad, lo  
mis pronto poaible despuis de haberias sufrldo o contraf- 
do e l  obrero, y s i  no se ha heoho la  reolamaoidn de la  
lademnizaoiln antes de lo s  dos meeee sigu ientes a la  fe -  
oha de la le s i ln  o enfermedad, o, en oaso de muerte, an­
tes de lo s  très meses siguientes a I s ta , s in tener en 
ouenta s i  la  indemnizaoiln fu i reolamada o no por e l  
obrero mismo. fs ta  oomonioaoiln y réclamaoiln puede ha- 
oerlas oualqiier persona que se oonsidere con dereoho a 
la indemnisaoiln, o oualquiera otra persona en su nombre, 
fn oaso de que e l patrono haya fa o ilita d o  volontériameu­
te la asistenoia midica y quirdrgioa, lo s  serv ic ios de 
hospital y lo s  produotos neoesarios, no s e r l preoiso 
haoer la  oomunicaciln de la le s i ln  o enfermedad dentro 
del lim ite  de tiempo antes determinado; y ai e l  patrono 
hubiera satisfech o  voluntaria aente lo s  plazos de la  in -  
demnizaciln, no ser l neoesario haoer la  reoxamaoiln de 
Ista dente* de lo s  plazos sefialados Ws arriba (Modifi- 
oado por la üeooiln 7 de la  Commonwealth lo t  niim.Elo), 
8eccila  26. Forma de la  comunioaciln y de 
la  reolamaoiln. La comunioaoiln y la reclameciln se ha-
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T in  gmr e s o r i t a ,  àm jX m éo  ow atm ? ea 2m oomuaieaol&a e l  
nombre y 1# llreeo l& i de l obrero , m o ifea tlodoee  ooa 
o ls f ia  ft e l  tiempo, lU e^r, aaturmieee  ^ omama de Im le— 
aid* o eofermeft^d, H rW oaol# #1 oorero m o tre  p^rooim 
#o ÊU acmi^re o , ea o#@o da mmorte de m%u#l, p r^&»oaâ o 
pars m as a# I l  àe.e& llem tee, u o tr  permoom e&mlqulera 
# 0  #o uomtmrn ?a la  oomaalo^ol&) ee i.tte4e Imolmlr la  re - 
olmmolda (a W lflo m o  por 1# eco llo  @ 1# Oommmeemlth
o t a^ 810),
ecolda 86, "atrega ft# le  oo^talo o lfe  y la  
gecima^ol^a, Le com aioioldo orde&%c* por #%ts Ley #e- 
r l  eotreçs^m ml empf»8#rl%, o eo o bo de qa^ e# trmt# 
ae ua# 0 a aamiqql^rm de lou aoeloa* .,1 e l p itro-
ao es uam socled^d It oamuiiio^olla paede eatre-
gmrse # otttlqaier t  #atm an i%  o  # oumlq. 1er fuo-
clooeri D ; ml c^rgo de lo s  taaotoa d# i t  soole-
a ic ea e i *r doad# oourrll xt ^e»lla . La ooouaiom- 
01 &3 am molre^tarl pereaamiaeate o w flw a o ia  ^or oorreo 
o te tlfio ed o , d lrig ld s ml pmtraoo #o mu ultimo dmmlelllo 
ooaoGldo, o ml lu  • ar doa&e teagm mum aegoolom, i m  aa- 
tmrlarem dlmpqeloioaem etrln  a illo ia iem  ml prooedlmiea- 
to  relaoloQ do ooa la  reoxmmaoldo,
aeool&B 87 , ^axldem l e  1# ooaaolem oldo#
?oda oom ualo#ol&  heobm de eouerêo  ooa Ime d iepom lolo-
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uea de l a  Leooidn 25 de e s ta  le y  no p o d r i  v e p u ta rse  in -  
v i l i d e  o I n s a f io l e û t e  por rezdn de alguna l a c o r r e o o i ln  
en la  m aaifes tao idn  d e l  tiem po, lu g a r ,  n a tu ra le z a  o cau­
sa de la  l e s i d ü ,  u o t r o  dato  o u a lq u ie r a ,  a menos que se
pruebe que e l  pa tro n o  ha s id o  rea lm eo te  mal informado 
re&peoto de l a  l e s i d n ,  l a  f a l t a  de oom unicaciln  o #1 
r e t r a s o  en h ao e r la  no s e r in  o b a t ic u lo  para  a l  p ro o ed i-  
mianto aqu i e s ta b le o id o  s i  se prueba que e l  p a t ro n o ,s u  
agen te  o su r e p r é s e n ta n te ,  te n ian  conocim iento  d e l a c c i ­
d e n te ,  o que e l  em presario  no r a e u l t a  p e r ju d ic ad o  por t a l  
f a i t a  0 r e t r a s o ,
Seocidn 28. l i m l t a o i l n  r e i a t i v a  a l o s  ma­
nor es y dem entes. ginguna de l a s  l im i ta c lo n e s  de tiem ­
po e s tâ b le o id a s  en e a ta  ley  s o r i  a p l i c a b le  a l a s  p e r ­
sonae menta lm ento  Inoapaoes o a menores no emanoipados 
en ta n to  no tengan un t u to r  o amigo in tim o .
Leooidn 2 . .  Aouerdo so b re  l a  indem nizacidn .
En e l  c iso  de que e l  p a tro n o  y e l  obrero  le s io n a d o ,  o 
l a s  p ir so n a s  depend len tes  ooa dereoho a in d em n i^ae iln ,  
lioguen  a un acuerdo con r e la c id n  a l a  indem nizao iln  es­
ta  b leo ida  en e . t a  l e y ,  para  que t a l  acuerdo sea v i l i d o  
d eb e r l  d e te rm in a r ,  por l o  menos, la  miama indemnizaoidn 
p r e s c r i t s  en e^ ta  Ley, debiendo s e r  aprobado por e l  Co­
m isa r io  para  l a  Indem nizao iln  a lo s  o b re ro s ,  o por a l -
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guno de a m  r# p re» # atante» oos pufter p a re  e l l e :  ûX&pom 
nllaâgme que e l  amptmmtXQ  q u e d e r l  l i b r e  de tode r e e -  
p a a e s& ll lê td  eoa « r r e g lo  e ea t*  ley  t%a pronto  oomo l e  
ia d e m a ite o i la  h#y# @i&o h#ote e f e e t iv e  lo  â lepu##-
ta ea e.im eool&a, eeeeptoeoào les diepoeio ones de
1# ^eoGlia 6 do et# ley  (M odifie do por i i  ioeo ife  $
de le  ley  Wm# 3812 y por l e  Seooilo  17 de 1# t e p .s o t*  
a ^ m ) .
^eeolda 30# leegmrmaieota del pm&o ce le  
lad em lRecife# i m  o#re#erioe puedeo gmreatlxmr # au» 
e^ leed os y ooreroe e l  de la iademoimoi&i aeL iie-
às par Oiita Ley » egurlodo le  en uoe ooc^ %&fm ae «eguros^ 
«la *mb ;rgo, i x m  proaios do le  p l l l  &a e -r.la pagtioa oo 
su totalldad por e l  petrum»# y ouolquitr eoatrato #o 
e l  que ee Oi t^ «hlssoe u æ  decBOOiln c# l e c i e r io  è@A ea».
pl*4do u oOroro a ^ r l ou lo .
..-eoeilfi 31# la te r y o a o i f e  del Comité r i o  pa­
r a  1# lo d e m ix a o i& i # lo #  Obrero## sa oorero  i c o i -  
dmatodo o que ooatr#  jo  usa enfermedad oom prm îld# #o 
l e s  d is p o e le  onod de le  ecoiéa do# de e c te  to y ,  o lo s  
que de 11 dOLOadea# e o o t re ta a  io a  e o r r io io a  de un sbo- 
g âo o de o tro#  poreomss pars  eyuC srlo  e iU r ig ^ r le  oa l e  
dem a :# de ia d e m  z e o i la  o oa tr#  m  p i t r o a o  aa t#  #1 co -  
m is a r io  pare  l e  l a d e m i - # o l&  » lo#  ow rero#, lo# km o#
rarlOB de dioho ebOfBdo e perBBOB so  esoedaW s d e l e ls#
00 poor e ieo to  de la  asm  to ta l  %me e l  W ete jsder le s io *  
sado o esfe rao , o loe que de 11 depesdss, re e l  ha #m ëo# 
oepëo de lodemolmaolls; pero e l  e s ta s  perto sas p rés ta s  
eue aerv io ioe eo ape lao léa , eus hesorarlo# so eseederAa 
del d ie t  por o lea to  de la  B s #  e s te s  diebs y todo i l  que, 
vlolaado ee ta  d ia p p s ie ilo , p ro seste  usa s lsu ta  eaeesiv# , 
a e r l  saaolosado oos omlta que so e r^ td e r l  de dosolestos 
pe&os (Modifiendo por xa âeooiën 10 de la  Ley 3618 y la  
Seocldn 18 de la  âepublie Aot a* 778#.
3eoolla 38* P rlo ridad  de la  aooldh de i s -  
demnlzaoi&g* Lae acoioaes de iode coai ta  o i ls  que ae e je r*  
ü iten  an te  loa  Jutgadoa de Pat o de primera Xsetqnoia 
segtîn lo  ea tab lec ido  ea ee ta  Ley, teodrin  p rlo rid ad  eo# 
bre todoa loe demie oasoe que ee bayao de ver en ta ie s  
t r i  banales, ooa exeepolla de la s  ae tu asio ses  r e la t iv e s  
a l  habeas corpus,  loe l i t i g io e  re fe re s te e  a eleoelosee 
y lo s  oaeos orim inales ea que e l  aeueado no e e t l  es 11# 
bertmd bajo f ia n ta ,  f l  demandado en e l  proeeso de is#  
demniteoida iaooado segtfo l e 8 dieposiolonee de esta  Ley 
OOQtestari a la  denonda deotro de loa p la toe  que mar- 
oan la 8 leyee y lae  rég la s  de l o i  tr ib u se lee  de Ju s ti#  
e i a ,  deapule de ha ber sido  eap##ado (WapOiDA par Ü  
Seooite 80 de la  Republio l e t  sa 778#*
#  2^Gb
w saolda 33* l e e l m # »  s u f r l d i #  4# i m
l a t e # * CuiQ&o m  t r # b # j# c o r  om tw m tm â o  m  i m  Xmlmm 
f t lX p iü B m  e u f r#  u m  l e s l d a  p a r  so o lf te o to  oo%#
r r i â o  é ^ m t o  m . t r a a s j o *  t e s d r i  d#r##ho # 
s#gdLa te  i# g is te e l& ] 4# te#  te te #  amqm# t e  1#-
#!&% fu e re  4$ &$%#*
Goaodo m  %r»b# oo&WmWdo fn o ta  4# te «
l# te#  F il l  pin»# m u tw m  m »  i m i é a  #eW m ^ p m é o
## lorn ae^o o lo #  &# am pm troao y t%l laml&a  1# #4 d e re o W  
# ##gtb te  t e f  4#1 t # m  W rio  a pmf# m  e l
%u% tu é  e m t r a t s f t o ,  p%#4# r e o te s m r te  ft# #m p # t r m o  #a 
#»t%@ l e t e #  #1 #m$ dereohos »#a t% le# puedmo # e r  f l -  
cilmsBt# éetermsmda# y reooaaoldow por tea  Trlbwate#* 
seeo ils  34* frlo rld -^d  ée  t e  lodem tem olda*
Toft90 lo a  ftem ohm  ft# tefteemls%oi& teb teciftoe  #o ma­
t e  l#y toaarfa soar# Iw  ft#W# o t ê à ï t m  oootr.% # l pmtro- 
so  Im ml. a m  p r i o r i  ft# ft %m# t e  le y  coaoeft# » lo #  s e t e r io #  
fteaiftoB # ii#%g^%fto##
Loociln 3§* C#ol6o ft» fteroohoe* Mo # e rl 
% rsa# m # ib l#  ftemsft# ft# te ftem l#m ol& i eegdo ###
%# w y , f  mlo^ ua# lafteaBlemol&a o ft#r#omo » ioftemolmm- 
ftl& m m r i oojeto ft# feoiameoi&# por part#  ft# %ore#ftore#*
LOO Aft &% 36* C o o p er 9 Ol dm ft# o t r o #  fm o lD O # -  
£lo£* fa r e l# o l6 o  Ooa m m  fuao loo##*  @l Gmftm^rlo p m m
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l a  laâem üizaolda a lo e  û b re ro s  puede» a l  fu e ra  ae ceaa -  
r i o ,  e o l l o l t s r  l a  a s ia ta n o la  de lo a  f i^ o a ie s  xooalas o 
p r o v in c ia l e s ,  fu n c io a a r io a  de 3aûidad lo c a le s  o p ro v in ­
c i a l e s ;  jueoes de paz u o t r o s  fu n o lo n a r lo s  n a o lc n a ie s ,  
p r o v in c ia le s  o l o c a l e s ,  oon o b je to  de aaeg u ra r  e l  mds 
eaao to  oumpllmlento de e s ta  Ley o de alguna de hub p a r ­
t e s  (M odifiesdo por la  Seccién ^1 de la  Republic ac t  n* 
77%).
i>eccldn 37, Informaoldn que ha de dar e l  
pa trono  sobre e l  a c c id e n te . Todo pa tro n o  deber^*  en l o  
f u tu r e ,  l i e v a r  un r e g i s t r e  de todas l a s  l é s io n e s ,  fue ran  
f a t a l e s  o no, s u f r ld  m pdr sus obreros en e l  ou rse  de l 
t r s b a j o ,  cuando ta ie s  le e lo a e s  l l e j u e a  a au oonooioiion­
to .  l*an pronto  oomo sea p o s ib i e ,  despu&s de h ib e r  t e a i -  
do l u  ar una l e s l6 n  de l a  que r é s u l t é  auaenola  d e l t r a -  
oajo du ran te  uno o d f i s ,  e l  pa trono  lo  oomunio^rd 
por e s o r i t o  a i  Comlaario para la  indenaiz& oldu a lo s  
O breros, u t l l i z a n d o  fo rm u le r lo s  espeo la lm en te  p re p a ra -  
Û08 por d lcho Oomleario, y que e l  pa trono  deberd s o l i ­
c i t e r  a su debido tlem po, o en oaso de neoesidad  o u r -  
g en o la ,  o s i  no hub lese  fo rm u la r ie s ,  em^bando o ua iqu ia r  
c la s e  de p ap e l;  e s ta  oomunloaol6n deber^ co a tan e r  la  
in f o r macl6o e sp e c lf lo a d a  mis a d e la n te .
La comanloaol6n debertf poner de m a n if le s to  l a
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01*8# ^ a a t a r a i e a a  8#go@lo d e l  p a t ro n # ,  e l  # # ! # $ # •  
m l#oto  d e l  ##%%bl#olmlmto# «1 momBre, e d â â ,  eejL#, j# r*  
n # l  y empleo d e l  t r e b a ja d o r  lealaam& o, l a  feoh» y here 
d e l  e o o ld sa t*  d e l  gm# r e a o l td  l a  i m t S n ^  1# om%mral*m 
y oausa de i#  mlm-m, #1 ## a d a l t e  l a  re* p @ aa# * lild ed , # 
o é t  as-f oomo toda l a  laform ol& &  %u# #1 Coaiem rlo para 
la  iDdeqal&acido % loa ab re ro #  a o llo ite #
%atea d« traseo arrid o #  memeata d laa  d# 1# 
termlamol^a ae im io*ap»Gl@sd del obrero lee lo aad o , e l  
patro&o o peraoaa roapcw^màle ## i de la  laaofwl&#-
elÆa ## w%# le y  d l r i g i r i  # i  2 : a l 8 * r i o  pa*
ra 1# lademal&aol&& a lo e  obreros am# deaiarao ldo  eo l a  
§ae pegoa to t a l e #  ae ham heobo o ## hma
4# haeer ea momoept;:' de ladeamiaaoidm y por a e rr lo io e  
addlooo a i  lemloo^%oo#
*?1 p e t r o a o  %ae ee aiegm# # m#o#r 1# eoaa*
a l o  io ldo  o a f  o i l i l ^ r  1# la lo rm o ié m  qa# m ig m  m t%
â e o e ié s ,  o %u# de. o a id e  ea ta*  o b llg m o lim w , s e r f  #aa*
ol@a#do eoo %mlt@ mo mm^erlor # do&oieoto# m laoaeat#  
p m m  po r cade f e i t a ;  a lepoalla& o## %m m  lo e  omeo# 
d# oompaufee oomerol%l#8 o *osi@&*de# eadmlmee, # i p r#*  
eldemte# lo^g d l r o o to r e #  o la ^  g e re o te #  d# im# mlemaa 
*%rdm orimia%lm#D%# reopomwole# de oedm r io le e l f e  de 
l a  l $ y ,  y m  am d erem to , lo  m t i  1# permoma qme d lre o *
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t a  o  i a d i r e o t a m e / i t ô  o o u p e  a u  p u e s t o  e a  l a  g e r s a o i a ,  d i -  
l ' ô c c i é ü  o  â d m u i a t r a û i d u  d e l  a e g o s i ü  ( M o d l f l o a d o  p o r  l a  
S Q O C l d n  i l  d e  l a  l a y  3 8 1 %  y  p o r  x a  a e o o l d a  E l  d e  l a  
r e p u b l i c  A o t  a 9 . 7 7 E ) ,
Ü e o s i d a  38. T r i f i o o  l o t a r i a s u l a r . fa ta  L e y  
c u b r i r i f  l a  r e s s p o a a a b l 3 i a a d  d a  l o s  e i ï ^ r e a a r i o e  h a o l a  s u s  
o m p l e a d o s  o c u p a d o s  e u  e l  c a b o t a  j e  y  t r i f l o o  i û t a r l a s u -  
l a r  y  t a m b l d n  e& e l  t r i f i c o  c o a  e l  e x t r a a j e r o  c u a u d o  e s -  
r o  08t l  p e r m l t l d o  p o r  l a e  l e y e s  d e  l o s  f s t a d o s  U n l d o s  
y  d e  la s  I s l a s  P l l l p l a a a  (Modificaâo p o r  l a  8 e o o l & )  1% 
de la  L e y  o * . 3 8 l E ) .
a e c ü i d a  3 9 ,  L e f i a i c i d u  d e  v a r i a s  p a l a b r a s .
L a  d o f i ü i o l d a  d e  d i v e r s a s  p a l a b r a s  u s a d a s  e a  e s t a  L e y  
&ord,  s i  ô ü  a x  o o a t e x t o  a o  s e  i a d i c a  o t r a  o o s a ,  x a  s i -  
gul eatô i
( a )  ' p a f c r o û o ' c o î ï i p r o ü d e  a  t o d a  p e r s o n a  o  a a o -  
o l a o i l k i  de p e r a o a a a ,  e n  f o r m a  d e  c o m p a u f a  o  n o ,  p d b l i o a  
o  p r lv  d a ,  y  a l  r e p r é s e n ta n t e  l e g a l  d e l  p a t r o a o  f a i l e -  
o i u o .  E ü t i a  i a o l u l d o e  e l  p r o p i a t a r i o  o  a r r e n d a t a r i o  d e  
u u a  f a o t o r f a ,  o  e a t a o l e o l m x e n w o  o  xugar d e  t r a b a j o ,  o 
ô u a i q u i e r  o t r a  p e r s o a a  q u e  s e a  v i r t u a l m s a t e  l a  p r o p i e -  
t a r i a  o  g a ra n te  d a i  a a g o o i o  q u e  s@ l l e v a  a  c a b o  en @l 
o s t i b le c im ie o to  o  l u g a r  de t r a b a j o ,  p a r o  q u a ,  e a  r a z d n  
a a l a  e x i ü t e n o i a  d e  u n  c o n t r a t  a n t e  i a d e p a n d i e n t e  e o  d l -
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0h0 iog&r* $ 0 tm  m  m
dlr#e%# &# i w  mwpero# # l l f
(b) m  mmm mo## mla&alae #«
y migmifim# p#r#o&* %m m  mamltid# $m # # i« #  d# 
mm pmtrmmo o %r#W j* , mm #l#$W #e urn momtr^tm A# ###* 
v io la #  # &# m p r m ê im j# , per# mm pmtrmw# im m m #rw4#
# im# p#r»om## ouya # # !# #  ### memlAemtml f
mo par# mefvl* &o# fl##e 4ml m e^ol# m om^#ol6m ##& 
pmtjpomo# ammlqmlm# ar#f#r#omi# # am obrmro lemlmmAo# 
lo  ##rA, «# omao A# mmmrte A# ##%#, » i#  permom# m#p#m* 
ai#mt# Ami oWP#%, %%l mmw ## Aeflm# m  eat#  L#y, @1 
#l m ^tosto  »mf lo  # #1 ml mmplm^ mo #@ mm m#*mr
o lam&pmolWAo, m »m tmior o pW^lmo ##rl emt##
(o) m I^mmlom## pmrmommlm#^  mom-
premd# la  o ^i##lm#m
o ^#mf*rmed#a^ oomprmêmm i t  proamoia# por i t  i# *
«1&» Ô X» #mf#r
(AJ ImêmmtrlalV, traWmAoma Am ###
iromom prl?%éo#* oom^ rmmA# toAo m#l#o o trmWjo »m 
mm# lndm#%rlm, oomp&old# o profmmidm mjarolA# por urn 
pairoao  oom pro#6#l to  4# la o ro , oo# I# exoepolAm Ami 
mmrrloio Aomimtloo*
(#) ^fssilmo ptfolloo^ migmlfloa m##l#o #1 
ornm olo Ami GoMmrmo #aolomml o A#l ao&ierao dm # l# w
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n# p ro v in o ia , a y u a ta o la a to  a  o tr a  su b d iv ls lrfn  poX ftloa 
da l a 8 iB la s .  Ho oompreade e l  e^p leo  de funoioQ ario  pd- 
b lio o  e le g ld o  po r votaoiAn p o p u la r , n l ta#pooo a la s  
personas que pero lban  mds de o u a tro  m il oohoo ien tos pe­
sos an u a lea .
( f )  'in o ap ao ld ad  p a r o la l '  ea l a  d iao inao lA a 
de l a  oapaoidad para o b te a e r  un e a p le o , deblda a l a  d e- 
formaolAn pooduoida por una l e s i l n .
(g) 'S a la r lo ' oomprende e l  v a lo r  oom erolal 
de la  aanutenoldn^ e l  a lo ja m ie n to , com bustib le  y o tr a a  
o a a tld ad es  que e l  ob rero  r e d  be de su  p a tro n o  oomo p a r ­
te  de su  remuneraolAn.
(h) Una p a lab ra  en s in g u la r  tendréf anAlo­
gs s ig n ifio a o lA n  en p l u r a l ,  y v io e v e rs a , y s i  en mascu­
l i n e ,  L.mblln a p l ic a o ie  a l  femenino (U odifioado por
la  Seool&x 13 de la  Ley 381%; debclAn 9 de la  Common­
w ea lth  Act n# %10 y por l a  3 eo o i6a %3 de l a  R epublic 
Act ndm. 772).
aecoldn 40. 3ancl6a por f a ls e d a d . Toda p e r­
sona que, in te n ta n d o  o b ten er a lg tb  b e n e f lc io  o abono a l  
amparo de l a s  d isp o s ic io n e s  de e s ta  Ley, haga v o lu n ta -  
r iam e n te , en b é n é f ic ie  p ro p io  o a je n o , una d é c la ra c i6 n  
f a l e a ,  s e r l  penalm ente cu lp ab le  de una f a l t a  y su fr irA  
una sancidn  que no excederA de lo s  d o sc ien to a  pesos de
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«mita, slm do sftooloaaâa ooa prl*atlv& A@ ilc e r *
%md ea oaao de l  aaolveaolm#
w«00160 4i# g f ta lo  4# «ata L#y* :M« Ley 
am àaüQÿùmrl *L«y d« ladeaoismolAa m lo a  o&reroa**
3#ool& # ,  L^reeho «pilombla a lam peque* 
aae luA uatrlaa^ im# reo iam olaaee ae iademal&aoldo por 
m%& 4« meol&eate #a uoa «opr# indoatrlm  o o«goolo, 
o «Q un eomerolo, ooupeddo o p ro feel do «jmroléoo por 
uo patrono otm iaXmo dm lu c ro , ouyo c a p ita l  nm  meoor 
d« die* mil p«#oa y Im la lue t r i e  o ae^oole 0 0  tatigs 
03 rso te f f  tlo s#  de p« llgro  v me# p e r ju d la ie l  per# 1<# 
maple^do#* #e re g lr la  por le a  dlepoaloioaem d« le  ley 
• 1874 y aua- mcKii flo  soloaes: eetab leo iladoae que a#
00 0  Lerfa en tre  lea  empreeea que ee tie aea  por pe llg ro*  
see o perju d lô ie lee  per loa emplemdos lorn e lgu lea te#  
tipoa:
(1) lode eqpreae ùedlcaàe a l  tr&Odporte 
de peraaoae, o de meroaaofea, o de maw#a ooama a 1»
?e&*
(2) iOj* f  ic to r fe , «wtebleoimleato a U eo- 
da doade am n t l i lo e  m qalom rle.
(3) Toda fe o to rf# ,  eataOleolmleoio o tleada 
m  que e l  e ^ l e  da eaW expxeato a l  polvo a o tm a  par* 
tfo n laa  o am terlea , Wmoa, gaaea y otrme anbataaola#
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q u fo lo a s .
(4) Les l a s t a l a o i l » 0 8  i a d u s t r l a l e s  o e ^ ta -  
b ieo lm ieo toa  dedloados a la  fab rlca o lA a  o m anufactura 
de a r t f c u lo s  p i r o t lo a io o s ,  d ln a m lta , m uniclones y p ro -  
duotos s im ila re a .
I6) Loa ea^leoB an o iro o e , boxeo, f u tb o l ,  
b a lo n o es to , lu o h a , c a r r e ra s  y d ép o rta s  an d lo g o s.
(6) La p eeca , lo a  t r a b a jo s  da m aderaje y 
la  m inerfa (M odlfloado pur la  SeoclAn 14 da l a  Lay a* 
3812 y la  üacoldo 23 da la  R epublic Act n# 772).
8aoo l6 i 43, ClAuaula d a ro g a to r ia . yuadan 
derogadas ouan tas le y as  o p a r te s  da le y a s  se  opcmgan 
a l a s  d ls p o s ic lo a e s  da la  p re a e n te .
Baccldn 44, F reeu ao lo n as . fn lo s  p rooesos 
qua se  para  haoer e f a c t i r a  la  réclam aclAn da In -
damalsaoiAa sagdn lo  d isp u a s to  an e s ta  Ley, se  presum i-
r i  an auaenc ia  da prueba s u s ta n c la l  an c o n tra .
\
1 . qua la  demanda sa  ha hacho da acuardo 
con lo  d isp u a s to  an e s ta  Lay;
2 . ^UQ sa d id  oom unlcacién a u f io ia n ta  da
a l i a .
3 . ^ua la  le s id n  no sa p rodu jo  oomo conse- 
ouancia d e l p ro p d s lto , v o lu a ta rlam an ta  a d q u ir ld o , d e l  
ob rero  la s io n a d o  da p ro d u o lrsa  l a  le s id n  o la  m uarte
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O à e  o a u s l r a e l a s  a  o t r o ;
4, ^ue la  le a id n  no r a s u l td  tb ioam an ta  da 
l a  ambrlaguaz d e l  la a io a sd o  d u ran te  su  t r a b a jo ;  y
6 , ^ua a i  o o n tea id o  de lo s  in fo rm es mddioos 
y q u ird rg ic o s  que se p ra se n ten  oomo ta s tlm o n lo s  por lo s  
demandantes ses  axacto  ( In c lu ld o  por la  8eool6n 24 de 
l a  R epublic Act n* . 772),
becoidn 46, Forma de p ro céd e r a l  pago de l a  
indem nlza# l6n , La ladem nl^aoldn ew tab lao id*  en e s ta  
Lay sa pagarA peridd ioam an ta  y oon p u n tu a iid a d , an ig u a l  
forma que lo s  s a l a r io s ,  en la  o an tld ad  que r é s u l t a ,  y 
d ireo tam eo te  a la  persona o p erso n as  que tenga dereobo 
a e i i a ,  s in  n ecasid ad  de una ordan fo rm ai d e l  O om isario , 
excepto  en lo s  oasos an que a l  d a recho a la  Indem nlsa- 
oidn sea d iso u tid o  por e l  p a tro n o , 81 e l  p a tro n o  o a l  
a seg u rad o r no d i^cu tan  a l  dereobo d e l o# raro  le s lo n ad o  
a s e r  Indem niaado, uno u o tro  dabarA , a n te s  d e l ddoimo- 
o u a rto  dfa p o s te r io r  a la  inoapacidad  o eu d icho  d fa ,  o 
d e n tro  de lo s  o iaoo d fas s ig u ie n te s  a l  an que e l  p a tro n o  
tuvo  oonooi il  en to  d a l a c c id e n te  po r vaz p r im e ra , a#pazar 
a l  pago de l a  in d e m n lz a c lla , n o tlf ic a n d o  inm edia ta  men­
te  a l  Com isario^ an un Im preso cuyo modalo sarA red ao - 
tado  p o ra ë te ,  que ba te n id o  lu g a r  e l  comlanzo d e l  pa­
go , a o ompaaando l a  d ec la rao i& i s u b s ig u ie n te  de que e l
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patron# o #1 lo# om#o#, a o ti f im r iQ
#1 êomiamrio o l o##o del pago ê# im iùémm^ mQlSm^ de* 
b lm ê o , %m p roa to  oomo term iom  o &uBp#ad$a dlobo pm* 
go, oomualoarlo ml Gomi»mrio #o ua f o r a a i a r i o  %%# te *
W detormiomdo por 4#t e ,  de h^'mr #fwtm #do #1
pmgo del p r l ar pl%%o de m iadem altselfo, lo# elgu its*  
tes feabrla de h&oerae m n m m l m a t r n i  pero «1 
ti*Q# fmaultmde# p % m  determls^r que oomlquler pmgo 
poedm Mc#r#« mmamaimat# o «a oumlquier otro perfoi-o 
de tlempo, eegdn ae onoelder# mouomejeoie,
m m  de que #1 pmtrooo deeldm d l^ o u tlr  
#1 dereeW  m 1# iademalamoléa, deW rd, mate# d#l â lo i*  
moomrto dfm de iae tpso lded  o «a ose dfm, o d#atro  de 
loe x lea dfme a i^ u lea te#  ml en que tu ro  a o t ia le  dei ma* 
Gideate alegmdo, poaer m  ooaooimi#oto del Qo&imTio^ x  
ea un f o r m l t r io  p re a e r lto  por l a t e ,  %m# l#  lademmlse* 
e i 'a  ao m  #eW pegeodo, ^ a d o  #1 momdre del que 1# 
roolm m , e l  d e l pmtroao, l a  feeha d#i eooldeat*  y 1» 
r#4o por le  que #o ## procédé #1 pego de le  ladegml* 
m o l 6a, t i  la c  mplimleoto de eetm o d lig eo ifa  por par* 
te  d e l petro&o o d e l moeguredor Bupm ûri l e  reatmole 
ml dereoho m d ie o a t i r  le  reo leaeo lda  de im dem alesoila, 
m ao t e r  que ex ie tao  motlvo# rmmoa&bie# por lo# que 
ao ## pQdierma eav la r lo^ aeeee%rlo# iaform ##, m  Mme
# ouyoa m o t i t o B  #1 G&aleerio reaueltar »1 d#re*
oho â»i pmtreac # â la e e tlr  i n  p m t i n ï ê u  de in eaBi&eoi&a*
%##, por ouelquler sag*#, ##### loe 
#00006 do Im ia&#aal#a8l&m, #1 p^ troso o #m astgumior 
aeberlo* deatro A# lo# d ieol##!#  dfes e ig u ie s te s ,  oomusi* 
oar ml Comloario, ea Imprwo por 11 a a ta b ieo llo , %%# t» l  
pago m  *l&o #m#pmdldo, to  am ta ommaioaoldo #o h^râfo 
o n#tar oi momor# d#l oBf#ro l#ol&a*a*, o da 1# pero.jt* 
qua teoga m ^ Q w m  deraoko# autre 1## qua de 11 depaaêea, 
1# feoha del aooldeate, x# f»ehm Meta 1% oual ## v#rl* 
f lW  e l  pago de 1# lodemoiamollo, y e l  importe to ta l pa* 
g i lO m  Wa O'tao to quo ei p&tr^ ao a #m aeeguracor dejea #« 
ocBmnioar #1 Coaioeri o 1# o###el& #e loa pagoa Aeatro 
A# loa dooe df%# â m p m B  ên It feoba ea qua o# pagd la 
lademoiaaoldo, e l G^al&arlo puede, previa audlaaola, la *  
pooar # t a l  patrooo a eaeguraoor aoe muita qua no cx*
* oederl A# ©lea peso#, y que m# eooosrl ml Food# do Id* 
ml ai#  try  01 da de la  ladeaa laeo ida  a lo#  G breros. T#1 ##* 
aa ildad  me o o s ra r l  i e i  mi##?? im-ào que #1 ma irmtmee A# 
mat ordea de ladem alaao ila , Immpre que e l  Com ltarlo lo  
juague eoossejem ie, pod ri o b l lm r  a ooaiqu ler patrono o 
meegurador a ooam titu ir urn &#p6alto aoo a i  m m i o i  Go* 
ai% erlD  &*#gur* #1 pronto y G o a f^ a le a te  pago da 1» la *  
d e m is a o llo , de ouyo d*p6aito  punde AeG#oir&a ia  mol*
*  2b>.
%m quo #1 Camimmrio,
faâe»  la#  ê*ûm m  A# immimXmoi&a qu# M*
A# w#r m memor##, m v ir tu e  A# 10
&iepa#*%0 m  met# Ley, a a r la  %&oa#&a# ea 0#a#fl#%# ie  
tm lw  meoerae A# mmxerdo ew  le e  reg ie#  q*# pw#m Ale* 
t e r  e l  C cm lm rio . Çeea&e te le#  é r é m m  eebr# peeea la  
om étléel a# oam ttaslaata#  peso# #1 Comlsmrio p o d r i, »
#m e rb l t r io *  e x ig lr  #1 aombreal#eto A# ue tu to r  mate#
4e que #e Mg# e l  p go* 8&ml#&rlo pae&e ttm bila  #%1* 
g lr  que beye ua tu to r  que 1# e le re  ia fo rw e  eobr# e l  e# 0  
que ## hmgm &#i d lee r#  msoas^e m lo#  meaofee ( l a m e r t a w  
p o t  im 3eeal4a  24 Ae 1» B ep ab lle  &et a^.?7& )*
aeoGi&a 46. le r ie d le c l& i.  wi Comleerlo pe* 
r# le  lademaiemolla e lo e  oarera#  te a d r i  ju r la & le e l 'a  
*aalL#lvm perm a i r  y t&Gloir Im# rmeiemmcleae# Ae iadess* 
ulemcl&i hea&ma de éoaform idad con l o  dlepwmato en 1# 
ley  6« laAemaltmol&x m lo a  Obrero# # em je t*  # *# mpeim* 
o lla  ml irlo m m l :%Lr#mo m  la  mlmmm fo rm  y mm lo# 
memo# plexo# quo m tm m  la  ley y la  heglae ê# frooe* 
Almleato para la  a p o ia o lia  6# le a  w m o X m im m  del f r i *  
buoai Ae l&elaolooee lo A u # tr ia l s #  mate #1 T r l  aumml üu* 
p r e ^ ,
aeeol&% 47. loA ere#  geaerm la# y eb l l^ m e ia#  
a##, f l  Coalman o teom rl p lea*  poAer y au to r i  dad;
a)  P a re  haoer## ea rg o  Ae l a  #j##mol4e A#
im Lay #.# lade#:! m ol & # lo# Gbreroe,
#) imrm olr y âaoiâlr %omm# Im# yatleloge#  
d« lad# h*@hm* ml mapmro Ae ##%# l# y , ea 1#
fQt-m ea #lx# »» Alepaae; p#m re q u é r ir  y or&%a#r 
1# pre#W#i :fa #  e*rvieioe mMiow e lo#  owrero# le*
# i # éegde l a  %m# m  e e te  le ^  e# &i#paae; par#  
#pr#o%r y f i j e r  lo# m m ersrio# i s  lo e  p re a u rs ie rm  y 
l e e  ie m a a # *  p er  e e r v i o i e e  m l i i o w ;  per#  ea o u eer  e l  in *  
eu m p lim isa to  i s  1# o b l ig a e id a  i e  m r  o& aoeim lsa te  ##
1% l e e i l o ,  maf'^rms### # a a e r te  i#  m  ##r#r#g per» epre* 
w r  #8%*riee, i l e t e r ,  ae& ifie sr @ a a e la r  e sa te a s le e  y 
r s ê to ta r  i le p w ie io s e e  reg la#sat% ri#e; per# f i j s r  #1 
tieepo  i « l  ps#8 i s  1# le i s s a i r e e l  &a y e r is a e r  re e a io l*  
mom # fa to f  ie  loe pmtrmo# por lo# eôslea to*  beohw; 
per# impwmr m nnionm ^  o o ^u W r is e ie lo a s#  y eompro* 
meter eoeio#»#; p#ra s x ig ir  y o r is a s r  #1 reee  .oeiistisa* 
t o  f f s io o  i s  lo s  obrero# l* # lm # io # ; y par# e j e r e l t s r  
oasàto# yoiere*  esea aeeeemrio# per# roe iism r lorn f i*  
mm i s  e#t# Ley# fo r  oee# eo aerio  »s #prm # ## 
eomrmrl # 1  eap reaerio  m e t*#e a# m  p##o per o#&@ oiea 
peso# i s i  i  # # r t e  to  t e l  i s  le  ia iem aieeaida %m# m  i s  
pmgarae, ea ooaaepto i#  $m#to# i s  e im ia le tre a ila :  ai#* 
pgsila& oae* # » emwr^o# %me a iag m e i#  set## om atiia* 
ie#  #e oergm# # le  iai#m ai*^ol6s iem iie  e l  oar era# i l
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Cuai**rio tmmdri m  aalx* per* âar autaatloldad m 
é tà m m ^  3%üts@Gla# y ^©macime##
ô) fu r»  i ic tm f , moilflamr © w u im r, aa]et© 
a im a p ro b is lla  é.^l g e o re ts r la  Ae Tr$b»j©, %%lme # # r- 
y rsg i#2*atv8 en i# fora» ea qas pua&# fm euitar ae* 
oe#mrio par# i#  reaii&aalda 4# io s  fia## 4# m%% ?#y*
Al B#rm aombrar, o o a tr s ta r  y r e te a e r ,  # u je - 
%© m i# e  ie y * a  y r e g ie  m a  to e  m%rntmtm e o b f#  fum ai© ##- 
r i w  s iv i i e a ,  1©# I r a l t r e # .  mgeates, meêi©©#, eafera#* 
r a e ,  sDogmi©#, &set$bi**, Botuarloe* iaapeo tore*  y e tra #  
tlGmlCv# I  pereoami de ©ficin# que puedaa #er aeGeaario* 
pnvn e i  a© c*rroiio de lo# propddito# le  ##%# i* y , o #*%# 
o ü ap lir imë ©biâgaoloa*# y je r a l tx r  lo a  podereo G oaferi* 
do» par 1» Ley #1 G o#»#rlo .
ae©oi&3 411 spaltro#  -  axli/aolam #a y faau l*  
t#de#* f l  Irb itro  deW deélsgr toi© »a #1 ej»po # lo3 de* 
oeres de au ©srge y f ê e ib ir l  xn# a© lo fe*
r i or % trea mil aelaoleato# pesos wma le # . x r l  omllga* 
©Ida d e l'  Irbltro* alguleada 1#» aorm#» y reglmamto»
© el O o a is â r lo t  o ir  y d e e lA ir  A e a so îa e  1# laAemal%#©l&3 
de loa oarer©#, d l r l g l r  l%e mudlem#!## y ex#men te  $##* 
tlgoa y d ic te r  le» drdeaeè, aea teao la*  y tiapoaiS iw aea 
que puedea a e r  axigiêa# por © aalq u ler  or&ea t e l  Goal- 
maria*
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Seooiln 49. grooedim iento. Cualquier i i t i -  
g lo  o ooQtroversia re fe re n ts  a la  Indeanizaolda a s tab le - 
oida por e s ta  Ley ae aometerl a la  decision  del Gomiaa- 
r io  eo la  forma qua aqul as dispoaa.
ae c e le b ra r l audleoola por e l Comlaario, a 
l a io i a t l f a  auya o por haberlo ao lio itad o  alguoas de laa  
p a rte s  lo te reaadaa . Hard qua oada uoa da la s  p a rte s  teo - 
ga o o tlc la  da la  oelebraeidn de la  audleoola medianta  
oo tlfloqo lda  a la s  mlamas, eotregada persooalmeote o 
eovlaodo per oorr%o uoa oopia da a lia  a l  dltlmo doml- 
o lllo  oooooldo. Beta audleoola puede se r aplazada 11- 
bremeote por e l Comlsarlo y puada oelebrarse an e l  lu -  
gar o lugares qua 4l désigna. Las p a rte s  lo te resadas 
teodrlo  dereoho a ao tuar an la  audleoola por s i  mismas 
o por abogados u otro  agente o représen tan te  oualqu iera , 
a p resen ter an te  e l Comlsarlo lo s  t e s t l  aonios qua sean 
procédantes para e l dasarroxlo  de la  con troversia , y 
a pspreguntar a lo s  te s tig o s  da la  p a rte  c o n tra r ia , f l  
ComLsario puede adm ltir oomo testim onio y u t i l i z e r  co- 
mo pzuaba de oualqder hacho l l t ig io s o  la s  s ig u ien tes  
m aterlas, ademis del juramento prastado an sesién  pu­
b lic s :
1. Informas del midico a s is te n te .
2 . Informes da la s  investigaoiones ordena-
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por # i W mlsorlo#
3* In fo rm e 6ei patrono, lae lu ld aa  im# oo* 
p ias A# b m arlo a , ila ro #  A# oootablil^ad  u o tro»  t w t l *
moolo##
4# Doommeotw 4*1 ho»pi tmi ra ia tlro o  a i  m*
»o#
f i  Gomiomrio pu«4e tam01(k oré«m r %m* o* ha* 
ga on r#ooooMmi#mto 4* I# pafacma A#i obrero i#» lm #do , 
o »la m t X m o  o O t^ e r tw tim oolo  o im»peooioo#r * i io o a i 
doûé* oo& rril aoo laeat# , fodo# io# taa ti^o o lo #  par« 
to - admitldo# |N>r * i Cem&atrlo a# p e ^ ir la  por ##orlto* y 
o%#iqul*r p art#  lataroemd# tm â ré  oportasiâad A* axaol* 
o » r i ^  y lea tr& lflo»  oc# pruatma a& aalguieat^*.
La *üél#aoi# a qua ro f ia r#  mO# L#y too* 
d r i  Ittgsr aa t*  * i Cool^aflo o uao d# loa I r b i t r o a ,
La p art*  lot#r*a#d# qua ao a s t i  »atii*f*oha 
o m  la  ordao daa# por # i Ir& ltro  puad* a o i io l t s r  la  ra* 
t iB iia  da la  a leoa , podiaoda a l  I r a l t r o  a& rlr da auava 
*1 aaeo, o w m odar o modifla#r dloha o rd m , o w ia tlta -  
yaado t%i ord%) aomMadm o m à i î X m û m  la  daoial&a f i r -  
m#, a mmnoa qua am  o b ja tw a  par %m* p a t lo l lo  da re a l*  
a lia#  fa  0 )&o da qua a l  I r b l t r o  oo aoolaada a m ailfl*
%ua la  o rd m , ra m ltli^  *x axpadlaata dal oaso #1 Owl* 
marlo, lo  r a r l a a r l ,  pudiando, # »u o r i t a r io ,  po*
- 2 6 6 .
é t i  a # i# 6 r# r  u o ra # a * r  %c# se  prwabm*
saoaod© #%» o #oiu#loo*@ y **ltl*Ga@ #u a#ol@l6a*
L# d eo ls iia  4#1 Coaioari® fism ü sa r l #1 l l t i g i o ,  # m#- 
aos qm# un# A# 1## p»r%## latereaaA*# à& llolt* in  rav i-  
al& * W# p e tlo i a# rs?l@l6a a# M rla por «oerite*  
« # p # # l f lG l8 A # 8 #  A « t a l i m é ####%# l o »  e r r o r # #  y  l e »  o b j # -  
eloacm. fst-ta p@ti elooe# babfmo ê# Moer## é#o%ro #e 
lo a  qû la»#  &fm* # i# * i# a t* 8  m i»  feoh» é# r e g i a t r o  é% i*  
or6#a 4*1 I r & l t r o  # a» l»  &»ol#i6a ê# l G o m l a a r l o ,  »
@0# q m  Aieto frbiqro o #1 GUmlamrle# êeotr# 4» l o a  ma* 
o l o o a é o a  q o l a e #  ê f a # ,  #1  pl»% o# l » a  p a r t # #  im *
tereeméma o$r#a motif!a#4#a ê# l rogiatro âe toé» orèam 
aroitrm l o 4»oi»l6& 4» l Gomlmmrlo, y * i aiudléo p orlo- 
do de qmlueo dfam »8p#%2r l  » oorrer eoimamot* âoapui» 
de heob» t%l motifiomoiJn, ooa»ia#rlQ&o*e osqpll&o ##t*  
req a ia ito  por e l  envia por correo #1 i l t l m  d eaoolllo  
û9 1# part# imt#r#a#o» ém m m  oopl# de 1» orô#o o d«- 
Gielom*
Pi Comlesrlo* o oualqoltr repre-
aemtaat# o Ira itro  par ê x  aomoredo, t#mdW poder y 
iu torià«4 par» Moer o lt ic io o e a , ebllgmr a ooopareoer 
# lo# temtigo» o # ima parte» , ex ig ir  la  exhlbloi&n 4» 
llo r o a , papale# o arobiva» y toamr
f l  Oojai» i f lo  pm*4#, » »# a r b ltr io , io^iomer
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io »  gUBtom de aelate&olm y vim j* 4# te a t lg q #  o lt iâ o »  
por ttoa â# i# #  parte#  m  ua p rooeao, * im otra p arte  en 
ex X X tlg io , oueâùo, a eu juX oio , Xa umomuXmé •  e l tq r  
a t a i e #  toatXgos M bler#  au r^ lâo  â e  un moto In o a ^ e te m *  
t e ,  ir re lerm o te  o f%X#o de Xa otrm p a r te ,
4a mroiiivarlâ ouidadomameote todam Xma aotoa- 
aiooeo prooe^axes que tuviarma Xugtr %at« #x Com laario,
#X / io e o o a ia s r lo  o oum xquier I r a i t r o  eo om alqu ier auAieo* 
o i t ,  trm a a o rib ifa ê o e e  todaa  l a s  p raeb ae  p o r ua ta q u fg ra *  
fo  âee igaa lo  por e i Oomiuario,
X# oopia àe  la  t r a o s o r ip e ié o  i e  la  pmueba y 
l a s  a o ta s e io o # # , o 4e uaa p a r te  eap& offioa de o u a lq u ie ra  
êe #lxam , o de o u a lq u ie r  ex am a  de t e e t i ^ e  o a u d ie o c ia ,  
heohâ por e l  taqu lg rm fo  aoaarmoo p o r e l  Com iB^rio, c a r -  
f io io a d a  po r d io h o  t< iqufgr^fo  en e l  e a a t id o  de m tr l a  
tr& om oripoidoo v e rd aê e ra  y c o r r  e t#  de l a  d e o ia r  o i l a  he- 
oha en elmmmeo o a u à lm o ie  de un te s t i tc o  d e te rm ia e d o , 
o de uaa p a r t e  esp ee lflo m  de l a  miBam, ouidadowameate 
oo to jad g  por e l  ta q u ig ra fo  ooa #us n o ta  a origiom lQ B , y 
ow o  l a  o& D ifoctm eiëo o o r r? o ta  de l a  prueda y
l a s  m otuaeiooeo heohaa ea â io h o  «xtmea de te&tigom o 
#Q dleaol% , p o d r l ^ e r  ad m itid #  oomo pureba p o r e l  Oo- 
m isarlG  y p o r oumXqaier S ribaaaX  ooa #1 mismo r é s u l t a *  
do a i  #1 te q u fg rg fo  e e tu v le ra  p r a a e a te  y te s tim o *
. _ , . j
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al&ae sobre Xm hmhm  om,r%lfloadw* 4# m ti  oopi# ##
%ml tr#a#oripol6i a p m t i o iS û  A# im# p#r%## y medlwt#
e i  abooo da cim oueoit oeat roe por f o l i o  # i  taqafgrmfo 
quo i# oxpld#*
-eooilm W# ^motemaim# */Wpuls A# &mm«r 
oJfdo m  oaso e i  Gomim^rio, e i  lloeooüdamrio p oamituier* 
re de io# I ra l tro a  à io ta r la  seatw oia ow arregio  a 
iDO méti%o& éei @a#o# sleaôo im aeoisida promaigada y 
iX^méM por * i Oaaiaario o e i  vloeoewia&riG* ^uiaoe 
dfas deopola 4e promigrnm im meotaooia lo t#  ## m r i  
t l r m  s i  mo huoiwp# a iào  apeied#,
Seooldo Oi* fjeoBOlda de 3m eestea o ia . 
Cu-iiqui^ pert# later## #4# pa ode preeeoter #a oamiquier 
t t x m m n x  4# oateg^fm superior a ioa  yusgados A# rm&, ea 
ouya #em#ro#ol6a juri#aiGOioa#i tuvo loger # i  aooid eaw , 
u m  GOcia oertlfioed #  A# la  deal#1 6m A# oa Arbitre o del 
Corniomrlo, ooatr^ i t  o m l  so  ## My# elevmdo petio lda  
de revim ila o apelsoldn* eegla lo# oteoe, ie a ir o  del ;.l#^  
#o ooaeeaiao I^rt # i lo ,  o ua# oopi# oertifiom i# a# ms 
esor ito  4# e a o ilieo id a  deolAemeate aprob do por #1 3o* 
mlmmrlo, mat# lo  a m i #x fr liioaa l d io ta r l m  deoreto a 
sea tw o i#  4# mommr&o #m la  o er tifio & o lje , a o tlfie la d o *  
##lo a la# partem,
?1 Aeereto o mmtemoi#, m#f Oomo toda# 1%#
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qotuaolonee oon e l lo e  r e la c lo o a a a s ,  p ro d u o ir ln  lo a  m is- 
mo8 e fe c to s  que s i  hub leran  s id e  deotados an ju io lo  s a -  
guldo a n te  e l  T r ib u n a l ,  oon la  so la  axoapolAn de no ha- 
ber ap e lao lo n  oon tra  e i i o s .
B1 Comlsarlo e a p e d lr l*  a p e t i o l l n  de la  p a r ­
te  la te r e s a d a  o d e l  T rib u n a l a n te  e l  que se  in te rponga 
t a l  a c c i l u ,  uaa o a r t l f l o a o i o j  de que e l  deoandado no ba 
a o l io i t a d o  la  r e v i . s i 6 n  o l a  ap e lao io n  d e n t r o  d e l  p lazo  
e s ta b ie o id o  en l a  l e o o l l a  ouaren ta  y nueve,
8ecoion 52, Q r l a l t o s , 3e d e s t in a  la  suoa de 
doso len tos  noventa y ooho m il p e s o s ,  no a d s c r l t o s  pars  
o t r a  C0S3, p a ra  l a  deblda e jecuo ldn  de e s ta  Ley; d lsp o -  
n l ln a o e e . s in  embargo, que xas o aa tld a d es  que se abonen 
a l  Fondo oe IndemnlzaolAn a l o s  Ooreros sean In m ed ia ts -  
mente h s tb l l l ta d a s  p a ra  o o e te a r  I ob g a s to s  de e je o u o lln  
de es ta  Ley, oomo se  d ispone en la  s e o o l ln  o lncuen ta  f  
oinoo de l a  mlsma.
deoo lln  53. C o n s t l tu o i fe  d e d e p l s l to e  por 
l a s  e n t ld a d e s  guberm am entaies, en g a r a n t i s  d e l  pago 
de Indem alzaolones.  F l  Goolerno Haolonal y  lo s  pro­
v in c ia le s  y m n n lo lp a les , a s f  oomo l a s  aooledades p ro -  
p iedad  d e l  Coblerno o por 11 o o n tro lad as  que a t i l i o e a  
t r a b a ja d o re s  y empleados oomprendldos en l a s  d l s p o s i -  
o lones de e s ta  Ley, d e p o s l ta r ln  en la  o f lo ln a  d e l  Goal-
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kimriQ i a  #  l o a  m a#  s s a t l 6 # ë
q u e  m a r l  A e w a r m l^ a A m  p o r  & .G & 0 C a m l a a r l a ,  p a r #  g m m a t l *  
z m r  # i  p m g©  A #  im #  1 M m a@  1  & ## 1 w # # ,  T & i# #  a a p 6 # l t 9 B  # $ *  
t i n  r a o l a l & o #  p o r  # 1  G o g i s a r i o  y  % t m W #
a *  l a  4 * 1  a o a l a s r i a  e  6 * 1  Y i o a s o m l e a r l o ,  a o o a
m I m  e i r a r u a  d a  i t s  e m t l â m é # #  g m m m n m m  
t * l * a  q u a  1% o  m l # a  6 * p * B & l A a t # a  d e
l o e  t r * b # j # 4 a r # e ,  # a  l e a  e s a o #  a #  m u e r  t e ,  e l # # r e  qm # A i -  
o h o #  o b r a r o a  o  # m a  a e p * a d l @ 8 t e e  t e n g a a  A e r e e h o  s  i a i e m *  
a l a & @ i 6 a  m x m a p m r o  à e  l% #  a i w ^ o e l o i G e e #  me * » t a  L e y .
aeeoila  6 4 .-  %#or%#ei6m a# lo# #8#guf#àor*»*
%1 G o m i # a r l o  tm m b ilr n  a u t o r l a m à o  p a r *  r e s s u X & r  A #
I d *  m m % ;u r * d q r * e  $ 1  m e #  p o r  o i e a t o  A *  m ##  i m g r e m w  t o *  
t m l m  p o r  p t i m n  e o t e o l m # *  p o r  o m r e f o o ,  # i  o b j e t o  A * g o -  
O r i r  à a  # 6 m i m i # t r % o i 6 a :  é X m p m U n û m n  q u e  a a à a  & #
lo m table ai ào e# e#M Impeaifl *1 Goaleroo que w4- 
j» * lo* egg*le#dop ooteogmo p liltm a  à# eegurom â n l 3ob ier- 
oo * lOL fioe# àe m%n Ley#
G e o o i 6 )  3 h # -  g # # t o #  à #  * à @ i a l a t r i o l & # a@ o r e *  
uo fomào eapeoi&l llem%ào Foa&o à* lomemàlxmaléa $ lo#  
O b r e r o s #  %m# e e t a r l  W  j o  1 #  y  e o o t r o i  à e l  C o a l -
#&rl" par* 1# lo a e a a ia a e lla  # la »  O&rero# y que u t l -  
l lz a à o  dal#$ae@t*p@f* #1 pego à# lo #  gmato# &e màmisi#- 
tr#ol6& ori&iomjo^ por es ta  Ley# la #  e&atia&à## reoeuâ*-
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dm # e a  v l r t u d  4 #  l o  b s a o i o a  o u m r w t #
y  o m s t f o  y  e o e  # i  f i r r a f o  ( 4 J  A e  1 #  o m a r e a t m  y
e l e t e  y  m  I m  o la o a e a tm  y  ù m X t ù  à e  w tm  L e y ,
#@ logreaerla m  aiexo Fmlo; êlmpomil#### %m# Xw
A* 1% Oo^lmlda A# lao ea a iaa o i& i # i#m Q m o t o m  mm 
l o o i u y m m  e a  # 1  p r & a u p u e ^ t o  n m m i  m l  L e p & r t & a a B t o  m e  
t r a s e j a :  y  4 1 » p ( m l % A o 8 *  m & e g l#  q u e  Xm  e u p e r s v i t *  A # x  
Faada &a la&*aaja#ol6a # lo# ubrefo# r#?i@*t$o m le# 
îm à & n  g e n  r a x w  i e e e r o
f o r  o m é a  @ m t m e l #  f l r . s e  q u e  o x û m  l a é e s -  
a l & s r  e l  p & t r a o o  s o  a m e & u f s & o  a  # 1  e e e g a r a a o r  e o e t r e  
quiea a #  d i e t *  1 #  w atencie e b o m u r l a  e l  F o a & o  l # o  & # # *  
tldad 40 UA pe#o y une eouf ye me eéideual de un p#»o 
par 03&3 0 i m  peeoe 4#i laper te  to  te l  #e i# iuâesei&e- 
o l i o  q u e  e e  h e  d e  p m g & r*
? o r  Gmdm a u a l e u c i e  e p l t e e o e  y  p o r  e e u e  s e e -  
t e a e l *  a r b i t r a l  o a a f l r e e i e  e a  r e v l m l d #  p o r  * 1  G o m l ^ e r i m ,  
#1 p m t x m o  o o  # x e g u r % & s  o  e l  a # # g u r * & o r  q u e  * o l l e i : 6  # 1  
e p l e & e m l ^ a t o  q  %m# t r a t '  4 e  o b t e o e r  i e  r # f l # l 6 m  p n g u fé  
e l  f m d o  1 #  e # m t lé % 4  # e  o l  o o  p e m w ,
S I  e l  s m p l W l  d e l  F o a d o  â a  f m e r #  e u f i o i e o t e  
père oabrlr lo s g m x W a  âu  s m m a - o t r a e i d a  â #  mm e & o  f l # *  
0^ 1 #  e l  O o o l a m r i o  d e t e r M o e r l ,  x a  # a t # e  p o e i b l e *  W  
oueatfe del d i f l a i t ,  f l  ComXmrio emtoaoea f l j e r l  y
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reô suôarl me m m  asegurador y empreeer o ao aeegurvdo 
ouyo œ p iw x  exoeda de die* mil pe&oa# mot caatidad pro- 
pofo iooai de i a i  à l f l e i t ,  proporoioaade m lo# pegoa to ­
t a l  8 ôeohoe por te l#»  eiapreearioe ao aseguradoa o por 
loe aeegiifauore# eo r e ia o i la  om  lo# pegoe heohoe por 
todo# loe  aoeguraüofe# a e ^ re e e r lo »  ao aeegureooo. la#  
aa&tidsuec a a f  reoauumum# se ea^lemrlm par# reembolaer 
a l  iGGorv moiwoao. por lo# orlO ito# h e b ilita u o s  por e l  
GoW erso pago eo primera laet& aoi# de lo& gsëtoe
orig iaadoe por w w  ley  #a oonoepto de gestos de adml- 
alB traoida*
me o rs#  mm ëtmtm oaoipueete p o r  e l  Gooilsa* 
r3o  p a ra  l a  I a d * m ia a o l6 a  a  lo #  o rero#  oomo p r e e l d e a t e ,  
don r e p r e a e a te a te a  de l o s  aeegure& oro#, que mmrâa d«- 
a lgaadoa por # i a e o r e t# r lo  d# f r a b a j o  a promue#ta de 
lo s  pa troao#  a a  aseguradoe  y de l o s  amegurmdor##, que 
t e a d r i  p a r  a l ,s id a  a e e e o re r  #1 Oomiaarlo par#  1# la&em- 
a l a s o l l B  m l o e  übrero#  e a  l a  e j e e u o l d a  de l o  d le p a e a to  
en eût# L ece lla ,
A P B M D I  a s  
3
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8 de Ootubre de 195%.
ï m a  SBPmmiDo d? la lby de ACCiDfirrBS übl
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C4PITÜU) I
Bf LOâ àCClBmfS BfL fRARAJO T Bf U afSPORi^ailJBAB ?f 
lariBIA Bf ACClBFSrfS
1* A le»  #f#eto# de le  p reeeete  le y , ee ea tleade  per 
eee ldeate  ted# le e i l a  ee ry e re l qae e l  opererio  euffe  eea 
o cee ila  o per eooeeeaeaoie d e l tre b a je  qm# e je e a te  per 
oaeata e je a a , Cfrab*, 140; a ,  &*., 1 ) ,
B# 3e ooaaidera patroM  #1 p a r tlo a ia r  o ee*p*&fe#pro- 
p ie ta r ie e  de l e  e b re , eap letaeitfa e  la d u e tr ia  dw de e l  t r e  
be jo  ee p re a te ,
fateode eea tra tede  la  e je e a e lla  e eap le tae lda  de la  
okm o la d a e tr la ,  ee o eaa id e ra rl ooao petreao  a i  eoatra* 
t i e t e  aabe la tieade  e leapre  la  reepoaaabllidad  eab a ld ia rla  
de le  e t »  o la d a a tr ia ,
f l  fetade# la a  aegieeea e a t læ a e a ,  la a  B ipataeloaee 
P roviao lelea y Coalaiooea g ee to rea , Iw# Cebildea la e a le -  
r e a ,  loa  A yaateaieatea y la a  tfeaooanaidadea de Corpora- 
oioaea looelea qaedaa eqalperedoa, par# loa efeetoa de ea- 
t#  e r t f e a le ,  a loa  patroaoa deflo idoa en pdrrafea preoe- 
dea tea , lae laao  ea le# obraa pdblleaa que e jeeu tea  por ad- 
a lo la tr a e ld a ,  (frab « , 141, 437; â ,  Ao,, 3 ; C o o tr„ 3 ) .
3* Por e l  dp era rle  ae e a t l ^ e  tedo a l  que e jee a te  
haWLtaaimeate ma trab a jo  oaaaal fUera de aa d o m le llle .
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p o r  OttOQta a j a a a ,  m a d l a n t a  r a a o n a r a o i l a  a  a l n  a l i a ,  a u d -  
o u aad o  s e  t r a t e  de  a p r e a d l o e a ,  ya e a t l  a  J o r a a l ,  j a  a  
d e s t a j o ,  o e a  o o a l q a i e r  o t r a  fo rm a o e a  v i r t u d  d e  o o n t r a -  
t o  v e r b a l  o e a o r l t o .  ( T r a b . ,  1 4 2 ,  1 9 5 ,  4 2 7 .  4 3 5 ; H. A o . , 3 ;  
O o a t r .  6 ,  162  y 1 7 o ) .
4 .  A l o a  e f e o t o a  J o r f d i o o a  d e l  o o n e e p to  d e te r m io a d o  
e a  e i  a r t f c u l o  a n t e r i o r ,  s e  e a t i e n d e n  o o i^ p re a d id o a  en 11 
a  l o e  A g e n te a  de  l a  A u t o r i d a d ,  o n a l q o i e r a  que a e a  a u  o l a -  
a e , d e i  f a t a d o ,  R e g i l a ,  p r o v i n o l a ,  C a b i l d o  i n s u l a r ,  U u n i o i -  
p i o  o M a n o o n u n id a d a a ,  p o r  l o a  a o o i d e n t e a  d é f i n i d o a  en  e l  
a r t . i *  que  s u f r a n  en e l  e j e r o i o i o  d e  l a s  f u n o lo n a a  de a u  
o a r g o  o oon o o a a i l n  d e  e i l a a ,  a i e a p r e  que p o r  d i a p o a i o l o -  
n e a  e s p e o i a l a a  no g o o e n  d e l  d e b id o  a u x i l i o .  ( T r a b . ,  1 4 3 ;
R. A o . ,  4 ;  C o n t r . ,  6 ) .
5 .  G o a a r ln  de  l o e  b e n e f i o i o s  de  l a  p r e a e n t e  l e g i a l a -  
o i l n  l o a  o p e r a r i o a  e z t r a a j e r o a  y s u a  d e r e o h o b a A le n t e a  qua  
r e s i d a n  e n  t e r r i t o r i o  e s p a n o l .  Loa d e r e o h o b a b i e n t e a  que  
r e s i d a a  en e l  e x t r a n j e r o  a i  o o u r r i r  e i  a o o i d e a t e  g o z a r l n  
d e  d io h o  b e n e f i o i o  e n  e l  o aao  d e  que  l a  l e g i a l a o i l n  d e  a u  
p a l a  l e a  o t o r g u e  en a l l l o g a a  o o n d i o i o n e a  a  l o a  s i b d i t o s  
e s p a a o l e a ,  o b i e n  o u ando  s e  t r a t e  d e  o i u d a d a n e s  d e  un  p a f s  
que b ay a  r a t i f i o a d o  e l  C o n v e n io  i n t e r n a o i o n a l  d e  G in e b r a  
s o b r e  i g u a l d a d  d e  t r a t e  en m a t e r i a  de  r e p a r a o i l n  de  a c c i ­
d e n t é s  d e l  t r a b a j o ,  o b i e n  o u an d o  a e  b a l l a  e s t l p u l a d o  a a f  
en  T r a t a d o a  e a p e o i a l e a .  ( T r a b . ,  1 4 4 ;  H. A o . ,  5 . )
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6* E l  p a tro Q O  98 r e s p o n s a b l e  de Xos a o o i d e a t e s  d é f i ­
a i  d o s  en  e l  a r t .  1* o o u r r i d o s  a  s u s  e p e r a r i o s ,  a  menos q u e  
e i  a c c i d e n t e  s e a  d e b i d o  a  f u e r s a  s a  y o r  e z t r a f i a  a l  t r a b a j o  
en  que  s e  p r o d u s c a  e l  a c c i d e n t e .
D e b e rd  e n t e n d e r s e  e x i s t e n t e  f u e r s a  m ayor e x t r a f i a  o u a n -  
do s e a  d e  t e l  o a t u r a i e s a  q u e  n in g u n a  r e l a o i t f n  g u a r d e  non 
e l  e j e r c i o i o  d e  l a  p r o f e s i & a  d e  que s e  t r a t e .  f a . A c . ,  187;  
C i v . ,  1 .1 0 5 . )
La i a p r u d e n o i a  p r o f e s i o n a l ,  o s e a  l a  que  e s  o o n s e o u e n -  
c i a  d e l  e j e r o l o i o  h a b i t u a i  d e  u n  t r a b a j o  y d e r i v a d a  de  l a  
c o n f i a n z a  q u e  d a t e  i n s p i r a ,  no  ez im e a l  p a t r o n o  de r e s p o n -  
s â b i l i d a d .  ( S r a b . ,  1 4 5 ;  H. a o » ,  6 ) .
7.  L as  i n d u s t r i e s  o t r a b a j o s  que d a r t fa  l u g a r  a  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  d e l  p a t r o n o  s e r t f n  ( a .  A o . ,  7 ) .
I t .  L as  f ^ b r i o a s  y t a l l e r e s  y  l o s  e s  t a  b l e o im l  e n t o s  i n ­
d u s t r i a l e s .
a s .  L a s  m l a a s ,  s a l i n a s  y o a n t e r a s .
5 * .  La o o n s t r u o o i d n ,  r e p a r a o i 6 n  y  o o n s e r v a o i t f n  d e  e d i -  
f i o i o s ,  o o m p re n d ie n d o  l o s  t r a b a j o s  d e  s l b a E i l e r i a  y  t o d o s  
s u s  a n e j o s ,  c a r p i n t e r f a ,  o e r r a j e r f a ,  c o r  t e  d e  p i e d r a ,  p i n t u -  
r a s ,  e t c .
4 9 .  La c o n s t r u o e i t f n ,  r e p a r a c i f n  y o o n s e r v a o i d n  d e  # f a s  
f I r r e a s ,  p u e r t o s ,  e a a i n o s ,  c a n a l e s ,  d i q u e s ,  a c u e d u o t o s ,  a l -  
o a n t i a r i l l a s ,  v i a a  u r b a n a #  y o t r o s  t r a b a j o s  s i m l l a r e s .
5 * .  L as  e z p l o t a o i o n e s  a g r l o o l a s , f o r e s t a l e s  y  p e o u a -  
r i a e ,  s i e m p r e  que  s e  e n e u e n t r e n  en o u a l q u i e r a  d e  l o s  s i -
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g u i e a t e a  o a s o a :
a )  k u a  h a g l a  a a o  da  a l q u i o a a  a g r f o e l a a  n o v l d a a  p o r  
o o t o r a a  i n a o i a a d o a .  f n  a a t a  d i t l m o  o a a o ,  l a  r a a p o o a a b l l i -  
dad  d a l  p a t r o n o  e x i a t i r d  r a a p a o t o  d a l  p e r s o n a l  o o u p ad o  
an l a  d i r e o o i l n  o a i  s e r v l e i o  da  l o a  m o to r e s  o m iq a in a a  
y de l o s  o b r e r o a  que  f u e s e n  v l o t l m a a  de  l o s  a o o i d e a t e s  o o o -  
r r i d o s  an  l o s  m iam os.
^ 8  a o o i d e a t e s  o o n r r i d o s  en  l a s  deo ils  e x p l o t a o i o n e s  
da  e s t a  o i a s e  s e  r é g i r a a  p o r  e l  D e o r e to  Ley da 12 J u n . , 9 
S e p t*  9 3 1 ,  y s u s  d i s p o a i o i o n e s  o o a p l e à e n t a r i a s  (H*Ac,
Ag.)
6 Î  E l  a o a r r e o  y t r a n s p o r t e  p e r s o n a s  y m e r e a n o ia s
p o r  v f a  t e r r e s t r e ,  m a r f t im a  y de n a v e g a o i l n  i n t e r i o r  y l a  
p e s o s *  f n  e l  t r a n s p o r t e  m a r f t lm o  s e  e n t e n d e r d n  o o m p re n d i-  
d a s  l a s  p e r s o n a s  qua fo rm e n  l a  d p t a e i l n  d e  l o s  b u q u e a ,  p a ­
r a  l o s  t r i p o l a n t e a  d a  l a s  e m b a r c a e io n e a  p e s q u e r a s  s e  a p i i -  
o a r l  e l  H e a l  d e o r e t o - L e y  d a  6  Ab* 929 y  s u s  d i s p o a i o i o n e s  
o o m p le m e n ta r i a s .
7p Los t r a b a j o a  d e  l i m p i e a a  da o a l l e s ,  p e s o s  n e g r o s  
y a l o a n t a r i l X a s *
8 f  Los t e a t r o s ,  eon r e a p e c t o  a  a n  p e r s o n a l  o b r e ro *  
T am b ifn  t e n d r I n  d e r e o h o  e l  p e r s o n a l  a r t f s t i o o  y e l  a d m i­
n i s t r a  t i v o #  s i e m p r e  que s u s  h a b e r e a  no  e x o e d a n  d e  16 p e ­
s e t a s  d i a r i a a .  f n  t o d o  e a s e ,  l a s  i o d e # a i% a o io n e s  d e b e r l n  
e c u a p u ta rse  t e n i e n d o  en  o u e n ta  l a  g a n a n c i a  m ed ia  a n n a l  
de l o s  i n t e r e s a d o s .
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f t  Lo* trabajos da lea Gaarpoa da tombera#.
10« h&k traba joa  do ooXooaoido* roparaolAa y daamm- 
to  da ow duotoraa a l^o trlo o a  y de pararrayoa# y la  oolo- 
oaelAi y oonaarraei&i da radaa ta la g r^ flo a a  y talaf& iioaa* 
11# Las faaoaa do earga y dwaoarga.
12# Loa aatablaolm iaatoa m eroaotllaa# raapato  da ana 
dapaadiastaa#«aeoaboa y v la jao taa»  (Con#, 2f&# 899)
19# Loa B oap lta ies , Menioomloa# Boayioloa y ?ata b la -  
oladeatoa ao^logoa, ooa raspeoto a au peraoaal a a a la r la -  
do, por loa aooldaataa qua aufra  aa e l  deaempaAo de aua  
funoiooea*
14# Laa o fio lnaa o dependeooiaa de f ib r lo a a  o eap lo ta - 
olooea io d u a tr la la a  o o # read ldaa  an oualquiera de loa ad- 
aeroa a a te r io re a , ooo reapeoto a loa empleadoa que tengaa 
un aualdo meoor da 5#000 pesetas aoiailes# ouando datoa fua- 
aea v io tiaaa  da no aooidante oourrido an dichaa ftfbrioaa, 
ta i la re a  o axplo tao loaea* ooao oooaeouenola de loa  trao a - 
joa qua de o rd in a rio  aa ajeoutan  ao loa olaaoa# (Trab#,146; 
3# Ao** a)
a# Loa efeotoa d e l a r tfo o lo  a n te r io r  no s e r in  ap lio a - 
blea a i  ae rv ia io  do##atiooe
Se eateladeri por se rv i oio domla tino  e l  qua aa p resto  
aedinnte Jom al# aualdo# a a la r io  o reauoerao iin  da o tro  
,?lnaro o ain  a l ia  y qua sea oontratado# ao por an patroso# 
aino por un omo 4e oaaa  que no peraiga f in  da luero# para 
t ra b a ja r  «s uoa oaaa o oorada p a r tic u la r  a l  ae rv io io  aa»
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duel VO del eontre taste, de au faailia, de aua depen diea- 
tee, bien ae albergue en el domiollio del amo o fuera de 
i l .  (Erab*. 147; a.Ao.,8)
9# IiOB obrero# tendrin dereoho a indemaizaoiim por loa 
aooideatea indieadoa eo el art* It* que produzoan una inoa- 
paoidad para el trabajo, abaoluta o paroial, temporal o per­
manente, en la forma y ouantfa que eatableeen laa diapoai- 
oionea aiguientea. (%r*b., 148; Ao*, 81, 84; H. A#*, 9).
CAP1TÜL0 II 
]>f LA3 irCAPAClBAB33 S IKLfMHI^ ACloaES.
10* Para loa efeotoa de laa indemnlzaoionea por aooi­
deatea del trabajo ae oonaiderarim ouatro oiaaea de inoa- 
paoidades:
a) Inoapaoidad temporal.
b) Ineapacidad paroial permanete para la profeaidn 
habitual.
e) Inoapaoidad permanente y total para la profeaidn 
habitual.
d) Inoapaoidad permanente y abaoluta para todo tra­
bajo. (ïrab,, 149; A c . ,  17- H. Ac., 11).
H* 3e oonaiderari ineapacidad temporal toda leaiin 
que eati ourada dentro del tirmino de un afte, quedando el 
obrero oapaoTtado para el trabajo que eataba reaiiaando 
al aufrir ei aoeidente* (Trab*, 180; Ao*, 83, 31; a.Ao.,18)
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XL* e^ ooaaiderari inoapaoidad paroial o peraanaato 
para el trabajo habitual aqaella leaiâi qua* al aor dada 
de alta el obrero# deje a late ooq uaa iautilidad que die- 
miauya la oapaoidad para el trabajo a que ae dedioaba a l 
oourrir el aooid^ate* (rrab*# Ibl- ao*, 17* 23* 31; d.
40** 13).
13# Se oooaidera ooao inoapaoidad peraanimto y total 
para la profeaiin habi'teal# toda leaiih qua# deapuia de 
ourada# deje ooa iautilidad abaoluta para todoa loa tra- 
bajw de la mio:# profeaiiu* arte a ofloio a que ce de- 
dioabâ ei ofrero a l aufrir el aooideote# aonque pueda de- 
dioarao a otra profeaiin a ofioio* (Trab** 132; ao** 17*21* 
23# 31; À* AO** 14).
14.ue oonaiderari inoapaoidad permanente y abaoluta pa­
ra todo trabajo aquella que inhabilité por ooaq l^eto al 
obrero pata toda profeaiio u ofioio* (Trab** 153; %o**17* 
21* 23* 31; *^ AO** Ibi*
16* loa amaoa varioa de inoapaoidad a que ae refie- 
ren loa ouatro artfouioa preoedentea ae daterainarAa eo 
el Heglaaento de lata lay* (Trab*# 154; g* Aa** 13* 14#y 
15* )
15# La determiaaol&K de laa leaicmea défini dora# de 
inoapaoidad paroial que foranla el artfoulo 13# no obs- 
tari# ain embargo# para la apreoiaoiAa de l&a miaaaa#ooo 
relaoiln a la iMpaoidad profesional del lesiomdo# s  
que se refier# la  diaposioi6 3#e del art#23* (Trab*#155
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B. Ao,, 1 5 ) ,
17# Todae l a s  ia c ap a o id aâ e s  &on d e f in id a s ,  pero  
puoden o o e a lü t l r  coa o l l a s  o tra#  de mecos l a p o r t a a o la ,
que se ev a lu a raa  ooo a r r e g lo  a l  a ig u ie u te  ouadro, y h a r in
cambiar la  o a teg o rfa  de aq u e lla #  ouando eumea o d s  de un 
50 por 100, h ao i lad o la#  p aaar  a l a  supex io r  1am odiata, 
oon a r r o g lo  a lo  que di»pone a l  a r t f o u lu  23, (T rab , 157;
Ao,, 10, 18. 24, 31, 32 , 38. 40 y 59; B. Ao.,25)
CüABBO BE YALüuAClOHES
P rim ero , P ird id a  de la  aegunda fa lan g e  d e l  p u lg a r  
dereoho , 20 por 100; iz q u le rd o ,  12 por loo*
Oegundo, P i rd id a  t o t a l  d e l  fn d lo e  dereoho , 25 por 
100; I z q u ie rd o ,  18 por 100,
T eroero , P i rd id a  de o u a lq u ie r  o t ro  de lo s  dedoa,
15 por 100.
Q uarto .  y l r d id a  de una fa la n g e  de o u a lq u ie ra  de 
108 dedos de l a  mano, exoepto d e l  p u lg a r ,  9 por loO.
q u in to .  A nquilosi#  de l a  mufieoa dereoha , 45 po r  
100; i z q u ie r d a ,  30 por 100.
Ouando oourran tan  s i l o  le s ic n e #  de l a e  d e l  oua­
dro de va lo rao ione#  a n t e r i o r ,  s i  sumasen 50 por loo  o 
m is , d a r in  lu g a r  a la  oonoep tuae iln  de inoapaoidad p a r ­
o i a l  permanente para l a  p r o f e s i l o .
18. A lo s  e f e c to s  d e l  a r t f o u l o  a n t e r i o r ,  y ouando
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#e t r s t s  d# aajeree#  ootXqtilera que see su  eded# y d# 
obferse m yoree de seem*te  efios# b e s te r l  que Xe sues de 
le s  v e lo ree lm es  IXegue e l  40 por loo pere que le  lu e s -  
pselded pese a l a  ostegorfa  su perio r io a sd la ta  p a re la i  
p e rssse s te  para la  p ro fe s ile #  (Trabajo# 15#).
x9« Hespeoto a la s  iaeapaoidades p ro feslooa les p ro - 
dueidas por la a  b sra ias#  se i^  o b llg a to rla  la  p r lo tlM  de 
uoa ia fo ra a e ila  midi os previa# oouforae a l a  que ae d is -  
poadrl eo e l  Beglemeoto de e s ta  le y . (frabe# l# d ; 4e«##3;
H. Ao.# 13# 17 a S3; 87 ).
80 . la  l e s i lo  0000olds ooo e l  nombre vulgar de »ea- 
l lo  reoaieotado*# se ooosidera rl o&ao inoapaoidad teepo- 
r a l  para lo s  efeotoa de la  io d ean lsao lln . ( fra b .#  139;3 . 
AO.# 8 4 ).
81.  la s  indeaoizaolones debidaa en oaeo de aooidea- 
te  segoldo de su e rte  o de inoapaoidad permanente de la  
v fo tiaa  se r in  abonsdes a la ta  o a sus dereebobabientes 
en forma de rente# ooa a rre g lo  a lo s  a rtfo u lo a  9.* y
83 de e s ta  ley#
Por emoepol&3 de e s ta  regia#  m a  lodemnlaaoiones 
podrio smr abooaâss ma fm taildad o en parte#  en forma 
de o ap ita l#  raaado# a ju lo io  de la  Autorldsd ooflu^eteo- 
te# se o ffe io a  la  g a ra a tfa  de eupleo ju lo lo so  de d i-  
oha auma. ( â .  Ao.# 84).
88# f  era e l  W ^^uto de la s  obllgeolornes e s ta b le -  
oidas d# e s ta  ley# se  ma tend e r l  por s e la r io  le  remua#»
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rmol6 o renoiieraoloaea qua efeotivamaot# gas# ei obre­
ro# aa diaero o eo eoaiqaier otra form# por ei tra­
bajo qua ejeottta por eueata del patrono a euyo servloio 
eatl ouaado el aeeldeate oeorra# ya aema aqulllae eo for­
me de aalario fljo o a deotajo# ya por horaa emtmordi- 
tnriaa# o bimi por prime# da trabajo# meaateooiln# babi- 
taei&i u otra ramaaereeidb de igmml matmraleaa.
Fo la aplioaoi^ o da eete preoepto ae oboervarim laa 
aigBieotea regiaa (Trab## 14»; Coot## 37 y a#; H#Ao«#37);
a) Lae remummpeoiooea qua# apart#  del a a la r io  fijo 
o a deotajo# game el obrero eo oada eaao# alio ae ooopa- 
tarda oomo a a la r io  oaaodo teogao oardeter mormel.
b) 71 aalario diario# hay# madiado o so eatipulaoi&i# 
0 0  ae ooaeiderard aaaoa manor de doe pea#taa# ado tratdo- 
doae de parmdioe# que no pereiban rennmeraoido algnoe o 
de op#rarioa que pereiban memo# da tea caotidad#
e) Par* fijar el aalario que el obrero ao peroibd eo 
dioero# e^ a an eapeoie# an nao de babitaoido o en otra 
forma oualquiera# ae oooputard dioba reanneraoidn ooo arre. 
glo a am promedio do mior m  la looaUdad para loa obre- 
roa do oomdioido aWloga a la do la vfotiaa#
d) ai el aervioio ae eootratl a deotajo# debe re- 
guiarme el miario apreoidmdoae prodenoialmente el quo# 
por tinioo medio# omreapoMerfa a loa obrero# do oomdi- 
oiMea aemejantea a laa do la rfotima del aoeidente eo 
igualea tmbajaa# y# on au dofeoto eo loa ada aadlcgoa
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p o a l b l s B .
e )  Las b o r a s  e z t r a o r d l a s r i a s #  s e  o o n s i d a r a r l a  r e m u -  
a e r a b l e s ,  o o o fo rm e  a  l o  que d e t e r m ia e a  l a s d  d i s p o s i c i o -  
n é s  v l g e n t e s .  ( j o r n . .  6 . )
f )  C aaado  l o s  i n d i v i d u o s  d e  l a  d o t a o l l a  de  un b a r -  
0 0  h a b i e s e n  s l d o  a j u s t a doe a  t a a t o  a l z a d o  p o r  v i a j e ,  l a  
I n d e m a i z a o l l n  que  l e s  c o r r e s p o n d s ,  en  e a s o  de  a e e l d e a t e ,  
s e  r e g u l a r l  d i v i d i e o d o  e i  i m p o r t e  d e  l a  sums o o n v e a id a  oo­
mo t a c t o  a i a a d o  p o r  e l  ndm ero d e  d ï a s  que  a o rm a lm e n te  d e ­
be d u r a r  l a  n a v e g a o i l n  d a  q u e  s e  t r a t e .
2 3 .  La i n d e m u i z a o i l a  a  que  s e  r e f i e r e  e l  a r t .  » .*  d e  
e s t a  Ley s e r f  a b o n a d a  ea  l a  o u a n t f a  y fo rm a  s i g u i e n t e .  ( T r a b . ,  
1 4 8 ;  AO., 1 1  a 1 4 ;  5 2 ,  n d a .  3 ;  H. A o . ,  1 2  a l  1 5 ) .
l . e  2 i  e l  a o e i d e n t e  h u b i e r a  p r o d u o id o  u n a  i n o a p a ­
o i d a d  t e m p o r a l ,  e l  p a t r o n o  a b o n a r l  a  l a  v f o t im a  una  in d e m -  
o i z a o i l n  i g u a l  a l a s  t r e s  o u a r t a s  p a r t e s  de  s u  j o r n a l  d i a ­
r i o  d e s d e  e l  d f a  en  que  t u v o  l u g a r  e l  a o e i d e n t e  h a s t a  e l  
en  que s e  b a l l e  en o o n d i o i o n e s  de v o l v e r  a l  t r a b a j o  o s e  
l e  d l  de  a l t a  oon i n o a p a o i d a d  p e r m a n e t e ,  e n t e n d i l n d o s e  
q ue  l a  i n d e m n i z a c i l n  s e r l  a b o n a d a  en l o s  mismos d f a s  en  
q u e  l o  b ay a  s i d o  e l  j o r n a i ,  a i n  d e s o u e n to  a i g u n o  p o r  
l o s  f e s t i v o s .
3 i  t r a n s o u r r i d o  un afio  n o  b u b i e s e  c e s a d o  a d o  l a  
i n o a p a o i d a d ,  l a  i n d e m n i z a o i l n  s e  r e g i r l  p o r  l a s  d i s p o -  
s i o i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n t e ,  s i n  p e r -  
j u i o i o  d e l  r e s t t l t a d o  d e  l a  r é v i s i o n  que p r o o e d i e r e .
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( T r a b . ,  1 4 $ ;  A o . ,  2 5 ,  2 6 ;  H. A e . ,  2 7 ,  5 4 ,  55  a l  6 4 ) .
2 .0  S i  e l  a o o i d e n t e  h a b i e a e  p r o d u o id o  una  i n o a p a o l -  
dad  p e r m a n e n te  y a b a o l u t a  p a r a  t o d o  t r a b a j o ,  e l  p a t r o n o  
d e b e r l  a b o n a r  a  l a  v f o t im a  una r e n t e  i g u a l  a l  75 p o r  l o o  
d e l  a a l a r i o .
3%o S i  e l  a o e i d e n t e  h u b i e r a  p r o d u o id o  una i n o a p a ­
o i d a d  p e r m a n e n te  y t o t a l  p a r a  l a  p r o f e a i d n  h a b i t u a l ,  p e ­
r o  que n o  iimpdda a l  o b r e r o ,  d e d i o a r a e  a  o t r o  g l n e r o  d e  
t r a b a j o ,  l a  r e n t e  a e r l  i g u a l  a l  5 5  p o r  lo o  d e l  a a l a r i o .
4 %e 3 i  e l  a o e i d e n t e  h u b i e r a  p r o d u o id o  una  i n o a p a o i ­
d ad  p a r o i a l  y p e r m a n e n te  p a r a  l a  p r o f e e i l n  o o l a e e  de  t r a ­
b a j o  a  que  a e  h a l l a b a  d e d io a d a  l a  v f o t i m ,  e l  p a t r o n o  
d e b e r l  a a t i s f a o e r  a  l a t a  una  r e a t a  i g u a l  a l  55  p o r  l o û  
d e l  a a l a r i o ,
p a r a  f i j a r  l a  o u e n t f a  d e  l a  r e n t e  a  q u e  a e  r e f i e r e n  
l a a  d i a p o a i o i o n e a  % .* , 3 .»  y 4 .»  de  e s t e  a r t f o u l o  en  e l  
o a a o  de  que  e l  a a l a r i o  e a t u v i e a e  d e t e r m in a d o  p o r  o a n t i -  
dad  d i a r i a ,  n o  p o d r i  h a o e r a e  o t r o  d e s o u e n to  que e l  im p o r ­
t e  d e  l o a  d f a a  en  q u e ,  a i e n d o  o b l i g a t o r i o  e l  d e a o a a a o ,o è n  
a r r e g l o  a  l o a  p r e o e p t o a  d e l  d e a o a n a o  d o m i n i o a l ,  a o  h a -  
b r f a  o o r r e a p o n d i d o  a l  o b r e r o  p e r o i b i r  s a l a r i e .  S l l o  p r o -  
o e d e r l  e l  d e s o u e n to  en e l  o a a o  de que  e l  o b r e r o  u t i l i s a -  
r e  r e a l m e n t e  e l  d e a o a n a o  a n t e s  d e l  a o o i d e n t e  y no p e r o i -  
b i e a e  s a i a r i o  p o r  l o s  d f a s  d e  r e p o s o .  ( T r a b . ,  1 4 f ) .
S i  l a  r e t r i b u o i I n  d e l  o b r e r o  s e  h i o i e r e  p o r  t a n t e
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aJLsado man a n a l  l a  o u a n t f a  da  l a  r e n t a  m e n a u a i  a a  f i j a x i  
m u l t i p l i o a n d o  p o r  0 , 7 5 ,  0 , 5 5  4  0 , 5 5 ,  r e a p e o t i v a m a n t a ,  l a  
o a n t l d a d  m e n a u a l  que p e r o l b i e r a  a l  o b r a r o .
S i  l a  r a t r i b u o i l n  s a  h l o l a r a  p o r  t a n t o  a l z a d o  aam a- 
n a l ,  s a  m u l t i p l i o a r l  a l  i m p o r t e  d e  una de l a t a a  p o r  5 2 ,  
a d i o i o n a n d o  u n a  n e x t a  p a r t e  d e  l a  a a i g n a o i l n  seman a l  p a ­
r a  f i j a r  l a  o a n t i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a un afio d e  a a l a ­
r i o ,  o a n t i d s d  a  l a  que  a e  a p l i o a r l n  l o a  o o e f i o i e n t e a  l é ­
g a l e s  r e s p e c t i v e s  p a r a  e l  s e â a l a m i e n t o  de l a  r e n t e  a n u a i ,  
(H . A o . ,  2 7 . )
2 4 .  Las i n d e m n iz a o io n e a  f i j a d a s  p o r  l a  Ley s e r i n  
o b j e t o  de  un  s u p le m e n t o ,  o t o r g a d o  a  l a  v f o t im a  d e l  a c c i ­
d e n t e ,  cuando  p o r  l a  i n o a p a o i d a d  c o o a e e a e a c i a  d e  l a t e  n e -  
c e s i t e  l a  a a i s t e n o i a  c o n s t a n t e  d e  o t r a  p e r s a n e .
D i s p o a i o i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  f i j a r i n  l a s  n o rm es  p a ­
r a  l a  a p l i c a c i d n  d e l  p i r r a f o  a n t e r i o r .
D io h o  s u p le m e n to  s e r f  s e a a l a d o  p o r  l a  A u to r id a d  com­
p é t e n t e  p a a  o o n o o e r  d e  l o s  l i t i g i o s  q u e  s e  s u s o i t e n  e n  
o o a s i l n  d e  l o s  a o o i d e a t e s  d e l  t r a b a j o ,  d e  n o  h a b e r  e x i s -  
t i d o  a o u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  y s i n  que  d i ­
oho s u p le m e n to  p u e d a  e x o e d e r  d e  l a  m i t a d  de  l a  i n d e m n iz a -  
o i l n  p r i o o i p a l .  ( 2 .  A o . ,  5 5 ) .
2 5 .  E l  p a t r o n o  e s t i  t a m b i l n  o b l i g a d o  a  f a c i l i t e r  
l a  a s i s t e n o i a  m id io a  y f a r m a o l u t i o a  a l  o b r e r o  v f o t im a  
d e  u n  a c c i d e n t e ,  h a s t a  que s e  h a l l e  en o o n d i o i o n e s  de
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v o l v e r  e l  t r a b a j o #  o  p o r  d lo ta m e a  f e o o l t a t l v o  a e  l e  d e -  
o l a r e  o o m ^ re o d ld o  e o  l o a  o a a o a  d e f l a i d o a  e a  l o a  o d a w .B .* #  
5 . 9 #  y  4 .9  d e l  a r t *  23# y  mo r e q u l  r a  l a  r e f e r I d a  a a i a -  
t e a o i a #  l a  o u a l  a e  h a r d  b a j o  i a  d l r e o o i l o  de  f a o u l t a t i -  
voa  d e a i g a a d o a  p o r  e l  p a t r o m o .
E l  o b r e r o  l e a i o a a d o  o a a  f a a i l i a  t i w e a #  a im  embaa
d e r e o h o  a  a o a b r a r #  d e a d e  l a e g o #  p a r  p a r t e  y  a  
8 0  c a r g o ,  QUO o a d a  M id i ooa  q u e  i a t e r v e o g a n  e a  l a  a a i a -  
t e a o i a  q a e  l e  p r e a t e  e l  Midi o o a  q ae  i a t e r v e a g a a  e a  l a  
a a i a t e a o i a  qua  l e  p r e a t e  a l  M l d i ^  d e a i g a a d o  p o r  e l  p a ­
t r o n o .
T a n to e  e l  p a t r o n o  oomo e l  o b r e r o  p o d r l a  r e o l a m a r  l a  
a s i s t e n o i a  de  l o a  M id i ooa  d e  l a  B e a e f i o e o o i a  a n a i o i p a l #  
l o a  o m a lea  d e b e r l a  p r e a t a r l a  oon  a r r e g l o  a  a n a  t a r i f a  q a e  
s e  f i j a r l  p o r  D e o re to #  p r e v i o  l a f o r m e  d e l  O o a a e jo  d e  s a -  
n i d a d  y  d e  l a  Aoademia M o i o a a l  d e  I f e d i o i n a .  f n  l o a  A yaa- 
t a m i e a t o a  am a b r i r l  a n  r e g i a t r o #  e a  e l  o u a l  p o d r l a  i n a -  
o r i b i r a e  l o a  M id io o a  q a e  a e  oom prom etan  a  p r e a t a r  a u  
e s i a t ^ o i a  a  l a a  v f o t i a a a  d e  a o o i d e a t e a  d e l  t r a b a j o #  a o o -  
m e d ia d o s e  a  d i e h a  t a r i f a .
E l  o b r e r o  o  am f a a i l i a  t a a b i l n  t e a d r i  d e r e o h o  a  p r o -  
v e e r a e  do a w d io a a e m to a  e a  l a  f b r a a o i a  q a e  e s t i m e  o o n v en im e­
t e #  a i  h a b i e r a  a l e  d a  warn e a  l a  l o o a l i d a d #  e i e a p r e  q a e  l a a  
r e o e t a a  a e a n  f i r o e d a a  o  v l a a d a a  p o r  e l  n l d i a o  d e l  p a t r o -  
M #  t o  e a e  o a a o ,  e l  p a t r o n o  a o  e a t a r l  o b l i g a d o  a  p a g a r
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s iB o  OOQ a r r e g l o  a  l a  t a r i f a  d e  l a  B e a e f i o e o o i a  m a n i e i -  
p a l ,  y  s i  en  l a  l o o a l i d a d  no  l a  h a b i ê r a ,  oon a r r e g l o  a  
l a  T i g e a t e  e a  M a d rid  p a r a  d io h o a  a e r v i o i o a ,  h a a t a  q a e  
a e  f l j e  una  g e n e r a l  p o r  D e o r e t o .  3e a b r i r l  en  l o a  A yna- 
t a m i e a t o a  o t r o  R e g i a t r o  d e  F a r o a o i a a ,  en e l  o u a l  a e  i n a -  
o r i b i r l n  l a a  que  a e  oom prom etan  a  a o m i n i a t r a r  l o a  m e d io a -  
m en toa  a e o e a a r i o s  eo  o a a o  d e  a o e i d e n t e ,  oon a r r e g l o  a  l a a  
t a r i f a s  i n d i o a d a a .  3e d i o t a r l a  l a s  d i e p o a i o i o a e a  o p o r t u ­
n a s  p a r a  l l e v a r  a  o u o p l i d o  e f e o t o  e l  s e r v i o i o  m ld io o -  
f a r o a o l u t i o o  a  q u e  a e  r e f i e r e a  l o a  p l r r a f o s  a n t e r i a r e a .
E l  d io ta m e n  f a o u l t a t i v o  d e b e r l  a e r  e x t e n d i d o  p o r  
e l  M id i0 0  d e s ig n a d o  p o r  e l  p a t r o n o ,  e l  mismo d f a  en  
que o a l i f l q u e  l a  i n o a p a o i d a d  d e l  o b r e r o  y  d l  p o r  t e r ­
m ina da  a a  a s i s t e n o i a ,  o en  e l  a i g u i e n t e .  l a  f a i t a  d a  
d io h o  o e r t i f i o a d o  e s t a b l e o e r l  a  f a v o r  d e l  o b a e r o  l a  
p r e s o n o i l n  d e  que ha  a e o e a i t a d o  a s i s t e n o i a  f a e u l t a t i v a  
h a s t *  e l  a o m e n to  en  q u e  o u a l q u i e r  o t r o  M id io o  o a l i f i -  
que au  i n o a p a o i d a d .
E l  M id io o  d e a i g a a d o  p o r  e l  p a t r o n o  v i e n e  o b l i g a d o  
a  e a t r e g a r  o n  d u p l i o a d o  de a u  d io ta m e n  a l  l e a i o a a d o  e l  
m iaao  d f a  ea  que l o  e x t i e n d a .  ( T r a b . ,  1 6 0 ,  2 1 7 ,3 3 ;  H.
A o . ,  9 ,  40 a l  4 3 ,  62 a l  7 7 . )
2 6 .  E l  p a t r o n o  e a t a r l  o b l i g a d o ,  a d e m la  de  f a o i -  
l i t e r  l a  a s i s t e n o i a  m id io a  y f a r m a o l u t i o a  a l  o b r e r o  
v f o t im a  d e l  a o o i d e a t e ,  eon fo rm e  a l  a r t f o u l o  a n t e r i o r .
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a  p r e a t a r  l a  a a l a t e a o l a  q u l r t b r g io a  que  a e a  a e o e a a r i a  oo­
mo o o a a e o u e a c i a  d e l  a o o i d e a t e .  (B .  A c . ,  2 5 ,  7 2 ;  B . A o . , 5 . )
B io h a  s a i a t e n o l a  p o d r i  e a t a r  a  c a r g o  d e  l a a  l o s t i t u -  
o i o o e a  de  B e g u r o a ,  y e a  d e f e o t o  d e  ^ h a l i a r a e  a  o a r g o  de  d a ­
t a s ,  l o  e a t a r l  a  l a  d e l  p a t r o o o .
2 7 .  La v f o t i m a  d e l  a o o i d e a t e  d e l  t r a b a j o  t e a d r i  ta m -  
b i l a  d e r e o h o  a  que  a e  s u a i a i a t r e a  y a e  r e a u e v e a  a o rm a lm e a -  
t e ,  seg tin  l o a  o a a o a ,  p o r  l a  l a s t i t u o i é a  d e l  B eguro  o p o r  
e l  p a t r o a o ,  l o s  a p a r a t o s  de  p r i t e a i a  y o r t o p e d i a  que a e  
c o a a i d e r e n  a e o e a a r i o s  p a r a  l a  a a i a t e a o i a  d e l  a o o i d e a t a d o .
P o d r I  a d m i t i r s e  e l  a b o a o  de  u a a  i n d e m a i a a o i l a  a u p l e -  
m e n t a r i a  f i j a d a  a l  a e f l a l a r  l a  o u a n t f a  de  l a  i n d e m n i z a o i l n  
o a l  r e v i s a r  d i e h a  o u a n t f a ;  i n d e m n i z a o i l n  que r e p r é s e n t a  
e l  o o a t e  p r o b a b l e  d e l  a u a i n i a t r o  y r e n o v a o i l n  d e  l o s  a p a -  
r a t o a  g a t e s  i n d i e a d o a .
B i s p o s i o i o n e a  r e g l a m e n t a r i a s  d e t e r m i a a r l a  l a a  m e d i-  
daa  d e  i n s p e o o i l n  y l a  o u a n t f a  de l a  i n d e m o i z a o i l a  a  que 
s e  r e f i e r e  e s t e  a r t f o u l o .  (B .  A o . ,  6 ; 2 .  A o . ,  3 6 . )
2 6 .  3 i  e l  a o o i d e a t e  p r o d u j e a e  l a  m u e r te  d e l  o b r e ­
r o ,  e l  p a t r o a o  q u ed a  o b l i g a d o  a a u f r a g a r  l o a  g a s t o s  de 
s e p e l i o  p o r  l a  o a n t i d a d  que s e  f i  j e  en e l  H e g la m e n to ,  y 
a d e m la  a i n d e m n i s e r  a l a  v i u d a ,  d e s o e n d i e n t e s  l e g f t i m o a  
o n a t u r a l e a  r e o o n o o i d o s ,  m enorea  d e  d i e o i o h h o  afios  o l a d -  
t i l e s  p a r a  e l  t r a b a j o ,  herm anoa h u l r f a n o s  meno r e s  de  d i e -  
o io o h o  afios que  s e  ha l i a s  en a  s u  o a r g o  y a s o e n d i e n t e ,  en
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l a  fo rm a  y o u a n t f a  que e a t a b l e o e n  l a s  d i s p o s i o l o n s s  a l -  
g u i d â t e s  ( T r a b . ,  1 6 1 ;  .n. A o . ,  &0 n i  5 3 ) .
1 .»  Una r e n t a  j g u a l  a l  75 p o r  100  d e l  a a l a r i o  que  d i a -  
f r u t a r a  l a  v f o t i m a  c u a n d o  l a t a  d e j a a e  v iu d a  oon uno o m is  
h i j o e  o n i e t o s  h u é r f a n o a  m an o reo de  d i e o i o o h o  a&oa o ma- 
y o r e a  de d i o h a  ed^d  u n t i t i l e s  p a r a  e l  t r a b a j o ,  que  a e  d a ­
l l a s  en a  s u  o u i â a d o .
Una r e n t a  i g u a l  w l a  a n t e r i o r  c u a n d o  d e j e  d o s  o 
m la h i jo B  o n i e t o a  h u l r f a m o a  n e n o r e a  de  d i e o i o o h o  a a o s  o 
m a y o re s  i n d t i l e s  p a r a  e l  t r a b a j o .
Una r e n t a  e q u i v a l e n t s  a l  50 p o r  100 d e l  s a l a r i o  o u a n -  
do q u e d e  un s o l o  h i j o  o n i e g o  h u l r f a n o  manor de o i e d i o c h o  
a&oa o mayor de e a a a  e d a d ,  I n d t i l  p a r a  e l  t r a b a j o .
3 .«  Una r e n t a  e q u i v a l e n t s  a l  37 y 1 / 2  p o r  loo d e l  a a ­
l a r i o  a l a  v lu ü a  ooo h i j o a  m ay o rea  de d i e o i o o h o  afios o 
s i n  h i j o a  n i  o t r o a  d e s o e n d i e n t e s  d e l  d i f u n t o .
fri e l  o o n o e p to  d e  h i j o s  s e  e n t e n d e r l n  t a m b i lo  l o a  m a i-  
mi l a  dos oon a r r e g l o  a l o s  p r e o e p t o a  o o n t e n i d o a  en e l  m ia -  
mo H e g la m e n to .
4 . a Una r e n t a  i g u a l  a l  40 p o r  100  d e l  a a l a r i o  p a r a  
l o s  a a o e n d i e n t e a  quo r e d n a n  l a s  o o n d i o i o n e s  de r é g l a  
4 .Z  d e l  ment a d o  a r t .  2 9 .  3 i  s 6 l o  q u e d a a e  un d e r e o h o h a b ie n ­
t e  l e  e s t a  o l a s e ,  l a  r e n t a  a n r i  r e d u o i d a  a l  30 p o r  loo .
( 2 .  A o . ,  3 9 ) .
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Lae d i s p o s i o i o n e s  do l o a  adm oroa  1 . * ,  2 ,9  y 4 .#  s e r i n  ap li<  
c a b l e s  en e l  o a a o  en que  l a  v f o t im a  d e l  a o o i d a n t e  a e a  mu- 
j e r ;  p e r o  l a  d e l  ndm, 1 . ^  y l a  d e l  3 . * ,  a d l o  b e n e f i o i a r l n  
a l  v iu d o  ouando  a u  s u b a i s t e n o i a  d e p e n d i e r a  de l a  m u je r  v f o ­
t im a  d e l  a o e i d e n t e ,  Laa o o n t a n i d a s  en e l  p i r r a f o  p r im e r o  y 
ndm s, 1 .9  y 2 .#  de  e s t e  a r t f o u l o  s e r i n  a p l i o a b l e a  a  l o a  h i ­
j o s  a d e o p t i v o s  y a  l o s  j é v e n e a  p r o h ig a d o a  o a o o g id o a  p o r  
l a  v f o t i m a ,  s ie m p r e  que e s t o s  d l t i m o a  e s t u v i e r a n  s o s t e n i -  
(108 p o r  e i l a ,  oon l a  a n t e l a o i d n ,  p o r  l o  men o s ,  de un  afio 
a l  t ie m p o  d e l  a o e i d e n t e  y no  t e n g a n  o t r o  a m p a ro ,
En l o a  R e g i s t r e s  c i v i l e s  o o r r e a p o n d i e n t e s  a o a a a  l o ­
o a l i d a d  86 a b r i r l  u n  R e g i a t r o  e s p e o i a l ,  d o nde  ae  h a r l  
o o n s t a r  ax nom bre de  oada  a c o g i d o ,  e l  d e  l a  p e r s o n a  que 
l o  a o o j a  y l a  f e o h a  d e l  a o o g i m i o n t o ,  s i n  que p u e d a  r e o i a -  
m arae  d e r e o h o  a  i n d e m n i z a o i l n  e s t a n d o  in o u m p l id o  e s t e  
p r e o e p t o .
2 9 ,  Cuando un o b r e r o  f a l l e o i d o  e o o n s s o u e c o ia  d e  un 
a o o i d a n t e  d e l  t r a b a j o  d e j e  v iu a a  p h i j o a  d e l  m a t r im o n io  
oon l a  fflisma a h i j o a  de  o t r o a  m a t r im o n ie s  a n t e r i o r e a ,  o 
h i j o s  t i a t u r a l e s  r e o o n o o i d o s ,  s e  o b a e r v a r l n  r e s p e o t o  a l  
pago  de  l a  i o d e m n iz a o id n  e s t i b l e o i d a  en e l  a r t f o u l o  a n t e ­
r i o r  l a s  s i g u i e n t e s  r e g i a a ;
1 .9  O o r r e s p o n d e r in  a  l a  v iu d a  l a  m i ta d  de  l a  r e n t a  
t o t a l ,
2 .9  l a  o t r a  m i t a d  a e  d i a t r i b u i r l  p o r  p a r t e s  i g u a l e a
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e n t r e  l o a  h i j o a  de  to d o a  Xos m a t r im o n io s  y l o a  n a t a r a -  
l e a  r e o o n o o i d o s .
3 .9  La v iu d a  p e r o i h i r l  l a  p a r t e  d e  i n d e m n i z a o i l n  
p e r t e n e o i e n t e  a  l o a  h i j o a  o o n s t i t u f d o a  b a j o  au  p a t r i a  
p o t e s  t a d .
4 .9  L as  p a r t e s  o o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o a  h i j o a  de  
a n t a r i o r e d  m a t r im o n io s  y l o s  n a t u r a l e a  r e o o n o o id o s  se  
e n t r e g a r l  a  q u i e o e s  d e  h eo h o  l o s  t u v i e r e n  a  a u  o a r g o ,  
s e e n  l a  misma v iu d a  u  o t r a s  p e r s o n a s .  ( T r a b a ,  1 6 2 ;  A o . ,  
3 0 ;  H. a o . ,  3 3 . )
3 0 .  E l  d e r e o h o  de  l a  v iu d a  p o r  a f  mismo a  a e r  i n -  
d e m n iz a d a ,  co n fo rm e  a l a  d i a p o a i o i l n  1 .»  d e l  a r t .  2 8 ,  
po  p u e d e  i n v a l i d a r s e  p o r  l a  o i r o u n a t a n o i a  de  t e n e r  h i ­
j o s  m ay o res  de  d i e o i o o h o  a f io s ,  d e b i e n d o ,  en e s t e  o a a o ,  
c o n s i d e r a r s e  e q u i p a r a d a  6  l a  v iu d a  s i n  h i j o a  ( T r a b . ,
1 6 2 ;  A o . ,  2 9 ; H. A o . ,  3 3 . )
3 1 .  Las i n d e m n i z a c i o n e s  p o r  i o o a p a o i d a d  p e rm a n e n ­
t e  d e f i n i d a a  en l o s  ndm s. 2 ^ ,  3@, y 4v d e l  a r t .  23 s e -  
e l n  i n d e p e u d i e n t e s  de l a s  d e t e r m in a ü a a  en e l  ndm ero 
1 « d e l  mismo a r t f o u l o s  p a r a  l o s  o a a o s  de  i n o a p a o i d a d  
t e m p o r a l .
A aim ism o, l a s  i n d e m n iz a o io n e a  p o r  o a u s a  de  f a l l e -  
o im ie n t o  d e t e r m i n a d a s  en e l  a r t .  28 n o  e x o lu y e n  l a a  
que o o r r e a p o n d i e r e n  a  l a  v f o t i m a  en e l  p e r f o d o  que me- 
d i l  e n t r e  e l  a c c i d e n t e  y a u  m u e r t e ,  ( T r a b . ,  1 6 4 ;  H. A o . ,  
3 8 ) .
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3 2 .  Laa i a d e o f i i l z a o io o e s  d e t e r m in a d a s  p o r  e s t e  t e x ­
t e  s e  a u m e n t a r l o  e a  u aa  m i ta d  m is  de s u  o u a n t i a  ouando  
e l  a o o i d e o t e  s e  p r o d u z o a  en un e s t a b l e o i m i e n t o  u o b ra  
o u y a s  f l^ q u in a s  y a r t e f a o t o s  o a r e z o a n  de  l o s  a p a r a t o s  de 
p r e o a u o i l n  a que s e  r e f i e r e  e l  a r t .  3 9 .  ( T r a b . ,  1 6 5 ;  A o . ,  
3 4 ,  3 5 ,  40, 48; R. A o . ,  3 4 ,  4 6 ,  48, 5 9 ;  F .  T .  I l ,  1 . * )
3 3 .  La a s i s t e n o i a  m id io a  y f a r m a o l u t i o a  y l a s  i n -  
d e m n iz a o ia a e s  a  que h ao e n  r e f e r e n o i a  l o s  a r t s .  9 . # ,  23
y 2 4 ,  8 r l n  o b l i g a t o r i e s ,  a i n  en e l  o a a o  de que l a s  Oon- 
s e o u e n o i a s  d e l  a o o i d e a t e  r e s u l t e n  m o d i f i o a d a s  en s u  n a -  
t u r a l e s a ,  d u r a o i l n ,  g r a v e d a d  o t e r m i n a o i l n ,  s ieaq>re  que 
e s t a s  o o n s t i t u y e n  o o m p l io a o io n e s  d e r i v a d a s  d e l  p r o o e s o  
p a t o l l g i o o  d e t e r m in a d o  p o r  e l  a o o i d e o t e  mismo o t e n g a n  
BU o r i g e n  en  a f e o o i o n e s  a d q u i r l d a #  en e l  n u e v o  m ed io  
en que  e l  p a t r o n o  o o lo q u e  a l  p a o i e n t e  p a r a  s u  e u r a o i l n .  
( T r a b . ,  1 6 7 ;  A o . ,  1 ,  2 8 ; H. AO., l O ) .
CAPITULO I I I  
DE LA PHFYfECION DE LOS ACCIDENTES.
3 4 .  S i  l i i n i s t e r i o  de  T r a b a j o  y p r e r i s i d n ,  o y e n d o ,  
s i  l o  e s t i m a r e  o o n v e n i e n t e ,  e l  i n f o r m e  d e l  C o n s e jo  d e  
S a n id a d  y d e  l a  Aoademia N a o io n a l  de  U e d i o i n a ,  y ,  en 
to d o  o a s o ,  a l  C o n s e jo  d e  T r a b a j o ,  d i o t a r l  l o s  H e g la -  
m en to s  y d i s p o s i o i o n e s  o p o r tu n a s  p a r a  h a o e r  e f e o t i v a  
l a  a p l i o a o i l n  d e  l o s  m eo an ism o s  y d e m is  m e d io s  p r e v e n -
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t i r o s  d e  l o s  a o o i d e a t e s  d e l  t r a b a j o  y l a s  m e d id a s  de  e e -  
g u r i d a d  e h i g i e a e  que o o n s i d e r e  n e o e s a r i a s .  ( T r a b . ,  1 7 5 ;
H. AO., 44 a l  5 0 ) .
3 5 .  Se o r g a n i z a r l  en  e l  U i n i s t e r i o  de T r a b a j o  y P r e -  
r i s i l a  o n  G a b i a e t e  de e x p e r i e n o a s  en  que  s e  o o n s e r v e n ,  p a ­
r a  f o rm a r  un  H u s e o ,  l o s  m o d e lo s  de  l o s  m eoan ism os i d e a d o s  
p a r a  p r o v e n i r  l o s  a o o i d e a t e s  d e l  t r a b a j o  y en  que  s e  e n s a y e n  
m eoan ism os n u e v o s  ( T r a b . ,  1 7 7 ;  R. A o . ,  5 1 ) .
CAPITULO I ?
m  LA HEABAPTACION FüHCIüNAL, DE LA HEYIS15» Dff ISCAPACI-
DADES Y DE LA lUSPECCIOM.
3 6 .  E l  s e r v i o i o  e s p e o i a l  de  r e a d a p t a o i l n  f u n o i o n a l  
de i n v l l i d o s  d e l  t r a b a j o  y l o s  s e r v i o i o s  m id io o s  n e o e s a -  
r i o s  p a r a  l a  i a s p e o o i l n  y r e v i s i l n  de i n o a p a o i d a d e s  d e p e n -  
d e r l  de  l a  C a ja  N a o io n a l  de S e g u ro s  c o n t r a  a c c i d e n t e s  d e l  
T r a b a j o ,  oon s u j e o i l n  a l a s  n o rm a s  e s t ^ b l e o i d a s  en  e l  Re- 
g l a m e n to  de e s t a  L ey .
D i s p o s i o i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  d e t e r m i n a r i n  a s im ism o  
l a s  f u n o i o n e s  de  i n s p e c o i é n  y e l  p r o o e d i m i e n t o  de  r e v i -  
s i é n  de l a s  i n d e m n i z a c i o n e s  en l o s  o a s o s  d e  a o o i d e a t e s  
no m o r t s l e s  y l a s  m o d i f i o a o i o n e s  y t r a n s f o r m a o i o n e s  que 
d e b e r l a  s u f r i r  l a s  r e n t e s  de  l o s  d e r e o h o h a b i e n t e s  ouando  
v a r f e  l a  s i t u a o i l n  que h u b i e s e  d e t e r m in a d o  s u  o o n d i o i l n  
de  b e n e f i o i a r i o .  ( T r a b a ,  1 7 6 ,  1 7 9 ,  4 9 6 ;  B . A o . ,  4 ;  H.
A d . ,  76 a i  6 6 ) .
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3 7 .  S ia  p e r j u i o i o  de  l a s  a t r i b u o i o a e s  que  e l  Hegla< 
m a n to  o o n f i e r e  a l a  C a ja  N a o io a a l  p o r  l o  que  r e s p e c t a  a  
l a  o b l i g a t o r l e d a d  d s l  S e g u ro  y a l a s  i a e a p a o i d a d e s ,  l a  
i n s p e o o i l a  de  o u a n t o  a e  r e f i e r e  a  l a  a p l i o a o i & o  de  l a s  
d i s p o s i o i o n e s  d e  e s t a  l e y ,  y ,  en g e n e r a l ,  de o u a n to  s e  
r e f i e r a  a l a  s e g u r i d a d  e h l g i e n e  d e l  o b r e r o  en l o s  t r a ­
b a j o s  e i n d u s t r i a s ,  c o r r e s p o n d e  a l a  I n s p e c o i l n  d e l  T r a ­
b a j o .  ( T r a b . ,  1 7 6 ;  H. A o . , 206  a l  2 û 9 ) .
CAPITULO V
DE 3EJÜH0 CONTRA LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO.
38  Todo p a t r o n o  ooagprendido  en e s t a  Ley t i e n s  o b l i -
g a o i6 û  de  e s t a r  a s e g u r a d o  o o n t r a  e l  r i e a g o  de  a o o i d e a t e  
de  ü u s  o b r e r o s  que  p r o d u z o a  l a  i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n te  o 
l a  a u e r t e  de  l o s  m ism o s .
Todo o o r e r o  o o m p re n d io  en e s t a  Ley s e  o o n s i d e r a r l  
de d e r e o h o  a s e g u r a d o  o o n t r a  d io h o  r i e a g o ,  a u n q u e  n o  l o  
e s t u v i e r a  s u  p a t r o n o .  En e l  e a s o  de que  I s t e  n o  in d e m -
n i z a r e  a l  o b r e r o  o a  s u s  d e r e o h o h a b i e n t e s  en  e l  p l a z o
que  s e & a le  e l  H e g la m e n to ,  l a  i n d e m n i z a o i l a  s e r l  a b o n a ­
da oon o a r g o  a l  fo n d o  d e  g a r a n t i e .  (B .  A o . ,  2 ;  A o . , 3 ,  
4 , 5 , 7  y 8 ;  H. A o . ,  87 a l  1 1 0 . )
3 9 .  Los p a t r o n n a  p o d r i n  s u s t i t u i r  t o d a s  l a s  o b l i -  
g a o i o n e s  que  l e s  ijq>one e s t a  L e y ,  no  o o n s ig n a d a s  en 
e l  a r t f o u l o  a n t e r i o r ,  en una  M u tu a l ! d a d  p a t r o n a l  o en
29b
u a a  S o o le d a d  de B e g u ro a ,  d e b id a m e a te  o o n s t i t u f d a a  y que 
S9 8 a de l a a  ao ep tad a%  p a r a  e s t e  e f e o t o  p o r  e l  M l a l e t e -  
r i o  de T r a b a j o .  ( T r a b . ,  1 8 0 ;  A c . ,  44 ; H. A c . ,  9 9 ,  111 y
a j
4 0 . E l  r i e a g o  de l a  l a d e m n l z a o l l o  e s p e c i a l  a  que  
s e  r e f i e r e  e l  a r t .  3 2  n o  p u e d e  s e r  m a t e r i a  d e  s e g u r o ,
81 s e  p r o b a r 6 q u e  a l g u a a  E n t i d a d  a s e g u r a d o r a  l o  a s u m f a ,  
d e b e r l  a e r  a p e r o i b i d a ,  y o a so  de  p e r s i s t i r  eo  p a o t a r  
d io h a  d o o d io l& n ,  s e  l e  r e t l r a r l  l a  a u t o r i z a o i l n  o f i c i a l  
que s e  l e  h u b i e r e  o o o o e d id o  a l o s  e f e o t o a  de  l a s  p r é s e n ­
t e s  d i s p o s i o i o n e s .  ( T r a b . ,  1 8 1 ;  A o . ,  3 2 ,  3 4 ,  4 8 ;  H . AO., 
3 4 ,  4 8 ,  8 9 ) .
4 1 .  l a  o b l i g a o i l n  d e l  p a t r o a o  de e s t a r  a s e g u r a d o  
d e l  r i e s g o  de a o o i d e a t e  de  s u s  o b r e r o s  que o o a s io a e  m uer­
t e  o i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n t e ,  p o d r l  s e r  o u m p lid a  ( B .A o . ,  
9 0 ,  9 1 ,  111 a l  1 3 9 ,  1 4 6 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  1 6 3 ) ;
a )  M e d ia n te  s e g u r o  d i r e o t a m e n t e  o o n v e n ld o  oon l a  
C a ja  N a o i o a a l ,  que o r e a r l  e l  I n s t i t u t o  N ao io n a j.  de  F r e -  
v l s l d n  en v l r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  en e i  a r t .  4 6 .
b) M e d ia n ts  l a  i n a o r ip o i & n  en  M u tu a i id a d  p a t r o n a l  
q u e  t e n g a  o o n o e r t a d a  oon  l a  C a ja  N a o io n a l  l a  e n t r e g a ,
en 0380  de a o e i d e n t e  s u f r i d o  p o r  o b r e r o  e iap lead o  p o r  u n o  
de  s u s  a s o o i â d o s  y  que  o o a s i one l a  m u e r te  d e l  o b r e r o  o 
s u  i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n te  ,  d e l  o a p i t a l  n e o e s a r i o  p a r a  
a d q u i r i r  l a  r e n t a  q u e  d e b a  a e r  a b o n a  a  oomo i n d e m n i s a -  
e i é n  a l  o b r e r o  v f o t i m a  de  l a  i n o a p a o i d a d ,  o a  a u  d o r e -
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o h o h a b i d n t e s ,  en o a s o  d e  m u e r t e .
0) u e à i a a t e  s e g u r o  o o n t r a t a d o  oon una â o o ie d a d  de  
a e g u r o s  X eg ax m eo te  o o n s t i t u f û a  que tome a  s u  o a r g o ,  en  
OMbo de  s o b r e v e n i r  a o o l d e n t e  d e l  t r a b a j o  que o o a e l o o a r e  
l a  m u e r te  d e l  o b r e r o  o una i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n te ,  l a  
e n t r e g a  a l a  C a ja  N a o io n a l  d e l  o a p i t a l  n e o e s a r i o  p a r a  e l  
a jcm o  d e  l a  r e n t a  que o o r r e a p o n d a  oomo in d e m n iz a o i& n .
Las  d o o ie d a d e e  de S e g u ro s  n o  p o d r i n  o p e r a r  ooo t a ­
r i f a s  i n f e r i o r e s  a  l a a  que  f i  j e  e l  G o b ie r n o ,  o f d a  l a  Ca­
j a  N a o i o n a l ,
4 2 .  T a n to  l a e  M u tu a l id a d e a  p a t r o n a l e s  oomo e s t a s  
S o o ie d a d e s  de  S e g u ro s  h a b r i n  d e  p r e s t a r  f i a n z a ,  en  l a  
o u a n t f a  que s e n a x a n  l a s  d i s p o s i o i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s , p a ­
r a  g a r s u t f a  d e l  o u o p l i m i e n t o  de s u s  o b l i g a o i o n e s .  ( T r a b . ,  
1 8 3 ;  H. A o . ,  lO ô a l  1 1 0 . )
e b .  La suma q u e  e l  o b r e r o  ha de  p e r o i b i r  de  l a s  i iu -  
t u a l i d a d e s  o de  l a s  S o o ie d a d e s  d e  S e g u r o s ,  a  que s e  r e ­
f i e r e  e l  a r t .  3 9 ,  en idngdn  o a so  p o d r l  s e r  i n f e r i o r  a  l a  
que l e  o o r r e s p o n d e r f a  oon a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i e i one#  d e  
e s t a  L e y .  ( T r a b . ,  1 7 4 ,  1 8 8 ;  A o . ,  6 1 ;  R . A o . ,  l o 2  a l  l o 4 ,  
2 3 6 ) .
4 4 .  8o o b s t a n t e  e l  S e g u r o ,  e l  o b r e r o  y s u s  d e r e o h o ha. 
b i e n t e a  p o d r i o  e j e r o i t a r  s u s  a o o i o n e s  d i r e o t a m e n t e  o o n t r a  
e l  p a t r o n o ,  s i  a s f  l e s  e o n v i n i e r e ;  p e r o  ouando  d i r i j a n  
l a  demanda o j o t r a  l a  E n t i d a d  a s e g u r a d o r a ,  d e b e r l a  d i r i -
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g i r l a  s. ,la vez  c o n t r a  e l  p a t r o n o .  ( T r a b . , 1 8 9 ; H. A o . ,  i Q l ) .
4 6 .  f l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  de P r a r i a i l n  o r e a r l  l a  Ca­
ja  N a c l o n a l  da S e g u ro  o o n t r a  a o o i d e a t e a  d e l  t r a b a j o  en  l a  
i n d d t r i a ,  en o a a o  de  o n e r t e  o i n o a p a o i d a d  p e r m a n e n t e ,  con  
a r r o g l o  a l  a r t f o u l o  8 . #  de  su e  E a t a t u t o s ,  oon s e p a r a o i l n  
0 0  i n l o t a  do e u a  d em la  f u n o i o n o a ,  b i e n e s  y r% apons a b i l i d a ­
d o s .  (j3. A o . ,  8 ,  9 ,  1 0 ;  A o . ,  46 a i  6 0 ;  R. A o . ,  140 a l  169)
4 6 .  La C s jo  o a t a r i  a d m i u i s t r a d a  p o r  a n  C o n s e j o ,  p r e -  
e i d i d o  p o r  e l  P r e s i d e n t s  d e l  I n s t i t u t o  N o i o n a l  d e  P r e v i ­
s i o n  0  e l  O c n s e j e r o  d e l  mismo en q u i e n  d é l é g u é ,  y fo rm a -  
do p o r  una r e p r e s e n t s c i In  d e l  C o n s e jo  de  p a t r o n a t s ,  T o c a -  
13S té c n iC D S ,  p a t r o n a l e s  y o b r e r o s  y r e p r é s e n t a n t e s  de 
l o s  M i n i s t e r i o s  de T r a b a j o  y de H a c ie n d a .
F I  H e g la m e n to  e s t a b l e o e r l  s u  ndmero y l a  fo rm a  de s u  
debignacidn.
FJ C o n s e jo  n o m b r a r l  l a  p e r s o n a  que  h ay a  de  a s u m i r  
l a  d i r a o o i l n  d e l e g a d a  de  l o s  s e r v i o i o s  de l a  C a j a . ( B . A o . ,
9 ; 4 c . ,  4 8 ,  47 a l  6 0 ;  H. a o ., 142 a l  1 4 4 4 .
4 7 .  La C a ja  p o d r l  u t i l i z a r  l o a  s e r v i o i o s  de  l a s  C a- 
j a s  o o l a b o r a d o r e s  d e l  I n s t i t u t e  N a o io n a l  de P r e v i a i l n  
oomo d e l e g a d o s  de  e s t e .
P o d r l  a s im is m o  u t i l i z a r ,  oomo I r g a n o s  l o c a l e s  a u z i -  
l i a r e s  s u y o s ,  l o s  s e r v i o i o s  de M u tu a i id a d e s  p a t r o n a l e s ,  
t a n t o  p a r a  e l  o o b ro  d e  l a a  p r im a s  oomo p a r a  p r o p u e s t a s  
d e  o l a s i f i o a o i d n  de  r i e s g o s ,  p a g o  de i n d e m n i z a e i o n e s  a
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l o 3  o b r e r o s  o  a  s u e  d e r o c h o h a b l G a t e e ,  e t c .
Ls 3 aje.  p o ü r l  e s t a b l e o e r  c o f i o i e r t o ô  o o a  i a a  L l u t u a ^ i -  
d â d e ü  ^ a t r o & a l e à  qu e  o f r e z o a n  p a r  i e . l l o a  l a t  d e b i d a s  &a- 
r a û t i a e . p a r a  s u s t i t u i r  e l  s l s t e m s  d e  B e g u r o  d i r o o t o  e n  
l a  C a j a  ^ o r  @l do m o t r e g a  en  l a  m i s a a ,  p o r  l a  î i u t u n l i d a d ,  
d o i  O i p i t ü i  n e o e s a r i o  p a r a  a d q u l r i i  1& r e n t a  q u e  debo  a e r  
a b o n a d o  a l  o b r o r o  v f c t i m  d o l  a o o i d a n t e  o a  s u s  d e r e o h o -  
h a b i e n t e c .  (B« A o . ,  l o ,  1 1 ;  A c . ,  4 5  ,  4 6  ,  4 8  a l  ôo; H. A o . ,  
1 4 5 ,  a l  1 4 7 ) .
4 8 .  L a  C a ja  p u b l i c a r l  l a a  t a r i f a s  d e  p r i m a s ,  c i a s i f i -  
c a n d o  l o o  r i o s g o a ,  s e g d n  s u s  d i s t i n t a s  c a t é g o r i e s  ( A o . ,  a .  
a d i o i o n a l . )
L as  t a r i f a s  s e r i n  r é v i s a b l e s  pox e l  C o n s e jo  de  l a  Ca­
j a ,  y m o d i f i o a o l e a  en  a u  a p l io s o ic S n  p o r  l a  D i r e o c i d a  de  l a  
en a q u e i l o o  o a s o s  en  q u e  l a s  m ed ii ia s  d e  p r e v e a o i& u  
d i s o i n u y a n  e l  r i o o g o  o l a  o a r e n o i a  de a l l a s  l o  a u m e n te n .
Lay d i o l B i o n e a  a d o p t a d a s  p o r  l a  D i r e o o l l o  p o d r i n  s e r  
o b j e t o  d e  r a o u r s o  a n t e  e l  C o n s e jo  de A d m in is t r a o i f^ n  de  l a  
C a ja  (B .  A o . ,  I L ;  A o . ,  3 2 ,  3 4 ,  4 0 ;  R. A o . ,  3 4 ,  4 8 ,  8 9 ,  146 
a l  1 5 0 . )
4 9 .  T o d o  p a t r o n o  d e b e r l  s u m i o i e t r a r  p e r i o d i o a m e n t a  a 
l a  C a j a , e u  l o a  p l a a o a  q u e  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  s e  s e f i a l a n ,  
d e o l a r a o i l n  n o m in a l  d e  l o s  o b r e r o s  p o r  11  o o u p âd o s  y d e l  
i m p o r t e  de  l o s  s a l a r i e s  ab o n u d o s  a l o s  m ism o s ,  d e b i e a d o  
t e n e r  h d i s p o s i c i l n  d e  l a  C a ja  l a s  l i s t a s  d e  p a g o ,  e n  l a s
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que  d a b e r l  • s p e o i f i o a r a s  e l  a a l a r i o  que  p e r  a i  be o ad a  o b r e ­
r o .  (B .  A o . ,  1 3 ;  A o . ,  4 8 ,  6 0 ) .
6 0 .  Los p a t ro Q o a  e a t a r i n  o b l i g a d o s  a  a b o n a r  a  l a  Ca­
j a  o a  auB d e l e g a d o s  l a s  p r im a a  q u e  o o r r e s p o n d a n ,  a e g u a  
e l  r i e s g o  d e  a u  a o t i v i d a d ,  e l  a lm e r o  d e  s u s  o b r e r o s  y e l  
i m p o r t e  d e l  a a l a r i o  a b o n a d o  a  l o s  m ism os en  o a d a  o a t e g o -  
r i a  d e  r i e s g o s .  (B .  A o . ,  1 4 ;  H. A o . ,  9 2 ,  1 0 4 ,  1 4 6 ,  1 6 2 . )
CAPITULO T I  
DEL FONDO DE GAHAHTIA
6 1 .  Bi e l  p a t r o n o  o a l g u n a  d e  l a s  e n t i d a d e s  a  que  
s e  r e f i e r e n i a a  a p a r t a d o a  b) y  o) d e l  a r t f o u l o  41  d e j a s e n  
de a a t i s f a o e r  e l  o a p i t a l  n e o e s a r i o  p a r a  a d q u i r i r  l a  r e n ­
t a  que d e b e  s s r  a b o n a d a  oomo i n d e m n i z a o i l n  m o t iv a d a  p o r  
l a  m u e r te  d e  un  o b r e r o  o  s u  i n o a p a o i d a d  a b a o l u t a  y p e r ­
m an en te  p a r a  t o d o  t r a b a j o ,  o p o r  s u  i n o a p a o i d a d  p r o f e s i o -  
n a l , ,  t o t a l  o p a r o i a l ,  d e o l a r a d a a  p o r  l a  A u t o r id a d  ooaype- 
t e n t e ,  e l  p a g o  I m m é d ia t s  d e  d i o h a  i n d e m n i z a o i l n  o o r r e r l
a o a r g o  de  un  f o n d e  e s p e o i a l  d e  g a r a n t i e ,  en  l a  fo rm a  y  
i f m i t e  que  d e t e r m i a e a  l a s  d i s p o s i o i o n e s  r e t t a m e n t a r i a a .
A e s t e  e f e o t o ,  o o r r e s p o n d e r i n  a l  o r g a n i s m e  g e a t o r  
de d io h o  f o n d e  e s p e o i a l  l o s  d e r e o h o a  p a r a  r a o l a m a r ,  r e ­
o o n o o id o s  a l  o b r e r o  v f o t i m a  d e l  a o o l d e n t e .  ( T r a b . , 1 8 4 ;
H. A o . ,  160  a l  1 8 2 ) .
6 2 .  S I  fo n d o  e s p e o i a l  d e  g a r a n t f a  s e  c o n a t i t u i r l  
OOQ l o s  a i g u i s â t e s  i n g r e s o s ;
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priiaero. Coq las aniltas qu# se ImpoagaQ por iaoum- 
pllmianto do la s  diaposioioaes isgaies so materia de aool- 
dentes so la  làd aa tria .
Segundo« Con l a  c a a t i d a d  q ae  e l  f a t a d o  s e a a l e  e a  a u  
p r e s u p u e a t o  g e u e r a l  a a u a l m e a t e ,
T e r o a r e ,  Coq l o a  c a p i t a l e s  p r e e i s o s  p a r a  o o a a t l t u i r  
una r a n t a  d e l  90  p o r  1 0 0  d e l  s a l a r i e  d e  l e s  o b r e r o s  que 
m u e ra a  p e r  a o o i d e n t e  y s i n  d e j a r  d e r e e h e h a b i e u t e e ,  eo n  
a r r e g l o  a l  A r t .  2 0 ,  c a p i t a l e s  que d e b e rd n  a e r  a a t i s f e e h e a  
p o r  e l  p a t r o a e  o e a t i d a d  r e s p o n s a b l e  en l a  fe rm a  y o u a a t f a  
que d e t e r m in e  e l  â e g i a m e n t e .  (B .  A c . ,  2 9 .  n d m .0 ,  1 7 9 ,  ndm. 
3).
C u a r t o .  Con l a s  sûm es que l a  C a ja  r e o u p a r a r d  de l o s  
p r o p i08 p a t r o Q o s  r e s p o n s a b l e s  d e l  a c c i d e n t e ,  ea  l o s  oa*
SOS en  que  ml f o n d e  d e  g a r a n t i s  h a y a  s u s t i t u i d o  a  l o s  m i s -  
JBDS en e l  o u a p l i f a i e n t o  d e  s u s  o b l i g a o i o n e s .  ( B .A o . ,  1 6 1 ,  
1 7 9 ,  adm. 4 . ) ;  X
4 u i n t e »  Coq e u e t a s  a n n a l e s ,  que s e rd m  f i j a d a s  oada  
a f to ,  p e r  D e o r e t o  d e l  i f i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o ,  a  p r o p u e s t a  
de l a  C a ja  B a o i o n a l ,  en  m ild s im a B  d e  l a s  p r im a s  d e l  s e g u »  
r o ,  o de  l o s  c a p i t a l e s  c o n s t i t u t i v e s  de  l a s  r e n t e s .  ( B . A c . ,  
1 6 ;  B . A o . ,  1 7 9 ,  ntim? 5 .  )
5 0 .  La C a ja  l a c i o a a i  de â e g u r o  a  que  s e  r e f i e r e  e l  
a r t .  4 4  a d m i n i s t r a r t f  e i  f o n d e  e s p e c i a l  d e  g a r a n t i e ,  e e n  
s e p a r a c i é n  d e  s u s  r e s t a n t e s  b i e n  e s  y  r e s p o n s e  b i l i d a d e s  , s e ^
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g d n  l a s  Q o r a a s  d e  s u  g e s t i d o  f i n a u o i e r a  y 4 a a  que o o n tm n -  
g a  e l  B e g l a a e o t o  d e  e s t a  L e y .  ( B . A e . ,  1 5 6 ,1 8 0  a l  1 8 2 ;  B .  
A O ,, 8 . )
La mlsma O a ja  a t e a d e r i  a l  f o a e n t o  d e l  3 e g u ro  mutuo 
de  a o a i d e n t e s  d e l  t r a b a j o ,  p r e p a r a a d o  e a p e o i a i m e o t e  l a  r e .  
g l a m e n t a o i d n  d e  U u t u a l i d s u e s ,  p r o o u r a n d o  s u  o r g a n i s a e i d u ,  
a s e s o r d a d o l a s  p a r a  l o g r a r  l a  d n id a d  d e  g e s t i o n  y p u d l e n -  
do  m e d la r  e a  s u e  o o n f l i o t o s ,  o o a  c o n o u r s o  de l a s  G a ja s  
c o l e b o r a d o r a s  r é g i o n a l e s ,  ( H .A o , ,  1 5 7 , )
ClPlTüLü Til
5 4 ,  L as  t f u t u a l i d a d e s  p a t r o n a l e s  e s t a r d n  e x e n t a s  de 
i m p u e s t o s  ( T r a b , ,  1 8 0 ;  H, A c , ,  20o a l  2 0 5 , )
5 5 ,  L as  p e n s ! o n e s  que s e  a bonen a l  o b r e r o  o a  s u s  
d e r e c h o h a b i e n t e s  oomo I n d e m n is a c id n  p o r  a c c i d e n t e s  d e l  
t r a b a j o  en l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  p e rm a n e n te  o m u e r t e ,  
a s f  oomo l o s  c a p i t a l e s  q u e  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  p a r a  a b o «  
n o  d e  d i c b a s  p e n a i o n e s  o r e n t e s ,  s e  d e o l a r a n  e a e n t o s  d e l  
p a g o  de  d e s e c h o s  r e a i e s  y de  o u a i e s q u i e r a  o t r o c  a s .  
t o s ,
A sim lsm o q u e d a rd n  e x e n t o s  d e l  I m p u e e to  d e l  T im bre  
l a s  p d l i s a s  y  l i b r e s  de  l a  C a ja  M a c io n a l ,  (B , A c , ,1 6 ;
2 ,  A c , ,  2 0 1 . )
5 6 ,  T e d a s  l a s  r e c i a m a c i w e s  que s e  f o r m u le n  p o r  e l
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e b r e r o  e  s u s  d e r e o h o b a b i e n t e s ,  a s f  o o a o  l e s  o e r t l f i o a o i o -  
n é s  y demda d o o n m en to s  q u e  s e  e x p id a n  a  l o s  m lsm o s ,  tan## 
t o  oon o o a s i d n  de l a  a p l l o a o l d n  de l a s  d i s p o s i o i o n e s  fiuk» 
d a m e n t a i e s  oomo d e  l a s  r e g l a n i e a t a r d a s ,  s e  e x t e n d e r d n  en  
p a p e l  oom da. ( f r a b , ,  1 9 2 ;  B . A o . ,  2 0 3 . )
0 7 .  Las r e s t a s  que  a b o o e  l a  C a ja  B a o i o n a l  s e r d n  e n  to< 
do o a s o  p r o p i e d a d  d e  l o s  b e n e f i o i a r i o s ,  g o z a r d n  d e  l a  e x e u ' 
c i d n  d e l  a r t .  428 d e l  C d d ig o  d e  C ornera io  y n o  p o d r i n  s e r  
o b j e t o  d e  o e s i j n ,  em bargo  n i  r e t e n o i d n  a i g u a a ,  oon a r r e g l o  
a l  a r t .  0 1  d e  l a  Ley de  27 d e  F e b . 928 ( T r a b . ,  1 9 0 ;  B .  A o .*  
1 7 ;  3 .  AO., 2 0 4 . )
Los c a p i t a l e s  que l a s  l l u t u a i i d a d e s  y O o o p a ii ia s  h a y a n  
de e n t r e g a r  a  l a  C a ja  B a o io n a l  s e  o o n s i d e r d n  a f e o t o s  p o r  
M i n i s t e r i o  d e  l a  L e y ,  a l a  o o a s t i t u o i d n  d e  p e n s i o n e s ,  y 
e s t a r d a  l i b r e s  de  em b arg o s  que  d e s v i r t u e n  s u  f i n a i i d a d  y 
de r e o i a m a o i o n e s  de  t e r o e r o s .  (H . A o . ,  2 0 4 . )
6 8 .  Las i n d e m n i z a o i d n e s  p o r  r a s d o  de  a o o i d e n t e s  d e l  
t r a b a j o  s e  o o n s i d e r a r d n  I n o l u i d a s  e n t r e  l o s  b i e n e s  e x o e p -  
tu a d o s  de  em bargo  p o r  e l  a r t . 1 .4 4 9  d e  l a  Ley de F n j u i o i a -  
m ie n to  C i v i i g  n o  p o d r d  b a c e r s e  e f e o t i v a  en  a l l a s  o in g u n a  
r e s p o n s a b i l i d a d .  ( T r a b .  1 9 1 ;  B . A o . ,  2 0 5 ;  C o n t r . 6 9 . )
CAPITÜLO T I I I  
S A B C l O H f S
5 9 .  21  p a t r o n s  que n o  d i e r a  a  l a s  A u t o r i d a d e s  o a  l o s
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f o a o l o a a r i o s  de  l a  I n s p e o o i d a  d e l  T r a b a j o  l o a  p a r t e s  o 
i a f o r o a o i o a e a  d e t e r m l a a d o s  e a  l a s  d l s p o a i o i o a e s  l e g s l e a ,  
ooa r e i a o l & i  a  l o s  a o o i d e n t e s  o o u r r i d o s  en  s u s  o b r a s ,  e%- 
p l o t a o i o n e s  o i n d a s t r i a a ,  o l o s  d i e r e  f u e r a  de  l o s  pla«* 
z o s  que a q u e l i a s  s e f i a l e n ,  s e r d  o a s t i g a d o  oon l a  a u l t a  que 
f i j e n  d i o h a s  d i s p o s i o i o n e s .
P a r a  q u e  p r o o e d a  l a  i m p o s i o i d n  d e  l a  m u l t a ,  d e b e r d  
a o r e d i t a r s e ,  e n  o a s o  d e  a o o i d e n t e  l e v s ,  que e l  o b r e r o  
o s u s  d e r e c n o h a b i e n t e s  b a n  d a d o  p a r t e  d e l  mismo a l  p a t ro .»  
n o ,  Cuando s e  t r a t e  d e  a o o i d e n t e  g r a v e ,  e l  o b r e r o  que da 
re le v % d o  d e  o u i a p l i r  e a t s  r e q u i s i t e  y s u  o m is id n  no ex im s  
a l  p a t r o n o  d e  l a  p e n a l i d a d  e s t a b i e o i d a  en e l  p d r r a f o  a n ­
t e r i o r .  ( H. A O ., 2 2 2 ; a l  2 2 6 . )
i a b  A u t o r i d a d e s  g u b e r n a t i v a s  y j u d i o i a l e s  que r e o i -  
b an  un  p a r t e  de  a o o i d e n t e  d e l  t r a b a j o ,  l o  t r a n a m i t i r d b ,  
b a j o  s u  p e r s o n a l  r e s p o n s a b i l i d a d ,  a s u s  s u p o r i o r e s ,  en e l  
p i a z o  y fo rm a  que  s e  d e t e r m in e  en l a s  d i s p o s i o i o n e s  r e g l a -  
m e n t a r i a s  y o o m p l e m e n t a r i a s .  ( T r a b . ,  1 6 6 ;  3 .  A o . ,  180 a l  
1 9 0 ,  198 a l  2 0 1 ,  2 1 1 ,  2 1 0 ,  2 1 5 , )
6 0 .  T a n to  l a s  i n f r a o o i o n e s  de  l o s  B e g la m e n to s  y d i s *  
p o s i o i o n e s  a  que b a o e  r e f e r e n o i a  e l  a r t .  0 4 ,  oomo de o u a n -  
t o s  p u d i e r a n  d i o t a r s e  en  l o  s u o e s i v o  en o r d e n  a l a  e j e o u -  
o i d n  d e  1 0  e o n t e n i d o  en  e s t e  taxt o ,  s e  o a s t i g a r d n ,  i n d e -  
p e n d i  en  t e n a n t e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  o i v i l  o o r i m i n a l  a  
q u e  e n  o a d a  o a s o  b a y a  l u g a r ,  oon  m u l t a s  d e  20  a  20q p e s e ­
t a s .
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Sa o a s o  de p r i m e r a  r e i a e l d e a o l a ,  eo n  oHüLta d e  25o 
a 600 p e s e t a s ,  y ea se g o n d a  r e i a o l d e a o i a  oon m u l t a s  d e  
600 a  1 .0 0 0  p e s e t a s .
21 sefia iam leato  de l a s  i n f r a o e lones o e r re rd  a cargo 
de lo s  In s p e c te ra s  d e l  T ra b a jo .y  l a  im posioidn de m alta s  
y an exaoeidn serdn  de la  oompetenoia de lo s  Delegados 
p ro v in c ia le s  de T ra b a jo .
8e d e te r  minardn reglam en ta rlam en te  lo s  reo o rso s  l é ­
g a le s  con tra  lab  co r rec c io n e s  a que se r e f i e r e n  lo s  pd- 
r r a f o s  a n te r lo r e s .  ( T ra b ..  194; H. A o.. ZZZ a l  229.)
CâPITULO IX 
DIüPOaiCIüNGS af{fiTHÂL28
6 1 . Serdn n u lo s y s in  v a lo r  toda renuno ia  a lo s  be­
ne f i  c i 0 8  do l a s  d isp o s io io n e s  de e s ta  le y  y todo p ao to , 
oonvenio o o o n tra to  c o n tra r io  a a l l a s ,  en o u a lq o ie ra  que 
fuer.i la  dpooa y l a  forma en que s e  re a lia a m . quedando 
p ro h ib id o s  expresam ente lo s  a c te s  de c o n c ii iâ q id n  y didk 
o io s  de d r b i t r o s  y am igab les oomponedores sob re  l a s  
cn e a tio aee  que se  su d o ite n  e n t re  lo s  t r a b a ja d o re s  y em- 
p r e s a r io s  o e n tre  a q u e lle s  y en tid ad e s  aeeguradoras so­
bre lû s  b e n e fio io s  que concede a lo s  prim eros l a s  i r g i s -  
la o id n  de a c c id e n te s  d e l  t r a b a jo .  (T ra b ..  174; R. A o.. 
236; Cont. 3 6 .)
62. P re s o r ib ird n  a l  afio l a s  ao c io n es para reo lam ar
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e i  cuiEq>liirleQto de l a  a c iiapoeio iones de e s ta  Ley.
21 tdrm ino de la  p re e o r lp o ld a  es ta rd  ea saspesso  
mle n tra s  se s ig a  aam arlo o p l e i t o  o o a tra  e l  p resu n to  
c u lp a b le , o rizrdaal o o lv iim e n te , y vo lverd  a ooa t a r  ee 
dende l a  feoha d e l  au to  de so b rese lm len to  o de la  
se n te n c la  a b s o lu to r la .  (T ra b ..  170; R. A o.. IB. 217, 
218.)
83. Todas l a s  reo lam aolones de oafioa y p er j u l -
c io s  por heohos oo oompreadidos ea l a s  p ré s e n ta s  d i s .  
p o s le lo n e s . o sea a q u e llo a  an qua m edlare culpa o n e - 
g lig e a o ia  e x ig ib le  c iv lim a n te . quedan s a je t a s  a la s  
p re so r ip o io a e a  d e l derecho  oomdn. (T ra o ..  171; a o . .  
6 4 ;  H. A o.. 219 a l  221; GiV. 1.9QE a l  1.91Q .)
64. Si lo s  daS.03 y p e r ju io io s  fu e rm  o o as io aa - 
dos 3on d o le . Im prudeacia o a e g l ig a a o la .  qua o o a s t i -  
tuysa d s l l t o  o f a i t s  ooa a r ro g lo  a l  C6digo P e n a l, oo- 
nooerfn  an ju lo io  o o rra a p o id ia n te  lo a  î r ib u n a le s  o r­
d in a r ie s .  (T ra b ., 172; t o . .  63, 65; l i .  A ., 2 U ,  2&0.
65 .-  Si e s to s  aco rd asec  e l  s o b re s e in je n to  o M 
ab so lu o id n  d e l  proB esado. q u ed a ri axpdd lto  e l  derecho 
que a l  l a t e r osado corresponda p a ra  r lo lam ar la  indem- 
aizao itfn  da dafios y p e r ju io io e .  segdn la  a A lsp o s io io -  
aas de e s ta  Ley.
f s t e  a r t i c u l e  y l a s  dos a n te r io re s  se  a p l lo a r in
tan to  a l  patrono oomo a l  obrero . (T rab.l73;B . Ac..73 . 
221.)
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66. IA8 d isp o s io io n e s  de e s ta  Loy s e r in  a p l io a -  
b ie s  a lo s  ao o id en te s  o c u rr id o s  en lo s  t r a b a jo s  de gue­
r r e  y Marina y d e a is  Depastam entoe Mini s t e r l a l e s .  segdn 
l a s  d isp o s io io n e s  reglamen t a r i e s . (T ra b ..  193. 334 a l  
426; B. A o .. 3» t r a n s i t o r i a  y Oap.X.)
A rtio u lo  a d io io n a l .  B1 p re s e n ts  t e x to .  re fu n d id o . 
e n t r a r i  en v ig o r e l  dfa 1# Ab. d e l  prdximo afio 1 .9 3 3 . 
y a e s te  e fe o to .  en e l  p la z o  de t r è s  m esee. a p a r t i r  
de l a  proA ülgaoidn do dioho tax  t o ,  se  p u b l io a r i  e l  r è ­
glem ent o para  su  a p i io a o i^ n . ad lc ionando  y m odifioando 
en lo  n eo e sa rio  la s  d isp o s io io n e s  reg la m en te ria e  ao - 
tualm entô  en v ig o r so b re  l a  .n a te r ia ; y a n te s  de 1# Feb. 
933 h ab rin  de publL oarse l a s  t a r i f a s  de prim as a que 
8 0  r e i ie r e n  lo s  a r t f o u lo s  41 y 48 d e l te x to  re fu n d id o  
y que oportunam ente ha de determ in ;r la  Caja B aoional 
d e l 8eguro co n tra  ao o id e n te s  dex T rab a jo . (R. A 0..146. 
1 4 7 .) .
» F s  M & Z
1ST Dî afüfüKSAalLlDADFS L?ï. ?W3?.'»aiü 
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LMT ?%&% A ieU )B  Y amt&Aa a^PO#:M#lLID%i) DX Loa 
T"OR L7!3io!?'''s ioRwa%L?8 0 m m M  SD^
F3iD\j ?oa o i a m s  m ^ h m t  n ,  thabafo*
rnomre A# km  fm tadM  WAow# ##  d ia p o M  por 
e i  larimmmato f l l ip i i io  qoo;
3#ooWo 1# 3i oa obrero rafriere oom lwi&% oor» 
pormi. eetaoda ooupmdo eo e l ou#lWLmto d@ mm obli«» 
gacidb 0o #1 mmolw eo qme ett^rlé 1# le#l&# f  tfmtm 
fuere debidm«
irlm ero# ml emtmAo defeotttomo Am loo ooAloe$ %## 
iierem  o omuttlomrlm relmolQomdom o ttUilmmdoo pmrm im 
ia&wmtrla de l eoprem rlo# derltmdo o no deooublerto o 
remedimdo por oegllgeoolm de l ea^rm m rlo o &e H  pmm 
T,om. ml m ertio io  de Acte eoemrgmdm por i l  do rlg ilm r 
que loo meddoo# WLlm#m p m%#lo*rlm me M lle o  eo 
debidmo ooodioleoeo; o
s#^uMo* m lo  megldgm^m me lo  per#mm ml mer»
Vi010 d e l «og>reMSto eommr#dm dm llm m r # ombo lo  
mupervimldm p ejermldmMo tml vmpmwlmXio^ $ empm #md» 
om o prluQlpmi m bi% ^A m  fmer# Im dm m##ervlmmr# o# 
ea mumemlm dm tml OdPWlmmr# m lo  m #ll#m #lm  dm lo
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persoflO oomo «mp#r#d#or# ocno lo
o ooodcntial^oto d # l e##r#m#rimi e
Teroero# a lo  a t f l i f m e d t  dm m # permam mi rnmetim 
olo del efi^reoario quo tn t le r e  » #m omrfo o montrai warn 
sefimi# on ooaœ tador^ uns ad^o lm  looomotor## o uo t r m  
Gobr# o m r r ilw ;  #1 o b r e ro  o mm r o ^ o o e o tm te m  1###1###  
teodrio# su je to s  a loe Alopooiolom## do w t#  lop# loo  
rnimom deroohoo # lodmmlmoW # p # mooWo oootro #1 M» 
praomria quo » i oo Imoloro oldo #o <^#PO# a l  o o te tio ro  
H i  se rv i olo de l emprooorlo# a l  ooatratado pars  re a H a a r  
trebe joê  par# i l .
Ue3 m $Sa u tliia a d o  o poa^do  par um  ooapaafo fa» 
r ro v la r le  o e r i  ociaaldorado ooao p a r te  4e lo a  mediae# ta»  
l le re a  o m qalaarlm  do m  aoaledad %ae lo  a t l l l a e  a  lo  
pooeo. ea e l  sea tid o  da la  a iftioale  uaa do eatm aeaa lia#  
p@ oea propledad de t# l  aompalife o de a tva  eaaledad a  
per# 000 .  0ao o *afE vegoaea ea «whladeato# pm e a tio  amd# 
08 a uaa mlqolo# o ao . a o a a tltu lrd a  aa t re a  ea e l  aem# 
tido  de le  o iiaeo le  tre a  de ee te  aeo^lAl# p omiiqulmra 
que. oomo p e rte  de en debar ptm  #1 aomemto# ow#trole o 
d i r l j e  ffe loaaeo t#  e l  movlmlmto de OM eefiei# momma# 
# d o r . orfqalaa lo o oaotore o t r e a  ee eo ae ld em ri pereo# 
m mwargmdm de uaa eeael# oommateder# m##elma J^eomo# 
to re , o tre a  »a #1 amatld# de d l # e  elAm ala#
ùeo. 2 .  ^1. ooao reen lteë^  de la  aegllgemidW d e l 
empreemrlo o  de nam p ereo œ  de eepe w g llg e a e lm  #ee rem»
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poasable # i ampreeario sagda lo  d lspaasto  ea la  seeolAm 
UQO. re su lta ra  snerto  am obrero o m arlers m eeaseeaeaeis 
de la s  1eelones su fr id a s , su viuda, o herederos l e g f t i -  
ao8. o prdxlmoe p a rla n te s  ouya eubslstenol*  an e l  aoaea- 
to  da la  muarta dapand!are del jorami del obrero f a l l s -  
oldo, tand rin  dereoho a p ed lr a l  aap resario  e l  r a s a re l-  
a lea to  da le s  p a r ju le lo s  eausados.
3eo. 3 . 81, an e ir tu d  da lo  d ispuasto  «a e s ta  Lap.se 
oonoada a l  pago da lo s  p arju lo loe  oeaslonadoa por la  aaer 
te .  se f l j a r i n  oon re fe ren o ia  a l  grade do oulpabllldad  
dal patrono o da la  persona da oupa nagHgenola as respon­
sable a l patrono,
SI Importa da la  iadam nlsaolin por p a rju lo lo e  qua 
pueda oonoadersa. a oonseouaaoia da una aooiin  a i  aapa- 
ro da la s  dlspoeioionaa da la  seeo lio  «no. per una la -  
s i in  corporal a on obrero . an la  qua no sa oonoada In - 
damnlzaol6n da p a rju lo lo e  por muarta aagin lo  d lspaas- 
to  an la  saool&n doe. oo esoederi da doe mil pesos.
f l  1 aborts da la  iadam nlzaoiia por p a rju io io s  qua 
puada oonoodersa a ocmsaouenoia do t a i  ao o iin . s i  se 
ooneadiara indemnisao lio  por muarta sagin  lo  d ispuas- 
to an la  aoooiin doe. no s a r i  in fe r io r  a qu in iantes 
pesos a l  superio r a dos m il quiniantos pesos, ommpren- 
didas tan to  la s  leslom as omo la  mmerte,
800. 4 . go po d ri m antw erse a o e lin  aiguaa por da­
fios per I a s i  ones o mnerte a l  #epare da ea ts  Ley. s i  no ao
vX
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fm oillt * #1 pmWom avlao A# aUo dontro A# 1 #  mereiita 
d f i3 .  do 1# feoW# tagm t y omwm A# 1# lomlAi# o #A I#  
ao o iib  oo o# e jw o itm  Aectro d<a pAAZo A# ua amo # p a r-  
U r a# i aoAoato Aal aoaAAwt# qua aaaa i l a  lealAm a w a r»  
t a .  av iso  aadgldo por a#ta  eeao lia  B«fi a a o rito  y aa» 
t i r i  f lrw â o  por 1@ paraw a laalooada o por e tra  m  m  
ojmur#. o a l .  por razAa Aa looapaolAaA If# lo a  o m w tal# 
m  l # o # lU #  a l  lealooado d tr  #1 av iso  Aaatro A#i t iw »  
po aatablaoldo ao # a u  a##ol6a. dloW  avlao poAri ia w a  
a m tro  da lo a  Alas Afma a lg u lto ta a  a i  @#ea da t a l  la m »  
paoi&aü, y en ra w  A# w a r t#  a la  qua Alaho av iso  haya 
s i  do d^do y a lo  qua a l  lo taraaado  hublara tao ldo  eapa» 
oldsd dur$ote Alaa d jk a . ea oaa lqa la r w m w to  p o a ta r lw  
ml perfodo a r r lb a  m ae lao id o . para dar #1 a v la o . la  vim# 
da# los harsAaroa lagftlstos#  o loa pr& alw a p a rla a taa  
ouya aubala taaeia  dapwAlarm del e e la r lo  del fa lleU d o #  
p o ir ia  dar e i  av lao  deatro  Ae loa  t r e la t#  dfa# elgeleo» 
tee  # l a  w a r t#  de l ob re ro . At agio av lao  dido eo v i r -  
laid da law d iapo e le im ea  A# m te  Wy s e r f  oooalAerado 
ao lo  0 I w u f lo iw te  e o iw e o te  p w  rasAu de algim  dee» 
ouldo ooa reieel& z a 1# fe<W . la g e r  o m û w  Ae la le»  
ml&# a l  no hubo ie te a o l&  de eagammr. o e l  e l  w pr#» 
a a rio  ao fuA eoa^Wdo por le a fa  de t e l  dwemido#
dee. 6 . ToAta le a  eeeloaee per Aefiea # #  ee e |« r»  
elt«m ea U rtud  de eats lay tew rée  jinPeA^ereaele eeWe
1
«oâas !»■ « m S b  «m m .% » im  mmm m tm m im
y la s  a#$—la# atm* B ibsra (levpw «a los ta ta s a  4a im  
Trlim naim  4a neXama la a ta a a la ,  y a w ia  s^pM aaaata 4as» 
gaftos pur «1 frttaoB l y f aUa4aa datttra 4al plaaa 4a «ala* 
oa dfa# alsuiaotas a aa#ai&* f&mal 4al aaao a l Talk#. 
aal para aaotamaia#
4 aolloltad 4a la  parta laalonada a 4a aaa r#ra»  
saataatas 4aki4a«aata aaterisadoa, a l Trtkwwl pa4rtf ha- 
ear la apertuma aoaaaalA» 4a a llw ataa  y aalstaaela ati> 
diaa daraata la pao4aaala 4a 1» aaaUb y alaatraa la  
aalstaaela #441oa aaa aaeaaana por raa&i 4a la  laaldat 
aistqzù.W oaa. aim amkara e . qae aa 44 a l 4oaui4a4o aaa- 
oi&> da sar ol4o aataa 4a «m ta l aoaaaaldb aaa haaha*
3aa» 4 . 31 mm as# raaa rla  aem tra ta , par asatrlto  a  
ra rka im m ta , om  u  a a a tr a t la ta  ia4apaa41oata la  raaH m  
aaal4b 4a aaa p a r ta  4 a l  tra h a ja  4 a l aapraaarla  a  a i  t a l  
oMxtrmtiata aastx a ta  a «  atvo  am taam tM tiata l a  r a a i ia a -  
e l4a  de ta4a  a  p a r ts  4 a l t r a t a j a  aa#praa414s oo a l  aM toata  
de t a l  aam tra tla ta  aaa a l  aa p raaa rla# ta l ao a tra ta  a  aoitaoa- 
t r a to  ao aaW  a k a tfaa la  a la  raïq^oaaaUlidad 4 a i aapra» 
s s r lo  par la a lo aa s  so tM ta s  par ia a  a tra ra a  4 a l a#ia# 
trsM a ta  o auoaeatrm tlata aaaaataa p ar a l  aatada 4a» 
feoW aeo 4a l e s  madlaa, t a l l a r a a ,  aataim arla a  T 4 tn »  
eaa , a l fmarsa prapladad 4a l a#p«aaario a  Aiarao p ar 
4 l am #lalatra4aa. y a l  t e l  i t f a a t a  ta r ia r a  am a r l f a a  
a me ta o la ra  a ide  4aaam aiarta a  ra#a4ls4a a aaaaa 4a
i s  oegligeoela A#i patrono o de aiguaa peraow  por Al 
eacaxgaaa da vigiim r #&e ta le*  eiemeoto# a# h a iie a  on # i 
ûebldo eat#do.
v#o. 7 . Ki empreasrlv qua haya eon tribu iâo  a ua fen 
do de aeguro oreado y naoteoido oon e i  j^epA aito mntuo 
de iademnlzar mi oorero que au tre  ieaionaa oorpormie# 
por iaw ouaies ae puaAa obtwmr ladenniaaelAa aegAn in  
aiapueato  ea ewta Ley# o que hmya ooatriOaido a i  toado 
de 9ig oa sooiedmd d# ayud# oon iguaiea  propAaltoa# pue- 
de prod%r, pera m ltigar ioa amfioa mbooabiea a um obrero 
a^gda lea  diepoeloloaea Ae eat# Ley# ia  properoiAn Ae 
beaefio io  eoooàuloo reo lb lda  por t# i  obrero Ae euaiqo ler 
food o 8001edad por ouemt# Ae ia  aportaelAo Ae t a i  e#» 
p ra s^ rlo , toda vez qua ia  aportaolAo Ae diobo ew reae - 
r i o  * tax foado o aooleAaa oootrlemye a ia  aportaol& i 
to ta l  de date*
000# a. wlngAo obrero o eue rep reaw tao te#  iegaie#  
teadrfa  dereoho# ea e ir tu d  Ae io  dlapueoto an ea ta  my# 
a e je ro i ta r  aoeiAo por Aafioa ooatra e i  enpreusrio# ai 
t a i  obrero ten fa  oonooimiento de i Aefeoto o negilgen- 
O la  que oauaA ia  i e # i 6  y no io  puao# Aentro Ae an pin» 
80 raaonabie# ea ooaooinieoto Aoi enpreaario  o Ae aigAo 
superio r auyo a i  ae rv io io  Aoi e##re#ario quo tuv iera  a 
au oargo ia  ouperviaiAn &eawraX*
See. 9 , Fata Ley no oerA ap iio ee ie  a i  empvioio Ao»
niatieo a loa %mab#aAoraa agvfoolna.
300. 1 0 .  sm ti tmXe todo aonarto tm m o lm lm  a lo# 
baaofioios do eet# Lay baobo por «1 traOaJoAor amtw to  
q&0 oourra sigAo aooldaata qa# lo protaaoa iaaioaa# o 1# 
amort# .
ioc. i l .  Lay oatrar# oo rigor te#t* la faom to 
an #proWol&B.
Aprobata al i f  to jroaio to IflO#
